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A V E R T I S S E M E N T 
Le présent fascicule appar t ien t à la série des publications ré t ro ­
spectives sur le commerce extér ieur des Etats africains et malgache 
associés aux Communautés européennes. Il sera suivi d'autres 
l ivrets analogues consacrés aux impor ta t ions et expor tat ions de 
chacun de ces pays; l'ensemble const i tuera le Tome I de l 'ouvrage. 
Le second Tome présentera le commerce de tous les E.A.M.A. 
re lat ivement à chacun des produits de la Nomenclature Stat ist i ­
que et Tar i fa i re ; il ne pourra être diffusé qu'après l 'achèvement 
de la première série puisqu'i l reprendra la to ta l i té des informat ions 
qui y auron t été enregistrées. 
La publ icat ion d'un tel Annuai re soulève des problèmes de conscien­
ce en même temps que d'énormes difficultés techniques. 
Les premiers naissent de la qual i té des données et t iennent sur tout 
à la valeur des comparaisons qu'elles suscitent. D'une année 
à la suivante, les modif ications de st ructure n'affectent pas de 
façon t r o p notable les rapprochements, mais quand on établ i t 
des rapports couvrant d ix ans, on a tou t lieu de craindre que les 
t ransformat ions intervenues au cours de cette période dans le 
processus des relevés douaniers réduisent à peu de chose la 
signif ication t i rée des résultats d'un calcul quelconque. Il suffit 
pour s'en persuader de songer que pendant cette décennie la 
p lupar t des pays ont accédé à l ' indépendance, on t subi des boule­
versements intérieurs affectant fo r tement leurs échanges, sont 
entrés dans des unions douanières où s'évanouit une large par t 
du commerce extér ieur , puis s'en sont parfois détachés. De plus, 
ces phénomènes polit iques ou administrat i fs on t été, de t ou t 
temps, accompagnés de faits plus ou moins liés à la marche des 
services douaniers; l'incidence de ces modif ications n'est pas 
moins profonde sur les données : de nombreux changements de 
nomenclature, les franchissements f rontal iers clandestins de 
cacao, diamants... , les migrat ions incontrôlables de t roupeaux, 
la prat ique de certaines impor tat ions hors douanes pour raisons 
polit iques ou mi l i ta i res, les frais de t ransfer t d'un por t é t ranger 
à la f ront iè re nat ionale, l'usage de barèmes d'évaluat ion pour le 
change ou pour l 'est imation ad va lorem, comptent parmi les 
éléments per turbateurs les plus connus et les plus décisifs. 
Il n'est donc pas surprenant que dans les t ravaux de comptabi l i té 
économique, où la cohérence des informat ions est pr imord ia le , 
on se t rouve devant la nécessité de réestimer les résultats des 
déclarat ions douanières en y a joutant , pour t ou t ou par t ie des 
causes ci-dessus énumérées, des compléments de l 'ordre de 30 % 
pour les expor tat ions et de 2 0 % pour les impor ta t ions ; ces taux 
expr iment une moyenne parmi les rectif ications nationales qui 
s'étalent de 0 à 105 % pour les années récentes. A plus for te raison 
serait- i l i l lusoire de présenter le commerce extér ieur avec un 
grand détai l pour les années antérieures à 1962. C'est pourquoi 
on a décidé de publier pour cette période ancienne des résultats 
globaux permet tant d'évaluer l ' importance du commerce extér ieur 
des Associés. On espère que ces renseignements qui subsistent 
gardent une certaine signif ication et que les détails donnés à 
par t i r de 1962 peuvent se prêter à une analyse, sinon précise, du 
moins valable, malgré les approximat ions qu'elle impl ique encore. 
Cela ne veut pas d i re que, malgré des difficultés techniques 
considérables, on n'a pas tenté d 'amél iorer les données présentées 
¡ci. D 'abord, il a fal lu reconsti tuer les données de base touchant 
certaines périodes anciennes, re t rouver les dessins d'enregistre­
ment utilisés autrefois, é tabl i r la correspondance de tous les 
codes nat ionaux employés au cours des différentes années avec 
les positions à 5 chiffres du code C.S.T. actuel, puis déceler les 
résultats aberrants, procéder à leur analyse individuelle et à 
leur redressement. On conçoit que cette phase fut la plus pénible 
puisqu'elle por ta i t sur une documentat ion dont le volume corres­
pond à 2 000 000 de cartes env i ron ; elle n 'al la i t pas sans aléa, 
mais il é ta i t indispensable de s'y consacrer dans le dessein de 
suppr imer les erreurs manifestes les plus grossières. On y est 
parvenu par l 'examen de séries chronologiques des valeurs 
unitaires relatives à chaque produi t et on a redressé les résultats 
anormaux par comparaison avec les autres rapports de la même 
série ou par comparaison avec les valeurs unitaires issues d'autres 
pays. Lorsqu' i l s'agissait de produits impor tants , l 'examen séparé 
des quanti tés et des valeurs globales permet ta i t de déterminer 
laquelle de ces deux informat ions avai t le plus de chance d 'être 
erronée, le risque étant accepté de procéder parfois à des redres­
sements superflus. Dans les autres cas, on t ransféra i t le produi t 
en cause sous une rubr ique résiduelle. 
On a ainsi appor té des amél iorat ions substantielles à l'ensemble 
des renseignements diffusés et ils const i tuent dorénavant un par t i 
plus uti l isable des déclarations douanières disponibles. 
On ne peut mieux clore cet avertissement qu'en reproduisant le 
paragraphe f inal d'une préface à un document semblable publié 
par un service stat ist ique afr icain : «Placés devant l 'a l ternat ive 
de fourn i r des données médiocres, sinon mauvaises, ou de ne rien 
fa i re, nous avons choisi la première solut ion. Les pressantes 
sol l ic i tat ions des uti l isateurs ne sont pas étrangères à cette 
décision quelque peu hardie. Aussi, nous espérons que tou te 
impar fa i te qu'el le soit, et faute de mieux, la présente publ icat ion 
sera de quelque u t i l i t é» . 
Classification statistique et tar i faire (CST) 
A N I M A U X V I V A N T S ET P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
00 A n i m a u x v i v a n t e 
001 An imaux vivants 
01 V i a n d e s e t p r é p a r a t i o n s d e v i a n d e s 
011 Viande fraîche, réfr igérée et congelée 
012 Viandes et abats séchés, salés, fumés 
013 Préparat ions et conserves de viande 
02 P r o d u i t s l a i t i e r s , œufs 
022 Lait et crème de lait 
023 Beurre 
024 Fromage et cai l lebotte 
025 Œufs d'oiseaux 
03 Poissons e t p r é p a r a t i o n s d e poissons 
031 Poissons frais ou conservés de façon simple 
032 Préparat ions et conserves de poissons, 
crustacés 
04 C é r é a l e s e t p r o d u i t s à base de c é r é a l e s 
041 Froment et métei l , non moulus 
042 Riz 
043 O r g e , non moulue 
044 Maïs, non moulu 
045 Céréales, non moulues, autres que f roment , 
riz, orge, maïs 
046 Semoule et far ine de f roment ou de méteil 
047 Semoules et farines de céréales, autres que 
f roment ou méteil 
048 Préparat ions à base de céréales, de farines, 
de fécules 
05 F r u i t s e t l é g u m e s 
051 Fruits frais et noix, sauf noix oléagineuses 
052 Fruits séchés ou déshydratés 
053 Préparat ions et conserves de fruits 
054 Légumes, plantes, tubercules a l imentaires, 
non art i f iciel lement déshydratés 
055 Préparat ions et conserves de légumes, farines 
de fruits 
06 Sucres e t p r é p a r a t i o n s à base d e sucre 
061 Sucre et miel 
062 Préparat ions à base de sucre 
07 C a f é , t h é , c a c a o , ép îces e t p r o d u i t s 
d é r i v é s 
071 Café 
072 Cacao 
073 Chocolat et préparat ions au cacao 
074 Thé et maté 
075 Epices 
08 A l i m e n t s p o u r a n i m a u x , f r a i s , secs, 
concassés, p u l v é r i s é s , d é c h e t s 
081 Aliments pour an imaux , frais, secs, concassés, 
pulvérisés, déchets 
09 P r é p a r a t i o n s a l i m e n t a i r e s d ive rses 
091 Margar ine et graisses al imentaires 
099 Préparations a l imenta i res, n.d.a. 
B O I S S O N S E T T A B A C S 
11 Boissons 
111 Boissons non alcooliques, sauf jus de fruits 
112 Boissons alcooliques 
12 T a b a c s b r u t s e t m a n u f a c t u r é s 
121 Tabacs bruts et déchets 
122 Tabacs manufacturés 
2 M A T I È R E S P R E M I È R E S , A U T R E S 
Q U E L E S C O M B U S T I B L E S M I N É -
R A U X 
21 P e a u x e t p e l l e t e r i e s b r u t e s 
211 Peaux brutes, sauf pelleteries 
212 Pelleteries brutes 
22 G r a i n e s , n o i x , a m a n d e s o l é a g i n e u s e s e t 
f a r i n e s 
221 Graines, noix, amandes oléagineuses 
23 C a o u t c h o u c b r u t , n a t u r e l , s y n t h é t i q u e e t 
r é g é n é r é 
231 Caoutchouc brut , na ture l , synthétique et 
régénéré 
24 Bois e t l i è g e 
241 Bois de chauffage et charbon de bois 
242 Bois ronds, bruts ou simplement équ arris 
243 Bois façonnés ou simplement travai l lés 
244 Liège brut et déchets 
25 P â t e s à p a p i e r e t d é c h e t s de p a p i e r 
251 Pâtes à papier et déchets de papier 
26 F i b r e s t e x t i l e s e t d é c h e t s a r t i c l e s t e x t i l e s 
261 Soie 
262 Laines et poils d'origine animale 
263 Coton 
264 Jute 
265 Fibres végétales, sauf coton et ¡ute 
266 Fibres textiles synthétiques et artificielles 
discontinues 
267 Friperie, drilles, chiffons 
27 P r o d u i t s m i n é r a u x , n o n m é t a l l i f è r e s , s a u f 
c o m b u s t i b l e s e t p i e r r e s g e m m e s 
271 Engrais naturels 
273 Pierres de construction, sables, graviers 
274 Soufre et pyrites de fer, non grillées 
275 Abrasifs naturels, inclus diamants industriels 
276 Autres produits minéraux bruts 
28 M i n e r a i s e t d é c h e t s de m é t a u x 
281 Minerais et concentrés de fer 
282 Ferrailles déchets et débris de fonte, fer et 
acier 
283 Minorais de métaux non ferreux de base, 
sauf u ran ium, thor ium 
284 Déchets de métaux non ferreux 
285 Minerais d 'argent , plat ine, mine de plat ine, 
déchets 
286 Minerais et concentrés de thor ium et d 'ura-
nium 
29 M a t i è r e s b r u t e s a n i m a l e s ou v é g é t a l e s , 
n .d .a . 
291 Matières brutes d'origine an imale , n.d.a. 
292 Mat ières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
C O M B U S T I B L E S M I N É R A U X , L U B R I -
F I A N T S E T P R O D U I T S C O N N E X E S 
32 C h a r b o n s cokes e t a g g l o m é r é s 
321 C h a r b o n , cokes et agglomérés 
33 P é t r o l e s e t d é r i v é s 
331 Pétroles bruts et par t ie l lement raffinés 
332 Produits dérivés du pétrole 
34 G a z n a t u r e l s e t g a z d 'us ine 
341 Gaz naturels et gaz d'usine 
35 E n e r g i e é l e c t r i q u e 
351 Energie électrique 
4 C O R P S G R A S , G R A I S S E S , H U I L E S 
D ' O R I G I N E A N I M A L E O U V É G É -
T A L E 
41 C o r p s g r a s , gra isses , hu i les d ' o r i g i n e 
a n i m a l e 
411 Corps gras, graisses, huiles d'origine animale 
42 H u i l e s d ' o r i g i n e v é g é t a l e 
421 Huiles végétales fixes douces 
422 Autres huiles végétales fixes 
43 H u i l e s e t gra isses é l a b o r é e s , c i res d ' o r i -
g i n e a n i m a l e o u v é g é t a l e 
431 Huiles et graisses élaborées, cires d'origine 
animale ou végétale 
P R O D U I T S C H I M I Q U E S 
51 E l é m e n t s e t c o m p o s é s c h i m i q u e s 
512 Produits chimiques organiques 
513 Eléments chimiques, acides oxydés, sels halo-
gènes, inorganiques 
514 Autres produits chimiques inorganiques 
515 M a t é r i a u x radioactifs et assimilés 
52 G o u d r o n s m i n é r a u x e t d é r i v é s c h i m i q u e s 
b r u t s d e c o m b u s t i b l e s 
521 Goudrons minéraux, dérivés chimiques bruts 
de combustibles 
53 M a t i è r e s c o l o r a n t e s e t p r o d u i t s t a n n a n t s 
531 Colorants organiques synthétiques, indigo 
nature l , laques colorantes 
532 Extraits colorants tannants , produits t a n -
nants synthétiques 
533 Pigments, peintures, vernis et produits assi-
milés 
54 P r o d u i t s m é d i c i n a u x e t p h a r m a c e u t i q u e s 
541 Produits médicinaux et pharmaceutiques 
55 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
P r o d u i t s a r o m a t i q u e s , p r o d u i t s d e t o i -
l e t t e e t d ' e n t r e t i e n 
Huiles essentielles et produits aromat iques 
Parfumerie et produits de beauté 
Savons, produits d 'entret ien 
E n g r a i s m a n u f a c t u r é s 
Engrais manufacturés 
Explos i fs 
Explosifs 
M a t i è r e s p l a s t i q u e s , c e l l u l o s e r é g é n é r é e 
rés ines a r t i f i c i e l l e s 
Mat ières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
P r o d u i t s c h i m i q u e s , n .d .a . 
Produits chimiques, n.d.a. 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S , 
S É S P A R M A T I È R E S 
C L A S -
C u i r s e t p e a u x t a n n é s , a r t i c l e s e n c u i r , 
p e l l e t e r i e s a p p r ê t é e s 
Cuirs 
Articles manufacturés en cuir nature l ou 
art i f ic ie l , n.d.a. 
Pelleteries apprêtées, teintées, ou non 
A r t i c l e s en c a o u t c h o u c , n .d .a . 
Demi-produi ts en caoutchouc 
Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
A r t i c l e s en bois e t en l i è g e 
Placages, bois artif iciels, autres bois t r a v a i l -
lés, n.d.a. 
Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
Art icles manufacturés en liège 
P a p i e r e t ses a p p l i c a t i o n s 
Papiers et cartons 
Articles en pâte à papier , papier ou car ton 
Fi ls , t issus, a r t i c l e s c o n f e c t i o n n é s e n 
t e x t i l e s e t s i m i l a i r e s 
Fils de matières texti les 
Tissus de coton, sauf tissus spéciaux 
Tissus, autres que de coton, sauf tissus spé 
ciaux 
Tulles, dentelles, broderies, rubans, articles 
de passementerie 
Tissus spéciaux, articles assimilés 
Art icles en matières text i les, n.d.a. 
Couvre-parquets , tapis, tapisseries 
A r t i c l e s e n m a t i è r e s m i n é r a l e s , a u t r e s 
q u e m é t a u x , n .d .a . 
Chaux , ciments, ouvrages pour bâ t iment , 
sauf en verre ou céramique 
Pièces de construction en matières céramiques 
Articles en matières minérales, autres que 
métaux et v e r r e , n.d.a. 
V e r r e 
Ver re r ie 
Articles en matières céramiques 
Pierres gemmées et perles fines, t ravai l lées 
ou non 
Classif icat ion s ta t is t ique e t t a r i f a i r e ( C S T ) 
67 
671 
672 673 
674 675 676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 683 684 685 686 687 688 689 
69 
691 
692 
693 694 695 696 69? 
698 
F o n t e s , f e r e t a c i e r 
Fontes et spiegel épongé et p o u d r e de fer 
ou ac ier f e r ro -a l l i ages 
L ingo ts e t au t res fo rmes p r i m a i r e s 
Bar res e t p ro f i lés en fer ou en ac ier p a l -
p lanches incluses 
Larges p la ts et tô les 
Feu ( l ia ras 
Rails et au t res é léments de c o n s t r u c t i o n de 
voies fer rées 
Fils de fer ou d 'ac ie r , f i l mach ine exc lu 
Tubes , t u y a u x et raccords en f o n t e , fe r ou 
ac ier 
O u v r a g e s en f o n t e et en ac ier mou lé e t f o rgé 
à l 'état b r u t 
M é t a u x n o n f e r r e u x 
A r g e n t et p l a t i n e , y c o m p r i s m é t a u x de la 
m i n e , du p la t i ne 
C u i v r e 
N i c k e l 
A l u m i n i u m 
P lomb 
Z i n c 
E ta in 
U r a n i u m e t t h o r i u m 
A u t r e s m é t a u x c o m m u n s non f e r r e u x , u t i l i ­
sés en m é t a l l u r g i e 
A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s en m é t a l 
C o n s t r u c t i o n s mé ta l l i ques e t pa r t i es de 
cons t ruc t i ons 
Réservo i rs , f û t s , réc ip ien ts mé ta l l i ques p o u r 
s tockage e t t r a n s p o r t 
Câb les , ronces, g r i l l ages , t r e i l l i s en m é t a l 
C l o u t e r i e e t b o u l o n n e r i e 
O u t i l l a g e en m é t a u x communs 
C o u t e l l e r i e et couver ts 
A r t i c l es en m é t a l , p r i n c i p a l e m e n t pou r usage 
d o m e s t i q u e 
A u t r e s a r t i c les manu fac tu rés en m é t a u x 
c o m m u n s , n.d.a. 
M A C H I N E S E T 
T R A N S P O R T 
M A T É R I E L D E 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 719 
72 
722 
723 
724 
725 726 
729 
M a c h i n e s n o n é l e c t r i q u e s 
Chaud iè res e t m o t e u r s non-é lec t r i ques 
T r a c t e u r s , machines e t appare i l s agr ico les 
Machines de b u r e a u 
Machines pou r le t r a v a i l des m é t a u x 
Machines p o u r i ndus t r i e t e x t i l e , i ndus t r i e du 
c u i r , machines à coud re 
Machines p o u r au t res indus t r ies spécial isées 
Machines e t appa re i l s , n.d.a. 
M a c h i n e s e t a p p a r e i l s é l e c t r i q u e s 
Machines é lec t r iques et a p p a r e i l l a g e p o u r 
c o u p u r e 
Fils, câbles iso la teurs etc . , p o u r d i s t r i b u t i o n 
d ' é l ec t r i c i t é 
A p p a r e i l s p o u r t é l é g r a p h e , t é l é p h o n i e , t é l é ­
v i s i on , r a d a r 
A p p a r e i l s é lec t rodomes t i ques 
A p p a r e i l s d ' é l ec t r i c i t é méd ica le e t de r a d i o ­
l og i e 
Machines e t appare i l s é lec t r iques , n .d.a. 
73 M a t é r i e l d e t r a n s p o r t 
731 Véhicules pou r voies fer rées 
732 Véhicules au tomob i l es r ou t i e r s 
733 Véhicules r o u t i e r s , au t res que les véhicules 
au tomob i l es 
734 Aérone fs 
735 Bateaux 
8 A R T I C L E S M A N U F A C T U R É S D I V E R S 
81 A p p a r e i l s s a n i t a i r e s , a r t i c l e s d ' h y g i è n e , 
c h a u f f a g e e t é c l a i r a g e 
812 Appa re i l s san i ta i res , a r t i c les d ' hyg iène , 
chauf fage et éc la i rage 
82 M e u b l e s 
821 Meubles 
83 A r t i c l e s d e v o y a g e , sacs à m a i n e t a r t i -
cles s i m i l a i r e s 
831 A r t i c l es de v o y a g e , sacs à ma in e t a r t i c les 
s im i la i res 
84 V ê t e m e n t s 
841 Vê temen ts 
842 Fou r ru res , à l ' excep t i on des a r t i c les de 
chape l le r ie 
85 C h a u s s u r e s 
851 Chaussures 
86 A p p a r e i l s sc ien t i f iques , p h o t o c i n é m a t o -
g r a p h i e , h o r l o g e r i e 
861 A p p a r e i l s sc ient i f iques, méd i caux , d ' o p t i q u e , 
de mesure, de c o n t r ô l e 
862 Fou rn i t u res p h o t o g r a p h i q u e s e t c i n é m a t o ­
g raph iques 
863 Fi lms c i n é m a t o g r a p h i q u e s , impress ionnés e t 
développés 
864 H o r l o g e r i e 
89 A r t i c l e s m a n u f a c t u r é s , n .d .a . 
891 I ns t rumen ts de mus ique , phonog raphes e t 
disques 
892 O u v r a g e s i m p r i m é s 
893 O u v r a g e s et a r t i c les en ma t iè res p las t iques, 
n.d.a. 
894 V o i t u r e s d 'en fan ts , a r t i c les de s p o r t , j oue ts , 
j eux 
895 A r t i c l es de b u r e a u 
896 Ob je ts d ' a r t , de co l lec t ion et a n t i q u i t é 
897 B i j o u t e r i e , j o a i l l e r i e , o r f è v r e r i e 
899 A r t i c l es manu fac tu rés , n.d.a. 
P R O D U I T S E T T R A N S A C T I O N S , 
N O N C L A S S É S P A R T Y P E D E 
M A R C H A N D I S E S 
911 Col is p o s t a u x , non classés a i l leurs 
931 Marchand ises en r e t o u r et t r ansac t i ons 
spéciales 
941 A n i m a u x de zoo , chiens, chats e t a n i m a u x , 
n.d.a. 
951 A r m u r e r i e et m u n i t i o n s de gue r re 
961 Monna ies non en c i r c u l a t i o n , sauf d ' o r 
Observat ions 
Les valeurs d ' impor ta t ion comprennent les coûts d'assurance et de t rans­
po r t jusqu'à la f ron t iè re du pays impor ta teu r (valeur c.a.f.) mais ne 
comprennent pas les droi ts de douane, impôts ou taxes perçus dans ce 
pays; les valeurs d 'expor ta t ion ne comprennent pas les coûts d'assurance 
et de t ranspor t au-delà de la f ront iè re du pays déclarant (valeur f.o.b.). 
Les valeurs on t été uni formément exprimées en mil l iers d 'uni té de compte 
(1.000 $) et les quant i tés en tonnes, sauf exceptions signalées par MT 
(soit : 1.000 tonnes) dans la colonne appropr iée. Les produi ts sont codifiés 
selon la Classif ication stat ist ique et ta r i fa i re (C.S.T.) dont les positions 
à 5 chiffres correspondent à un poste de la Nomenc la ture de Bruxelles. 
Toutefois, la division « 67, Fonte, fer et ac i e r» a été recodifiée pour l 'adapter 
aux stat ist iques africaines et malgaches beaucoup moins détail lées sur 
ce point que les données nécessaires à l 'exécution du T ra i t é de la C.E.C.A. 
Les groupes à 3 chiffres demeurent inchangés sous réserve des exceptions 
suivantes : 
673 — Y compris CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Y compris CST — 672.90 
679 — Y compris CST — 698.91 
Hormis la division 67, les groupes à 3 chiffres de la CST ont subi quelques 
distorsions signalées, le cas échéant, sous la dénominat ion des positions à 
5 chiffres dans les tab leaux. 
Certa ins codes statist iques nat ionaux des E.A.M.A. on t été modifiés au 
cours de la période 1962-1966 et il n'a pas toujours été possible de ré tab l i r , 
dans les périodes anciennes, des séries correspondant aux définit ions des 
années récentes. O n a noté ce manque de cohérence par une remarque 
f igu ran t sous le nom du produ i t . Exemple : 
011.10 Viande de bovins 
(y compris CST 011.20/30/50 en 1962 et 1963) 
TABLE DES MATIERES 
Synthèse 1959-1966 
Importations 
Tableau 1 — Par sections et pays d'origine 
Tableau 2 — Par produit et pays d'origine 
Page 
23 
29 
32 
Tableau 3 — Par pays d'origine et groupe de produits 91 
Sections n" CST 
O R I G I N E 
Q U A N T I T E S : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Produits n · CST 
O R I G I N E 1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
O R I G I N E 
Produits 
n · CST 
Q U A N T I T E S : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1 000 t 
1962 1963 1964 1965 1966 
Exportations 
Tableau 4 — Par sections et pays de destination 111 
Tableau 5 — Par produit et pays de destination 113 
Tableau 6 — Par pays de destination et groupe de produits 128 
Sections n · CST 
D E S T I N A T I O N + 
Q U A N T I T E S : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
V A L E U R S : 1 000 » 
1962 1963 1964 1965 1966 
Produits n · CST 
D E S T I N A T I O N 1962 1963 1964 
Tonnes 
1965 1966 1962 1963 1964 1965 1966 
D E S T I N A T I O N 
Produits 
n · CST 
+ 
Q U A N T I T E S : Tonnes ou 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1 000 Í 
1962 1963 1964 1965 1966 
A N K Ü N D I G U N G 
Das vorl iegende Heft gehört zur Reihe der Veröffent l ichungen, 
die rückschauend den Außenhandel der mit den Europäischen 
Gemeinschaften assoziierten afrikanischen Staaten und Mada­
gaskar darstel l ten. In der Folge sollen noch wei tere solche 
Hefte über die Einfuhren und Ausfuhren jedes dieser Länder 
veröffent l icht we rden ; alle zusammen werden den Band I des 
Werkes bilden. Der zweite Band w i rd den Handel al ler AASM-
Staaten nach jedem Erzeugnis des einheitl ichen Güterverzeichnis­
ses für die Verkehrsstat is t ik (NST) darste l len; seine Verte i lung ist 
jedoch erst nach Abschluß der ersten Reihe mögl ich, da er sämt­
liche Informat ionen enthäl t , die in dieser verzeichnet werden 
sollen. 
Die Veröffentl ichung eines solchen Jahrbuchs br ingt neben Gewis­
sensfragen auch ungeheuere technische Schwierigkeiten mi t sich. 
Erstere erwachsen aus der A r t der Angaben und rühren insbe­
sondere von dem W e r t der Vergleiche her, zu denen sie Anlaß 
geben. Von einem Jahr zum anderen beeinflussen die St ruk tur ­
veränderungen diese Vergleiche nicht zu s ta rk ; hingegen besteht 
bei Berichten über einen Ze i t raum von 10 Jahren al ler Anlaß 
zu der Befürchtung, daß durch die in diesem Ze i t raum erfolgten 
Änderungen bei der Aufstel lung der Zol ls tat is t iken die aus i rgend­
welchen Berechnungsergebnissen gefolgerte Bedeutung auf ein 
geringes verminder t w i r d . Um sich davon zu überzeugen, braucht 
man nur daran zu denken, daß in diesem Jahrzehnt die meisten 
Länder die Unabhängigkei t erworben haben, daß sie innere 
Umwälzungen durchgemacht haben, die ihren Handel s tark 
beeinflussen, daß sie Zol lunionen beigetreten sind, in denen der 
Außenhandel großtei ls schrumpft, und in der Folge zuweilen auch 
wieder aus diesen ausgetreten sind. Außerdem sind diese Vor­
gänge im Bereich der Pol i t ik und Verwa l tung immer von U m ­
ständen begleitet gewesen, die mehr oder weniger mi t der Arbei ts­
weise der Zol lstel len zusammenhängen; und nicht minder 
t iefgreifend ist die Auswi rkung dieser Veränderungen auf die 
Angaben : Zahlre iche Zo l l ta r i fänderungen, der Schmuggel mi t 
Kakao, Diamanten.. . , die unkont ro l l ie rbaren Wanderungen von 
Herden, best immte Einfuhren ohne Zol lgestel lung aus politischen 
oder mil i tär ischen Gründen, die Kosten der Verbr ingung von einem 
ausländischen Hafen zur Grenze, die Verwendung von Schätz­
tabellen für den Wechselverkehr oder für die „ a d va l o rem" -
Schätzung gehören zu den bekanntesten und entscheidendsten 
Störelementen. 
Es ist also nicht überraschend, daß es sich bei den Arbe i ten der 
volkswirtschaft l ichen Gesamtrechnung, bei denen die Konsistenz 
der Informat ionen wesentl ich ist, als notwendig erweist, die 
Ergebnisse der Zo l le rk lä rungen neu zu schätzen, indem aus allen 
oder einem Teil der vorgenannten Gründen Ergänzungen von 
30 % für die Ausfuhren und von 20 % für die Einfuhren vorgenom­
men we rden ; diese Sätze stellen einen Durchschni t t der nat ionalen 
Berichtigungen dar, die sich in den letzten Jahren von 0 bis 105 % 
stufen. Erst recht illusorisch wäre es, den Außenhandel mi t einem 
eingehenden Bericht für die Jahre vor 1962 darzustel len. Man 
entschied sich deshalb dafür, globale Angaben zu veröffentl ichen, 
die eine Schätzung des Umfangs des Außenhandels der Assoziierten 
für diesen früheren Ze i t raum ermögl ichen. Man hofft, daß diese 
noch vorhandenen Angaben auch wei terh in einigen Bestand 
haben, und daß die Einzelangaben ab 1962 für eine, wenn auch 
nicht genaue, so doch gül t ige Analyse geeignet sind, obwohl auch 
diese noch Annäherungen beinhaltet. 
Das wi l l nicht heißen, daß t r o t z erheblicher technischer Schwierig­
keiten nicht doch der Versuch gemacht worden wäre , die vor­
liegenden Angaben zu verbessern. Zunächst gal t es, die grund­
legenden Angaben für best immte f rühere Zei tabschni t te zu 
rekonst i tu ieren, die seinerzeit verwendeten Kartenmuster wieder 
aufzufinden, die Beziehung al ler im Laufe der Jahre verwendeten 
nationalen Schlüssel zu den fünfstell igen Positionen des jetzigen 
CST-Schlüssels herauszustellen und diese im einzelnen zu prüfen 
und zu ber icht igen. Begreifl icherweise w a r diese Phase am hei­
kelsten, da sie eine Dokumenta t ion von etwa 2 Mil l ionen 
Lochkarten umfaßte. Das Unternehmen verlief nicht ohne Wagn is , 
aber es w a r unerläßl ich, mi t der Absicht daranzugehen, die 
gröbsten offenkundigen I r r tümer auszumerzen. Dies gelang durch 
die Prüfung chronologischer Reihen der Einheitswerte für jedes 
Erzeugnis, und die anormalen Ergebnisse wurden im Verhältnis 
zu den anderen Berichten der gleichen Reihe oder durch Ver­
gleiche mi t den aus anderen Ländern stammenden Einheitswerten 
ber icht igt . W e n n es sich um bedeutsame Erzeugnisse handelte, 
konnte anhand der gesonderten Prüfung der Gesamtmengen und 
der Gesamtwerte best immt werden, welche von beiden Informa­
t ionen mi t größerer Wahrschein l ichkei t falsch war , wobei das 
Risiko zuweilen überflüssiger Berichtigungen in Kauf genommen 
wurde. In anderen Fällen wurde das betreffende Erzeugnis in eine 
Sammelposit ion eingetragen. 
So wurden die Angaben insgesamt wesentlich verbessert und stellen 
nunmehr einen leichter verwer tbaren Teil der verfügbaren Zol ler ­
k lärungen dar. 
Es läßt sich kaum ein besseres Ende für diese Ankündigung finden 
als der Schlußabsatz eines Vorwor ts für ein ähnliches Dokument , 
das von einem afrikanischen statistischen A m t veröffentl icht 
wurde : „Angesichts der A l te rnat ive , mi t te lmäßige, wenn nicht 
schlechte Angaben zu liefern oder gar nichts zu unternehmen, 
haben w i r die erste Lösung gewähl t . Die dringenden Bit ten der 
Verbraucher sind an dieser kühnen Entscheidung nicht unbetei l igt . 
Deshalb hoffen w i r , daß diese Veröffentl ichung — t r o t z ihrer 
Unvol lständigkei t und mangels eines besseren — von einem Nutzen 
sein möge" . 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S -
M I T T E L 
00 L e b e n d e T i e r e 
001 Lebende Tiere 
G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
01 011 012 
013 
02 022 023 
02-4 
025 
03 
031 
032 
04 
041 
042 
043 
044 
045 
046 
047 
048 
05 
051 
052 
053 
054 
055 
Fleisch und F l e i s c h w a r e n 
Fleisch, frisch gekühlt und gefroren 
Fleisch und Schlachtabfall , getrocknet , 
gesalzen oder geräuchert 
Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
M o l k e r e i e r z e u g n i s s e und E i e r 
Milch und Rahm 
Butter 
Käse und Q u a r k 
Vogeleier 
Fisch und F i s c h w a r e n 
Fisch, frisch oder einfach hal tbar gemacht 
Fischzubereitungen und Fisch konserven 
G e t r e i d e u n d G e t r e i d e e r z e u g n i s s e 
Weizen und Mengkorn 
Reis 
Gerste 
Mais 
Anderes Getre ide als W e i z e n , Reis, Gerste 
und Mais 
Grieß und Mehl aus We izen oder Mengkorn 
Grieß und Mehl aus anderem Getre ide als 
We izen oder Mengkorn 
Zuberei tungen auf der Grundlage von 
Getre ide, Mehl oder Stärke 
O b s t und G e m ü s e 
Obst und Südfrüchte, frisch 
Ölfrüchte 
Trockenfrüchte 
Zuberei tungen und Konserven 
und Südfrüchten 
Gemüse, Pflanzen und Knollen 
nährungszwecke 
Zuberei tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
Nüsse, ausgen. 
von Obst 
für Er-
06 Z u c k e r u n d Z u c k e r w a r e n 
061 Zucker und Honig 
062 Zuckerwaren 
07 K a f f e e , T e e , K a k a o , G e w ü r z e u n d 
W a r e n d a r a u s 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohal t ige Lebens-
mittelzuberei tungen 
074 Tee und Mate 
075 Gewürze 
08 F u t t e r m i t t e l , f r i sch , g e t r o c k n e t , z e r -
k l e i n e r t o d e r g e m a h l e n ; A b f ä l l e 
081 Fut termi t te l , frisch, getrocknet, zerk le iner t 
oder gemahlen; Abfäl le 
09 V e r s c h i e d e n e N a h r u n g s m i t t e l z u b e r e i -
t u n g e n 
091 Margar ine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmit te lzubere i tungen, a.n.g. 
11 
111 
112 
G e t r ä n k e 
Alkoholfreie 
Alkoholische 
Get ränke 
Get ränke 
ausgen. Fruchtsäfte 
12 T a b a k und T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfä l le 
122 Ta bak ware n 
R O H S T O F F E , A U S G E N . 
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
M I N E R A -
21 H ä u t e , Fe l le u n d P e l z f e l l e , r o h 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pe'zfe'le, roh 
22 Ö l s a a t e n und Ö l f r ü c h t e , a u c h g e m a h l e n 
221 Ölsaaten und Ölfrüchte 
23 R o h k a u t s c h u k , n a t ü r l i c h , s y n t h e t i s c h 
o d e r r e g e n e r i e r t 
231 Roh kautschuk, natür l ich, synthetisch oder 
regener ier t 
24 H o l z und K o r k 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Rohholz, auch vier- oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl . Weise 
bearbei tet 
244 N a t u r k o r k und Korkabfäl le 
25 Z e l l s t o f f und P a p i e r a b f ä l l e 
251 Zellstoff und Papierabfälle 
26 Sp inns to f fe u n d A b f ä l l e v o n S p i n n -
s t o f f w a r e n 
261 Seide 
262 Wol le und T ie rhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266 Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267 Abfälle von Spinnstoff waren und Lumpen 
27 M i n e r a l i s c h e Rohsto f fe , a u s g e n . E r z e , 
B r e n n s t o f f e und S c h m u c k s t e i n e 
271 Natür l iche Düngemit te l 
273 Werks te ine . Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natür l iche Schleifmittel, einschließlich In -
dustr iediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 E r z e und M e t a l l a b f ä l l e 
281 Eisenerze und Konzentra te 
282 Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE-Meta l le rze , ausgen. Thor ium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE-Meta l len 
285 Silber, Platin und Plat inbeimetal lerze, Ab-
fälle 
286 Thor ium und Uranerze und Konzentrate 
29 T i e r i s c h e und p f l a n z l i c h e R o h s t o f f e , 
a . n . g . 
291 Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E . 
S C H M I E R M I T T E L U N D V E R -
W A N D T E E R Z E U G N I S S E 
32 K o h l e , K o k s u n d B r i k e t t s 
321 Kohle, Koks und Briketts 
33 E r d ö l u n d E r d ö l d e s t i l l a t i o n s e r z e u g -
nisse 
331 Erdöl, roh und getoppt 
332 ErdÖldestü'ationserzeugnisse 
34 E r d g a s und I n d u s t r i e gase 
341 Erdgas und Industriegase 
35 E l e k t r i s c h e r S t r o m 
351 Elektrischer Strom 
F F L A N Z L I C H E 4 T I E R I S C H E U N D 
F E T T E U N D Ö L E 
41 T i e r i s c h e F e t t e u n d Ö l e 
411 Tierische Fette und Öle 
42 P f l a n z l i c h e Ö l e 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche Öle 
422 Andere Fette, pflanzliche ö l e 
43 ö l e und F e t t e , v e r a r b e i t e t und W a c h s e 
t i e r i s c h e n o d e r p f l a n z ! . U r s p r u n g s 
431 ö l e und Fette, verarbe i te t und Wachse 
tierischen oder pflanzt. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 C h e m i s c h e G r u n d s t o f f e und V e r b i n -
d u n g e n 
512 Organische chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, 
Oxyde und Halogensatze 
514 Andere anorganische chemische Erzeug-
nisse 
515 Radioakt ive Stoffe und dergleichen 
52 M i n e r a l t e e r e und r o h e e h e m . E r z e u g -
nisse aus K o h l e , E r d ö l u n d N a t u r g a s 
521 M i ne rat tee re und rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
53 F a r b s t o f f e und G e r b s t o f f e 
531 Synthetische organische Farbstoffe, natür -
liche Indigo und Farblacke 
532 Farb- und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 M e d i z i n i s c h e u n d p h a r m a z e u t i s c h e Er -
zeugn isse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug-
nisse 
55 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
59 
599 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
Riechs to f fe , K ö r p e r f l e g e - , P u t z - , W a s c h -
und R e i n i g u n g s m i t t e l 
Ätherische Öle und Riechstoffe 
Riech- und Schönheitsmittel 
Seifen, Putz-, Wasch- und Reinigungs-
mit te l 
C h e m i s c h e D ü n g e m i t t e l 
Chemische Düngemit te l 
S p r e n g s t o f f e 
Sprengstoffe 
K u n s t s t o f f e , r e g e n e r i e r t e Z e l l u l o s e u n d 
K u n s t h a r z e 
C h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , a . n . g . 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H 
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
BE-
L e d c r , L e d e r w a r e n u n d z u g e r i c h t e t e 
P e l z f e l l e 
Leder 
W a r e n aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 
Zuger ichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
K a u t s c h u k w a r e n , a . n . g . 
Halberzeugnisse aus Kautschuk 
Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
H o l z u n d K o r k w a r e n , a u s g e n o m m e n 
Möbel 
Furniere, Kunstholz und anderes bearbei te-
tes Holz, a.n.g. 
Ho lzwaren , a.n.g. 
K o r k w a r e n 
P a p i e r , P a p p e und W a r e n d a r a u s 
Papier und Pappe 
W a r e n aus Papierhalbstoff, Papier oder 
Pappe 
G a r n e , G e w e b e , T e x t ü f e r t i g w a r e n u n d 
v e r w a n d t e E r z e u g n i s s e 
G a r n e aus Spinnstoffen 
Bau m wol Ige we be, ausgenommen Spezi al -
gewebe 
Andere Gewebe , ausgenommen Speziat-
gewebe 
Tül le , Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posament ierwaren 
Spezialge webe und verwandte Erzeugnisse 
Spinnstoffwaren, a.n.g. 
Fußbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
W a r e n aus m i n e r a l i s c h e n S t o f f e n , a .n .g . 
Ka lk , Z e m e n t und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
Baumater ia l aus keramischen Stoffen 
W a r e n aus mineralischen Stoffen, ausge-
nommen Glas, a.n.g. 
Glas 
Glaswaren 
Geschirr, Haushalts- und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbei tet 
Internationales Warenverzeichnis für den Außenhandel (CST) 
67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
Eisen u n d S t a h l 
Roheisen, Spiegele isen, Eisen- und S tah l -
s c h w a m m und Pu lver f e r r o l e g . 
S t a h l r o h b l ö c k e und S tah lha lbzeug 
S tabs tah l und Prof i le aus S tah l , e inschl . 
S p u n d w a n d s t a h l 
B re i t f l achs tah l und Bleche 
Bands tah l 
Schienen und anderes E i senbahnobe rbau ­
m a t e r i a l aus Stahl 
S t a h l d r a h t ausgen. W a l z d r a h t 
Rohre , Rohr fo rmversch lüsse und V e r b i n ­
dungss tücke aus Eisen o d e r Stahl 
G u ß - und Schmiedes tücke , r o h 
N E - M e t a l l e 
Si lber , P l a t i n - und P la t i nbe ime taüe 
K u pf e r 
N i c k e l 
A l u m i n i u m 
Blei 
Z i n k 
Z i n n 
U r a n und T h o r i u m 
A n d e r e unedle N E - M e t a l l e f ü r d ie M e t a l l i n ­
dus t r i e 
M e t a l l w a r e n 
M e t a l l k o n s t r u k t i o n e n und Te i le d a v o n 
S a m m e l b e h ä l t . , Fässer und D r u c k b e h ä l t , 
aus M e t a l l f ü r T r a n s p o r t und L a g e r u n g 
K a b e l , S t a c h e l d r a h t , G i t t e r und Gef lech te 
aus M e t a l l 
N ä g e l und Schrauben 
W e r k z e u g e aus uned len M e t a l l e n 
Schne idwaren und Bestecke 
M e t a l l w a r e n , v o r w i e g e n d f ü r den Hausge­
b r a u c h 
A n d e r e b e a r b e i t e t e W a r e n aus uned len 
M e t a l l e n , a .n .g . 
M A S C H I N E N U N O F A H R Z E U G E 
Masch inen» a u s g e n . e l e k t r i s c h e M a -
sch inen 
Dampfkesse l und K r a f t m a s c h i n e n , ausgen . 
e lek t r i sche 
Sch lepper , Masch inen und 
die L a n d w i r t s c h a f t 
Bü romasch inen 
M e t a l l b e a r b e i t u n g s m a s c h i n e n 
Masch inen f ü r die T e x t i l -
d u s t r i e , N ä h m a s c h i n e n 
Masch inen f ü r besonders 
dus t r i en 
Masch inen und A p p a r a t e , a .n .g . 
A p p a r a t e f ü r 
und L e d e r i n ­
genann te I n -
E l e k t r i s c h e M a s c h i n e n , A p p a r a t e u n d 
G e r ä t e 
Elek t r i sche Masch inen und Scha l t ge rä te 
D r ä h t e , K a b e l , I so l a to ren usw. f ü r d ie 
E l e k t r i z i t ä t s v e r t e i l u n g 
A p p a r a t e f ü r T é l é g r a p h i e , T é l é p h o n i e , Fern ­
sehen, Rada r , usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
A p p a r a t e f ü r E l e k t r o m e d i z i n und Bes t rah ­
lungen 
Elektrische Masch inen und A p p a r a t e , a.n.g. 
73 F a h r z e u g e 
732 K r a f t a h r z e u g e 
733 S t raßen fah rzeuge ohne K r a f t a n t r i e b 
734 Lu f t f ah rzeuge 
725 Wasse r f ah r zeuge 
S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 S a n . und h y g . A r t i k e l , H e i z k e s s e l , u s w . , 
f ü r Z e n t r a l h e i z . , B e l e u c h t u n g s k ö r p e r 
812 San. und hyg . A r t i k e l , Heizkessel , usw. . 
Z e n t r a l h e i z . , B e l e u c h t u n g s k ö r p e r 
82 
821 
83 
84 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
M ö b e l 
Möbe l 
R e i s e a r t i k e l , T ä s c h n e r w a r e n u n d d e r ­
g l e i c h e n 
B e k l e i d u n g 
P e l z w a r e n , ausgen. Kop fbedeckungen 
Schuhe 
Schuhe 
F e i n m e c h a n i s c h e , o p t i s c h e u n d p h o t o -
c h e m i s c h e E r z e u g n i s s e , U h r e n 
Feinmechanische und op t ische Erzeugnisse 
Photochemische Erzeugnisse 
K i n o f i l m e , be l i ch te t und e n t w i c k e l t 
U h r e n 
B e a r b e i t e t e W a r e n , a . n . g . 
M u s i k i n s t r u m e n t e , P la t tensp ie le r und Schal l -
p l a t t e n 
Drucke re ie rzeugn isse 
K u n s t s t o f f w a r e n , a .n .g . 
K i n d e r w a g e n , S p o r t a r t i k e l , Spie lzeug und 
Spiele 
B ü r o b e d a r f 
Kuns tgegens tände , Sammlungss tücke und 
A n t i q u i t ä t e n 
S c h m u c k w a r e n , G o l d - und S i lberschmiede­
w a r e n 
Bea rbe i t e te W a r e n , a .n .g . 
W A R E N U N D V O R G A N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T G E -
G L I E D E R T 
Pos tpake te , a n d e r w e i t i g n i ch t z u g e o r d n e t 
R ü c k w a r e n und besondere E in- und Aus­
f u h r e n 
Z o o t i e r e , H u n d e , K a t z e n und T i e r e , a .n.g. 
Kr iegswa f fen und M u n i t i o n 
N i c h t in U m l a u f be f ind l iche M ü n z e n , ausgen. 
G o l d m ü n z e n 
Bemerkungen 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs- und Transportkosten bis 
zur Grenze des Einfuhrlandes (cif-Wert), nicht hingegen die Zollsätze, 
Steuern oder Abgaben, die in diesem Land erhoben werden; die Ausfuhr­
werte umfassen nicht die Versicherungs- und Transportkosten jenseits 
der Grenze des Ausfuhrlandes (fob-Wert). 
Die Werte sind einheitlich in Tausend Rechnungseinheiten (1 000 $) 
und die Mengen in Tonnen ausgedrückt, die von Ausnahmen abgesehen in 
der entsprechenden Spalte durch MT (gleich : 1 000 t) aufgeführt sind. Die 
Erzeugnisse sind nach dem internationalen Warenverzeichnis für den 
Außenhandel (CST) kodifiziert, dessen fünfstellige Positionen einer Tarif­
position des Brüsseler Zolltarifs entsprechen. Allerdings wurde der 
Abschnitt „67, Eisen, Gußeisen und Stahl" neu kodifiziert, um ihm der 
AASM-Statistik anzupassen, die in diesem Punkt sehr viel weniger detailliert 
als die für die Durchführung des EGKS-Vertrags notwendigen Daten ist. 
Die 3-stelligen Gruppen bleiben unverändert, abgesehen von folgenden 
Ausnahmen : 
673 — einschließlich CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — einschließlich CST — 672.90 
679 — einschließlich CST — 698.91 
Außer dem Abschnitt 67 haben die 3-stelligen CST-Gruppen einige Änderun­
gen erfahren, die gegebenenfalls unter der Bezeichnung der 5-stelligen 
Positionen in den Tabellen angegeben sind. 
Einige nationale statistische Schlüssel der AASM wurden im Zeitraum 
1962-1966 geändert, und es war nicht immer möglich, für die voraus­
gehenden Zeiten Reihen aufzustellen, die den letztjährigen Definitionen 
entsprechen. Der mangelnde Zusammenhang wurde durch eine Anmerkung 
unter dem Namen des Erzeugnisses aufgezeigt. Beispiel : 
011.10 Rindfleisch 
(einschließlich CST 011.20/30/50 1962 und 1963) 
I N H A L T S V E R Z E I C H N I S 
Synthese 1959­1966 
Seite 
23 
Einfuhren 
Tabelle 1 — Nach Teilen und Herkunftsländern 29 
Teile ­ CST­Nr 
HERKUNFT 
Ψ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 2 — Nach Waren und Herkunftsländern 32 
Waren ­ CST­Nr. 
HERKUNFT 
γ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 3 — Nach Herkunftsländern und Warengruppen 91 
HERKUNFT 
Waren CST­Nr. 
Ψ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Ausfuhren 
Tabelle 4 — Nach Teilen und Bestimmungsländern 111 
Teile ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
γ γ 1962 
MENGEN : Tonnen oc 
1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 5 — Nach Waren und Bestimmungsländern 113 
Waren ­ CST­Nr. 
BESTIMMUNG 
γ Ψ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabelle 6 — Nach Bestimmungsländern und Warengrup­
pen 128 
BESTIMMUNG 
Waren 
CST­Nr. 
Ψ 
MENGEN : Tonnen oder­
1962 1963 1964 1965 1966 
WERTE : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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A V V E R T E N Z A 
Il presente fascicolo continua la serie delle pubblicazioni retrospetti­
ve sul commercio con l'estero degli Stati africani e malgascio associ­
ati alle Comunità europee. Esso sarà seguito da altri analoghi volu­
metti, riguardanti le importazioni e le esportazioni di ciascuno 
di tali Stati; l'insieme costituirà il Io volume dell'Annuario. Il 
IIo volume sarà dedicato al commercio di tutt i i SAMA per singolo 
prodotto della Nomenclatura statistica e tariffaria (CST). Esso 
potrà essere pubblicato solo quando sarà ultimata la prima 
serie, poiché riprenderà la totalità delle informazioni in questa 
contenute. 
La pubblicazione di un tale Annuario suscita problemi di coscienza 
oltre che enormi difficoltà tecniche. 
I primi sono motivati dalla qualità dei dati e, soprattutto, dal 
valore dei loro raffronti. Quest'ultimi, effettuati da un anno 
all 'altro, non rivelano modificazioni strutturali troppo accentuate; 
ma se si estendono ad un intervallo di 10 anni, è ben possibile che 
le trasformazioni intervenute durante questo periodo nel sistema 
di rilevazione doganale riducano il valore dei risultati di un 
qualsivoglia calcolo. Per persuadersene, basta pensare che durante 
questo decennio la maggior parte dei paesi sono divenuti indi­
pendenti, hanno subito sconvolgimenti interni che hanno notevol­
mente influito sui loro scambi, hanno contratto unioni doganali 
(dove si dissolve una gran parte del commercio estero) e dalle 
quali, in seguito, si sono a volte distaccati. Inoltre, tali fenomeni 
politici o amministrativi hanno sempre avuto delle ripercussioni 
sul funzionamento dei servizi doganali, dando luogo a cambiamenti 
non indifferenti dei dati. Gli elementi perturbatori più noti e più 
decisivi, che più frequentemente si riscontrano sono : le numerose 
modificazioni di nomenclatura, i trasporti clandestini oltre fron­
tiera di cacao, diamanti, ecc., i passaggi incontrollabili di mandrie, 
la pratica di talune importazioni extra-doganali per ragioni 
politiche o mil itari, le spese di trasporto da un porto straniero 
alla frontiera nazionale, l'uso di scale di valutazione per il cambio 
o per la stima ad valorem. 
Non deve, quindi, stupire se nella contabilità economica, dove 
la coerenza delle informazioni è di primaria importanza, ci si 
trova di fronte alla necessità di rivalutare i risultati delle 
dichiarazioni doganali, aggiungendovi, per tutte o parte delle 
cause sopra elencate, complementi dell'ordine del 30 % per le 
esportazioni e del 20 % per le importazioni. Detti tassi rappresen­
tano una media delle rettifiche nazionali, che variano dallo 0 al 
105 % per gli anni più recenti. A maggior ragione sarebbe illusorio 
presentare il commercio estero con un maggiore dettaglio per gli 
anni precedenti al 1962. Per tale periodo, quindi, si sono prese in 
considerazione solamente quelle informazioni globali che permet­
tano di valutare l'importanza del commercio estero dei SAMA. 
In tal modo si spera che l'insieme delle informazioni conservino 
un certo significato e che i dettagli forniti a partire dal 1962 
permettano un'analisi se non precisa, per lo meno valida, nono­
stante le approssimazioni che essa ancora implica 
Ciò non significa che, malgrado le notevoli difficoltà tecniche, non 
si sia cercato di migliorare i dati raccolti. Si è dovuto, anzitutto, 
ricercare i dati di base relativi ad alcuni periodi anteriori, ritrovare 
i tracciati schede utilizzati un tempo, stabilire la corrispondenza 
di tutt i i codici nazionali adottati nel corso dei vari anni con le 
posizioni a 5 cifre dell'attuale codice CST; in seguito, individuare 
i risultati aberranti, analizzarli singolarmente e rettificarli. Ci si 
può rendere facilmente conto che questa è stata la fase più gravosa, 
dato che si è dovuto esaminare una documentazione di un volume 
pari a 2 000 000 di schede circa. Tale fase non mancava di rischi, 
ma era indispensabile affrontarla se si voleva raggiungere l'intento 
di eliminare gli errori manifestamente più grossolani. A ciò si è 
giunti, esaminando le serie cronologiche dei valori unitari relativi 
a ciascun prodotto e rettificando i risultati anomali. Tali risultati 
sono stati, in seguito, raffrontati agli altri rapporti della medesima 
serie e ai valori unitari ottenuti per altr i paesi. Nel caso di prodotti 
importanti, un esame distinto delle quantità e dei valori globali 
ha permesso di stabilire quale di questi due dati aveva maggiori 
probabilità di inesattezza, accettando sempre il rischio di procedere 
a volte a rettifiche superflue. Negli altr i casi, il prodotto considerato 
è stato trasferito in una rubrica « residuo». 
In tal modo, all'insieme delle informazioni pubblicate sono stati 
apportati miglioramenti sostanziali tali da poter permettere d'ora 
in poi una migliore utilizzazione delle dichiarazioni doganali 
disponibili. 
Non potremmo meglio concludere questa avvertenza che citando 
l'ultimo paragrafo della prefazione a un documento analogo, 
pubblicato da un servizio statistico africano : « Posti di fronte 
all'alternativa di fornire dati mediocri, se non di cattiva qualità o 
di non far nulla, abbiamo scelto la prima soluzione. Le pressanti 
sollecitazioni degli utilizzatori non sono estranee a tale nostra 
decisione piuttosto ardita. Ci auguriamo, quindi, che la presente 
pubblicazione, per quanto imperfetta, possa essere — in mancanza 
di meglio — di una certa ut i l i tà». 
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Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
oo 
001 
01 011 012 013 
02 022 023 024 025 
03 031 032 
04 041 042 043 044 045 
046 
047 
048 
A N I M A L I V I V I 
M E N T A R I 
A n i m a l i v iv i 
Animal i viv» 
E P R O D O T T I A L I -
C a r n i e p r e p a r a z i o n i di c a r n i 
Carn i fresche, refr igerate o congelate 
Carn i e f rat tagl ie secche, salate, affumicate 
Preparazioni e conserve dì carni 
L a t t e e d e r i v a t i d e l l a t t e , u o v a 
Latte e crema dì la t te 
Burro 
Formaggi e latt icini 
Uova di volati l i 
Pesci e p r e p a r a z i o n i a base di pesce 
Pesci freschi, o conservati alto stato fresco 
Preparazioni e conserve di pesce e crostacei 
C e r e a l i e p r o d o t t i a base di c e r e a l i 
Frumento e spelta, non macinati 
Riso 
O r z o non macinato 
Granoturco non macinato 
Cereal i non macinat i , esclusi f rumento, 
riso, orzo, granoturco 
Semola e far ina di f rumento, o spelta 
Semole e farine di cereali , esci, f rumento 
e spelta 
Preparazioni a base di cereal i , di far ine, 
di fecole 
05 F r u t t a e o r t a g g i 
051 Frutta fresca e a guscio, escluse quelle 
oleose 
052 Frut ta secca o dis idratata 
053 Preparazioni e conserve di f ru t ta 
054 O r t a g g i e piante mangerecce non disidratate 
055 Preparazioni e conserve di o r tagg i , farine 
di f ru t ta 
06 Z u c c h e r i e p r e p a r a z i o n i a base d i 
z u c c h e r i 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base di zuccheri 
07 C a f f é , t é , c a c a o , spez ie e p r o d o t t i d e r i -
v a t i 
071 Caffé 
072 Cacao 
073 Cioccolata e preparazioni contenenti cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i f r e s c h i , secchi , p e s t a t i , ecc. 
p e r a n i m a l i 
081 Al iment i freschi, secchi, pestati , ecc. per 
animal i 
09 P r e p a r a z i o n i a l i m e n t a r i d i v e r s e 
091 Margar ina e grassi a l imentar i 
099 A l t re preparazioni a l imentar i 
B E V A N D E E T A B A C C H I 
11 B e v a n d e 
111 Bevande non alcoliche, esclusi succhi di 
f rut ta 
112 Bevande alcoliche 
12 T a b a c c h i g r e g g i e l a v o r a t i 
121 Tabacchi greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorat i 
M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M -
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pel l i e p e l l i c c e r i e g r e g g e 
211 Pelli gregge, escluse le pelliccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 S e m i e f r u t t i o leosi e r e l a t i v e f a r i n e 
221 Semi e f rut t i oleosi 
23 G o m m a g r e g g i a , n a t u r a l e , s i n t e t i c a , 
e r i g e n e r a t a 
231 G o m m a greggia, natura le , sintetica e 
r igenerata 
24 L e g n o e s u g h e r o 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 P a s t a p e r c a r t a e a v a n z i d i c a r t a e 
c a r t o n e 
251 Pasta per car ta e avanzi di car ta e cartone 
26 F i b r e tessi l i e c a s c a m i d i a r t ì c o l i tessi l i 
261 Seta 
262 Lane e peli di origine animale 
263 Cotone 
264 Juta 
265 Al t re fibre vegetal i , esci, il cotone e la 
i u t a 
266 Fiocco di f ibre tessili sintetiche e artif icial i 
267 Abi t i usati, cenci c stracci 
27 M i n e r a l i non m e t a l l i f e r i , esci , c o m -
b u s t i b i l i , p i e t r e e g e m m e 
271 Concimi natural i 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zolfo e piriti di ferro non arrost i te 
275 Abrasivi natura l i , compresi i d iamant i 
industriali 
276 Al t r i prodott i mineral i greggi 
28 M i n e r a l i e c a s c a m i di m e t a l l i 
281 Mineral i e concentrat i di ferro 
282 Rot tami , cascami e avanzi di ghisa, ferro e 
acciaio 
283 Mineral i di metall i non ferrosi, esci, tor io 
e uranio 
284 Cascami di metall i non ferrosi 
285 Mineral i di argento e di platino e relativi 
cascami 
286 Mineral i e concentrat i di tor io e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e g r e g g e a n i m a l i o v e g e t a l i 
291 Al t re mater ie gregge di origine animale 
292 Al t re mater ie gregge di origine vegetale 
C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I -
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 C a r b o n fossi le , c o k e e a g g l o m e r a t i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
33 O l i g r e g g i , di p e t r o l i o e d e r i v a t i 
331 Ol i greggi o parzialmente raffinati 
332 Prodott i der ivat i dagli oli greggi di petrolio 
34 G a s d i p e t r o l i o e gas i l l u m i n a n t e 
341 Gas di petrolio e gas i l luminante 
35 E n e r g ì a e l e t t r i c a 
351 Energia elettr ica 
G R A S S I E O L I D I O R I G I N E A N I M A L E 
O V E G E T A L E 
41 G r a s s i e ol i di o r i g i n e a n i m a l e 
411 Grassi e oli di origine animale 
42 O l i d i o r i g i n e v e g e t a l e 
421 Ol i vegetali fìssi e fluidi 
422 A l t r i oli vegetal i fissi 
43 O l i e grassi l a v o r a t i , c e r e d i o r i g i n e 
a n i m a l e o v e g e t a l e 
431 Olí e grassi l avora t i , cere di origine animale 
o vegetale 
P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E l e m e n t i e c o m p o s t i c h i m i c i 
512 Prodott i chimici organici' 
513 Elementi chimici, acidi, ossidi, sali a logenat i , 
inorganici 
514 A l t r i prodott i chimici inorganici 
515 Mater ia l i radioat t iv i e assimilati 
52 C a t r a m i m i n e r a l i e d e r i v a t i c h i m i c i 
g r e g g i d ì c o m b u s t i b i l i 
521 C a t r a m i mineral i e derivat i chimici greggi 
dì combustibili 
53 S o s t a n z e c o l o r a n t i e p r o d o t t i p e r t i n t a 
e conc ia 
531 Colorant i der ivat i dal ca t rame, indaco 
natura le e lacche coloranti 
532 Estratt i colorant i , tannini e prodott i con-
cianti sintetici 
533 Pigmenti , p i t ture , vernici e prodott i assimi-
lat i 
54 
541 
55 
551 
553 
554 
56 
561 
57 
571 
58 
581 
59 
599 
61 
611 
612 
613 
62 
621 
629 
63 
631 
632 
633 
64 
641 
642 
65 
651 
652 
653 
654 
655 
656 
657 
66 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
P r o d o t t i m e d i c i n a l i e f a r m a c e u t i c i 
Prodott i medicinali e farmaceutici 
P r o d o t t i p e r p r o f u m e r i a o t o l e t t a , 
c o s m e t i c i e d e t e r s i v i 
O l i essenziali e prodott i aromat ic i 
Profumerie e prodott i di bellezza 
Saponi, liscivie e lucidi 
C o n c i m i m a n u f a t t u r a t i 
Concimi manufa t tura t i 
Esplosiv i 
Esplosivi 
M a t e r i e p l a s t i c h e , c e l l u l o s a r i g e n e r a t a , 
res ine a r t i f i c i a l i 
Mater ie plastiche, cellulosa r igenera ta , resine 
artif iciali 
P r o d o t t i c h i m i c i non n o m i n a t i 
Prodott i chimici non nominat i 
A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T I C L A S -
S I F I C A T I P E R M A T E R I E 
C u o i o , pe l l i c o n c i a t e , a r t i c o l i d ì c u o i o , 
p e l l i c e r i e c o n f e z i o n a t e 
Cuoio 
Art icol i manufa t tura t i di cuoio natura le 
o artif iciale 
Pelliccerie confezionate anche t inte 
A r t i c o l i d i g o m m a n.n. 
Semilavorat i di gomma 
Art icol i manufa t tura t i di gomma n.n. 
A r t i c o l i di l e ; n o e d i s u g h e r o 
Impial lacciature, legno art i f iciale, legno lavo-
ra to n.n. 
Art icol i manufa t tura t i di legno 
Art icol i manufa t tura t i di sughero 
C a r t a e sue a p p l i c a z i o n i 
C a r t a e cartoni 
Art icol i di car ta , pasta di car ta o cartone 
F i l a t i , t e s s u t i , a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i 
f i b r e tessi l i 
Filati di f ibre tessili 
Tessuti di cotone, esclusi quelli speciali 
Tessuti diversi dal cotone, esclusi quelli 
speciali 
Tul l i , r icami, nastr i , art icoli di passamaneria 
Tessuti speciali, art icol i simili 
Manufat t i n.n. di mater ie tessili 
Copripaviment! , tappet i e tappezzerie 
L a v o r i di m i n e r a l i n o n m e t a l l i f e r i 
Calce, cementi , lavori per costruzioni, esclu-
si vetro e ceramica 
Mater ia l i da costruzione di mater ie cera-
miche 
A l t r i lavori di mineral i non metal l i fer i , 
escluso vetro 
Vet ro 
Vetrer ie 
Art icol i di mater ie ceramiche 
Pietre gemme e perle fini lavorate e non 
lavorate 
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Classificazione statistica e tariffaria (CST) 
67 G h i s a , f e r r o e a c c i a i o 
671 Gh isa , f e r r o spugnoso, po lvere di f e r r o o 
acc ia io , f e r ro leghe 
672 L i n g o t t i e a l t r e f o r m e p r i m a r i e , compres i 
sem i l avo ra t i per t u b i 
673 Ba r re e p ro f i l a t i d i f e r r o o acc ia io , pa lanco le 
674 L a r g h i p i a t t i e l am ie re 
675 N a s t r i 
676 M a t e r i a l i per l a cos t ruz ione di s t rade 
f e r r a t e 
677 Fil i dì f e r r o o d i acc ia io , esclusa ve rge l la 
678 T u b i , t u b a t u r e e racco rd i di ghisa, f e r r o e acciaio 
679 Lavo r i g regg i d i ghisa e acc ia io s t a m p a t i o 
f o r g i a t i 
68 M e t a l l i n o n f e r r o s i 
681 A r g e n t o , p l a t i n o , compres i i m e t a l l i del 
g r u p p o del p l a t i no 
682 Rame 
683 N i che l i o 
684 A l l u m i n i o 
685 P iombo 
686 Z inco 
687 Stagno 
688 U r a n i o e t o r i o 
689 A l t r i m e t a l l i c o m u n i non fe r ros i u t i l i z za t i 
in m e t a l l u r g i a 
69 A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i di m e t a l l o 
691 C o s t r u z i o n i meta l l i che e l o r o p a r t ì 
692 S e r b a t o i , f us t i , r ec ip ien t i me ta l l i c i per 
i m b a l l a g g i o e t r a s p o r t o 
693 C a v i , co rde , t recce , r e t i d i m e t a l l o 
694 C h i o d e r i a e bu l l one r i a 
695 U tens i l i d i m e t a l l o comune 
696 Co l t e l l e r i e e posa tene 
697 A r t ì c o l i d i m e t a l l o , p r i n c i p a l m e n t e per usi 
domest ic i 
698 A l t r i a r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i d i m e t a l l o 
comune 
M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 M a c c h i n e non e l e t t r i c h e 
711 Ca lda ie e m o t o r i non e le t t r i c i 
712 Macch ine , apparecch i e t r a t t o r i ag r i co l i 
714 Macchine per uf f ic io 
715 Macch ine per ta l avo raz ione dei m e t a l l i 
717 Macchine per i ndus t r i e tessi l i e del cuo io , 
macch ine per cuc i re 
718 Macch ine per a l t r e i ndus t r ie specia l izzate 
719 Macch ine e apparecch i non n o m i n a t i 
72 M a c c h i n e e a p p a r e c c h i e l e t t r i c i 
722 Macch ine e l e t t r i che e a p p a r e c c h i a t u r e per 
i n t e r r u z i o n e 
723 F i l i , cav i , i s o l a t o r i , ecc. per la d i s t r i buz ione 
d i e l e t t r i c i t à 
724 A p p a r e c c h i per t e l e g r a f i a , t e le fon ia , te le ­
v is ione, r a d a r 
725 A p p a r e c c h i e l e t t r o d o m e s t i c i 
726 A p p a r e c c h i e l e t t r o med ¡cali e r a d i o l o g i c i 
729 Macch ine e apparecch i e l e t t r i c i non n o m i ­
n a t i 
73 M a t e r i a l e p e r t r a s p o r t i 
731 Veico l i per s t rade f e r r a t e 
732 Au tove i co l i t e r r e s t r i 
733 Veico l i t e r r e s t r i , esclusi gl i au tove ico l i 
734 A e r o n a v i 
735 Navi 
A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
81 A p p a r e c c h i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i i g i e n e , 
r i s c a l d a m e n t o , i l l u m i n a z i o n e 
812 Appa recch i s a n i t a r i , a r t i c o l i d i ig iene, 
r i s ca ldamen to , i l l um inaz ione 
82 
831 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
M o b i l i 
Mob i l i 
83 A r t i c o l i d a v i a g g i o , s a c c h e p e r p r o v v i ­
s t e e a r t i c o l i s i m i l i 
831 A r t i c o l i d a v i a g g i o , sacche per p rovv is te 
e a r t i c o l i s im i l i 
84 I n d u m e n t i 
841 I n d u m e n t i 
842 Pell icce, esclusi gl i a r t i c o l i d i cappe l le r ia 
C a l z a t u r e 
Calzature 
f o t o c i n e m a t ο ­
ίο i d i 
A p p a r e c c h i sc ien t i f i c i , 
g r a f i c i e d i o r o l o g e r i a 
Appa recch i sc ient ì f ic i , med ic i , 
m isu ra d i c o n t r o l l o 
Fo rn i t u re f o tog ra f i che e c i nema tog ra f i che 
Pell icole c i nema tog ra f i che impress iona te e 
sv i l uppa te 
O r o l o g e r i a 
A r t i c o l i e m a n u f a t t i n o n n o m i n a t i 
S t r u m e n t i d i mus ica , f o n o g r a f i e dischi 
L a v o r i s t a m p a t i 
L a v o r i ed a r t i c o l i d i m a t e r i e p last iche 
Veico l i non a u t o m o b i l i , a r t i c o l i da s p o r t , 
g iuoch i 
A r t i c o l i da uff ic io 
O g g e t t i da col lez ione e d i a n t i c h i t à 
M i n u t e r i e , g io ie l le r ie , o re f i cer ie 
A r t i c o l i m a n u f a t t u r a t i non n o m i n a t i 
P R O D O T T I E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
Pacchi pos ta l i non classi f icat i a l t r o v e 
Merc i d i r i t o r n o e t r ansaz ion i special i 
A n i m a l i da zoo , can i , g a t t i e a n i m a l i non 
n o m i n a t i a l t r o v e 
A r m i e mun iz i on i da g u e r r a 
Monete non aven t i corso lega le , escluse 
quel le d ' o r o 
Osservazioni 
I valori d'importazione comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto 
fino alla frontiera del paese importatore (valore ci.f.), ma non comprendono 
i dir i t t i doganali, imposte o tasse percepite in questo paese; mentre i valori 
d'esportazione non comprendono i costi d'assicurazione e di trasporto al 
di là della frontiera del paese dichiarante (valore f.o.b.). 
I valori sono uniformemente espressi in migliaia di unità di conto (1 000 $) 
e le quantità in tonnellate, salvo eccezioni indicate in MT (ossia : 1 000 ton­
nellate) nella colonna apposita. I prodotti sono codificati secondo la Clas­
sificazione statistica e tariffaria (C.S.T.), le cui posizioni a 5 cifre corrispon­
dono ad una voce della Nomenclatura di Bruxelles. Per la suddivisione 
della rubrica 67, «Ferro, ghisa e acciaio» si è proceduto a una nuova 
codificazione per meglio adattarla alle statistiche africane e malgasce che, 
a questo riguardo, sono molto meno dettagliate dei dati necessari per 
l'attuazione del t rat tato della CECA. 
I gruppi a 3 cifre restano invariati, salvo le seguenti eccezioni : 
673 — Ivi compr. CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674 .12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Ivi compr. CST — 672.90 
679 — Ivi compr. CST — 698.91 
Ad esclusione della suddivisione 67, i gruppi a 3 cifre della CST hanno subito 
talune distorsioni. Esse vengono segnalate, se del caso, nelle tabelle sotto 
la denominazione delle posizioni a 5 cifre. 
Alcuni codici statistici nazionali dei SAMA sono stati modificati durante il 
periodo 1962-1966 e non è stato sempre possibile ristabilire, per ΐ periodi 
antecedenti, le serie corrispondenti alle definizioni degli anni recenti. 
Questa mancanza di coerenza è stata fatta rilevare con una osservazione, 
ripresa sotto il nome del prodotto. Esempio : 
011 .10 Carne bovina 
(ivi compr. CST 011.20/30/50 per gli anni 1962/63) 
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I N D I C E 
Sintesi 1959­1966 
Pagina 
23 
Importazioni 
Tabella 1 — Per sezioni e paese d'origine 29 
Sezioni ¡ ι 
4 
.· CST 
ORIGINE 1962 
QUANTITÀ : Tonnella 
1963 1964 1965 1966 
I 
I i 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 2 — Per prodotto e paese d'origine 32 
Prodotti n· CST 
ORIGINE 1962 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 3 — Per paese d'origine e gruppo di prodotti 91 
ORIGINE 
Prodotti n· CST 1962 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1963 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Esportazioni 
Tabella 4 — Per sezioni e paese di destinazione 111 
Sezioni n· CST 
DESTINAZIONE 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 5 — Per prodotto e paese di destinazione 113 
Prodotti n· CST 
DESTINAZIONE 
ψ 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabella 6 — Per paese di destinazione e gruppo di prodotti 128 
DESTINAZIONE 
Prodotti 
n· CST 
4· 1962 
QUANTITÀ : Tonnellate o 
1963 1964 1965 1966 
VALORI : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
14 
V O O R W O O R D 
Di t boekje maak t deel ui t van een reeks van publ ikat ies, welke 
een retrospectief overzicht geven van de buitenlandse handel 
van de met de Europese Gemeenschappen geassocieerde A f r i ­
kaanse Staten en Madagaskar. Deze aflevering zal worden gevolgd 
door soortgel i jke boekjes, gewijd aan de in- en u i tvoer van ieder 
van deze landen; te zamen zuilen deze Deel I van de publ ikat ie 
vormen. In het tweede deel zal het handelsverkeer van alle geasso­
cieerde Afr ikaanse Staten en Madagaskar voor ieder p roduk t van 
de Nomenc la tuur voor Statist iek en Tarief worden weergegeven. 
D i t deel zal echter eerst kunnen worden gepubliceerd na vo l ­
tooi ing van de eerste reeks, omda t hier in alle in deze boekjes 
vervat te gegevens zullen worden overgenomen. 
De publ ikat ie van een dergel i jk Jaarboek stelt ons voor gewetens­
problemen en daarnaast voor enorme technische moei l i jkheden. 
Deze eerste vloeien voor t ui t de kwa l i te i t van de gegevens en 
houden voora l verband met de waarde van de vergel i jk ingen, 
waa r toe zij aanleiding geven. Van het ene jaar op het andere 
kunnen st ructuurverander ingen dergel i jke vergel i jk ingen niet 
al te sterk beïnvloeden, maar wanneer men verslagen over een 
periode van 10 jaar opstel t , moet er toch worden gevreesd dat de 
in de loop van deze periode opgetreden wi jz ig ingen in het opstel­
len van de douanestat ist ieken de betekenis van de resultaten 
van de een of andere berekening t o t weinig of niets reduceren. 
Om zich d i t te realiseren behoeft men slechts te bedenken dat 
in de loop van deze t ien jaren de meeste landen de onafhankel i jk­
heid hebben verworven, da t zij interne omwentel ingen hebben 
doorgemaakt die hun handelsverkeer sterk hebben beïnvloed, dat 
zij lid zi jn geworden van douane-unies, waar in een g roo t deel van 
de buitenlandse handel opgaat , en zich hiervan nadien soms weer 
hebben losgemaakt. Bovendien gingen deze pol i t ieke of admin is t ra­
t ieve gebeurtenissen al t i jd gepaard met feiten welke min of meer 
met de werkwi jze van de douanediensten samenhangen en de 
invloed van deze verander ingen is niet minder ingr i jpend op de 
gegevens : ta l r i j ke wi jz igingen in de douanetar ieven, clandestien 
grensverkeer van cacao, d iamanten ..., oncont ro leerbare ver­
plaatsingen van kudden, invoer zonder douaneaangif te om pol i ­
t ieke of mi l i ta i re redenen, de vervoerkosten van een buitenlandse 
haven t o t aan de landsgrens, het gebru ik van ramingstabel len 
voor de deviezenhandel of voor de raming volgens de waarde , 
zi jn enige van de meest bekende en meest beslissende verstorende 
elementen. 
Het behoeft dan ook geen verbazing te wekken dat men zich bij 
de werkzaamheden op het gebied van de economische rekeningen, 
waarb i j de samenhang van de gegevens van het grootste belang is, 
genoodzaakt ziet de resultaten van de douaneaangif ten te her­
waarderen , door deze om alle of een deel van de bovengenoemde 
redenen, met 30 % voor de ui tvoer en 20 % voor de invoer te 
verhogen; deze percentages vormen een gemiddelde van de 
nat ionale rectif icaties welke in de laatste jaren van 0 t o t 1 0 5 % 
liepen. Het zou dan ook vo ls t rekt i l lusoir zi jn de buitenlandse 
handel in bi jzonderheden weer te geven voor de jaren vóór 1962. 
Daarom heeft men besloten, van deze vroegere periode, de globale 
resultaten bekend te maken, die het mogel i jk zullen maken het 
belang te schatten van de buitenlandse handel der geassocieerden. 
Men hoopt dat de overbl i jvende globale gegevens enige betekenis 
zullen behouden en dat de bijzonderheden welke vanaf 1962 
worden gegeven geschikt zullen zijn voor een analyse, wanneer 
dan ook niet nauwkeur ig dan toch tenminste aanvaardbaar , 
ondanks de benaderingen welke deze nog inhoudt. 
D i t w i l niet zeggen dat men ondanks de gro te technische moei l i jk­
heden niet get racht heeft de hier opgenomen gegevens te verbe­
teren. Eerst moesten de basisgegevens voor bepaalde vroegere 
periodes worden gereconst i tueerd, de vroeger gebru ik te regis­
t ra t ie tekeningen worden teruggevonden, de samenhang tussen 
alle in de loop van de verschil lende jaren gebru ik te nat ionale 
codes en de posten met 5 cijfers van de huidige CST-code worden 
vastgesteld en vervolgens de afwi jkende resultaten worden opge­
spoord, individueel geanalyseerd en verbeterd. Het is wel duide­
l i jk da t d i t de moeil i jkste fase was, omdat het hier ging om een 
documentat ie van ongeveer 2.000.000 kaa r ten ; na tuur l i j k was 
hieraan een zeker risico verbonden, maar het moest geschieden 
om de grofste en meest in het oog lopende fouten te el imineren. 
Men is hierin geslaagd door het bestuderen van chronologische 
reeksen van eenheidswaarden voor ieder p roduk t en men heeft 
de abnormale resultaten kunnen verbeteren door deze met de 
andere rappor ten van dezelfde reeks of met de in andere landen 
verkregen eenheidswaarden te vergel i jken. Wanneer het om 
belangr i jke produkten ging, kon door een afzonderl i jk onderzoek 
van de globale hoeveelheden en de globale waarden worden vast­
gesteld welke van de beide gegevens de meeste kans had foutief te 
z i jn, waarb i j het gevaar na tuur l i j k bestond dat er soms over­
bodige verbeter ingen werden aangebracht. In andere gevallen werd 
het bet rokken p roduk t onder een verzamelpost ondergebracht . 
Z o heeft men wezenl i jke verbeter ingen kunnen aanbrengen in de 
gepubliceerde gegevens en zij vormen thans een beter b ru ikbaar 
instrument van de beschikbare douaneaangif ten. 
D i t voo rwoord kan niet beter worden besloten dan met de laatste 
paragraaf van een voorwoord bij een soortgel i jk document, da t 
door een Afr ikaanse statistische dienst werd gepubliceerd : 
„Gesteld voor de keuze om ofwel middelmat ige en soms zelfs 
slechte gegevens te verschaffen, ofwel in het geheel niets te doen, 
hebben w i j de eerste oplossing gekozen. De dr ingende verzoeken 
van de gebruikers hebben zeker bi jgedragen t o t het nemen van 
d i t besluit, dat enigszins gewaagd mag worden genoemd. W i j 
hopen dan ook dat deze publ ikat ie — hoe onvo lmaakt ook en bij 
gebrek aan beter — van enig nut zal z i j n " . 
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V O E D I N G S W A R E N 
00 L e v e n d e d i e r e n 
001 Levende d ie ren 
01 V l e e s e n v l e e s b e r e i d i n g e n 
011 Vlees, vers , gekoe ld of b e v r o r e n 
012 Vlees en e e t b a r e s lach ta fva l l en , g e z o u t e n , 
g e d r o o g d of g e r o o k t 
013 V leesbe re id ingen en v leesconserven 
02 Z u i v e l p r o d u k t e n en v o g e l e i e r e n 
022 Me lk en r o o m 
023 B o t e r 
024 Kaas en w r o n g e l 
025 Vogeleieren 
03 V i s en b e r e i d i n g e n v a n vis 
031 V is , vers of o p eenvoud ige w i j ze v e r d u u r ­
z a a m d 
032 Be re id ingen en conserven van v is , s c h a a l - , 
schelp- of w e e k d i e r e n 
04 Granen en produkten van de mee l 
i n d u s t r i e 
041 T a r w e en m e n g k o r e n , n ie t g e m a l e n 
042 Ri jst 
043 G e r s t , n ie t gema len 
044 Maïs, n ie t gema len 
045 N í e t gema len g r a n e n , a n d e r e d a n t a r w e , 
r i j s t , ge rs t en maïs 
046 Gr ies en m e e l , van t a r w e en m e n g k o r e n 
047 Gr ies en mee l , van g r a n e n , a n d e r e dan 
t a r w e of m e n g k o r e n 
048 B e r e i d i n g e n van g r a n e n , meel of ze tmee l 
05 F r u i t en g r o e n t e n 
051 Vers f r u i t en n ie t o l i e h o u d e n d e no ten 
052 F ru i t , g e d r o o g d 
053 Be re id i ngen en conserven van f r u i t 
054 G r o e n t e n , p l a n t e n , w o r t e l s en k n o l l e n , v o o r 
v o e d i n g , n ie t g e d e h y d r e e r d 
055 Be re id i ngen en conserven van g r o e n t e n , 
meel van v r u c h t e n 
06 S u i k e r en s u i k e r w e r k 
061 Su ike r en h o n i g 
062 S u i k e r w e r k en p r e p a r a t e n 
07 K o f f i e , t h e e , c a c a o , s p e c e r i j e n e n p r o -
d u k t e n d a a r v a n 
071 Kof f ie 
072 Cacao 
073 C h o c o l a d e en a n d e r e v o e d i n g s m i d d e l e n , 
welke cacao bevatten 
074 Thee en maté 
075 Specer i jen 
08 V e e v o e d e r , v e r s , g e d r o o g d , f i j n g e m a a k t 
of g e m a l e n a f v a l l e n 
081 Veevoede r , vers , g e d r o o g d , f i j n g e m a a k t , o f 
g e m a l e n a fva l len 
09 D i v e r s e v o e d i n g s p r o d u k t e n 
091 M a r g a r i n e en a n d e r e sp i j sve t ten 
099 V o e d i n g s p r o d u k t e n , n.e.g. 
1 D R A N K E N E N T A B A K 
11 D r a n k e n 
111 A l c o h o l v r i j e d r a n k e n , m.u.v. v r u c h t e s a p p e n 
112 A l c o h o l h o u d e n d e d r a n k e n 
12 T a b a k , r u w en b e w e r k t 
121 R u w e t a b a k en a fva l l en van t a b a k 
122 T a b a k s f a b r i k a t e n 
2 G R O N D S T O F F E N M . U . V . M I N E -
R A L E B R A N D S T O F F E N 
21 H u i d e n en p e l t e r i j e n , o n g e l o o i d 
211 H u i d e n , o n g e l o o i d 
212 P e l t e r i j e n , r u w 
22 O l i e h o u d e n d e z a d e n en v r u c h t e n e n 
m e e l d a a r v a n 
221 O l i e h o u d e n d e zaden en v r u c h t e n en meel 
d a a r v a n 
23 R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , s y n t h e t i s c h en 
g e r e g e n e r e e r d 
231 Ruwe r u b b e r , n a t u u r l i j k , syn the t i sch en 
g e r e g e n e r e e r d 
24 Hout en kurk 
241 B r a n d h o u t en h o u t s k o o l 
242 R o n d h o u t , o n b e w e r k t of enke l v i e r k a n t 
b e h a k t of gezaagd 
243 H o u t , gezaagd , gesneden, geschi ld of een ­
v o u d i g b e w e r k t 
244 Ruwe k u r k en a fva l 
25 P a p i e r s t o f en a f v a l v a n p a p i e r 
251 Pap ie rs to f en a fva l van p a p i e r 
26 T e x t i e l s t o f f e n e n a f v a l v a n t e x t i e l s t o f f e n 
en t e x t i el w a r e n 
261 Z i j d e 
262 W o l en h a a r van d i e r e n 
263 K a t o e n 
264 j u t e 
265 P l a n t a a r d i g e tex t i e l veze l s , m.u.v. k a t o e n en 
j u t e 
266 Syn the t i sche en k u n s t m a t i g e s tape lveze ls 
267 O u d e k l e ren en d e r g e l i j k e , l o m p e n en v o d d e n 
27 M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o d u k -
t e n , m .u .v . b r a n d s t o f f e n en e d e l s t e n e n 
271 N a t u u r l i j k e mests to f fen 
273 N a t u u r s t e e n v o o r he t b o u w b e d r i j f , zand en 
g r i n t 
274 Z w a v e l en o n g e r o o s t i j zerk ies 
275 N a t u u r l i j k e s l i j p m i d d e l e n , m.i .v. i n d u s t r i e ­
d i a m a n t 
276 A n d e r e r u w e m i n e r a l e p r o d u k t e n 
28 E r t s e n en m e t a a l r e s i d u e n 
281 I j ze re r t s , o o k ind ien g e c o n c e n t r e e r d 
282 Sch roo t , res ten en a fva l len van g ie t i j ze r , 
ijzer of staal 
283 Er tsen van n o n - f e r r o m e t a l e n , m.u.v. u r a n i u m 
en t h o r i u m 
284 Resten en a fva l len van n o n - f e r r o m e t a l e n 
285 Z i l v e r e r f . , p l a t i n a e r t s en e r t sen van p l a t i n a -
metalen ; afvallen 
286 Er tsen en c o n c e n t r a t e n van t h o r i u m en 
u r a n i u m 
29 R u w e p r o d u k t e n v a n d i e r l i j k e of p l a n t -
a a r d i g e o o r s p r o n g , n . e . g . 
291 R u w e p r o d u k t e n van d i e r l i j k e o o r s p r o n g , 
n.e.g. 
292 R u w e p r o d u k t e n van p l a n t a a r d i g e o o r ­
s p r o n g , n.e.g. 
3 M I N E R A L E B R A N D S T O F F E N , S M E E R -
M I D D E L E N E N S O O R T G E L I J K E 
P R O D U K T E N 
32 K o l e n , c o k e s en b r i k e t t e n 
321 K o l e n , cokes en b r i k e t t e n 
33 A a r d o l i ë n en d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n d a a r -
v a n 
331 A a r d o l i ë n , r u w en gedee l t e l i j k ge ra f f i nee rd 
332 D i s t i l l a t i e p r o d u k t e n van a a r d o l i ë n 
34 A a r d g a s e n f a b r i e k s g a s 
341 A a r d g a s en f ab r i eksgas 
35 E l e k t r i s c h e e n e r g i e 
351 E lek t r i sche ene rg ie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R -
L I J K E O F P L A N T A A R D I G E O O R -
S P R O N G 
41 V e t t e n e n o l i ë n , v a n d i e r l i j k e o o r s p r o n g 
411 V e t t e n en o l i ë n , van d i e r l i j k e o o r s p r o n g 
42 P l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ë n 
421 Z a c h t e , p l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ën 
422 A n d e r e p l a n t a a r d i g e v e t t e o l i ën 
43 W a s , b e w e r k t e o l i ë n e n v e t t e n v a n d i e r ­
l i j k e o f p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
431 W a s , b e w e r k t e o l i ën en v e t t e n van d i e r l i j k e 
of p l a n t a a r d i g e o o r s p r o n g 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 C h e m i s c h e e l e m e n t e n en v e r b i n d i n g e n 
512 O r g a n i s c h e chemische p r o d u k t e n 
513 Chemische e l e m e n t e n , a n o r g a n i s c h e z u r e n , 
o x y d e n en h a l o g e e n z o u t e n . 
514 A n d e r e a n o r g a n i s c h e chemische p r o d u k t e n 
515 Rad ioac t i eve s tof fen en d e r g e l i j k e 
52 M i n e r a l e t e e r en r u w e c h e m i s c h e d e r i -
v a t e n v a n b r a n d s t o f f e n 
521 M i n e r a l e t e e r en r u w e chemische d e r i v a t e n 
van b rands to f f en 
53 L o o i s t o f f e n , k l e u r - en v e r f s t o f f e n 
531 Syn the t i sche o rgan i sche k l e u r s t o f f e n , n a t u u r ­
l i j ke i n d i g o v e r f l a k k e n 
532 L o o i - en v e r f e x t r a c t e n , syn the t i sche l o o i ­
s tof fen 
533 P i g m e n t e n , ve r f s to f f en , ve rn i s , en d a a r m e e 
ge l i j kges te lde p r o d u k t e n 
54 G e n e e s k r a c h t i g e e n f a r m a c e u t i s c h e p r o -
d u k t e n 
541 G e n e e s k r a c h t i g e en f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k ­
t e n 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k t e n 
en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
551 Ether ische o l i ën en a r o m a t i s c h e p r o d u k t e n 
553 P a r f u m e r i e ë n en schoonhe idsm idde len 
554 Z e e p en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
56 K u n s t m e s t s t o f f e n 
561 Kuns tmes ts to f f en 
57 S p r i n g s t o f f e n 
571 Spr ings to f fen 
58 K u n s t m a t i g e p l a s t i s c h e s t o f f e n , g e r e -
g e n e r e e r d e c e l l u l o s e , k u n s t h a r s e n 
581 K u n s t m a t i g e p las t ische s to f fen , ge regene ­
ree rde ce l lu lose, k u n s t h a r s e n 
59 C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n .e .g . 
599 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
61 G e l o o i d e h u i d e n , l e d e r e n l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
611 Leder 
612 W e r k e n van leder of van k u n s t i e d e r , n .e .g . 
613 Bere ide p e l t e r i j e n , a l dan n ie t gever fd 
62 W e r k e n v a n r u b b e r , n .e .g . 
621 H a l f f a b r i k a t e n van r u b b e r 
629 W e r k e n v a n r u b b e r , n.e.g. 
63 W e r k e n v a n h o u t o f v a n k u r k 
631 Fineer , k u n s t h o u t en a n d e r b e w e r k t h o u t , 
n.e.g. 
632 W e r k e n van h o u t , n.e.g. 
633 W e r k e n van k u r k 
64 P a p i e r , k a r t o n , en w e r k e n d a a r v a n 
641 Pap ie r en k a r t o n 
642 W e r k e n van pap ie r s to f , van p a p i e r of van 
k a r t o n 
65 G a r e n s , w e e f s e l s , g e c o n f e c t i o n e e r d e t e x -
t i e l w a r e n , en d e r g e l i j k e 
651 T e x t i e l g a r e n s 
652 Weefse ls van k a t o e n , m.u.v. b i j zonde re 
weefsels 
653 Weefse ls , a n d e r e d a n van k a t o e n , m.u.v. 
b i j zonde re weefsels 
654 T u l e , k a n t , b o r d u u r w e r k , l i n t en passement 
w e r k 
655 B i j zonde re weefsels en d e r g e l i j k e a r t i k e l e n 
656 W e r k e n van t e x t i e l s t o f f e n , n.e.g. 
657 V l o e r b e d e k k i n g , t a p i j t e n en tap isser ieën 
66 F a b r i k a t e n v a n m i n e r a l e s t o f f e n , a n d e r e 
d a n m e t a l e n 
661 K a l k , cemen t en b o u w m a t e r i a a l , a n d e r e dan 
van glas en k e r a m i e k 
662 B o u w m a t e r i a a l van k e r a m i s c h e s to f fen 
663 F a b r i k a t e n v a n m i n e r a l e s to f fen , a n d e r e dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 V a a t w e r k , ve rs ie r i ngs v o o r w e r p e n en d e r g è -
Mike, van k e r a m i s c h e s to f fen 
667 Edels tenen en ech te pa re l s , a l dan n i e t 
b e w e r k t 
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67 
671 
672 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
679 
68 
681 
682 
683 
684 
685 
686 
687 
688 
689 
69 
691 
692 
693 
694 
695 
696 
697 
698 
G i e t i j z e r , i j z e r en s t a a l 
G i e t ­ en sp iege l i j zer , i j zer ­ en s taa ispons , 
poeder , f e r r o l e g e r i n g e n 
Ingots en ande re h a l f f a b r i k a t e n 
Staven en p ro f ie len v an i jzer of s t a a l , 
m.i .v. d a m w a n d p r o f i e l e n 
U n i v e r s a a l p l a t e n en ande r p l aa t i j ze r en 
p l a a t s t a a l 
Band i j ze r en bands taa i 
Rails en ande re bes tandde len van spoo r ­
banen 
IJzer­ en s t a a l d r a a d m.u.v. w a l s d r a a d 
Bu izen, p i jpen en f i t t i ngs van g ie t i j ze r , 
i jzer of s taa l 
Ruwe g ie t ­ of s m e e d s t u k k e n , van i jzer of 
s taa l 
de me ta len van de 
N o n ­ f e r r o m e t a l e n 
Z i l v e r en p l a t i n a , m, 
p l a t i n a g r o e p 
K o p e r 
N i k k e l 
A l u m i n i u m 
Lood 
Z i n k 
T i n 
U r a n i u m en t h o r i u m 
A n d e r e onedele n o n ­ f e r r o m e t a l e n , g e b r u i k t 
in de m e t a a l i n d u s t r i e 
M e t a a l w a r e n 
C o n s t r u c t i e w e r k e n en onde rde len van m e t a a l 
Reservo i rs , v a t e n en d e r g e l i j k e b e r g i n g s m i d ­
delen van m e t a a l , v o o r ops lag of v e r v o e r 
K a b e l , p r i k k e l d r a a d , gaas en t r a l i e w e r k van 
m e t a a l 
Nage l s , sp i jkers en d e r g e l i j k e , b o u t ­ en 
s c h r o e f w e r k van m e t a a l 
W e r k t u i g e n van onede l m e t a a l 
M e s s e n m a k e r s w e r k , lepels, v o r k e n , t a a r t ­
scheppen en de rge l i j ke a r t i k e l e n 
M e t a a l w a r e n , hoo fdzake l i j k v o o r hu ishoude­
l i j k g e b r u i k 
A n d e r e w e r k e n van onede l m e t a a l 
M A C H I N E S 
R I E E L 
E N V E R V O E R M A T E ­
71 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
72 
722 
723 
724 
725 
N i e t ­ e l e k t r i s c h e m a c h i n e s 
Stoomke te l s en n ie t ­e lek t r i sche m o t o r e n 
T r a c t o r s , machines en w e r k t u i g e n v o o r de 
l a n d b o u w 
K a n t o o r machines 
Machines v o o r m e t a a l b e w e r k i n g 
Machines v o o r de t e x t i e l ­ en l e d e r i n d u s t r i e , 
naa imach ines 
Machines v o o r a n d e r e , nade r bepaa lde 
i ndus t r i eën 
Machines en a p p a r a t e n , n.e.g. 
E l e k t r i s c h e m a c h i n e s en a p p a r a t e n 
Elek t r i sche mach ines , s c h a k e l a p p a r a t u u r en 
d e r g e l i j k e toes te l l en 
D r a a d , k a b e l , i so la to ren enz. v o o r e l e k t r i ­
c i t e i t 
Toes te l len v o o r t e l e g r a f i e , t e l e fon ie , te lev is ie 
en r a d a r 
Elektrische h u i s h o u d a p p a r a t e n 
726 E lek t r i sche toes te l len v o o r medisch g e b r u i k , 
r ö n t g e n t o e s t e l l e n en de rge l i j ke 
729 E lek t r i sche machines en a p p a r a t e n , n.e.g. 
73 V e r v o e r m a t e r i e e l 
731 Rol lend ma te r i ee l v o o r spoo r ­ en t r a m w e g e n 
732 M o t o r v o e r t u i g e n v o o r het w e g v e r v o e r 
733 V o e r t u i g e n v o o r he t w e g v e r v o e r , zonde r 
eigen b e w e e g k r a c h t 
734 V l i e g t u i g e n 
735 Schepen en d r i j v e n d ma te r i ee l 
β D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
81 S a n i t a i r e en h y g i ë n i s c h e a r t i k e l e n , v e r ­
w a r m i n g s ­ en v e r l i c h t i n g s t o e s t e l l e n 
812 San i ta i re en hygiënische a r t i k e l e n , v e r w a r ­
mings­ en ve r l i ch t i ngs toes te l l en 
82 
821 
83 
831 
84 
841 
842 
85 
851 
86 
861 
862 
863 
864 
89 
891 
892 
893 
894 
895 
896 
897 
899 
911 
931 
941 
951 
961 
M e u b e l e n 
Meube len 
R e i s a r t i k e l e n , h a n d t a s s e n en d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
Re isa r t i ke l en , handtassen en de rge l i j ke a r t i ­
ke len 
K l e d i n g 
K led ing 
B o n t w e r k , m.u.v. 
Schoeise l 
Schoeisel 
hoofddeksels 
A p p a r a t e n v o o r w e t e n s c h a p , f o t o ­ en 
c i n e m a t o g r a f i e ; u u r w e r k e n 
W e t e n s c h a p p e l i j k e , medische en opt ische 
a p p a r a t e n , mee t ­ en c o n t r o l e t o e s t e l l e n 
Benod igdheden v o o r de f o t o ­ en c i n e m a t o ­
g ra f ie 
C i n e m a t o g r a f i s c h e f i lms , be l i ch t en o n t w i k ­
ke ld 
U u r w e r k e n 
F a b r i k a t e n , n .e .g. 
M u z i e k i n s t r u m e n t e n , g r a m m o f o n e n en p la ten 
D r u k w e r k 
W e r k e n van k u n s t m a t i g e plast ische s to f fen , 
n.e.g. 
K i n d e r w a g e n s , s p o r t a r t i k e l e n , speelgoed en 
spelen 
K a n t o o r b e n o d i g d h e d e n 
K u n s t v o o r w e r p e n , v o o r w e r p e n v o o r ve rza ­
me l ingen en a n t i q u i t e i t e n 
B i j o u t e r i e ë n , j u w e l e n en ede l sm idswerk 
A n d e r e f a b r i k a t e n , n.e.g. 
G O E D E R E N , 
S C H I K T 
N I E T E L D E R S G E R A N G ­
P o s t p a k k e t t e n , n ie t e lders ge rangsch i k t 
R e t o u r g o e d e r e n en speciale t ransac t ies 
D i e r e n v o o r d i e r e n t u i n e n , h o n d e n , k a t t e n 
en d i e r e n , n.e.g. 
O o r l o g s w a p e n s en m u n i t i e 
N i e t in c i r cu l a t i e z i j nde m u n t e n , m.u.v. 
gouden m u n t e n 
Opmerkingen 
De invoerwaarden omvatten de kosten van verzekering en vervoer tot 
de grens van het invoerende land (waarde cif), maar niet de in dit land 
geheven douanerechten, belastingen of accijnzen, terwijl de uitvoerwaarden 
de verzekerings­ en vervoerkosten tot over de grens van het declarerende 
land niet omvatten (waarde fob). 
De waarden werden uniform uitgedrukt in 1.000 rekeneenheden (1.000 S) 
en de hoeveelheden in tonnen, behoudens uitzonderingen welke zijn aange­
duid met MT (1.000 ton) in de daartoe bestemde kolom. De produkten zijn 
gecodeerd volgens de Classificatie voor Statistiek en Tarief (C.S.T.), waar­
van de positie met 5 cijfers overeenstemmen met een post van de Naam­
lijst van Brussel. De post „67, Gietijzer, ijzer en staal" is echter opnieuw 
gecodeerd om deze aan te passen aan de op dit punt veel minder gede­
tailleerde statistieken van de Afrikaanse staten en Madagaskar dan de voor 
de uitvoering van het EGKS­Verdrag nodige gegevens. 
De groepen van 3 cijfers blijven onveranderd, behoudens de volgende 
uitzonderingen : 
673 — Met inbegrip van CST — 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
678 — Met inbegrip van CST — 672.90 
679 — Met inbegrip van CST — 698.91 
Buiten post 67 hebben de groepen van 3 cijfers van de CST enige wijzigingen 
ondergaan, welke onder de benaming van de positie met 5 cijfers in de 
tabellen zijn vermeld. 
Sommige statistische codecijfers van de geassocieerde Afrikaanse staten en 
Madagaskar zijn in de loop van de periode 1962­1966 gewijzigd en het was 
niet altijd mogelijk voor de vroegere periodes reeksen op te stellen welke 
overeenkomen met de definities van de meer recente jaren. Dit gebrek aan 
overeenstemming is aangeduid met een opmerking onder de naam van 
het produkt, b.v. : 
011.10 Rundvlees 
(m.i.v. CST 011.20/30/50 in 1962 en 1963) 
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I N H O U D S O P G A V E 
Synthese 1959-1966 
Blz. 
23 
Invoer 
Tabel 1 — Per secties en land van herkomst 29 
Secties nr. CST 
! 
HERKOMST 
HOEVEELHEDEN : ton of-
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 2 — Per p roduk t en land van herkomst 32 
Produkten nr. CST 
I 
HERKOMST 
1 ψ 
1962 
HOEVEELHEDEN : ton of-
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 3 — Per land van herkomst en groep van produkten 91 
HERKOMST 
Produkten 
nr. CST 1962 
HOEVEELHEDEN : ton of -
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Uitvoer 
Tabel 4 — Per secties en land van bestemming 111 
Secties nr. CST 
BESTEMMING 
Ψ 
HOEVEELHEDEN : ton of -
1962 1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 5 — Per p roduk t en land van bestemming 113 
Produkten nr. CST 
I 
BESTEMMING 1962 
HOEVEELHEDEN : ton of · 
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
Tabel 6 — Per land van bestemming en groep van produk­
ten 128 
BESTEMMING 
Produkten 
nr. CST 1962 
HOEVEELHEDEN : ton of-
1963 1964 1965 1966 
WAARDEN : 1 000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
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N O T I C E 
The present booklet is one of α series of retrospective publica­
tions on the foreign trade of Madagascar and the African States 
(AASM) associated with the European Communities. It will be 
followed by similar booklets dealing with the imports and exports 
of each of these countries; these booklets will together make 
up Volume I of the work. The second volume will set out the 
trade of all the AASM in each of the products shown in the Sta­
tistical and Tariff Classification for International Trade (CST); 
it wil l not be possible to publish this second volume until the first 
has been completed, since it wil l be a presentation of the same 
information viewed from another angle. 
The publication of a Yearbook of this kind raises problems of 
conscience as well as immense technical difficulties. 
The former spring from the nature of the data and concern first 
and foremost the value of the comparisons to which they give rise. 
From one year to the next, the alterations in structure do not 
greatly affect such comparisons, but in relationships covering ten 
years it may well be that the changes which occur in the compila­
tion of customs returns rob any particular calculation of almost 
all meaning. To be convinced of this, one has only to bear in mind 
that, during the past decade, most of the countries in question 
gained their independence, underwent internal upheavals that 
had a serious effect on their trade, joined customs unions in which 
most of their foreign trade disappeared, and in some cases left 
these unions again. Moreover, these political or administrative 
occurrences have always been accompanied by events more or less 
closely connected with the way customs departments are run, and 
changes of this kind have an equally far-reaching effect on the 
data produced : numerous changes of nomenclature, clandestine 
cross-frontier traffic in cocoa, diamonds, etc., movements of 
herds which cannot be checked, the importation of certain goods 
to which, for political or military reasons, the normal customs 
procedures do not apply, transfer costs from a foreign port to the 
national frontier, the various scales applied for calculating the 
value of foreign currencies or for estimating ad valorem duties — 
these are among the best known and most influential of the factors 
that upset the results given by customs returns. 
It is therefore not surprising that in economic accounting, where it 
is of prime importance that the various items of information need 
to be coherent, it is necessary to re-assess the results shown in 
customs declarations by adding to them, for some or all of the 
above-mentioned reasons, further amounts of the order of 30 % 
for exports and 2 0 % for imports; these percentages represent 
the average of the national corrections, which extend from 0 to 
105% for recent years. For the years before 1962, it would be 
even more unreliable to present foreign trade in great detail; 
for this earlier period, then, the Statistical Office has preferred to 
give only general information. It is hoped that this information 
that remains is nevertheless of some value, and that the details 
given from 1962 onwards are such as to lend themselves if not 
to a precise at least to a valid analysis, despite the approximations 
still involved in such an analysis. 
This does not mean that, despite considerable technical difficulties, 
no attempt has been made to improve the data presented here. 
To begin with, the basic data for certain earlier periods had to be 
reconstituted, the registration schemes used in former times had 
to be found, the correlation between all the national codes used 
in the different years and the 5-figure headings of the present CST 
code had to be worked out, and inconsistent results had then to 
be detected, analysed individually and corrected. Understandably, 
this was the most difficult stage, since the documents concerned 
ran to about 2 million items; this task did of course involve some 
risk but had to be undertaken in order to eliminate the largest and 
most glaring errors. This was done by examining chronological 
series of the unit values relating to each product, and abnormal 
results were rectified by comparison with the other relationships 
in the same series or by comparison with the unit values produced 
by other countries. For important products it was possible, by 
making a separate examination of the overall quantities and values, 
to determine which of the two items of information was more 
likely to be incorrect, subject to the risk that unnecessary cor­
rections would sometimes be made. In the other cases, the product 
in question was transferred to a residual heading. 
In this way, all the information put out was improved substantially, 
so that it now constitutes a more useable part of the available 
customs returns. 
There is perhaps no better way of concluding this notice than by 
reproducing the final paragraph of the preface to a similar docu­
ment published by an African statistical office : „Faced with the 
alternative of providing data of mediocre if not poor quality or 
else doing nothing, we have opted for the first solution. The urgent 
requests made by users have played their part in this rather 
audacious decision. We therefore hope that, imperfect as it may 
be, and for want of something better, the present publication will 
be of some use". 
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Statistical and tariff classification (CST) 
F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L ive a n i m a l i 
001 Live animals 
01 M e a t a n d m e a t p r e p a r a t i o n * 
011 Meat , fresh, chilled or frozen 
012 Meat , dr ied, salted or smoked, not canned 
013 Meat , canned, and meat preparat ions, canned 
and not canned 
02 D a i r y p r o d u c t s a n d eggs 
022 Milk and cream 
023 Butter 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish a n d f ish p r e p a r a t i o n s 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparat ions, canned 
or not canned 
04 C e r e a l s a n d c e r e a l p r e p a r a t i o n s 
041 W h e a t and spelt (including mesiin), unmilled 
042 Rice 
043 Barley, unmilled 
044 Maize (corn), unmilled 
045 Cereals, unmilled n.e.s. 
046 Meal and flour of wheat and spelt (including 
mesiin) 
047 Cereals, milled, except wheat meal and flour 
048 Cereal preparat ions including preparations 
from flour and starch of fruits and vege-
tables 
05 F r u i t s a n d v e g e t a b l e s 
051 Fruits, fresh, and nuts (not including oil 
nuts), fresh or dried 
052 Dried fruits, including artificially dehydrated 
053 Fruits, preserved, and fruit preparat ions 
054 Vegetables and roots and tubers, fresh and 
dry, not including artif icially dehydrated 
055 Vegetables, preserved, and vegetable prepa-
rations 
06 S u g a r a n d s u g a r p r e p a r a t i o n s 
061 Sugar 
062 Sugar confectionery and other sugar prepa-
rations 
07 C o f f e e , t e a , cocoa , spices a n d m a n u -
f a c t u r e s t h e r e o f 
071 Coffee 
072 Cocoa 
073 Chocolate and chocolate preparat ions 
074 Tea and maté 
075 Spices 
08 F e e d i n g stuf f f o r a n i m a l s ( n o t i n c l u d i n g 
u n m i l l e d ce rea ls ) 
081 Feeding stuff for animals (not including 
unmilled cereals) 
09 M i s c e l l a n e o u s f o o d p r e p a r a t i o n s 
091 Margar ine and shortening 
099 Food preparations n.e.s. 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
11 B e v e r a g e s 
111 Non-alcoholic beverages 
112 Alcoholic beverages 
12 T o b a c c o a n d t o b a c c o m a n u f a c t u r e s 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
2 C R U D E M A T E R I A L S , 
E X C E P T F U E L S 
I N E D I B L E , 
21 H i d e s , skins a n d f u r sk ins , undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 O i l - s e e d s , o i l nuts a n d o i l k e r n e l s 
221 Oil-seeds, oil nuts and oil kernels 
23 C r u d e r u b b e r , i n c l u d i n g s y n t h e t i c a n d 
r e c l a i m e d 
231 Crude rubber, including synthetic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r a n d c o r k 
241 Fuel wood and charcoal 
242 W o o d in the round or roughly squared 
243 W o o d , shaped or simply worked 
244 Cork , raw and waste 
25 Pu lp a n d w a s t e p a p e r 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f i b r e s ( n o t m a n u f a c t u r e d i n t o 
y a r n , t h r e a d o r f a b r i c s ) a n d w a s t e 
261 Silk 
262 W o o l and other animal hair 
263 Cot ton 
264 Jute, including jute cuttings and waste 
265 Vegetable text i le fibres, except cotton 
and jute 
266 Synthetic and artif icial fibres 
267 W a s t e materials from text i le fabrics in-
cluding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s a n d c r u d e m i n e r a l s , 
e x c l u d i n g c o a l , p e t r o l e u m a n d p r e -
cious stones 
271 Fertilizers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted iron pyrites 
275 N a t u r a l abrasives, including industrial 
diamonds 
276 Other crude minerals 
28 M e t a l l i f e r o u s ores a n d m e t a l s c r a p 
281 Iron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con-
centrates 
284 Non-ferrous metal scrap 
285 Silver and platinum ores 
286 Ores and concentrates of uranium and 
thor ium 
29 A n i m a l a n d v e g e t a b l e c r u d e m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials n.e.s. 
292 Crude vegetable materials n.e.s. 
3 M I N E R A L F U E L S , L U B R I C A N T S A N D 
R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
321 Coa l , coke and briquettes 
33 P e t r o l e u m a n d p e t r o l e u m p r o d u c t s 
331 Petroleum, crude and part ly refined 
332 Petroleum products 
34 G a s 
341 Gas, natural and manufactured 
35 E l e c t r i c e n e r g y 
351 Electric energy 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D F A T S 
41 A n i m a l oi ls a n d fa ts 
411 Animal oils and fats 
42 V e g e t a b l e oi ls a n d fa ts 
421 Vegetable oils, soft 
422 O t h e r vegetable oils 
43 A n i m a l a n d v e g e t a b l e oi ls a n d f a t s , 
processed, a n d w a x e s of a n i m a l o r 
v e g e t a b l e o r i g i n 
431 Animal and vegetable oils and fats, processed, 
and waxes of animal or vegetable origin 
5 C H E M I C A L P R O D U C T S 
51 C h e m i c a l e l e m e n t s a n d c o m p o u n d s 
512 Organic chemicals 
513 Inorganic chemicals : elements, oxides and 
halogen salts 
514 O t h e r inorganic chemicals 
515 Radio-active and associated materials 
52 M i n e r a l t a r a n d c r u d e c h e m i c a l s f r o m 
c o a l , p e t r o l e u m a n d n a t u r a l gas 
521 Mineral t a r and crude chemicals from coal, 
petroleum and natural gas 
53 D y e i n g , t a n n i n g a n d c o l o u r i n g m a t e r i a l s 
531 Synthetic organic d y est u fis and natural 
indigo 
532 Dyeing and tanning extracts, and synthetic 
tanning materials 
533 Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
54 M e d i c i n a l a n d p h a r m a c e u t i c a l p r o d u c t s 
541 Medicinal and pharmaceutical products 
55 Essent ia l oi ls a n d p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t , p o l i s h i n g a n d c l e a n s i n g p r e p a -
r a t i o n s 
551 Essential oils, perfume and f lavour materials 
553 Perfumery and cosmetics 
554 Soaps, cleansing and polishing preparat ions 
56 F e r t i l i z e r s m a n u f a c t u r e d 
561 Fertil izers, manufactured 
57 Exp los ives 
571 Explosives 
58 P las t i c m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d ce l lu lose , 
a r t i f i c i a l resins 
581 Plastic mater ia ls, regenerated cellulose, 
art i f icial resins 
59 M i s c e l l a n e o u s c h e m i c a l m a t e r i a l s a n d 
p r o d u c t s 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S , C L A S S I -
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
61 Leather, leather manufactures, n.e.s., 
a n d dressed f u r s 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and artif icial or 
reconstituted leather, n.e.s. 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
62 R u b b e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
621 Rubber fabricated materials 
629 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 W o o d a n d c o r k m a n u f a c t u r e s ( e x c l u -
d i n g f u r n i t u r e ) 
631 Veneers, plywood boards, artif icial or 
reconstituted wood and other wood, 
w o r k e d , n.e.s. 
632 W o o d manufactures, n.e.s. 
633 Cork manufactures 
64 P a p e r , p a p e r - b o a r d a n d m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
641 Paper and paper-board 
642 Articles made of pulp, of paper and of 
paper-board 
65 T e x t i l e y a r n , f a b r i c s , m a d e - u p a r t i c l e s 
a n d r e l a t e d p r o d u c t s 
651 Text i le yarn and thread 
652 Cot ton fabrics of standard type (not in-
cluding nar row and special fabrics) 
653 Text i le fabrics of standard type (not in-
cluding nar row and special fabrics), other 
than cotton fabrics 
654 Tul le , lace, embroidery, ribbons, t r immings 
and other small wares 
655 Special text i le fabrics and related products 
656 Made-up articles, wholly or chiefly of text i le 
mater ia ls, n.e.s. (other than clothing and 
footwear ) 
657 Floor coverings, tapestries, etc. 
66 N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n.e.s. 
661 Lime, cement and fabricated building 
mater ia ls , except glass and clay materials 
662 Clay construction materials and refractory 
construction materials 
663 Mineral manufactures n.e.s., not including 
clay and glass 
664 Glass 
665 Glassware 
666 Pottery 
667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unworked and worked 
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67 I r o n a n d s t e e l 
671 Pig i r o n , sp iege le isen, sponge i r o n , ¡ ron 
and s tee l , p o w d e r and f e r r o -a l l oys 
672 Ingots and o t h e r p r i m a r y f o r m s , i nc l ud i ng 
semis f o r seamless tubes 
673 I r on and steel ba rs , rods , ang les , shapes 
and sect ions ( i n c l u d i n g sheet p i l ings) 
674 Un ive rsa ls , p la tes and sheets 
675 H o o p and s t r i p 
676 Rails and r a i l w a y t r a c k c o n s t r u c t i o n m a t e ­
r i a l 
677 I r o n and steel w i r e 
678 Tubes , pipes and f i t t i n g s of i r o n o r steel 
( i n c l ud i ng cast i r o n ) 
679 I r o n and steel cast ings and fo rg ings 
68 N o n - f e r r o u s m e t a l s 
681 Si lver and p l a t i n u m g r o u p meta ls 
682 C o p p e r 
683 N i cke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lead 
686 Z i n c 
687 Tin 
686 U r a n i u m and t h o r i u m 
689 Misce l laneous non - f e r r ous base me ta l s , 
e m p l o y e d in m e t a l l u r g y 
69 M a n u f a c t u r e s of m e t a l s 
691 Finished s t r u c t u r a l pa r t s and cons t ruc t i ons 
692 M e t a l con ta i ne r s f o r s t o r a g e and t r a n s p o r t 
693 W i r e p r o d u c t s , e x c l u d i n g e lec t r i c and 
fenc ing gr i l l s 
694 N a i l s , sc rews , nu ts , bo l t s , r i ve ts and s i m i l a r 
articles 
695 Too l s , f o r use in t he hand o r in machines 
696 C u t l e r y 
697 Househo ld e q u i p m e n t 
698 O t h e r manu fac tu res of me ta l s , n.e.s· 
7 M A C H I N E R Y A N D 
E Q U I P M E N T 
T R A N S P O R T 
71 Machinery other than electric 
711 P o w e r g e n e r a t i n g (excep t e lec t r i c ) m a ­
ch ine ry 
712 A g r i c u l t u r a l m a c h i n e r y and i m p l e m e n t s 
714 Of f ice machines 
715 M e t a l w o r k i n g m a c h i n e r y 
717 Textile and leather machinery 
718 Machines f o r specia l i ndus t r ies 
719 M a c h i n e r y and app l iances ( o t h e r t h a n 
e lec t r i ca l ) a n d mach ine p a r t s , n.e.s. 
72 E l e c t r i c m a c h i n e r y , a p p a r a t u s a n d 
a p p l i a n c e s 
722 E lec t r i c p o w e r m a c h i n e r y and s w i t c h gear 
723 E q u i p m e n t f o r d i s t r i b u t i n g e l ec t r i c i t y 
724 Telecommunications apparatus 
725 D o m e s t i c e lec t r i c e q u i p m e n t 
726 E lec t r ic a p p a r a t u s f o r med ica l purposes -
and r a d i o l o g i c a l a p p a r a t u s 
729 O t h e r e lec t r i c m a c h i n e r y and a p p a r a t u s 
73 T r a n s p o r t e q u i p m e n t 
731 R a i l w a y vehicles 
732 Road m o t o r vehicles 
733 Road vehicles o t h e r t h a n m o t o r vehic les 
734 A i r c r a f t 
735 Ships a n d boats 
M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C T U R E D 
A R T I C L E S 
81 S a n i t a r y , p l u m b i n g , h e a t i n g a n d l i g h t i n g 
f i x t u r e s a n d f i t t i n g s 
812 S a n i t a r y , p l u m b i n g , h e a t i n g and l i g h t i n g 
f i x t u r e s and f i t t i n g s 
82 F u r n i t u r e a n d f i x t u r e s 
821 F u r n i t u r e and f i x t u r e s 
83 T r a v e l goods , h a n d b a g s a n d s i m i l a r 
articles 
831 T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r a r t i c les 
84 C l o t h i n g 
841 C l o t h i n g 
842 Fur c l o t h i n g ( n o t i n c l ud i ng hats o r caps) 
and o t h e r a r t i c les made of fu rsk ins o r 
a r t i f i c i a l f u r 
85 F o o t w e a r 
851 F o o t w e a r 
86 P r o fess i ona l sc ien t i f i c a n d c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , p h o t o g r a p h i c a n d o p -
t i c a l goods , w a t c h e s a n d c locks 
861 Scient i f ic , med i ca l , o p t i c a l m e a s u r i n g and 
c o n t r o l l i n g i n s t r u m e n t s and a p p a r a t u s 
862 P h o t o g r a p h i c and c i n e m a t o g r a p h i c suppl ies 
863 Exposed c i n e m a t o g r a p h i c f i l m s , deve loped 
864 W a t c h e s and c locks 
89 M i s c e l l a n e o u s m a n u f a c t u r e d a r t i c l e s , 
n.e.s· 
891 Musica l i n s t r u m e n t s , p h o n o g r a p h s and 
p h o n o g r a p h records 
892 Pr in ted m a t t e r 
893 A r t i c l e s of p las t ic m a t e r i a l s , n.e.s. 
894 P e r a m b u l a t o r s , t oys , games, s p o r t i n g goods 
895 Of f ice and s t a t i o n e r y supp l ies , n.e.s. 
896 W o r k s of a r t , co l lec to rs pieces and an t iques 
897 Jewel le ry and go ldsmi ths and s i l ve rsmi ths 
w a r e s 
899 Manu fac tu res a r t i c l es , n.e.s. 
O T H E R A R T I C L E S N . E . S . 
91 P o s t a l p a c k a g e s n.e.s. 
911 Postal packages n.e.s. 
93 R e t u r n e d goods a n d spec ia l t r a n s a c t i o n s 
931 Re tu rned goods and special t r ansac t i ons 
94 Z o o a n i m a l s , d o g s , c a t s a n d a n i m a l s 
n.e.s. 
941 Z o o a n i m a l s , dogs , cats and an ima ls n.e.s. 
95 F i r e - a r m s o f w a r a n d a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
951 F i re -a rms of w a r and a m m u n i t i o n t h e r e f o r 
96 C o i n s , o t h e r t h a n go ld 
961 Co ins , o t h e r t h a n go ld 
Remarks 
The import values include the costs of insurance and transport to the 
frontier of the importing country (cif value) but not the customs duties, 
taxes or other charges levied in that country; the export values do not 
include the costs of insurance or transport beyond the frontier of the country 
which makes the declaration (fob value). 
The values have been uniformly expressed in thousands of units of account 
(1 u.a. = $ 1) and the quantities in metric tons, except where MT 
( = 1 000 metric tons) appears at the head of the column concerned. The 
products are arranged according to the Statistical and Tariff Classification 
for International Trade (CST), whose 5-digit items correspond to one 
item in the Brussels Nomenclature. Division 67, " I ron, pig iron and steel", 
has however been re-arranged in order to adapt it to the African and 
Malagasy statistics, which are much more detailed on this point than the 
data needed for implementation of the ECSC Treaty. 
The 3-digit groups remain unchanged, except in the following cases : 
678 — including CST 672.90 
679 — including CST 698.91 
673 — including CST 672.32/33/52/53/72/73 
674.12/13/22/23/32/33/82/83 
675.02/03 
677.02/03 
Apart from heading 67, the 3-digit CST groups have undergone some 
changes which are pointed out, where necessary, under the description 
of the 5-digit items in the tables. 
Certain of the AASM's national statistical codes were amended during the 
period 1962-1966, and it has not always been possible, for earlier periods, 
to re-establish series corresponding to the definitions used in recent years. 
Attention is drawn to this lack of coherence by a note which appears under 
the name of the product in question. For example : 
011 .10 Meat of animals of the bovine species 
(including CST 011.20/30/50 in 1962 and 1963) 
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C O N T E N T S 
Synthesis 1959-1966 
Page 
23 
Imports 
Table 1 — By sections and country of origin 29 
Sections no. CST 
ORIGIN 1962 1963 1964 
: Tons ( 
1965 1966 ' 
VALUE : t 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 2 — By product and country of origin 32 
Products no. CST 
ORIGIN 1962 
QUANTITY 
1963 1964 
: Tons < 
1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 3 — By country of origin and group of products 91 
ORIGIN 
Products 
no. CST 
QUANTITY : Tons or 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : $ 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Exports 
Table 4 — By sections and country of destination 111 
Sections no. CST 
DESTINATION 
QUANTITY : Tons or ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : t 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
Table 5 — By product and country of destination 113 
Products no. CST 
DESTINATION 1962 1963 1964 
: Tons < 
1965 1966 1962 
VALUE : $ 1 
1963 1964 
000 
1965 1966 
Table 6 — B y country of destination and group of products 128 
DESTINATION 
Products 
no. CST 
QUANTITY : Tons or ■ 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALUE : t 1 000 
1962 1963 1964 1965 1966 
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S Y N T H È S E 
S Y N T H ESE 
S I N T E S I 
S Y N T H E S E 
S Y N T H E S I S 
1959-1966 
COMMERCE EXTERIEUR PAR PRINCIPAUX PAYS 
IMPORTATIONS 
% 
M O N D E (1 000 $) 
CEE (1 000 $) 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Italie 
Royaume-Uni 
URSS 
Sénégal 
Ghana 
Dahomey 
Etats-Unis 
Canada 
Chine continentale 
Japon 
1959 1960 1961 
26 232 
14 156 
41 ,1 
1 ,5 
4,0 
6,7 
0,6 
10,6 
0,3 
0,9 
3,8 
1,0 
2,3 
0,0 
0,1 
3,3 
1962 
27 020 
13 046 
33,5 
1 ,7 
5,8 
5,9 
1 .4 
13,0 
1 ,5 
2,6 
3,7 
1 ,9 
4,0 
0,3 
0,8 
5,2 
1963 
29 030 
14 049 
33,5 
2,4 
5.2 
5,5 
1 ,9 
10,0 
1 ,0 
0,0 
4,7 
2,1 
4,2 
0,9 
0,9 
8,9 
1964 
41 666 
20 819 
28,2 
1 ,0 
6,1 
13,4 
1 ,4 
9,5 
1,3 
1,4 
2,7 
2,2 
3.2 
1 ,1 
1,5 
14,1 
1965 
44 962 
25 139 
31,3 
0,7 
3,2 
19,5 
1,3 
5,9 
1,7 
1 ,0 
2,3 
2,1 
3,3 
1 ,0 
1,4 
13,9 
1966 
47 240 
24 000 
30,8 
1 ,5 
4,3 
12,3 
1,9 
8,1 
1 ,5 
1 ,1 
3,7 
1 ,8 
3,0 
1,4 
2,8 
13,7 
EXPORTATIONS 
% 
M O N D E (1 000 $) 
CEE (1 000 $) 
France 
UEBL 
Pays-Bas 
Allemagne (R.F.) 
Ital ie 
Royaume-Uni 
Ghana 
Dahomey 
Congo Brazza 
Etats-Unis 
Inde, Sikkim 
Japon 
Austral ie 
1959 1960 1961 
18 695 
13 487 
57,8 
3,2 
9,6 
1,1 
0,4 
1,3 
4,5 
1,9 
0,1 
13,4 
0,0 
2,3 
0,0 
1962 
17 173 
12 144 
52,2 
6,0 
5,8 
2,4 
4,3 
1 ,3 
1,6 
1,9 
0,3 
10,1 
0,1 
2,8 
0,0 
1963 
18 265 
13 609 
51,7 
5,8 
6,2 
2,6 
8,2 
1,6 
1,0 
2,7 
0,2 
7,4 
0,0 
3,2 
0,0 
1964 
30 176 
21 597 
44,1 
6,3 
7,5 
5,8 
7,9 
1,2 
0,4 
1,6 
0,3 
10,0 
0,0 
3,9 
4,5 
1965 
27 056 
21 717 
43,4 
6.4 
12,5 
9,1 
9,0 
2,0 
0,3 
2,0 
0,4 
0,7 
0,0 
4,4 
4,2 
1966 
35 943 
27 814 
40,3 
7,0 
16,8 
5,8 
7,5 
1,9 
1,1 
1.6 
0,3 
2,1 
1,6 
4,3 
7,9 
IMPORTATIONS 
VUE GLOBALE DE COMMERCE 
Indices (série provisoire), base 100 en 1962 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
107 
104 
103 
1964 
154 
111 
139 
1965 
166 
102 
163 
1966 
175 
118 
148 
EXPORTATIONS 
Indice de valeur globale 
Indice de valeur unitaire 
Indice de volume 
1962 
100 
100 
100 
1963 
106 
104 
102 
1964 
176 
111 
159 
1965 
158 
102 
155 
1966 
209 
118 
177 
BALANCE COMMERCIALE 
EXPORTATIONS — IMPORTATIONS 
(1 000 $) 
M O N D E 
CEE 
1959 1960 9161 
— 7 537 
— 669 
1962 
— 9 847 
+ 902 
1963 
— 10 765 
— 440 
1964 
— 11 490 
+ 778 
1965 
— 17 906 
— 3 422 
1966 
— 11 297 
+ 3 814 
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IMPORTATIONS PAR CATEGORIES DE PRODUITS 
ORIGINE MONDE 
% 
ORIGINE CEE 
% 
| SECTIONS CST 
1 
1 DIVISIONS CST 
Total MONDE (1 000 $) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
03 Poissons et préparations 
de poissons 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations 
à base de sucre 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
12 Tabacs bruts et manu­
facturés 
2 M A T I E R E S PREMIERES 
24 Bois et liège 
27 Produits minéraux 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 C O R P S GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
42 Huiles d'origine végéta­
le 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques, 
de to i let te, d'entretien 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de t ransport 
6 + 8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
64 Papier etses applications 
65 Fils, tissus, articles 
confection en text i le 
66 Articles en matières 
minérales, autres que 
métaux 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
85 Chaussures 
86 Appareils scientifiques, 
photocinématographie, 
horlogerie 
89 Articles manufacturés, 
n.d.a. 
1959 1960 1961 
26 232 
9,5 
1 ,1 
2,3 
0,7 
2,6 
10,5 
5,6 
4,9 
3,6 
1,3 
1,0 
7,4 
7,3 
0,4 
0,4 
6,0 
2 ,2 
2,2 
24,8 
9,1 
3,6 
12,2 
37,8 
2 ,2 
1,1 
14,6 
3,4 
3,8 
6,6 
1,0 
0,6 
0,8 
2,4 
1962 
27 020 
14,7 
1 .1 
5.1 
1 ,5 
4,0 
13,4 
5,8 
7,6 
2,6 
0,9 
1.1 
6,2 
6,1 
0,6 
0,6 
6,2 
3,0 
1,7 
19,6 
6,5 
3,0 
10,1 
36,7 
1,6 
1,1 
16,0 
4,1 
3,8 
3,8 
0,9 
0,7 
1,0 
2,3 
1963 
29 030 
12,5 
2,3 
3,8 
1,5 
2 ,2 
11,8 
5,4 
6,4 
3,2 
0,6 
1,5 
6,0 
5,9 
0,9 
0,6 
6,0 
2,7 
1,8 
18,6 
6,2 
4,6 
7,9 
41,0 
2,6 
0,9 
18,3 
3,5 
6,3 
3,3 
0,9 
0,9 
0,8 
1,9 
1964 
41 666 
12,0 
2,8 
3,3 
1,2 
2,7 
9,7 
4,9 
4,9 
2,1 
0,6 
0,9 
4,5 
4,4 
0,6 
0,4 
5,1 
1,9 
1,5 
23,8 
11,7 
3,1 
9,0 
42,3 
1,8 
0,9 
22,6 
2,6 
4,0 
4,0 
1,3 
1,0 
0,8 
1,8 
1965 
44 962 
9,9 
2,6 
2,9 
1.0 
1,5 
7,4 
3,8 
3,6 
1,6 
0,6 
0,5 
3,5 
3,4 
0,4 
0,4 
4,8 
2,3 
1,1 
32,4 
18,3 
5,5 
8,6 
40,0 
1,5 
1,0 
18,6 
3,8 
3,8 
4.9 
1,1 
0,8 
1,1 
2,0 
1966 
47 240 
14,2 
3,5 
4,3 
1 ,6 
2,7 
8,5 
3,4 
5,1 
2,0 
0.6 
0,9 
4,1 
4,1 
0,4 
0,4 
6,2 
2,6 
1,5 
22,5 
10,3 
4,6 
7,6 
42,1 
2,2 
0,8 
20,5 
3,6 
4,5 
3,8 
0,9 
0,9 
1,0 
2,3 
| SECTIONS CST 
I 
j DIVISIONS CST 
Part de la CEE dans le 
to ta l MONDE 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
02 Produits lai t iers, ceufs 
04 Céréales et produits à 
base de céréales 
05 Fruits et légumes 
06 Sucres et préparations 
à base de sucre 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
11 Boissons 
12 Tabacs bruts et manu­
facturés 
2 M A T I E R E S PREMIERES 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
33 Pétroles et dérivés 
4 C O R P S GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
54 Produits médicaux et 
pharmaceutiques 
55 Produits aromatiques. 
de to i let te, d'entretien 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
71 Machines non électriques 
72 Machines et appareils 
électriques 
73 Matériel de t ransport 
6 + 8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
62 Articles en caoutchouc 
64 Papier et ses applications 
65 Fils, tissus, articles 
confection en text i le 
66 Articles en matières 
minérales, autres que 
métaux 
67 Fonte, fer et acier 
69 Articles manufacturés 
en métal 
84 Vêtements 
85 Chaussures 
86 Apparei ls scientifiques, 
photocinématographie, 
horlogerie 
89 Articles manufacturés, 
n.d.a 
1959 1960 9161 
54,0 
4,2 
0,6 
0,8 
1.7 
4,3 
4,1 
0,2 
0,2 
1.1 
1,0 
0,0 
5,1 
2,1 
1,7 
16,7 
6,5 
3,2 
7,0 
22,4 
2,0 
0,9 
5,1 
3,0 
2,2 
5,4 
0,6 
0,4 
0,7 
1.4 
1962 
48,3 
6,7 
1,0 
0,8 
3,5 
3,4 
2,9 
0,5 
0.2 
0,6 
0.5 
0,0 
5,4 
2,9 
1,2 
13.2 
4,2 
2,1 
7,0 
18,7 
1,5 
0,9 
6,0 
2,3 
2 ,2 
1,8 
0,6 
0,3 
0,7 
1,4 
1963 
48,4 
4,4 
0,8 
0,5 
1,6 
4,0 
2,9 
1.2 
0,1 
0,7 
0,6 
0,0 
5,0 
2,6 
1,2 
13,2 
4,1 
4,0 
5,2 
20,9 
2,4 
0,8 
5,3 
1,9 
5,0 
1.9 
0,5 
0,4 
0,7 
1.0 
1964 
50,0 
4,8 
0,7 
0,4 
2,4 
3,2 
2,1 
1,0 
0,2 
0,8 
0,8 
0,0 
4,0 
1,7 
1,0 
19,0 
9.5 
2,6 
6,9 
18,1 
1.7 
0,8 
5,8 
1,4 
2.5 
2,3 
0,6 
0.5 
0,5 
1.1 
1965 
55,9 
3,8 
0.6 
0,7 
1,4 
2,5 
1,6 
0,9 
0,2 
0.8 
0,8 
0.0 
3,7 
2,0 
0,7 
27,3 
15,2 
5,0 
7,1 
17,7 
1,4 
0,8 
2,9 
2,1 
2,8 
3.8 
0,5 
0,4 
0,8 
1,2 
1966 
50,8 
5.8 
0,7 
1.0 
2,5 
2,2 
1,3 
0,8 
0.4 
1,1 
1,1 
0,0 
4,7 
2,3 
0,8 
18,2 
8,2 
4,1 
5,9 
18,4 
2,1 
0,7 
3,7 
1,7 
3,3 
2,7 
0,5 
0 ,2 
0.8 
1,6 
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EXPORTATIONS PAR PRINCIPAUX PRODUITS 
DESTINATION MONDE 
% 
DESTINATION CEE 
% 
SECTIONS CST 
1 DIVISIONS CST 
Y Y 
Total MONDE (1 000 $) 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
071.11 Café 
072.10 Cacao en fèves 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 M A T I E R E S PREMIERES 
221.12 Arachides décort i ­
quées non grillées 
221.30 Noix, amandes de 
palmiste 
263.10 Coton en masse 
271.30 Phosphates de cal­
cium 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 CORPS GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
1959 1960 1961 
18 695 
59,9 
27,0 
27,9 
0,1 
26,3 
3,3 
6,7 
6,8 
3.4 
0,1 
1 ,0 
2,7 
8,8 
1,3 
1962 
17 173 
63,5 
33,7 
27,9 
0,2 
29,2 
1,7 
6,5 
5,9 
11,5 
0,1 
0,4 
1,8 
2,4 
2,4 
1963 
18 265 
45,6 
17,8 
26,1 
0,0 
47,7 
2,6 
8,8 
7,8 
23,7 
0,0 
0,2 
2,8 
1,8 
1,9 
1964 
30 176 
56,4 
33,9 
21 ,9 
0,0 
38,6 
1,5 
6,0 
2,2 
26,1 
0,0 
0,1 
1,8 
1,4 
1,7 
1965 
27 056 
46,2 
20,4 
25,3 
0,0 
48,1 
1,2 
8,7 
4,3 
33,1 
0,0 
0,0 
1,4 
0,9 
2,5 
1966 
35 943 
41,4 
22,0 
19,0 
0,0 
54,6 
1,4 
6,1 
3,1 
42,5 
0,0 
0,1 
0,1 
0,7 
3,0 
SECTIONS CST 
I DIVISIONS CST 
Y Y 
Part de la CEE dans le 
to ta l MONDE 
0 P R O D U I T S 
A L I M E N T A I R E S 
071.11 Café 
072.10 Cacao en fèves 
1 B O I S S O N S ET 
T A B A C S 
2 M A T I E R E S PREMIERES 
221.12 Arachides décort i ­
quées non grillées 
221.30 Noix , amandes de 
palmiste 
263.10 Coton en masse 
271.30 Phosphates de cal­
cium 
3 P R O D U I T S 
E N E R G E T I Q U E S 
4 C O R P S GRAS, 
GRAISSES ET H U I L E S 
5 P R O D U I T S 
C H I M I Q U E S 
7 M A C H I N E S ET 
M A T E R I E L DE 
T R A N S P O R T 
6 + 8 A R T I C L E S 
M A N U F A C T U R E S 
1959 1960 1961 
72,1 
40,8 
20,9 
18,8 
0,0 
21 ,3 
3,3 
6,7 
5,5 
1,3 
0.0 
0,0 
1,7 
7,5 
0,5 
1962 
70,7 
47,2 
25,3 
21,3 
0,0 
20,9 
1,2 
6,6 
5,9 
4,8 
0,0 
0,0 
1,5 
0,6 
0,5 
1963 
74,5 
38,9 
17,8 
21,9 
0.0 
32,8 
2,6 
8,8 
6,4 
11,9 
0,0 
0,0 
2,5 
0,2 
0,1 
1964 
71,6 
45,8 
33,9 
18,6 
0,0 
24,0 
1,5 
5,9 
1,7 
12,7 
0,0 
0,0 
1.5 
0,2 
0,1 
1965 
80,3 
43,9 
20,4 
24,2 
0,0 
33,8 
1,3 
8,6 
1,4 
22,3 
0,0 
0,0 
1,2 
0,3 
0,1 
1966 
77,4 
38,5 
22,0 
16,9 
0,0 
38,4 
1,6 
6,2 
1,6 
6,1 
0,0 
0,0 
0,1 
0,2 
0,3 
26 
IMPORTATIONS 
EINFUHREN 
IMPORTAZIONI 
INVOER 
IMPORTS 
1962-1966 

Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
I ORIGINE 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E « . R . F . 
ITAL 16 
POYAUME­UNI 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
S L I S S F 
ALTRICHF 
PORTLGAL 
E SPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
GR FC F 
U° SS 
(ONE OM EST 
PCI ΟΓ,ΝΕ 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
RnUMANIE 
PULGAR IE 
ATR.ND F S P . 
WAPOC 
Al CFR IF 
T L N I 5 I F 
L IPYF 
FGYPTF 
MAL 1 
HALTE­VOLTA 
Ν I GER 
SENEGAL 
CA­β IE 
G U I N E E , R E P . 
L IPER IA 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N IGER I A . F F D 
CAMEPOLN RF 
TCHAD 
Ρ CA 
GABON 
CONGO PRA. 
GUINFE E S " . 
CONGO R . D . 
MACAGASCAR 
RHODES. SUD 
M A L A M 
P H O D . , N Y A S S 
P. FP.AFR .SUD 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
HONOLRAS PR 
CUBA 
INCES GCC. 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
ARL'RA 
COLOMB IF 
V 1 N E Z L F L 4 
BRESIL 
ARGENT INF 
CHYPRE 
IRAK 
IRAN 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Tonnes 
1965 
COMMERCE TOTAL FAP PAYS 
3 6 5 5 9 
4 4 6 1 ' . 
3 3 2 6 " 
7315 
1272 
1606 
1150 
2975 
2 1 
2 
32 e 
1 7 
7 4 
3 5 
4C 
1 3 2 
6 8 5 5 
1C351 
6953 
M « 
1 J4? 
7 7 
e t 
1P67 
7 9 1 
1 7 6 
9 2 7 
2226 
4 
7 C 6 
24 86 
2 Í 9 2 
2425 
c 
6 5 
2 
2 0 
2 6 
2 2 ! 
6 1 7 0 
5 7 9 
215C2 
¿ ' 5 6 
1 1 
2C 
1 
3 5 2 1 
n u 
1966 ' 1962 
1 4 2 6 6 0 1 5 6 C 8 7 1 6 6 6 9 Θ 1 9 B 4 5 2 2 7 0 2 0 
4 2 1 1 0 
2 4 6 7 7 
1 3 3 1 3 
9 9 9 
1 79C 
1 3 3 0 
1 6 6 3 
1 0 
2 5 6 
2 7 6 
1 0 6 
9 8 
3 9 
2 C 
P 6 
7BC6 
9 7 9 e 
1 74R 
5 
1 2 2 5 2 
6 3 2 
1 2 3 
1 7 7 
5 2 3 
9 7 4 
1 1 
1 
1 1 
5 7 5 
4 4 3 3 
3 
3 5 B 
336B 
4 6 9 6 
3104 
5 6 
6 8 
2 
1 
7 
3 3 
1 2 3 
3 4 3 6 
1BB7 
8 ? 
3 17 3 9 
7 4 4 6 
B 
7 5 
6C66 
4 5 4 9 7 
2 3 9 6 1 
7 4 9 2 
1 3 3 6 
6 5 2 8 
' 7 7 9 
2 6 3 2 
Ρ 
I C 0 6 
4 5 3 
1 0 5 
'■31 
2 7 
2 4 
6 0 
12B.14 
2 1 7 5 
7 
4C97 
113 2 3 
6 1 
4 0 
2 3 3 6 
1 1 0 7 
8 4 9 
1 2 
5 6 
2 8 5 
4 6 1 9 
4 
' 8 7 
' 0 0 8 
5 2 2 4 
4 8 9 1 
5 7 1 
1 0 6 
? 
3 3 
4 
1 4 6 
3C10 
2 6 3 1 
7 0 2 
Î C I B O 
1 5 4 2 3 
¿ 4 
3 7 
63B5 
2 6 3 
5 6 1 7 8 
2 7 4 1 2 
4 8 0 8 
6 3 3 
1 9 3 0 2 
5 9 7 2 
1B90 
4 
2 0 2 0 
5 1 2 
1 4 2 
2 9 7 
» 0 
1 0 
1 6 4 
7 2 1 9 
1 1 5 7 5 
5 6 7 4 
1 0 1 4 B 
7 9 
6 3 
4 2 
2 1 
7 4 2 
6 2 
7 7 0 
1 8 8 
3 7 
2 2 6 
1 3 7 1 
0 
4 2 2 
3 1 3 7 
5 1 7 8 
4 1 4 7 
4 3 2 
1 1 3 
2 
1 0 
4 3 
0 
2 4 6 7 
2 6 0 0 
0 
2 0 0 4 
a 1 6 2 4 
2 4 4 
2 3 3 5 4 
1 4 
1 9 
9 ^ q 3 
6 9 7 7 2 1 3 0 4 6 
3 2 6 6 1 9 0 4 5 
4 2 5 5 46B 
1248 1 5 7 6 
2 1 5 2 3 1 5 9 4 
1 0 0 8 5 3 6 5 
2 7 1 9 3 5 0 7 
8 4 
4 4 6 3 1 
3 0 8 125 
4 7 11 
2 3 8 4 4 
4 7 87 
16 25 
38 76 
6 4 7 6 269 
1 5 3 0 7 5 7 
2 
4 S 3 1 393 
5 
6 8 7 5 132 
7 2 3 2 129 
1 5 9 12 
9 0 0 3 
5 32 
2 2 9 
5 5 8 262 
1 3 6 9 2 6 3 
2 0 
6 5 4 5 
2 
2 3 4 60 
8 0 5 130 
1 8 6 5 7 1 0 
3 14 
1 0 5 
1 5 7 2 107 
4 4 1 8 9 9 6 
3 7 6 2 5C0 
3 0 0 6 150 
2 0 0 5 
4 
1 
145 15 
1 3 
1 6 
4 
6 9 
2 29 
' 4 6 9 2 
2 4 9 4 1 0 9 3 
4 1 B 2 9 2 
3 2 3 8 
1 Ί 1 1 6 0 
5 4 1 8 
4 1 
8 3 
1 6 5 6 9 ° 4 
1 1 
2 10 
1 
1 1 2 1 5 198 
31 39 
ι I 
VALEURS : 
1963 
2 9 0 3 0 
14C49 
9 7 1 0 
6 B 6 
1508 
16C9 
5 3 6 
2 B 9 6 
3 
6 
1 4 4 
2 7 
4 9 
1 C 5 
1 0 
3 6 
3 6 9 
3 5 4 
2 9 1 
1 
2 4 7 
9 2 
4 6 
5 4 
2 1 5 
1 8 9 
1 
2 
3 
1 11 
7 3 1 
3 
1 3 7 
1 3 7 6 
6 0 7 
1 6 1 
9 
1 9 
3 
1 
3 
3 9 
5 3 
1225 
2 5 8 
4 
5 7 8 
2 1 1 
5 
2 5 
7 1 3 
1964 
4 1 6 6 6 
2 0 8 1 9 
1 1 7 2 8 
3 9 5 
2 5 4 7 
5 5 6 1 
5 8 9 
3 9 7 6 
4 
3 5 
1 7 0 
2 6 
1 3 4 
1 7 2 
9 
2 2 
4 3 7 
1 6 4 
1 
5 3 4 
2 9 6 
5 6 
5 3 
1 2 2 
2 5 5 
1 9 8 
4 
le 
7 0 
5 9 1 
2 
2 4 2 
1 1 0 3 
9 1 3 
2 6 5 
1 2 2 
3 4 
2 
3 5 
5 
6 3 
1 3 1 4 
4 5 7 
3 8 
4 8 7 
4 4 5 
1 5 
2 5 
3 1 0 
1 ' 
1000 $ 
1965 
4 4 9 6 2 
2 5 1 3 9 
1 4 0 5 4 
3 2 8 
1 4 2 0 
8 7 5 5 
5 8 1 
2 6 3 7 
1 
6 4 
1 8 3 
5 8 
1 3 6 
4 5 6 
Β 
4 2 
' 8 1 
2 2 0 
7 8 C 
2 7 4 
7 4 
9 6 
1 4 
4 
! 7 5 
2 0 
2 3 
4 1 
1 3 
7 9 
4 3 3 
1 
2 5 ' 
1 0 1 9 
96 2 
2 3 ! 
4 5 
3 8 
1 
1 1 
4 4 
1 
1 4 7 6 
4 2 6 
1 
7 2 
1 
5 4 
1 9 
6 2 0 
1 4 
I P 
' 6 0 
1966 
4 7 2 4 0 
2 4 0 0 0 
1 4 5 3 5 
7 C 6 
2 0 2 6 
5 8 1 4 
5 1 6 
3 8 4 7 
6 
9 1 
1 0 4 
3 2 
1 2 6 
2 6 3 
1 4 
1 1 
4 0 2 
5 2 
7 2 1 
6 
1 5 4 
2 5 6 
1 3 7 
1 6 0 
3 
8 B 
1 B 5 
5 6 
2 
1 5 9 
4 
8 3 
1 1 6 
5 3 5 
3 
4 
2 4 9 
1735 
6 2 5 
3 1 8 
2 5 
1 
4 
5 3 
1 
7 
7 8 
3 
3 5 
1426 
6 6 7 
I I B 
1 0 
1 7 8 
2 
2 
3 9 9 
2 
4 0 3 
1 1 2 
Sections n° CST 
1 ORIGINE 
ISRAEL 
K O U E I T 
P A K I S T A N 
I N C E . S I K K I M 
B I R M A N I E 
V I E T - N A M N . 
CAMBODGE 
INCONFSIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N E S 
TIMOR,MACAO 
MONGOLIE RP 
CHINE C C N T . 
COREE SUD 
JAPON 
FORMOSE T. 
HONG-KONG 
A U S T R A L I E 
C 
MONDE 
C F F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L IE 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
F INLANDE 
DANEMARK 
SUISSE 
PORTLGAL 
ESPAGNF 
YOUGCSl A V I E 
URSS 
POLOGNE 
TCHECCSLOV. 
HONGRIE 
BULGAR IE 
A F R . N D E S P . 
MAROC 
ALGERIE 
EGYPTE 
HAUTF-VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGER I A . F E D 
CAMEROUN RF 
CONGO R . D . 
MACAGASCAP 
P E P . A F R . S U D 
E T A T S - L N I S 
CANACA 
BRESIL 
ARGENT INE 
ISRAEL 
I N C E , S I K K I M 
B I R M A N I E 
V I E T - N A M Ν . 
CAMBODGE 
MALAYSIA 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSF T . 
HONG-KCNG 
AUSTRAL 15 
1962 
2 
1 8 1 
7 0 5 
l ie 
1421 
1 
7 2 5 
1676 
9 0 
3 3 C 
C 
QUANTITÉS : 
1963 
8 
2 9 0 
7 6 4 
' 5 5 
1 3 1 7 
3 2 1 
2 6 3 2 
2 6 4 
1964 
4 7 
1625 
5 2 4 
4 B 5 
2 5 
229B 
2 
1 
1 1 7 2 
6 3 0 5 
4 7 0 
1 
Tonnes 
1965 
2 7 
86 1 
2 5 7 
2 1 8 7 
3 
0 
1 0 4 1 
4 9 3 7 
1 0 
4 2 0 
1 
PRCDLITS A L I M E N T A I R E S 
2266C 
7 8 7 7 
Í 5 3 3 
2 9 3 
soe 
2 1 2 
3 3 0 
6 3 5 
2 3 
1 4 
3 0 
2 0 
7 3 7 
1 5 
1 4 
5 5 
7 5 
4 7 9 
c 
1 7 6 
5 C 1 
4 6 
1 4 
5 5 1 
6 6 7 
9 
2 0 
1 9 5 
6 5 3 7 
5 7 6 
1 1 
2 C 
1 6 6 
142Γ 
i l Í 
1 2 r r 
177C5 
4 3 9 5 
3 6 7 3 
3 
2 9 7 
4 2 
3 7 5 
1 9 5 
1 
1 5 
1 
1 C 
0 
1528 
5 
5 
9 8 
7 6 
2 8 8 
2 
5 7 3 
9 7 5 
1 5 
1545 
9 0 2 
3 
7 
1 1 0 
2B65 
1EB5 
6 
7 5 
3 6 7 
2 5 5 
1317 
5 8 
4 6 
2 2 4 4 4 
6 4 8 0 
5 4 0 1 
1 1 4 
4 6 6 
8 
4 9 2 
1 6 2 
1 
5 5 
3 
264C 
3 
1 2 9 
4 0 C 
6 
5 6 
2 7 1 
4 4 4 
2 3 
1105 
8 4 0 
2 3 5 
2 
1 3 1 
2 1 5 6 
2 8 3 1 
4 4 
2 7 
? 5 
2 2 9 8 
6 4 1 
1433 
1 
2 1 3 3 9 
6 1 0 7 
4 8 6 0 
6 1 8 
2 4 2 
4 9 
3 3 8 
3 8 5 
4 
2 ! 
1 
6 9 
4 1 
3 9 6 9 
1 5 
2 0 0 
3 
3 1 
2 2 5 
7 3 9 
7 9 
1 2 8 3 
8 7 4 
24 7 
1 4 3 e 
7 5 9 7 
1 4 
1 9 
1 9 
21B7 
0 
5 3 5 
B 3 3 
­111 
1966 
5 
' ' 1962 
5 
2 6 1 4 
6 3 6 63 
4 0 2 2 1 1 
2 5 
255 2 2 3 
4 
6 0 
3 4 3 3 205 
2 1 
5 1 4 6 1 3 9 2 
34 13 
6 4 0 196 
4 1 
3 1 7 1 6 3 9 6 1 
1 1 7 4 6 1 8 1 3 
7 7 3 7 1489 
2 6 2 8 ' 5 
3 5 9 170 
2 9 5 ' 0 
75B ° 4 
8 4 9 149 
7 
53 1 6 
7 8 
1 4 
1 5 
' 2 
4 7 0 2 67 
5 0 2 
30­ j 2 
77 5 
4 21 
1 6 ! 
7 6 1 1 Ρ 7 
1 1 
1 9 7 
3 3 4 63 
3 0 2 127 
199 8 
14 13 
2 2 9 1 156 
46 8 17 1 
8 9 
K 
1 7 
4 
7 4 5 78 
1 6 6 9 5 3 6 
4 1 8 ! 9 0 
1 1 
7 18 
3 
2 e 
2 5 5 277 
2 6 4 7 56 
17 5 
! 3 
1 5 1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 0 
7 9 
1 8 7 
4 2 
1 8 5 
2 6 7 
2 5 9 5 
1 P 7 
3626 
! 2 7 6 
1 0 3 7 
1 
1 2 0 
7 
' ! 1 
1 1 7 
! 1 3 
2 
5 
1 
1 7 5 
1 
4 
9 
7 6 
1 C 5 
1 
i r , 7 
1 7 5 
1 4 
' 7 6 
1 1 ' 
1 
3 
5 0 
4 6 3 
2 5 3 
5 
2 9 
4 6 
4 2 
1 6 5 
1 6 
1 6 
1964 
4 4 
7 5 
1 3 6 
1 3 0 
4 
3 2 3 
1 
I 
6 4 7 
5 8 5 3 
3 1 8 
1 
4 9 7 8 
1965 
1 5 8 4 
7 8 
1 9 7 
6 
1 7 0 
1 1 7 
! 7 6 
2 
3 80 
1 
' 7 
1 6 6 
7 
1 6 
6 6 
6 7 
1 3 
' 7 0 
8 ' 
4 7 
7 
5 6 
3 2 5 
4 5 6 
1 5 
7 5 
4 
3 7 3 
9 1 
2 ° 6 
1 
1000 % 
1965 
7 9 
3 1 0 
1 0 1 
3 1 1 
3 
1 
6 0 9 
6 2 7 0 
1 1 
2 4 4 
4 
4 4 5 4 
1 7 0 3 
1341 
9 9 
1 1 3 
2 4 
1 2 7 
1 4 1 
2 
2 2 
' 1 0 
7 
5 e 7 
4 
7 6 
1 
1 0 
7e 
2 8 
2 0 
4 6 7 
1 0 5 
7 5 
1 9 7 
4 1 8 
1 4 
16 
' 
3 1 1 
1 
7 3 
! ' 2 
1966 
3 4 
9 1 
2 5 1 
1 7 5 
4 2 
2 6 
1329 
1 5 
6 4 9 1 
4 1 
4 6 5 
» 
6 7 2 2 
27 32 
1787 
3 B 8 
1 8 7 
9 6 
2 8 5 
2 4 7 
7 
2 6 
1 ! 
*■ 
6 5 5 
5 
2 5 
? ç 
2 
7 6 
1 1 0 
1 
2 5 
8 3 
1 1 5 
2 6 
1 5 
1021 
5 5 
ie 
2 
2 9 
2 5 7 
6 6 0 
2 
1 
4 2 
4 C 7 
7 
2 2 
1 
29 
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Sections n· CST 
1 ORIGINE 
1 
MONDE 
CEF 
FP ANC E 
U . E . 9 . L . 
PAYS­RAS 
AI L F M . R . F . 
I T A t IE 
P.OYAIMF­UNI 
IRI.ANOF 
NORVEGF 
SUFDE 
DANFMARK 
5 U I 5 S F 
POPTIGAL 
ESPAGNE 
YI1LG0SLAVIE 
URSS 
T r F F C O S L O V . 
H O N G 0 I e 
BUI.GAP IF 
MAROC 
AI r r p i F 
T U M S I e 
S C NFCM 
GA"P IP 
GHANA 
ΟΑΗΓΜΕΥ 
N I ' F R l A . F F D 
t f ' T F ' . s i n 
M A ! A U ! 
" n " > . , \ 'YASS 
~ c P.ACr . .51 η 
r ­ T A T < ­ i . M S 
C/PA 
M'­NGOI IF RP 
τ 
MOr.'OF 
C F E 
rp ANGE 
U . F . p . L . 
PAYS­PAS 
A L i r M . P . F . 
ITAL IE 
P I I Y A L M F ­ U N I 
D A V MARK 
M l I S S r 
r ' P A C N F 
Y' lLGOSI AVIC 
M A R O C 
Al G T R I r 
FCYPTP 
M IGCR 
SFNFCAL 
GA»"< IF 
r . r ' i v o i P E 
GHANA 
TAHOMFY 
• . " G F R I A . F E D 
Γ Λ Μ ­ B n L f : FT 
ΓΤΑΤ 5 ­ L M S 
ISPANI 
P A K Ι 5 Τ Λ Ν 
I f l C F , S I K K I M 
Γ Η Ι Ν Ε r r s T . 
JAPON 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 
BOISSCNS ET 
5 5 β 5 
205P 
1 2 1 7 
4 
4 4 1 
3 C 5 
62P 
21 
I P 
27 
1 
34 
5 5 5 
-
Η 
1 6 
3 3 4 
7 ' 4 
I S ' 
Ρ 0 Γ 
1 7 
? * 
t 
>■( 
6 0 4 2 
2 2 3 9 
U P I 
1 6 
4 4 0 
6 C O 
1 
4 7 3 
1 0 
5 5 
6 8 
4 4 6 
0 
3 7 7 
7 7 7 
1 7 7 
1 3 5 7 
1 7 
3 3 
1 r ' 
MATIFRFS PR r 
1 ' 1 F i 
5 1' · 
1 4 ' 
4 
3 6 1 
1 ' 
1 ' 
( 7 8 1 
7 ' 
1 4 
7 
2 6 7 ' 
1 9 ' ? 
2 7 ' . 
2 3 : 3 
? ' 
M 755 
5 65 
" f 
3 ? " 
1 5 
7 ' 7 0 
6 
7 4 7 
' C O ' 
0 ­
577 
I 44 Γ 
? r. 7.. 
' 7 
' s 
1 
1964 
T A P A C S 
7 P 0 5 
2 ' 5 3 
1 4 3 2 
H 
' 9 7 
5 0 6 
2 
7 . 1 4 
3 
3 
1 5 8 
5 3 
B 6 B 
0 
5 
3 4 3 
P O R 
7 9 
1 
7 2 7 4 
1 1 
11 
4 
7 9 
* 
1 
" I <■■ F 1­ S 
1 7 ' i n 
1 T 3 
7 | 9 
9 7 
? "6, 
7 ' 
f n f l 
1 3 
' ■ ' . 5 9 
1 ' 
7 8 ' 
3 9 
4 ' ? a 
4 7 « 
3 4 
3 
Tonnes 
1965 
6 5 6 6 
1 9 1 2 
H O B 
5 
7 2 6 
5 6 ° 
3 
6 1 3 
4 
3 
1 9 6 
B 9 
1 1 4 7 
1 
1 2 
1 5 
7 4 9 
4 6 
5 3 
1 9 2 7 
3 0 
y 0 
4 ' 
7 ^ 6 
1 7 7 1 2 
5 7 9 
1 3 5 
7 5 ' 
1 4 4 
2 
c 0*. n 
7 
p ­
6 ­ 1 6 
2 1 
4 = ) 
1 4 7 
' 6 5 9 
V ' 9 
! 6 
" 1 
1 
n u 
1966 ' » 1962 
6 3 0 4 3 6 7 7 
2 0 7 B 9 2 3 
9 8 0 4 7 7 
5 3 1 79 
! ' 4 2 24 
' 7 0 192 
3 
7 9 7 1 4 7 6 
8 4 
3 
1 1 4 6 
5 6 
78 9 
l ' I ' ' 9 
I 7 
1 4 
7 
1 3 8 46 
116 2 1 7 
1 1 
54 357 
1 ' 4 1 6 ' 
t ' 2 
4 9 
2 . '9 
' ι 
154 2 0 5 
1 
1 1 1 Π · 7 0 6 
5 7 7 6 0 
3 7 5 4 4 
' '. 1 6 7 5 
3 0 ! I 
A 4 1 
' ' 1 
■"■17 2 I P 7 
6 
« 1 
3 >0 
1 
1 1 Ρ 9 Ρ ' 
I 1 " ' 7 3 4 
1 1 6 3 
7 4 7 7 1 2 5 
! 9 P 
2 3 8 
l 1 
1 5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
' 4 2 6 
1 1 6 5 
5 6 1 
6 6 
3 6 6 
1 4 5 
1 
1 3 5 2 
7 
11 
I f 
6C 
1 
57 
147 
7 29 
106 
2 
39 
218 
9 ' ! 
3 6 
2 6 
1 0 
1 
7 9 5 
1 
c 
95 
6 
" η 
5 
1 7 6 
8 
7 
1 
1964 
4 0 6 O 
1 3 1 2 
B O I 
1 9 
3 6 1 
1 7 9 
1 
1 7 0 9 
' 1 4 
3 7 
1 5 
1 7 4 
1 
3 
5 6 
I 3 ' 
1 4 9 
7 
1 5 9 
4 
7 5 
5 
2 : 7 
1 
! 
. 8 7 9 
6 5 
4 5 
1 4 
6 
ς 
3C5 
2 
1 2 e 
7 
' 3 · ' 
1 4 
1 5 9 
4 1 
1 3 
4 
lot» s 
1965 
3 3 2 5 
nes 
7 7 5 
n 
2 0 1 
! 6 6 
1 
! 29 ρ 
! 
1 4 
' 9 
2 6 
1 6 3 
1 
·» 
' 
4 9 
1 5 
1 0 1 
2 4 3 
6 
1 1 
4 4 
7 C 1 
7 ' 3 
7 8 
' c 
3 4 
c 
5 
1 9 2 
1 
7 
2 7 
7 
1 9 9 
1 5 
1 3 6 
3 Ç 
A 
3 
2 
1966 
3 9 9 4 
1 0 2 1 
7 5 7 
1 9 
1 4 1 
' 0 3 
1 
2 0 5 ! 
3 
2 3 
6 
c 
150 
1 
2 7 
2 2 
2 
9 3 
175 
g 
7 B 
3 
2 9 1 
3 
9 3 6 
K 3 
4 C 
1 
1 
1 4 9 
L 
4 
3 
Ï 
1 8 6 
1 
9 
' 9 
' 4 6 
1 1 
C A 
2 0 
c 
9 
Ρ 
Sections η° CST 
Ι ORIGINE 
? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
D . E . B . L . 
» A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M F ­ L ' N I 
D A N F M A R K 
E S P A G N E 
A F P . N C E S P . 
A I . GER I F 
T U N I S I E 
L I P Y E 
S E N E G A L 
G A M B I F 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
R E P . A F P . S L I D 
F T A T S ­ L M S 
H O M P L R A S BP 
C U B A 
A N T I L . N E 5 . R . 
C U P A C A O 
ARL.BA 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
I R A K 
I R A N 
I S P A E L 
K 0 1 . F I T 
P A K I S T A N 
I N C E . S I K K I M 
C O P F E S L D 
4 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
I J . E . 9 . L . 
S C N F G U 
G A M B I E 
GHANA 
OAKIMFY 
N I G F R I A . F E O 
F T A T S ­ L N I S 
P H I L I P P I N E S 
ç 
MONDE 
r.FF 
FRANCF 
I I . F . B . L . 
P A Y S ­ e A s 
A L L F M . R . F . 
TTAI IE 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
F INLANDE 
DANEMARK 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
Tonnes 
196S 
P R O D U I T S F N F R G E T I C U F S 
3 1 C 7 6 
1 1 0 1 
1 0 7 2 
2 0 
2 
6 
2 8 
3 
5 1 
1 5 
P I 
4 
3 3 1 
2 1 5 C 2 
4 3 5 6 
3 5 2 1 
7 7 
C O R P S 
1 2 1 6 
1 6 
1 2 
L 
2 4 2 
15 
3C ! 
3 6 5 C 2 4 4 5 2 1 
1 3 1 7 4 2 3 6 
1 2 2 2 1 4 8 3 
1 0 2 
I B 
4 
8 0 2 7 3 2 
6 4 0 
1 4 
5 C 6 8 
1 6 
n 
3 
2 6 1 
1 7 
8 4 1 9 4 
8 C 1 9 4 
» 2 
7 0 7 
2 1 7 3 9 1 0 1 7 1 
7 4 4 3 1 5 4 2 3 
6 G 8 6 6 3 8 5 
2 6 3 
4 7 
1 6 2 5 
3 6 
1 0 5 
0 . R A S G R A I S S E S 
8 3 0 5 4 9 
1 8 7 3 
9 1 4 
9 9 
2 4 9 
2 5 3 
2 7 6 
4 Γ 0 9 4 
1 3 1 1 5 5 
1 
PRODUITS C H I M I C L F S 
2196 
1 7 1 0 
1475 
14 
23 
çç 
1C7 
147 
1 ■'. 
c e 
2 5 0 5 3 3 4 5 
1 6 1 1 2 3 4 2 
1 3 * 5 1 5 1 6 
4 3 5 3 
1 5 1 9 
7 4 1 6 5 
1 2 0 1 B 9 
1 Ό 1 3 8 
5 5 
3 3 1 
4 3 9 9 8 
6 0 8 9 
9 4 B 
3 
1 1 
5 1 2 4 
1 1 
5 6 
' 0 
7 7 0 
4 
5 
1 9 3 
2 0 0 4 
1 6 2 3 
2 4 4 
2 3 3 5 4 
9 5 7 5 
2 4 
1966 1 ' 1962 
5 4 6 5 8 1 6 7 9 
9 9 5 9 165 
1 1 7 7 1 5 2 
5 12 
2 ? 1 
ee 31 1 
3 
6 4 
4 8 
9 4 6 
1 0 
P I 
7 2 6 1 
' 3 
5 6 4 
4 1 4 
•a 
2 2 1 ' 3 
3 2 3 7 
1 7 1 1 1 6 0 
5 4 1 8 
4 1 
R2 
1 6 5 5 7 <Ί. 
1 1 2 1 5 198 
3 1 3 9 
26 14 
4 
14 
Γ Τ H U I L F S 
4 2 7 
2 1 
1 1 
1 0 
' 2 5 
1 0 
4 4 
7 7 
2 6 6 1 
1 7 9 6 
1 3 4 0 
' 3 
7 
3 0 e 
1 13 
107 
7 
B 
1 2 
5 2 3 160 
3 2 10 
77 Β 
5 ? 
3 2 1 117 
23 7 
1 4 1 2 * 
5 
' 1 7 7 1 6 7 6 
233 . ) 1 4 4 5 
! 5 9 2 l ' 7 1 
4 5 1 1 
5-1 1 2 
5 6 " ' 7 
B ' 1 4 
j o a pc 
Λ 
1 e 7 
5 ! 
10 ? 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 7 3 5 
7 0 0 
l f ? 
6 
1 
1 0 
1 
ι 
1 
7 
3 
7 
1 4 
4 
5 7 8 
7 1 1 
' 1 3 
7 6 5 
1 0 
7 
1 
1 2 7 
4 
' 7 
C 6 
1 7 3 1 
1 4 4 4 
1 2 2 ! 
2 5 
1 5 
4 1 
4 ! 
6 8 
I 
2 
1964 
1 8 7 4 
3 4 6 
2 4 Γ 
I 
1 
1 0 3 
7 
3 
1 0 1 
1 
1 
n 
3 0 
37 
4 8 4 
4 4 5 
3 1 0 
13 
3 
75 
3 
4 
2 2 9 
13 
c 
3 
1 3 0 
! 9 
7 5 
1 
2 1 2 2 
1 6 5 7 
1 4 4 9 
2 9 
? ' ) 
9 5 
5 9 
°? 
1 
2 3 
1000 t 
1965 
1 5 7 6 
3 7 7 
2 C 1 
2 
0 
166 
2 
12 
4 
Ti 
1 
1 
36 
77 
53 
15 
6 2 0 
3 5 5 
1 
! 6 4 
1 2 
9 
4 
1 4 9 
2 
c; 
1 5 
2 1 5 7 
1 6 5 7 
1 4 5 1 
2 0 
5 
1 4 5 
•Λ 3 
8 8 
2 
2 
1 2 
1966 
1 5 5 8 
5 2 0 
2 4 0 
2 
5 
2 7 2 
7 
1 4 
8 
2 9 
3 
1 7 
1 
3 
4 
4 4 
1 1 4 
1 0 
1 7 8 
7 
2 
3 5 9 
4 C ' 
1 1 2 
ο ι 
1 
2 0 ? 
1 9 
1 7 
1 
1 4 4 
1 5 
2 2 
2 
2 5 1 1 
2 2 3 4 
1 8 1 1 
2 2 
2 6 
3 4 7 
? C 
7 0 0 
3 
4 
3 
6 
30 
Tableau 1 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Sections n° CST 
1 ORIGINE 
F I J I S S F 
Y Í I I G O S I A V I E 
1 * ss 
P I l r O N c 
T ' H F r m r v . 
' M I GAR ρ 
Μ Λ » ι ■ r 
.·. 1 r F ! l 1 F 
S F O G A I 
G A M " J ρ 
GU I N F F , R c p . 
C . Γ ' I VO I F F 
r . H A f Λ 
D A H O M E Y 
' I ! C F 9 I i , r F O 
F F P . A F P . 5 1 Q 
" T Î 7 S ­ L N I s 
V F N r 7 l . P l A 
I S P A F I . 
C H i n c r o N T . 
J A P r N 
6 
M O N D E 
C E F 
F K A»! C F 
H . F . B . l . 
P A Y S ­ P A S 
A l L F M . Ρ . F . 
Ι Τ Λ Ι I F 
r r . y j L M F ­ U N I 
I ' . I. f . N ' f 
M n * î y ç r . r 
' I l F Γ r 
Γ I N I . Α Ν Γ Γ 
D A N F M \ P K 
' I M S " 
V J T K F F 
ρ η ο τ L ' A I . 
F 5 ° A GN F 
Y I ' l : G O c l A V I r 
G ' EC F 
U· «S 
1 , f ;C η μ r ^ T 
P O L O G N E 
TC l ­ F C " S L 0 V . 
Η Π Ν ' ­ Ρ I F 
P M t . M A N ρ 
P P L Γ Λ Ρ 1 F 
A P P . M O F S P . 
' I . A O ' I C 
• L C F P Ρ 
F C Y P P 
H · . L T P ­ V O L TA 
r: I C F R 
S P N F G A L 
Γ Α " » , | P 
GM ' M F C , l< £P . 
C . Γ ' ! V " I S F 
C H A M A 
0 ' F 0 M » Y 
M I C F 9 I A . F F C 
C A i ' . ­ R O L N F F 
O f f 
Γ , Α Ρ Γ Ν 
C O N G O B P A . 
P F ° . A F P . 5 1 0 
F T A T S ­ L N I S 
C A N A T A 
A N T 1 L . N E F P . 
Ρ Λ Κ 
I F P A F L 
1962 
1 
2 7 
1 F 
1 
ι ■ 
4 
,' c 
1 6 7 
5 4 
7 
1 ? 
1 7 
: 
1 
QUANTITÉS : 
1963 
c 
1 5 ! 
7 3 
? 1 
a ' 
r 
-
! 0 
t ' 
7 6 9 
5 7 
7 
I e 
" 1 
1 5 
1964 
1 
5 7 
2 ' ? 
3 o 
3 6 
1 
4 
'» ' 
? 7 ? 
τ η 
' 7 
! ' 
4 A 
1 3 
S ° T I C L F S M A N U r A C T U F 
5 F 6 7 ? 
? c l 1 ! 
7 1 4 2 = 
6 7 3 ? 
? c 7 
3 6 ? 
7 5 7 
9 7 4 
2 5 1 
1 ' 
1 
4 
0' 
/- u 
" 
ι . ' :■ ? '■ 
f ■ 5 7 
Í .PC 7 
t f ' 
ί, 
] î, 
7 ' . ? 
, ' J 
' ■ 
c ­
.' 
I 7 7 
3 1 1 
! " 
1 4 
5 5 
5 
7 ' 
3 
5 5 6 '■ 7 
' 9 7 ! ' 
1 5 2 ' 7 
1 3 7 7 5 
7 3 6 
f 7 5 
3 7 ' 
3 7 ' 
2 C » 
' 6 0 
1 0 5 
7 
7 
7 ' 
Q 
3 3 
' 6 ' r 
! ' ' 7 
c 
ι ; ? 4 7 
A r / 
3 1 
1 F 
" = 1 
1 4 
' 5 
1 
7 1 4 
·'. 5 0 
' F ! 
7 5 
3 
6 6 
7 
0 
3 ' 
1 
5 " 8 7 
" c 7Ç 
1 C 6 " ? 
T I 0 
4 0 ' 
5 4 8 3 
9 6 
' A B 
1 
1 9 0 3 
A 4 1 
1 0 4 
4 
A 
' 4 
4 
7 
7 ! 7 3 
7 
! 7 8 7 
' 1 1 1 4 
A Ί 
" 
7 1 6 5 
' 1 1 
1 » 
f 5 
1 
7 7 1 
71 ·» 
1 4 5 0 
7 0 
Γ 
1 J 3 
3 5 
9 
5 
Tonnes 
196S 
1 
4 M 
2 5 3 
5 
0 
6 6 
1 5 P 
! 1 " 
5 7 
' 5 
1 
1 
5 
F S 
7 1 0 9 7 
3 4 B 4 r 
1 5 7 1 R 
4 1 1 7 
1 7 ' 
1 4 6 4 4 
7 1 ' 
Ά ] 
7 3 1 7 
5 0 5 
1 3 0 
' 
F 
1 " 
6 
1 4 
1 ! 5 7 Γ 
! 6 5 F 
' • 8 9 5 
6 6 
4 » 
5 
1 
' 3 6 
7 
1 " 
A 
5 7 
7 6 7 
1 1 4 9 
1 9 5 0 
1 7 7 
1 1 1 
6 5 
3 
1 
1 8 
1 
n u 
1966 
4 
' • 1962 
1 
" 
5 r 5 
3 4 
ο ι 
A. 
1 1 
3 
5 7 2 
A Ο ' 9 
1 1 7 4 7 
1 0 3 1 
7 
1 3 4 1 7 
1 1 
0 7 
' 
4 1 
8 5 4 7 5 5 9 0 6 
' 8 9 7 8 5 n A J 
I P 3 3 9 ' ? 9 6 
1 . ' 2 4 7 3 ? 
' 4 4 ] " ' < , 
1 8 9 3 8 ' 6 5 
' " 1 7 4 
' 4 6 ' T B 
4 4 5 4 
3 7 7 1 0 0 
4 7 1 0 
8 7 
5 4 ' 
1 7 ' 5 
1 0 5 ' 
7 1 7 
1 5 3 3 5 7 ! 
3 
3 4 1 F 4 
4 
( - . 7 9 0 1 7 9 
f > ° 3 7 ' 5 
3 ! 4 
9 0 0 ' 
! 1 1 
' 0 
1 5 3 4 7 
·:, ! 5 
f. 1 4 8 
7 
f 7 9 « 
6 
9 7 9 3 6 
9 7 3 4 1 7 
1 3 5 ? 6 0 
7 0 6 1 1 
1 
1 
1 4 ? 1 3 
0 
2 
5 ' 3 8 
1 
1 3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
7 9 
1 6 
3 
" 
1 
2 
F 
5 
5 6 
5 5 
1 
2 
7 F 
1 
7 
1 1 9 0 2 
6 0 7 4 
' 9 5 8 
' 5 1 
5 7 5 
? Í 7 
I P ' 
' 1 ! 
f 
1 2 7 
2 7 
? 
2 4 
1 0 
t 3 
c 
? ' ? 
6 6 
! ' 4 ' 
3 7 
3 1 
7 0 
4 7 
» 
5 9 
1 
6 5 
= 1 4 
! 0 5 
1 6 
1 
1 5 
1 
2 
c c 
A 
I C 
1964 
6 
1 ' 
4 0 
4 
9 
1 
3 
3 3 
»! 6 8 
' ! 7 9 
1 ? 
1 7 6 0 ' 
7 6 3 8 
4 0 1 7 
' O P 
! 6 5 1 
1 2 2 2 
K ) 
! 7 8 9 
7 ' 
1 2 ' 
7 5 
1 n 
4 9 
9 
c 
4 
1 5 6 
1 
1 7 4 
2 5 5 
5 5 
5 ? 
7 5 
6 0 
! 0 
r. C 
1 
I I e 
' 3 7 
7 7 1 
7 ? 
3 
' ' 
6 8 
3 
4 ? 
1000 * 
1965 
2 4 
1 7 
4 2 
7 
! 5 1 
5 4 
1 0 5 
8 
8 0 
2 
4 
4 
1 6 0 0 1 
7 9 3 « 
4 8 1 4 
1 5 7 
8 1 3 
2 0 2 5 
1 2 " 
4 9 ? 
5 0 
1 5 1 
5 4 
4 
M 
F 
4 
7 
2 1 5 
1 7 7 
7 3 1 
6 9 
c 3 
4 
1 
4 5 
4 
' 4 
1 
176 
1 4 e 
7 1 7 
7 8 4 
4 5 
' 8 
c ' 
ç 
1 
5 
7 e 
1966 
3 2 
2 0 
5 
1 
e 
4 0 
2 0 
1 2 4 
4 2 
1 5 5 
1 
7 
1 
5 
1 9 8 = 1 
8 6 6 8 , 
5 1 2 1 
2 2 0 
1 1 9 3 
2 0 3 1 
1 5 3 
7 1 5 
SB 
7 4 
7 8 
1 3 
4 5 
! 2 
? 
5 
5 7 
3 4 
6 
1 4 ' 
2 3 0 
1 1 2 
1 6 0 
1 
4 
4 7 
3 
1 2 0 
1 9 7 
1 7 7 
2 2 1 
7 5 5 
9 9 
1 
3 
c r 
1 
1 0 5 
5 
3 1 
Sections n° CST 
1 ORIGINE 
Ρ Α Κ Ι S T A N 
I N O F , S I K K I H 
I N C O N E S I F 
M A L A Y S I A 
Τ I M O R , M A C A O 
C H I N E C O N T . 
C O R F E S L O 
J A P O N 
F O R M O S E T . 
H O N G ­ K C N G 
A U S T R A L I E 
7 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . p . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
N O R V F G ' 
S U E D E 
D A N E M A R K 
suisse 
A U T P I C H E 
E S P A C N F 
Y O U G O S L A V I E 
UR SS 
P O L O G N F 
T f F E C S L O V . 
H O N G R I E 
B U L G A R 1 e 
i L C F F I F 
M A L I 
H A L T F ­ V O L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
C A » B I E 
GU I N F E » R E P . 
L I B E R I A 
C . C M V O I R P 
G H A N A 
D A H O M E Y 
M I G C R I A . F F C 
C A M E R O U N F F 
G A B O N 
C O N G O ε Ρ Δ . 
C O N G O R . O . 
R F P . A F R . S U C 
F T A T S ­ L M S 
C A N A C A 
H O N D U R A S BF. 
C U B A 
I N C E S O C C . 
C H Y P R E 
I S R t F L 
C H I N E C O N T . 
J A P O N 
H O N G ­ K O N G 
A U S T R A L I E 
9 
M O N C E 
C F E 
F R A N C E 
1962 
I B I 
6 2 6 
1 
1 1 3 
1 8 2 3 
3 3 0 
QUANTITÉS : 
1963 
7 5 0 
4 1 7 
7 2 ' 
7 5 6 ' 
7 6 3 
M A C H I N E S F T 
7 5 6 ? 
? 2 1 ! 
1 3 7 2 
2 4 9 
7 
5 7 5 
4 6 
6 2 4 
1 ' 
1 e 
4 
r 
2 3 = 
I C ' 
3 
1 6 
1 5 
2 1 
? 
c 3 
34 = 
127 
f 
1 
? 
? 
171 
Γ 
1 
3 1 
C 
1 4 6 ? 
7 7 5 1 
' 7 4 0 
6 
5 
3 9 Α 
1 O l 
4 7 1 
I I 
? A 
' 1 
4 5 
•j 0 
? 
? 
2 
' 
1 
? 
3 
3 
3 c 
¿ β 
2 " 5 
7 
1 
ι 
1 9 ! 
7 
1 3 
1 
D I V R S N . D . A 
C 
Γ 
1964 
4 8 8 
' 3 0 
5 ' ) 
4 ° 2 0 
4 7 0 
1 
" A l F ­ P T Ε 
6 6 7 7 
5 ' 6 ° 
7 ' 14 
3 
' 3 
7 6 6 9 
6 1 
" 4 8 
1 3 
4 0 
2 C 
1 
12 
Ι 
ι 
? 
12 
1 4 
c o 
! 
4 7 
4 8 
4 ' 0 
3 ι 
' 1 
! 
? 
' 7 1 
ί ' 
. 
1 
1 
1 
Tonnes 
1965 
8 6 ! 
7 3 7 
■a 
4 ? 3 
4 - , ' Β 
ο 
4 ? ' 
1 
L ΓΈ T P 
F 3 9 7 
6 8 7 3 
' 3 ' 7 
2 1 
3 ' 
' 4 7 4 
4 4 
51 1 
. 1 
1 5 
Α 7 
o n 
5 
5 
9 
1 
7 7 
1 
ι 
.-..η 
■'.7 
I f f 
Ρ 
7 
0 
4 = 6 
1 
" 
1 
4 0 
! 
0 
0 
1 1 1 
1966 
6 2 6 
1 ' 1962 
fr ". 
3 8 " f 7 0 7 
4 
6 ' I 
7 6 ' Ι " ' 
7 
' 0 1 4 1 3 4 ' 
3 4 
4 0 5 1 ^ 4 
A N S P F RT 
5 Γ · 4 Ρ 5 " 2 
4 "' 7 2 3 c 7 7 
? 5 1 ? 3 2 r f 
1 4 Ρ 6 
' 9 5 ' ( ­
1 1 ­ ■ 1 M ' 4 
7 8 ] ? 1 
' . 6 Ρ 6 1 e 
' A 2 " 
A 9 1 ' 
'/. ' ' 
1 
1 1 
fr q 
9 1 1 5 
I ' 
1 α 
'■ 7 5 
7 
' ? A » 1 
7 s 
4 
? 4 ( Γ 7 
4 A 1 4 5 
1 " 1 7 1 
'. » 7 
1 
! 1 
7 
' 1 4 
' 4 7 ? f ! 
1 ? 
! 
! 
7 ! 
1 Ί Ο A ' 
' ! 
I ' 
! 7 
I 1 
VALEURS : 
1963 
T C 
1 ? 9 
?*2 
?ç î*i 
! P r 
l<-r 1 
■ > P A ¿ . 
/ e 7 7 
t A 
? c 
1 " ¿ ­ , 
I p i 
1 <·'. 
ï ' . 
? ] 
7 = 
1 7 
">/< 
1 
i t 
7 
? 
? 
71 
? 
] 
t· c. Γ·', 
1 7 * 
S 
? 
1 
M 7 
Ç 
1 7 
1 
1964 
Ί ? 4 
1 ?<. 
5e-.'■ 
■ 5 5 ) 4 
3 1 e 
■ 
c <-. 1 ρ 
7 ^ Ή -
- í 5 7 ^ 
*· 
T1 
i , " c c 
1 5 Ί 
:'Ï c 7 
<· 1 
V 
1 ­ 7 
I e 
1 
■ > 
1 
? . 
! 
v . 
7~> 
""7 , 
1 Ί 
ι·~. 
■ » 
5 I f 
ί 7 
? 
■? 
? 
1000 $ 
1965 
? κ 
ς ρ 
1 
S ? 7 
¿ C ? « 
1 I 
? ' . ? L 
l ^ e < : C 
Ι ? ? ' 7 
5 ^ · 7 Γ 
? , : ; 
?°τ 
6 3 C A 
1 ? ^ 
M c 
1 
-"'\ 
r t 
^ 7 Ρ 
c 
c 
] 
? 
? 
1 
1 
3 ι ­
f'. Ρ 
1 ­ 1 
c. 1 
" ■ ' 
1 
! 
¿ 
^ 7 
; 
] 
1 
1 
1966 
It*?. 
1 ft!1' 
?C 
P 8 5 
T . 
6 ? < . A 
A l 
A A ? 
I 3 í U 
s ­ 5 e ^ 
^ 7 ^ ? 
^ ¿ . 
c ? " i 
7Γ.Ρ τ 
1 7 1 
< ;^ 
? b 
t A 
1 t c 
1 
1 
J 
1 
0 
A 
1 
? ! 
? 
? 
£ i , 
I 1 ? 
C τ 
í.<­, 
/, ■ * 
c 
­<:7Γ 
ρ 
1 
i r 
1 P* 
] 
7 
­· 
9 
c 
31 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C C I . 1 0 
MONDE 
HALTE-VOLTA 
NICER 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
C C 1 . 2 0 
MONDE 
HALTE-VOLTA 
NICER 
GHANA 
0AH1MFY 
N IGER I A . F E D 
C C I . 3 0 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R .F . 
GHANA 
FC 1 . 4 0 
MONDE 
CFF 
F°AMCE 
PAYS-RAS 
NICFR 
GHANA 
DAHOMEY 
OC 1 . 5 0 
MONTF 
NICER 
GHANA 
DAHOMEY 
C] 1 . 1 0 
ΜΟΝΓΕ 
CFE 
FRANCF 
NICER 
N IGER Ι Α , F E O 
CAMEROLN RF 
C i l . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-PAS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
BOVINS 
4 8 1 2 6 6 3 6 8 3 ! 1 
151 55 31 
1C4 107 95 183 
16 16 3 
?CB 132 53 74 
162 
CVINS ET CAPRI SS 
137 62 39 58 
72 3 0 14 3 
IC 
54 3C 24 4 8 
5 
PORCINS 
VOLAILLF OE BASSE-COUR 
0 2 5 8 
C C O 
0 C 
0 
1 4 7 
CHEVAUX, ANES, SULETS 
1 4 
1 
3 
VIANDE DE BCVINS 
( Y COMPRI S CST 0 1 1 . 2 0 / 3C 
35 4 1 36 22 
1 ' U 10 6 
13 11 13 6 
l e 3C 25 16 
8 
nu 
1966 1962 
4 5 9 183 
2 2 5 56 
97 38 
53 2 
1 1 87 
7 2 
1 2 9 37 
4 
117 17 
2 2 
6 19 
8 
2 
2 
6 
7 2 
1 
1 
2 
4 
4 
3 
VALEURS : 
1963 
102 
4 2 
3 
56 
18 
e 
10 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
/ 5 0 FN 1 9 6 2 FT 1963 ) 
25 41 
10 2 3 
10 23 
15 14 
1 
5 
VOLAILLES MORTES DE eASSE-COUR, ABATS 
5 6 7 13 
9 6 7 13 
7 5 7 13 
2 1 
6 8 
6 8 
5 6 
2 
1 ι 
47 
26 
26 
21 
6 
5 
5 
1 
1964 
103 
18 
3 1 
1 
2 1 
31 
11 
4 
7 
6 
3 
2 
3 
4 1 
22 
22 
19 
7 
7 
7 
1000 s 
1965 
95 
10 
64 
23 
22 
1 
19 
2 
6 
ζ 
1 
1 
25 
15 
15 
10 
12 
12 
12 
1966 
140 
82 
36 
a 
3 
11 
26 
1 
23 
1 
2 
7 
5 
5 
2 
45 
1 
43 
■3 
3 
27 
17 
17 
9 
1 
5 
5 
5 
Produits n° CST 
ORIGINE 
C i l . 6 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
0 1 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C i l . 8 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
MAROC 
0 1 2 . 9 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
C 1 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C 1 3 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-EAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
TCHECOSLOV. 
0 1 3 . 8 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
ABATS C O M E S T I B L E S , SAUF CE V O L A I L L F 
1962 
2 2 1 4 2 3 
2 2 1 4 7 3 
2 2 1 4 2 3 
FOIES DE VOLAILLE F R A I S , ETC 
0 
0 
0 
AUTRES VIANOES ET ABATS 
2 2 2 2 4 4 
2 2 2 2 4 4 
2 2 2 2 4 4 
PORC SECHE, SALE, FUME, SAUF ABATS 
1 INCLUS DANS CST 0 1 2 . 9 0 EN' 1 9 6 2 FT 1963 ) 
12 5 5 4 4 8 
3 3 3 3 4 6 
3 3 3 3 3 6 
1 
7 1 
2 1 
VIANOES ET AUTRES ABATS S E C H E S . . . , NDA 
( Y COMPRIS CST 0 1 2 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
1 0 
1 0 
1 
0 
EXTRAITS ET JLS OE VIANDE 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
SAUCISSES ET S I M . DE V I A N D E , ABATS CU SANG 
13 2 0 16 19 23 22 
10 15 12 15 2 1 19 
1C 15 12 12 14 19 
1 2 
2 5 
0 
2 4 4 4 3 3 
1 
AUTRES P R E P . , CCNSERVES CE V I A N C E , D ABATS 
113 55 99 7 9 1 0 8 9 3 
23 25 34 28 5 1 29 
17 2 0 22 24 3 0 23 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
25 
2 1 
2 1 
3 
1 
e4 
3 1 
26 
1964 
2 
2 
2 
4 
4 
4 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
26 
2 1 
21 
4 
S4 
37 
31 
1000 $ 
1965 
2 
2 
? 
■a 
3 
3 
6 
6 
6 
32 
27 
24 
1 
3 
5 
8 1 
3B 
29 
1966 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
β 
Β 
7 
1 
1 
1 
1 
4 1 
37 
28 
1 
7 
1 
3 
100 
63 
39 
32 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
P O Y A L M F ­ U N I 
OANPMARK 
Y I H C O S L A V I E 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
ΟΗΛΝΛ 
N I C F R I A . F F D 
F T A T S ­ L N I S 
BR F S I I 
AP CCNT INF 
C 2 2 . 1 1 ' 
MUNDE 
CEF 
FRANCF 
I I . E . n .L . 
P Í Y S ­ » A S 
A L L E M . R . F . 
ITAL IF 
ROY4LMF­LN1 
F INLANCF 
DANEMARK 
S U I S 5 F 
UR SS 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
AUSTRAL IF 
Í 2 2 . 3 0 
MONDE 
CFE 
FP AN C F 
PAYS­BAS 
POYALMF­UNI 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
C 2 3 . 0 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
P A Y S ­ i A S 
DANEMARK 
C . C ' I V O I R E 
A U S T R A L I E 
C 2 4 . 0 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
ROYALME­UNI 
F INL ANCE 
SUISSE 
TCHECOSLOV. 
C . D ' I V O I R E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
12 
■ 1962 
r 4 3 16 È 
2 
0 
1 
? ! 7 ' 9 7 
2Γ 1 2 
0 
3 
37 37 l e 12 4 4 70 
7 
? 7 
11 8 10 14 11 
2 ' 76 " 19 ? 18 
I A I T OU CPEME CONCFNTPF, L I C U I C E CU PATFUX 
664 3 5 6 4 5 ? 7 7 1 7 4 1 153 
4 6 7 3 1 9 4 1 4 3 0 0 3 7 7 162 
7! 76 " 115 130 45 
4 ? ' 
3 5 ' . 2 3 5 ' 1 1 183 2 2 8 117 
1 5 
3 
2 2 
2 
75 1 1 
7 1 1 3 3 
5 4 
7 24 12 86 53 1 
175 5 1 3 7 1 3 1 6 2 ! 
! 
L A I T ET CRFME CF L A ! T , cRA IS 
6C 534 532 1 3 5 1 2 1 19 
50 4 5 38 54 52 15 
47 4 7 36 54 4 6 14 
2 2 5 ] 
3 
1C 46 51 6 9 4 
4 8 5 4 4 8 77 
8EUPRC­
25 29 26 3 4 33 33 
2? 26 27 29 77 77 
19 72 23 23 28 24 
3 4 6 8 3 
2 2 2 3 1 3 
2 1 1 2 
1 
FROMAGE ET G A I L L F B C T T E 
39 4 1 4 0 4 7 57 55 
38 38 39 4 4 56 54 
34 31 35 4 1 50 49 
4 7 4 3 4 5 
1 
0 
1 1 2 
1 
2 
C 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
5 
1 
? 
1 
21 
2 
5 
71 
138 
123 
46 
77 
1 
5 
6 
11 3 
14 
13 
99 
34 
3C 
76 
4 
3 
1 
55 
56 
49 
7 
1 
1 
1964 
6 
3 
14 
6 
9 
75 
17B 
172 
58 
3 
1 10 
? 
3 
127 
12 
11 
1 
17 
97 
32 
29 
29 
2 
1 
65 
63 
59 
4 
1 
1 
îooo $ 
1965 
c 
4 
4 
1 
6 
14 
16 
216 
136 
66 
1 
7C 
1 
1 
2 
27 
54 
45 
15 
15 
4 
22 
6 
47 
41 
33 
8 
5 
1 
73 
7 1 
68 
3 
1 
1966 
20 
1 
12 
21 
2 
2 
2 3 6 
164 
71 
1 
8 4 
5 
3 
1 
1 
15 
56 
1 
57 
20 
Π 
3 
37 
40 
39 
3 1 
8 
1 
85 
83 
78 
4 
1 
2 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
C 2 5 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
GHANA 
C 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
. U . E . B . L . 
PORTUGAL . 
ESPAGNE 
URSS 
HALTE­VOLTA 
SENEGAL 
GAMBIE 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
CANACA 
JAPON 
C2 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ROYAUHE­UNI 
NIGER 
SENEGAL 
GAMBIE 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
0 : 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
GHANA 
DAHOMEY 
C 2 2 . C 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
URSS 
POLOGNE 
AFR.ND E S P . 
MAROC 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 
OEUFS D C ISEAU> EN COOUILLF 
1962 
( Y COMPRIS CST 0 2 5 . 0 2 FN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
2 3 11 ! 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
6 
3 1 
POISSCN F R A I S , R E F R I G E R E , CCNGELF 
30 1C68 3 2 6 0 4 7 9 0 4 2 6 0 7 
1 6 86 0 1 2 
1 6 1 0 1 2 
66 
69 
4 0 
10 1 6 1 3 3 7 7 5 4 2 4 7 2 
20 4 
2 3 5 
9 2 0 
142 67 
17 
59 
1 2 9 3 829 
POISSON SIMPLFSENT S A L F , SECHF, ETC 
104 e29 9 0 5 1 0 0 2 2 0 2 4 26 
1 2 1 ! 1 2 2 
1 2 2 1 2 2 
9 
3 
4 
6 1B5 2 0 0 ' 6 4 1 
4 7 
7 4 7 7 0 3 7 9 6 1 8 5 3 
9 2 33 27 
1 
CRUSTACES, MCLILSOUES F R A I S , CCNS. SIMPLEM 
18 25 80 5 4 5 
2 2 3 4 4 4 
2 2 3 4 4 4 
7B 1 
15 25 1 
PREPARATICNS, CCNSERVFS DF P C I S S C N , CAVIAR 
5C5 3 6 4 6 4 1 1 5 7 2 6 3 257 
14 13 86 15 22 9 
1C 6 5 7 10 7 
3 12 81 7 12 1 
1 1 
3 1 
7 
C 0 1 1 
27 10 3 13 
0 
2 0 6 2 
5 5 1 
4 
2 6 1 157 2 8 0 112 1 6 4 138 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
206 
16 
16 
167 
22 
26C 
3 
3 
4 
2 4 5 
6 
7 
5 
5 
1 
161 
9 
5 
3 
1 
5 
1 
1 
1 
65 
1964 
3 
1 
1 
1 
1 
5 4 5 
14 
2 
12 
2 5 7 
44 
■7 
2 3 1 
3 0 5 
5 
3 
2 
15 
2 8 2 
3 
26 
6 
6 
20 
253 
34 
5 
28 
1 
2 
134 
1000 $ 
1965 
7 3 4 
1 
1 
10 
6 
5 6 ' 
12 
10 
131 
362 
? 
? 
1 
16 
3 3 ' 
IG 
10 
10 
84 
11 
8 
1 
2 
2 
3 
55 
1966 
1 
1 
6 26 
2 
2 
6 1 8 
8 6 0 
3 
3 
2 
14 
8 4 1 
8 
8 
8 
1 
139 
19 
12 
6 
1 
2 
2 
2 
B5 
33 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
S F O ' C A L 
0 Λ - Β IC 
C . C ■ I V O I " F 
GHANA 
P F P . APD . SI F 
P T A T ' - L N I S 
JAPON 
. : ? ? . " 
M I N ' . F 
r ' r 
r"A^GF 
I I " 5 5 
' ' 2 . 1 ' 
M f i f ' f F 
( ' U N S 
r 1 Λ 1 c - L Ν Ρ 
'GAMPrrcE 
r ί,; .?n 
*t.*,<«.f 
r r Γ 
r ι " : ' ' 
l l . r . P . l . 
Ρ Λ Y 5 - ·3 A S 
ή L I u '<. F . f . 
I IP«« 
r n Y P t ' · 
GHAN 1 
ΡΛΚι.ΜΓ Y 
T P . A F ' . S L T 
r T / 1 S - l > > IS 
Λ ■■ r r Ν 11 Ν E 
! ' r r , 5 1 KK I M 
Ρ I P M V . I F 
V 1 F Γ ­ Ν Λ Μ Ν , 
C A M f O n f F 
C H I N F CO­JT. 
FORMOSE T . 
HONC­KTNC 
: 4 4 . 0 0 
MONDE 
DAHOMFY 
F T A 1 5 ­ L N I S 
f 4 5 . 9 0 
MONDF 
F T A T S ­ L N I S 
1 4 6 . 0 1 
MONDE 
C P f 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
7 7 
■ 
1962 
1 
1 ' 
' 7 ?5 1 1 » ' 9 [ S 
1 4 ­ I ' " 1 ? 6 f 9 
r 
! ? 4 A 1A1 /, \-r A 
( " R L ' I A C ­ S , » F I I L S O L ' P S P R F P A P F 5 , r r s S F C V F S 
7 . ­ 1 1 3 4 
' " ·< 1 ' ' 
7 ' 1 1 ' 3 
! ! 1 
K1 7 l \ O f . I L L ­ ( ! . FN r , F « ! N c KF f F | | f ' , 
l ' A î 16 7 ! 9 
! 7 6 
r 
l ' A 19 
­ ' ! 7 T I F , ' ·1 AC F , " K l Sf 
7 ­ 7 . ' 7 7 7 7 ! I ] 4 B 7 ' 7 , f , ¿C 7 
? f ' 4 4 f 1 7 c 
1 ' , ι. » 5 12 
7 ', ' 3 
7Γ 7 
? 4 
4 
ι ' 7 
77 1 JA 77 77 Ρ? 
? ■­ · 0 6 ' 
c 7 Α Ρ. 
194 176 1?7 9C 7Κ7 77 
4 5 
' 6 7 ! = 
16 6 7 5 
?Ρ6 76 
1?Ρ( 1 7 1 7 7 7 3 8 ? 1 « 7 ' 6 5 2 " 
6 1 1 ' 8 6 4 1 5 ' 6 ? 6 4 7 T f 
5 0 13 
1 4 1 
MAI S NON Μ Γ Ι Ί Ι 
?5 141 
2 « 
1 6 1 
CEREALFS Ν Γ Λ , NFN MCULUES 
2 4 5 ? 16 84 
3 4 4 ' 8? 
FARINE DF FRCMENT CU CE M r T E I L 
2 6 7 6 4 6 7 1 4 5 7 4 6 2 3 3 7 3 2 8 5 3 ' 
5 4 5 4 5 9 6 6 3 1 4 5 7 2 0 6 3 129 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 1 
5 3 
1 
1 6 
1 
1 
1 
' 7 7 
1 
1 
1 
7 
7 
7 7 
a 
4 6 
4 ? 
1 8 5 
1 6 
7 
? 
6 5 7 
7 6 
1964 
7 
! 5 6 
6 5 
1 
1 
1 
1 
1 
4 4 ! 
2 
7 
1 
2 ? 
4 
" 3 
" 1 
7 
7 
1 
6 9 2 
8 7 
1000 S 
1965 
1 
Q 
? 
' 
7 
7 
' 
■a 
4 p C 
5 
-
4 
1 5 
' 
' 1 1 
7 ' 
7 1 7 
1 6 9 
1966 
4 
? 
1 6 
7 
7 
ç 
5 
? 
1 
1 
5 7 5 
3 
7 9 
5 
1 
6 5 
4 ? 
4 0 7 
? ? 
1 0 3 0 
2 4 2 
Produits n° CST 
ORIGINE 
F»AHCP 
I I . F . P ,L . 
ALI F M . R . F . 
ROYALME­UNI 
UR SS 
SENEGAI 
GHANA 
DAFOMFY 
N I C E R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
BS E S 11 
Γ 4 7 . 0 1 
MONDE 
TEF 
F R A N C 
URSS 
OAHOMPY 
R F P . A P R . S U D 
E T A T S ­ L N I S 
2 4 7 . 0 2 
MONDE 
C E E 
FP ANCC 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . P . F . 
F T A T S ­ L N I S 
0 4 6 . 1 2 
MONDE 
C E F 
C 4 6 . 2 0 
MUNDE 
C E E 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
DANFMARK 
04 6 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
ITAL I F 
MAROC 
C 4 E . 4 1 
MONDE 
C E E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
SENEGAL 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­711 
1966 
8 7 5 4 5 5 6 6 7 ] 4 4 6 1 9 7 ! 
' ' 1962 
I 14 
1 0 0 
12 C 10 ' 2 ! 4 
1 5 6 26 
2 5 3 2C0 7 3 8 4 5 ' 
35 5 
14 5 7 ' 
! C 1° ? 
5C 54 
1 5 4 · ' 1 5 4 ' 7 9 0 " 1 ! 6 9 9 780 
57F 1 " 8 5 7 8 2 6 2 5 1 7 4 1 8 1 9 o 
' 4 
FARINE OF C F R F f l F , SAUF TF FRFMFNT 
2 ? c ' Ρ ' 7 7 M " 15 
4 2 5 
4 5 
7 7 6 16 
1 8 
' 4 5 
6 ° ' 8 P 
S E " r L L F , G R A U , «4L.F Γ.' FFCMPNT 
I C 6 ' l ' 6 552 16 ■= ? 116 
14 o 13 15 57 6 
1 
14 F 13 i n ?? 6 
5 70 
1 0 7 e 12F " 9 109 
PUFFED R i r F , CC5N P L A K F S , CT S I * I L A I R F 5 
1 
1 
M A L T , MFMF TORREFIE 
76 4 1 9 
2 6 ' 6 4 
. ' 0 ! 8 9 
C 3 4 
1 2 0 
3 A 
PATES A L I M E N T A I R E S 
55 6 ' 117 1 3 5 2 0 4 ' 5 
3? 6C 101 1 2 5 1 9 0 13 
32 76 99 1 2 0 136 13 
3 7 5 54 
6 ' 4 12 10 ! 4 22 
P A I N S , P R r o L I l S D t BCL'LANGERIP O R D I N A I R E 
? » 14 22 14 15 4 
1 7 
7 
' 1 4 1 
4 ? 1 
1 7 7 
2C 12 12 6 7 1 
5 
1 I 
VALEURS : 
1963 
7 6 
2 4 
7 C 4 
? c 3 
6 
6 
! 5 
3 
7 
1 1 
3 1 
3 0 
2 B 
1 
1 
2 
1 
1 
1964 
6 7 
1 6 
1 
F 
1 1 " 
4 5 5 
A 
2 
1 
1 
1 
6 6 
6 
6 
6 1 
1 
1 
4 Γ 
7 6 
3 6 
1 
4 
1 1 
1 
1 
6 
4 
1000 $ 
1965 
1 6 6 
1 
2 1 
1 
9 
1 0 9 
4 0 P 
1 
1 
e 
6 
4 
1 
ç 
5 
1 
2 
4 9 
4 5 
4 4 
2 
4 
A 
1 
2 
1 
1966 
2 7 6 
1 1 
7 
4 0 
1 
3 
8 7 
6 5 6 
7C 
! 
1 
7 9 
7 9 
1 5 
1 4 
1 
9 
A 
8 7 
5 7 
7 5 
2 7 
2 1 
6 
6 6 
6 3 
5 0 
1 2 
A 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
34 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
C 4 E . 4 ? 
MONDE 
C FE 
FRANCF 
PAY<;­P AS 
Al Ι Γ " . Γ .F . 
Ρ l V A L " F ­ U N I 
D 3. N »MA F Κ 
S F Ν Ρ Γ Λ I 
FTAT S ­ L M S 
," 4 F . » ? 
Μι'ΝΓΕ 
f FF 
Ff A N C 
P ' .YS­nAS 
F' 1 Y A L » F ­ U N I 
GHANA 
' ' ! . 1 1 
MOfTF 
r » F 
r» f . : o 
ΜΛΡ 1Γ 
C . 0 ' I V " IF F 
0 A F 9 " F Y 
15 1 . 1 ? 
MONDE 
f f f 
FFANCF 
MAROC 
C 5 1 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C 5 1 . 4 C 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
C . D ' I V O I R E 
C 5 1 . 5 C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
P R r o L I T S DF eCLl .Ar r ^ P I E F IA. ' , PAT 
6 : 4» f » 1 14 
.7" 7 3 ' 9 '· 7 
? ! 15 1 ■' M 
g α 1 7 i 7 
1 » 1 J '1 !» 
A ' A Ρ 
! f 
! 
Ρ­ F F . »Af I f l . ^Γ ' ΟΙ Γ ρ τ : CII 
7 1 3 ( . Τ Ι Α 
1 ' 14 17 ! 7 
ι . ' : Α Ρ · : 6 
12 1 ' 
Γ Ρ Α Ν G » S 
Ι Y rCM PF Ι s c c l 3 5 1 . 1 2 / ? 
e I Ã O ι A 
1 1 
1 1 
2 ? 
! ! 5A 
CLEMENTI M ­ S , " A f O A C I N F f 
1962 
ss pp Ρ 
ι 4 4 4 5 
4 9 ?<~-
1. ι 2 4 
0 6 
! ó ' ' ? 
A 7 
1 ι 
s n u i ' , A prr , 
r ! 7 ■'■ 
" 15 
? . I e 
7 
» ! n 
/ .' ? » f 1 9 6 ? 9 Τ 
5 1 
4 
·, 
ι 
1 
I I f . C L L S DANS CST 0 6 1 . 1 1 FN 1 " 6 ? r T 1 9 6 ' 1 
1 ? ? 
? 
G I 1 F 0 N S , L I M C N S , L I M E 5 
1 1 
' 
1 
1 INCLUS DANS CST 0 6 1 . 1 1 »N 10f t7 FT 1963 1 
? 1 ? ? 
1 1 
1 1 
POMMFS FRAICHFS 
I Y COMPRI S CST 0 5 1 . 9 ? I 
42 43 45 41 
40 42 45 4 0 
4G 42 45 4 0 
2 1 1 
R A I S I N S FRAI S 
7 3 4 5 
3 1 2 2 
3 1 2 2 
' 1 
3 
7 
6 7 24 
6 7 23 
6 7 23 
1 
6 6 
3 2 
3 2 
2 
1 ι 
VALEURS : 
1963 
40 
2 ' 
16 
f 
14 
4 
1 
70 
14 
! 6 
14 
O f ' I 
7 
! 
1 
1 
24 
2? 
23 
1 
? 
1 
1 
1964 
A O 
," 
?. ' 
o 
? Ρ 
7 
41 
1 » 
1 7 
7 3 
1 
1 
, 
Ι 
1 
1 
1 
1 
7 4 
24 
74 
3 
1 
1 
1000 s 
1965 
77 
Α » 
4 ' 
c 
16 
5 
4 
' 0 
15 
1 Ρ 
Ι ' 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
73 
22 
2? 
1 
4 
1 
1 
1966 
197 
Α 7 
4 9 
7 
1 
4 4 
? 
? 
Γ 1 
7 4 
7 7 
1 
?3 
4 
7 
7 
7 
! 
1 
1 
2 
? 
2 
' 5 
35 
35 
Α 
3 
3 
1 
Produits n» CST 
I ORIGINE 
C . 0 ' I V O IRF 
f 5 1 . 7 1 
MO'fOP 
SU ! S 5 e 
C. D M v r i F F 
MALAYSIA 
' 6 1 . 7 ? 
MOAT E 
FTF 
F' Λ' τ 
f ' 1 . 5 ? 
Mi lNDf 
OFF 
F 'ANC» 
C . " ' I V O I R E 
: · . 1 . 5 4 
MONT'F 
CCE 
FF ANC» 
r 5 1 . 9 c 
MONCE 
CFF 
FRANCE 
1 5 2 . 0 1 
MONTE 
CFE 
FRANCE 
C Î 2 . C 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
C Í 2 . C 9 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
0 5 3 . ? o 
MONDE 
CEE 
FkANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
4 1 3 ' 1 
1962 
4 
NOIX DE COCO, CL P F » S ! L , SE CA.JC'1 
A A 7 A ι 
4 1 
5 7 4 
0 
F P U I ' S A CrCL'F ADA 
: ? 2 ? ' ι 
! ? ? 2 ' ' 
1 ' 7 ? ? ! 
FPL1TS FRAI 5 A ACVAII 
? 4 ? 4 ' 2 
A ' 7 7 ρ 
• 4 ? ' ' ? 
! 
P A K S f ' I K » " 
, 
) 
7 
411Ρ F 5 F P L I T S FF Λ I S , AT A 
I ' l l ' ? 
1 1 ' 1 7 ? 
! 1 3 ! ' ? 
DATTES, BANANF5 , A N A N f S , M A A P I F S . . . S»C5 
1 ? ' 
! ' î 
! 0 1 
R A I S I N S SFCS 
I 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
AUTRES F P L I T S SECS 
1 1 C 1 1 
l i n ­ ) ! ! 
1 1 0 7 1 , 
F R L I T S , ECORCFS, P L A N T F S , CONFITS AN 9 i , r p F 
C 0 1 1 ! 1 
o 1 1 ! ! 
C 1 1 1 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 ' 
1 
1 
7 7 
? ? 
7 3 
7 3 
7 ' 
7 
1 ! 
1 1 
1 ! 
1 
1 
1 
1 1 
'. 1 
1 1 
! I 
! 
1 
1000 $ 
1965 
2 
-
! ! 
; 
2 
' 
7 
' 
7 
7 
7 
2 
! 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
1 
? 
? 
? 
7 
' 
7 
1 
1 
1 
1 
A 
4 
4 
1 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
35 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits nfJ CST 
O R I G I N E 
MONOT 
CFF 
ΓΡΑΝΓΓ 
I I . F . P . L . 
PAYS­PAS 
A L l F " . Ρ . F . 
R M Y « l M F ­ UN I 
BULGAI1 !F 
Ρ FP .AFO .SLÖ 
F T A T S ­ L N I S 
MON'F 
t " 
FPANCF 
I T A l | r 
MONrF 
CFF 
rn ANCF 
ITAL Ρ 
P I ÌYAUMr­UNI 
MAROC 
F T A 1 S ­ I N I 6 
MONTE 
CFF 
FRANCF 
NICER 
GHANA 
Q U A N T I T É S : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 1965 
P U P F F S , P A T F S , C C N F I T U R = S . 
I Y COMPRI S CST ' 6 3 . 3 ? I 
24 
16 14 
1 1 
P U R f T S , PATAS, C C N M T I I R P S . 
AVFC SUCFF 
7.1 
19 
14 
1 
SANS SUCRE 
JUS DE F R U I T S , FF LFGUMES, NON FERMENTES 
M O N D E 
' r r 
F R A N C " 
A U F M . It . F . 
H A I I I 
" ' V A I M l ­ L N I 
P U L G A " I F 
" Α Ι ι ' Γ 
Ai c r " IE 
r . D ' I V O I R E 
2 5 
1 4 
1 4 
"i 
7 
1 6 
1 3 
1 3 
7 
1 
7 6 
1 7 
1 6 
1 
4 
2 
3 0 
' 3 
1 7 
1 
? 
A 
4 
' 6 
1 2 
1 1 
7 
6 
? 
1 
4 
F P L I T S ALTPFMFNT PPFPAPFS Π Ι CCNSPRVPS 
7 11 Ρ 10 IO 
4 7 6 Ρ 7 
P C » " F ! DF fPRPC 
M O N D E 
r r E 
ΓΡ A N C E 
P A Y S ­ P A S 
M A R O C 
r . o · i v o i R F 
C A K M F Y 
7 5 ' 
1 6 9 
1 6 9 
1 l f 
2 6 ' 
? ! o 
2 1 6 
7 ? 
7 1 9 
2 6 ? 
7 6 ? 
' 2 
A 
3 4 6 
7 9 0 
7 8 7 
4 1 
1 7 
7 9 ' 
3 4 3 
3 3 7 
4 
7 8 
1 6 
IEGLMFS A CrsSE SFC.S, FTCSSES, CFCCPTICUFS 
77P 
144 
77 
47 
576 
7 
7 
7 2 
Ρ 1 
1 I 
1 3 
171 
7 
6 6 
3 
7 
3 6 
3 
6 0 
? 
2 
2 9 
! 1 
4 2 
3 
3 
7 
! 
1966 
10 
10 
1C 
5 
4 2 
2 2 
2 2 
19 
3 9 
2 7 
7 7 
12 
3 8 
3 0 
30 
7 
1 
4 7 
3 8 
3 8 
7 
? 
6 9 
51 
5 0 
5 
Produits n° CST 
ORIGINE 
D A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 
C 5 4 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C F 
G H A N A 
D A H O M E Y 
: 5 4 . 5 C 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
P A Y S ­ P A S 
M A R O C 
M I C F P 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
D A H O M c Y 
N I G E R I A . F E D 
C ' ' . 6 4 
M O N D E 
C E E 
A L L E M . P . F . 
0 5 5 . 1 1 
M O N C F 
C P F 
F R A N C E 
C 5 6 . 4 2 
M O N D E 
C A N A C A 
C 5 5 . 4 4 
M O N C E 
G H A N A 
0 5 5 . 5 1 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
T C H E C O S L O V . 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
1 5 6 2 1 8 2 4 8 3 7 3 4 ' 
1962 
1 2 
1 ! 7 
1 C 4 7 5 5 9 i ? 
T O M A T E S F R A I C H E 5 C U 9 F F F I C E P E E S 
6 6 1 ? 8 
2 
2 
6 
6 ' 
A U T R E S L E G U W F S , F I A N T F S , F R A I S , P F F P I G F F F 6 
5 5 5 6 " Ç 7 1 9 4 7 6 7 4 8 7 2 
6 4 5 5 7 1 5 8 6 3 2 9 
6 7 5 5 6 4 5 8 τ ο 7­3 
7 
8 7 7 5 2 
2 5 4 6 4 5 1 n 4 7 9 ' ■ ] 
2 1 1 ? ! 1 
1 6 ' 4 7 1 6 f 9 7 7 
2 4 e 1 8 4 4 7 7 ? o 5 1 ρ 1 1 7 
A ? 
H C l . p l CN 
7 4 ' 
7 4 7 
7 4 ' 
L E G U M P S , P L A N T E S D E S S E C H E S , D F S H Y D F A T r S 
o 
C 
0 
F A R I N E S D F P P L I 1 S 
6 
5 
F A R I N E , S E " C U L F OE S A G O U , M A N I O C , S I M R . 
2' 6 
2 9 6 
L E G U M E S E T F L A N T P S P R E P A R A S A U V I N A I G P E 
1 7 5 s 6 7 3 6 
1 0 3 4 5 1 6 6 
3 3 7 6 5 2 
6 1 1 4 
1 ' 
2 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 9 
2 
1 
6 ? 
3 0 
' 0 
2 
A 
1 
4 ? 
1 0 
1 
1 
1 
7 
7 
7 
3 
2 
1 
1964 
2 0 
1 1 
! 
7 7 
3 3 
3 ? 
1 
? 
A 
1 
1 7 
1 5 
! 
! 
4 
7 
7 
1 
1000 $ 
1965 
3 0 
9 
6 
1 
5 2 
7 8 
? 8 
? 
1 
2 
1 5 
7 
? 
2 
1 
1 
4 
U 
4 
1966 
7 
2 1 
1 
1 
6 5 
4 2 
4 2 
3 0 
1 
7 
9 
1 6 
' 5 
1 5 
2 ! 
4 
A 
1 1 
36 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
' , 5 5 . 6 ? 
M O N C E 
Ç P F 
F " A N C E 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ P AS 
A l L F M . Ρ . F . 
M A L Ρ 
P O Y A l . M F ­ l J N I 
S L P S C 
PS PA F'J Ρ 
Η ' O C R I F 
P U I GAI · I F 
A F P . N D c SP . 
M A R O C 
A l CEP I F 
r r γ η 7 9 
Γ Η AM Λ 
Π Λ Η ^ Μ Ρ Υ 
Ν Ρ PO I A , F r D 
E T A T S ­ L N Ρ 
! SP Λ 9 I 
'ι ι . η 
u P f T F 
Γ Γ Γ 
F ' ­ 'ANC Ρ 
1 1 . Γ . " . I . 
π ,. γ ς _ ρ .. ς 
'■ Ι Ι F - . ' .<- . 
•jr- Υ Λ L Η 9 _ L f . : ι 
M , < s 
P " l 0 0 ' , ' r 
f f F f f r s i . r v . 
F " N ' Ρ Ρ 
ν Λ Ρ ι ' Γ 
('■Η * ' , Α 
0 *, f Ι . Ά " Υ 
Ό Ν Ο " P . 5 . 
Μ Λ Γ Α, Γ , Ρ Γ A -1 
' f 1 . " 0 
Μ ' . N O E 
π F 
Λ1 L I M . Γ . ι- . 
' Ι 1 . ( 9 
y ­ . ¡ " f 
F F F 
F· 1 A' FF 
' f 1 . 9 0 
M . " V ­ F 
r f i 
F " A ' . C F 
l l . F . P . I . 
R I I Y M . T ­ l . N I 
G H A N A 
1.1 ; . c ι 
M O N F F 
C.r F 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 ' 
L F C , U U F S F T P U M E S P P F P A F F S S A N S V I N A 
4 6 F 5 1 P 7 7 4 5 4 5 
3 6 5 4 3 3 5 7 6 4 4 2 
7 1 6 ? 8 1 1 1 4 
7 
7 
3 ? ? 3 7 ! 4 3 9 7 7 8 
1 6 1 3 
4 
! 1 0 
f ' ( .6 1 ' 5 
4 3 
? ? f 
' > '17 
Ρ 5 
7 
1 
S L C ­ F S ­ I R L T S DF P E T T F P A V E 
f l C F 3 7 0 1 4 M 3 " 1 = 4 
5 0 7 7 ' 7 4 ? ' 6 6 ' ? 6 1 c 
4 7 6 7 ' 3 Γ 7 ' 6 5 7 ? 1 > ' 
7 1 9 f ' ? 
7 0 
7 ', ' 5 
7 7 7 ' A 7 7 7 
4 9 7 1 3 3 ! F 7 P 
i o 
ι ­
C A q p 
1 9 
5 f. 5 6 
1 ? 1 4 
2 " 
M G L ' S S E S , " F M P ' f r C L C P F F S 
M P I Ν A I L Ρ F I 
! 1 ! 
1 7 1 
3 1 
1962 
C P F 
1 2 6 4 1 6 0 
' 8 7 1 ? 5 
9 7 2 4 
7 
6 8 8 o n 
1 6 I 
1 
1 ' 
7 7 
4 1 8 
1 9 7 
? 1 
1 
? 1 
1 ' 5 ? 
1 
I 
T OF C A N N E 
7 9 = ' . 1 0 7 4 
f 7 3 ­ 7 c o 4 
4 P 7 P 7 2 
? 6 1 7 7 7 
7 
1. ì 6 
4 9 7 4 3 
f . Λ 
5 0 1 
7 η ) 1 
5 
I 4 
? 
1 7 
ί. 
' 
Ί 
Ί 
1 1 
! 1 
1 1 
A U T f F S M . f P F S , S I P r P S , S U C C F D A N F S OU M I F L 
7 1 9 ? 8 
A 5 1 4 
f 6 0 2 
? 
1 
4 
S U C ' - F P p S S A N « C A P A r 
4 5 6 1 1 2 ? 6 2 
7 Ç 7 ( | 7 i , A 3 
1 ' 7 
' 3 ? 
2 
1 2 
1 5 2 3 3 
9 4 | | 2 7 
VALEURS : 
1963 
I f fl 
! 78 
3 0 
! C 8 
2 
2 4 
2 
1 
6 1 2 
4 4 8 
' 4 5 
3 
3 
1 5 C 
c 
l 
1 
1 
2 5 
2 0 
1964 
2 5 6 
7 Π 
7 9 
! 1 
1 6 9 
3 
3 7 
2 
7 
2 
1 0 2 ! 
9 0 7 
9 0 7 
1 0 7 
4 
? 
1 
'­
1 
1 4 
! 7 
1 7 
' 9 
5 6 
looo i 
1965 
? C 5 
1 7 7 
5 3 
1 ? ' 
? 
1 
3 
1 
2 ' 
! 
f 1 1 
r f > 7 
4 7 6 
F P 
7 7 
1 6 
1 
1 
i 
7 
'' 
1 
1 
1 
5 7 
2 = 
1966 
4 6 7 
3 1 4 
4 9 
2 
7 6 ' 
8 
5 
2 5 
2 
7 4 
7 
2 
2 9 
1 
1 1 6 4 
! 0 7 9 
7 C 5 
3 6 7 
7 
5 3 
5 
? 5 
? 
1 
i 
1 
1 
! 
1 
4 
7 
? 
9 8 
6 7 
Produits o° CST 
i ORIGINE 
1 + 
F R A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
D A N E M A R K 
P O L O C N P 
M A R O C 
S F N F C A L 
GAMR I F 
G H A N A 
Ν I C F R I A . F E C 
C 6 2 . 0 ? 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A U M E ­ U N I 
0 7 1 . 1 1 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
R O Y A L M E ­ U N I 
G . D ' I V O I R E 
C7 1 . 3 0 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
C . D ' I V O I R F 
C I 2 . 2 0 
M O N D E 
t 7 3 . 0 0 
M O N D E 
C E E 
F P A N C F 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L " E ­ U N I 
S U I S S E 
' 1 4 . 1C 
Μ Π Ν Π Ε 
C E E 
F R A N C 1 
U . E . B . L . 
R O Y A L M F ­ I J M 
C l H O ^ F Y 
C 1 5 . 1 C 
M O N C E 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
o n 
1966 
2 0 1 6 3 8 7 5 6 ' 
■ ' 1962 
1 2 
1 5 1 1 3 0 1 1 3 0 1 5 
2 7 3 
1 0 9 6 1 6 ' 6 5 
9 
3 
1 3 2 1 
1 4 1 7 1 ' 
7 
1 4 7 2 1 
8 
S U C R E S , S I R O P S , M T L A S S F S A R O M A T I S E S 
1C 7 1 4 1 7 3 5 4 
1 C 6 1 3 ! 6 3 5 3 
1 0 6 1 3 1 6 3 5 3 
1 l 
C A F E R C 9 L S T A 
2 3 2 6 3 3 
1 3 1 5 ? 2 
1 3 1 5 2 2 
0 
c ο ο ο ο ι 
E X T P A I T S , E S S E N C E S , P R E P A R A T I O N S DE C A E F 
( Y C O M P R I S C S T 0 9 9 . 0 2 E N l o 6 7 FT 1 9 4 3 1 
2 2 2 3 ' 8 
? 1 1 ? ? 7 
2 1 1 2 ? 7 
0 1 1 2 ? ! 
C A C A C E N P C L O R E N C N S U C P F 
7 1 
C H O C O L A T F T P R E P A R A T I O N S AU C A C A C 
1 2 1 0 9 1 7 7 3 1 7 
ί 8 7 ! 4 1 6 ! 0 
6 » 6 1 1 1 4 1 0 
3 
1 ? 
6 3 ? ' 5 6 
η ! 
THF. 
3 3 3 7 ' 5 
C 0 1 7 ? 1 
C 1 
1 2 2 
2 ? ? 0 4 
^ 
P O I V R E , P I M F M S 
3 6 1 1 1 
C 0 0 ! 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
9 
1 1 
5 
2 
1 
7 
2 
2 
6 
6 
» 
1 
R 
? 
2 
6 
1 5 
1 2 
1 2 
7 
6 
l 
5 
1 
1964 
2 1 
3 3 
1 
4 
1 1 
1 
o 
6 
2 
6 
5 
5 
3 
7 
7 
1 
9 
3 
3 
6 
1 2 
1 3 
o 
! ? 
5 
3 
3 
7 
? 
1 
1000 $ 
1965 
1 6 
6 
4 
1 2 
2 
6 
! 
7 
6 
t 
1 
1 2 
1 1 
1 I 
I 
1 
1 4 
6 
f 
8 
2 2 
1 6 
1 4 
1 
c 
1 
I f 
F 
e 
7 
1 
1966 
3 4 
2 7 
2 
2 6 
1 
4 
3 
1 3 
1 7 
1 3 
1 
6 
9 
6 
I 
1 3 
5 
5 
6 
1 
2 6 
2 0 
1 7 
7 
4 
1 
7 
A 
5 
! 
2 
2 
37 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
f- ANC·' 
GHANA, 
' 1 ' . 2 ' 
MI'.NDF 
crr 
FR ANGE 
DAHOMEY 
MACACA SCAR 
: 1'. 25 
MONOF 
C FF 
F ï « i r « 
' " , ' , 7 9 
M O M E 
r TF 
FRANCF 
! 6 1 .3 ' 
MI1MCE 
SPNFCAI 
' f 1 . 4 0 
MONnF 
CEE 
FRANCE 
Cf 1 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S - L N I S 
C 9 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ROYAL'MF-LNI 
GHANA 
C 5 5 . 0 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
| .·. I 
1962 
, 
6 
G I P ' F L P S 
7 4 : 4 9 ? 
1 7 1 7 7 ' 
1 ' 1 ? ' 7 
4 .7 
1 ? 
CPA1N99 D A N I S , "ADI ANE, F F N C ' I U , ' f . 
7 3 4 2 ' 1 
1 ? 7 ? ' 
1 2 3 2 ' 1 
1 Ί Υ Μ , l A L P I F R , SAFRAN, A l . I P ' S FFICP' i 
1 1 ' 1 1 
C 'J 9 1 1 
C 11 ) 1 1 
10UP1FAU» FT PPSIOLS S I " I 1 A I P F S 
A 
5 
FOU'JRPS DE VIANCE FT Of PCISSTN 
7 
7 
ALIMFNTS RRFPAF9C COUP ANIMAUX, NOA 
2C 2? 26 17 ' 4 6 
16 '.5 ?? 4 7 6 
15 I 5 7? 4 7 5 
4 5 1 ? 14 
MARGARINE, S I M I L ! - S A ! NCOIJX , E T C . 
61 109 90 87 9 ι 32 
5 7 7 1 1 1 1 4 
5 6 6 9 8 4 
1 2 4 
45 9? 82 7 1 6 3 24 
U 1 1 5 17 4 
CHICCREF CU SUCCECANES TCPREFIES CU CAFF 
2 
2 
1 
I I 
VALEURS : 
1963 
5 
7 
7 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
51 
κ 
4 
1 
4 5 
1 
1964 
! 
! 
A 
1 
1 
1 
? 
? 
? 
2 
1 
ι 
1 
5 
4 
4 
1 
4 8 
A 
4 
4 2 
1 
1000 s 
1965 
! 
7 
7 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
! 
3 
1 
1 
? 
46 
9 
8 
1 
36 
1 
1966 
? 
7 
? 
? 
1 
7 
2 
2 
? 
? 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
e 
2 
2 
3 
46 
8 
6 
2 
33 
5 
1 
ι 
1 
Produits η° CST 
ORIGINE 
4 1 
( 9 6 . 'J 7 
MONOE 
CEE 
FF ANCF 
' c 6 . 0 4 
MCNCF 
CTF 
TPANCP 
R O Y A l M F - L N I 
F T A T S - L N I S 
( 6 9 . 0 5 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
P O Y A L M F - U M 
SUISSF 
C S 5 . 0 6 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS-eAS 
ROYALMF-UNI 
SUISSE 
GHANA 
DAHOMEY 
F T A T S - L N I S 
C c S . n 7 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
MAROC 
DAHOMEY 
CSÇ.C5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U M 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 
1 1 1 . 0 1 
MOf.'CE 
CEE 
FRANCF 
I T A L I E 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
F A ° I N E OE MCLTAFDF PRFPAREE 
' ' 1962 
1 2 7 7 1 1 
1 ? ' 2 3 1 
1 7 2 2 7 1 
SALCES, CONDIMENTS, ASSAISONNEMENTS 
3 3 4 6 ' 4 
' 7 7 5 6 3 
7 ' ' 5 6 3 
I 1 ' 
l 
' O L P E S , PCTAGES, P C U I L L r N S PRFPAPFS 
6 5 6 Β 9 6 
' ' 6 7 9 9 
? 3 6 7 9 5 
7 
7 1 
LEVURES NATURELLES ET A R T I F I C I E L L E S 
27 26 15 72 31 ! 9 
7 3 9 14 20 ? 
7 7 8 14 14 ? 
1 1 5 
13 16 5 14 9 I 2 
0 
6 ? 2 4 
4 
0 
V INAIGRES CCMESTIBLES ET SUCCEDANFS 
30 38 15 34 4 0 4 
6 5 9 16 14 1 
6 5 8 16 14 1 
l e 32 7 ! 8 26 2 
4 1 
PREPARATIONS ALIMENTAIRES NCA 
? 3 5 8 21 3 
2 2 4 5 10 3 
1 2 2 3 5 2 
C 2 2 4 1 
1 1 3 6 
? 
2 
EALX M I N E R A L E S , GAZFUSES, GLACE FT NFIGF 
338 2 6 7 327 2 5 7 3 2 0 26 
152 2 0 4 2 4 5 2 5 1 3 2 0 20 
152 2 0 3 244 2 5 0 3 ! f l 20 
7 
1E5 62 82 45 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
6 
6 
A 
1 
20 
7 
? 
1 
1 ' 
1 
4 
! 
I 
3 
, 
2 
2 
! 
31 
28 
28 
1964 
2 
2 
2 
5 
4 
4 
1 
7 
7 
7 
o 
4 
7 
1 
6 
2 
l 
1 
1 
6 
5 
3 
2 
1 
37 
' 3 
33 
4 
1000 $ 
1965 
2 
2 
2 
3 
7 
7 
1 
i o 
!C 
9 
21 
6 
A 
15 
! 
<■ 
7 
2 
7 
5 
7 
5 
2 
7 
36 
34 
34 
? 
1966 
3 
3 
3 
8 
6 
6 
1 
12 
12 
12 
7 3 
9 
A 
4 
ρ 
1 
1 
2 
7 
3 
7 
4 
75 
13 
9 , 
2 
5 
A 
1 
49 
49 
49 
1 
38 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
1 1 1 . 0 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
SENEGAL 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E D 
1 1 2 . 1 2 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
PORTUGAL 
ESPAGNF 
TCHECOSLOV. 
BULGAR IE 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
CAFOMFY 
1 1 2 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
PORTUGAL 
MAROC 
1 1 2 . 3 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
ALGERIE 
CAHOMEY 
1 1 2 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
LIMONADES, BCISSCNS 
17C 
78 
76 
26 
3 
45 
17 
V INS 
1 7 2 8 
111 
110 
1 
34 
555 
323 
69C 
13 
1 7 5 328 
36 73 
3 8 66 
7 
4 9 156 
1 
76 67 
15 3 0 
Tonnes 
1965 
A BASE 
3 5 6 
58 
56 
2 
192 
66 
36 
3E R A I S I N S F R A I S 
1 6 9 7 2 3 1 6 
1 2 8 252 
127 243 
8 
2 
67 52 
4 4 6 867 
4 
3 6 7 3 2 8 
6 7 1 796 
1 8 16 
VERMOUTHS ET ALTRES 
65 
58 
58 
11 
BIERE 
1 9 2 1 
1 2 2 0 
6 3 1 
1 5 6 
393 
44 
21 
Í S 
45 
le 
554 
6 7 9 2 
56 77 
4 9 77 
7 
1 
1 0 15 
2 5 9 8 3 3 6 2 
1 3 2 0 1 1 9 5 
524 4 8 9 
196 203 
6CC 5 0 3 
3 5 0 
10 8 
6 
22 
1 2 3 5 2 1 0 6 
EAU OE V I E , LICUEUR 
7 3 6 
3 9 4 
1 5 5 
2 3 8 
C 
3 3 8 
6 6 2 7 8 8 
3 9 4 3 6 9 
179 2 0 6 
2 1 6 160 
2 
2 6 7 4 1 7 
180B 
2 6 9 
2 6 7 
2 
87 
1 1 4 6 
12 
16 
2 3 0 
43 
5 
nu 
1966 
CE L A I ' 
1 ­
ι ET 
1962 
C . 
3 8 5 26 
6 3 14 
58 14 
7 
102 6 
1 
1 5 7 3 
65 2 
1 8 3 4 2 8 4 
2 2 5 57 
2 2 4 57 
1 
27 9 
1 3 1 7 69 
1 2 1 39 
1 1 6 1C7 
20 
7 3 
V INS AROMATISES 
102 
81 
80 
2 
19 
2 7 6 7 
833 
2 0 1 
71 
5 6 1 
117 
4 
3 
1B09 
88 4 0 
6 9 34 
68 34 
1 
1 
18 6 
1 8 1 5 3 2 7 
5 0 5 2 5 2 
7 8 102 
6 5 53 
3 6 2 97 
123 14 
8 4 
3 
11 
11 
2 
1 1 6 8 4 1 
S P I R I T U E U X , EXTRAITS 
6 0 8 
2 8 9 
1 4 1 
144 
4 
3 1 7 
1 
5 9 7 8 6 9 
2 4 2 4 0 1 
1 0 9 166 
129 235 
4 1 
3 5 3 4 6 4 
0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
23 
6 
6 
9 
6 
2 
3 1 0 
63 
63 
17 
6 0 
51 
116 
3 
44 
37 
3 0 
7 
1 
6 
386 
2 8 5 
83 
52 
145 
1 
3 
1 
4 
94 
7 6 7 
4 0 8 
2 0 4 
2 0 4 
3 5 6 
1964 
53 
11 
9 
3 
29 
1 
7 
4 
4 5 1 
122 
l i a 
2 
1 
15 
1 2 4 
1 
4 7 
1 4 0 
3 
58 
47 
47 
10 
4 6 1 
2 6 0 
78 
55 
127 
13 
? 
184 
9 6 2 
4 1 1 
2 4 6 
1 6 3 
2 
5 4 6 
1000 S 
1965 
6 0 
10 
9 
1 
36 
8 
5 
3 7 4 
135 
134 
1 
25 
162 
3 
3 
36 
7 
1 
67 
52 
52 
7 
12 
4 7 0 
2C5 
36 
16 
149 
32 
1 
1 
2 3 1 
6 6 6 
283 
159 
121 
7 
4 0 3 
1 
1966 
63 
13 
12 
1 
19 
22 
8 
3 5 5 
116 
116 
β 
1 9 0 
16 
22 
2 
1 
57 
45 
44 
1 
1 
11 
3 2 1 
128 
15 
18 
95 
38 
3 
2 
1 4 9 
7 4 8 
2 7 2 
1 5 1 
117 
4 
4 7 4 
1 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 4 * 
URSS 
TCHECOSLOV. 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
MONGOLIE RP 
1 2 1 . 0 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
DAHOMEY 
RHOOES. SUD 
MALAWI 
RHOO. ,NYASS 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ L N I S 
1 2 2 . 1 0 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
SUISSE 
E T A T S ­ L N I S 
CUBA 
1 2 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
SUISSE 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
BULGARIE 
ALGERIE 
SENEGAL 
GAMBIE 
R E P . A F R . S U D 
E T A T S ­ L N I S 
1 2 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ROYALME­UNI 
MALAWI 
E T A T S ­ U N I S 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 
0 
5 
1 
0 
1 
Tonnes 
1965 
1 
0 
1ABACS BRUTS ET DECHETS 
7 0 l i e 94 
2 
2 
2 0 
33 
26 33 4 
1 
37 84 5 0 
1 5 0 
5 
5 
10 
43 
89 
CIGARES ET CIGARES A BOUTS 
0 0 1 
0 0 0 
0 0 
0 0 0 
0 
0 
C IGARETTES 
5 5 4 4 5 3 4 9 0 
4 2 96 136 
3 1 6 0 1 0 5 
4 16 3 
7 2 0 27 
1 0 
2 4 4 2 0 3 2 3 5 
3 
1 
1 
0 
0 
C 
1 
44 14 12 
1 9 2 78 
122 
C 
29 18 24 
0 
0 
0 
0 
0 
4 7 3 
1 2 5 
1 1 1 
12 
3 
177 
3 
2 
53 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
2 2 5 
1 1 0 
0 0 0 
1 0 
1 
1 1 
4 
6 
1 
1 
0 
4 
­ i n 
1966 
1 
1962 
3 
0 
23B 9 5 
9 
9 
7 
5 
0 
67 
2 29 
2 
1 4 5 61 
COUPES 
0 5 
0 5 
0 1 
0 4 
0 
0 
0 
1 0 2 4 1 9 4 7 
6 4 6 136 
1 2 3 8 3 
17 
0 33 
1 4 
3 1 5 1193 
6 
1 
110 
54 3 5 6 
1 
9 144 
3 7 
0 4 
ο ι 
3 
7 
3 
1 1 
VALEURS : 
1963 
168 
39 
129 
3 
3 
1 
2 
1 6 β 6 
2 2 9 
1 4 5 
84 
ICO 
5 9 2 
1 
48 
?2e 
ee 
6 
6 
1 
2 
3 
1964 
1 
I 
1 
1 
118 
2 
2 
1 
35 
5 
75 
9 
7 
6 
1 
1 
1 9 0 3 
4 1 9 
?67 
17 
134 
1 
1 1 4 6 
14 
7 
3 
? 
43 
148 
126 
9 
1 
1 
3 
6 
1000 $ 
1965 
1 
1 
196 
6 
8 
11 
44 
135 
7 
6 
1 
6 
1 
1 4 1 4 
3 6 5 
3 0 0 
56 
13 
864 
14 
8 
101 
10 
4 
3 
1 
6 
1966 
1 
1 
3 3 4 
16 
16 
6 
3 
75 
3 
233 
8 
5 
1 
4 
1 
1 
3 
2 0 5 3 
374 
3 6 7 
1 
3 
1539 
93 
46 
5 
2 
2 
3 
39 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
P r o d u i t s n ° C S T 
O R I G I N E 
2 1 1 . 7 0 
M O N D E 
G H A N A 
2 1 1 . 9 0 
M O N D E 
G H A N A 
; ; ι. ι -, 
M O N T E 
N 1 C F R Ι Α , Ρ Γ Ο 
2 2 1 . 6 0 
M O N D E 
2 7 1 . 2 ' . 
M O N D F 
C E F 
F R A N C E 
2 M . 1 " 
M O N D E 
C E F 
F R A N C F 
C A M E R O U N R F 
i ' 2 . 3 1 
M O N D E 
C F E 
FP ANG Ρ 
2 4 2 . 3 2 
M O N C F 
C A M E R O U N R F 
2 4 3 . 1 0 
M O N D F 
C P F 
F P A N C P 
r A M F R G U N P F 
2 4 3 . 3 1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
P E A L X P P I L F F S D C V I N S 
1962 
( Y C C M P R ! S C S T 2 1 1 . 6 1 1 
3 
1 
P E A U X B R U T E S Γ A L T P r s A M " A n ï 
7 
7 
A O A G H ! D = S O F C r P T I C I J P F ' · N O N " c j u r f i 
1 5 ' . 7 7 
l « r 7 ? 
G R A I N E S , N O I X , A M A N D E 5 r L f A r 1 M H S r ' f , r j 
? ! 
C A O L T C H C U C S Y M H F T I C U F 
1 , 
0 
1 
B O I S 0 9 C H A U F F A ' . P , S C 1 U P F 0 5 O I S 
1 ! 9 ' 
0 ' 
9 7 
1 1 
B O I S DE N C N C F M F P R F S , " P U T S P r i j R S G I A G F 
1 Y C T M P R I S ' S I 7 4 7 . 7 1 F N 1 9 6 ? F T 1 ) 6 ' I 
9 6 
o 5 
6 5 
B O I » o r Μ ; Ν C ' M F F P P S , S I N ­ P L E M E N T P C I I A R R I S 
I Y C C P P I S C S T ? 4 ? . ? 2 F N 1 ° 6 ? F T 1 9 A 3 ) 
1 2 ' 
1 2 7 
T P A V F R S F S E N B F 1 S P G U P V C I E S P F P R E F S 
1 3 8 4 1 4 3 1 7 6 6 
4 0 1 3 0 
4 0 1 3 0 
9 7 2 8 6 3 1 7 6 6 
B O I S N O N C C N I F . SC I Ρ L O N G , T R A N C H F D E R C U L F 
1 Y r r M P R i s C 6 T 7 4 3 . 2 1 F N 1 " 6 2 F T 1 9 6 7 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 2 
4 
4 
8 
1964 
1 
1 
3 8 
1 4 
1 4 
2 4 
1000 ï 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 9 
2 9 
1966 
1 
1 
' 
! 
1 
I C 
1 0 
1 0 
1 4 
1 4 
6 
6 
P r o d u i t s n ° CST 
O R I G I N E 
4 ι, 
M, 7 . .A C 
O P E 
F f A N C F 
AL L FM . P . P . 
Y i L ­ o s i A V I E 
N I C " 
C . C U V O I R E 
G H A N A 
D A H O M E Y 
N I G E R I A . F F D 
C A M E R O U N R F 
2 £ 2 . 7 ? 
M O N D F 
r r F 
F P A N C P 
G H A N A 
2 ( 2 . 5 1 
M O M D F 
" A R O C 
2 6 7 . 1.) 
M O N T E 
C F F 
F R A N C F 
J A P " N 
2 f 3 . Ί 
M O N D E 
D A N F M A R K 
2 6 3 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
C . C ' I V O I R E 
2 6 6 . 2 2 
M O N D E 
J A P O N 
2 6 6 . 3 1 
M O N D E 
C E E 
A L L E M . R . F . 
S U I S S E 
P A K I S T A N 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
71 I 
1966 
2 R 6 F ' 1 7 ' 4 7 6 4 ¿ 7 7 Í l ' A | 
1 9 6 ? 7 F 
1 
7 6 7 7 5 
f 7 
? " 
FC ? 0 
6 1 Ρ 1 0 e ] A A 1 A 4 ,' A 5 
1 7 1 1 1 ? R 9 8 
2 1 e ' 7 6 6 6 4 ' ? 0 ' 6 4 5 ? 4 A ? 
1 8 1 1 1 ? 
B O I S N O N r O N I F . Ρ Α Β Γ Τ Γ , P A T N F , F ' I I V F T 
Ρ 72 4 
A ' 
4 7 
7 1 7 
C P I N 5 9 T p p C H F T S 0 = C F H . S 
1 0 
1 0 
C O T O N 9 K I M ^ J F 
' 1 
0 
1 
7 
C E C H E T S DF r C T F N , N O N p c i r N ' S N I Γ « " 
2 
7 
C O ' C N C A P D E CL· P F I G N F 
1 7 1 2 1 7 5 
1 7 2 1 7 5 
1 7 2 1 7 5 
1 0 
C A B L E S P O L P . O I S C C N T I N U S , P N S Y N T H F T I C ' 
( Y G C M P R I S C S T . ' 6 6 . 3 ? I 
1 
1 
F I B R E S A R T I F . C I S C C N T I N U E S C N M A S S E 
t Y C O M P R I S C S T 2 6 6 . 2 1 1 
1 0 
0 
1 
0 
1 0 
1 
1962 
? ? 8 
1 
1 
A 
1 
I ! 5 
1 
1 0 3 
" , s T 
9 
7 A 
7 9 
? 5 
F 
VALEURS : 
1963 1 9 6 4 
1 9 7 ' 1 e 
1 7 
! 3 
F 
7 2 ' 7 
1 
1 2 6 1 6 F 
1 6 
? A 
7 
7 
I ? 
1 
1 
A 
4 
■7 
7 
? 
7 
1 0 0 0 t 
1 9 6 5 
7 1 4 
? F 
?P 
? 
? p 
1 2 
1 3 7 
! 0 
-, 
7 
? 
1 
1 
. 
7 
3 
1 ' 
1 e 
1 9 
7 
' 
1966 
2 ' ? 
! ' 3 
9 
9 0 
c 
A 
c 
1 4 
1 
1 
3 
5 
40 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
2 6 7 . 0 1 
M O N D E 
C F F 
F i " A N C E 
U . F . 6 . L . 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
D A N E M A R K 
S F N F G A l 
G H A N A 
O A F O M F Y 
N I G E R I A , F E O 
F T A T S - L N I S 
I N T F . S I K K I M 
2 6 7 . 0 2 
M O N D E 
C E F 
FR A N C F 
A L L FM . R . F . 
2 7 3 . 1 2 
M O N D F 
O F F 
F R A N C E 
I T A L I F 
SU I S S E 
2 7 7 . 2 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C F 
A L L F M . R . F . 
2 7 3 . 3 0 
M O N D E 
F S P A G N E 
2 7 7 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
A L L E M . R . F . 
G H A N A 
C A F O M E Y 
2 7 4 . 1 C 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
F R I P F R I F 
1 ' 1962 
9 5 I C I 1 3 0 4 7 6 P ' 2 
1 2 ' 2 4 1 
C ? 1 ? ' ! 
1 
I 1 1 1 
1 
7 
0 ? 
6 5 7 3 4 3 1 2 6 ? 7 
1 
1 2 1 1 
2 6 ? 6 7 4 1 6 1 9 e 
1 5 
C P I L L E S E T C H I F F O N S 
ί 1 2 6 I O ? 
'.: 1 ' 5 I O ' 
6 1 7 7 4 3 
3 A 
M A R B R E S , T R A V E R T I N S , F C A U S S I N F S FT S I M R . 
e t , ] A 7.-1 C A i o 4 
8C 1 1 4 ? 3 5 4 ' 9 7 
' 4 6 5 I O 2 
4 6 ? 9 4 4 2 9 2 
1 5 1 
G Y P S E , A N H Y D R I T E , P L A T R E S 
1 4 3 1 
1 4 ' ! 
1 ' 1 
' 
S A B L E S N A T U R E L S N C N M F T A L L I F E R F S 
' 1 
? 0 
S I L F X , P I F F R E C C N C A S S F F , M A C A D A M , G R A V I F P 
2 3 7 1 3 c l 6 0 . 4 
3 1 4 
3 1 4 
6 
1 3 4 ? 
S 0 U F R 9 S A L F S U E L I M F , P R E C 1 P I T C , C O L L O I C A L 
6 
6 
5 
l I 
VALEURS : 
1963 1964 
3? ' 7 
3 7 
3 1 
1 
21 22 
1 
7 13 
1 1 
ι ι 
1 1 
6 1 
5 1 
4 
? 
6 1 
1 
6 
1000 S 
1965 
! ' 
1 
1 
4 
? 
C 
2 
? 
1 
! 
2 
2 
2 
1 
! 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1966 
2 4 
3 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
' 7 
6 
7 
3 
1 
? 
4 
4 
1 
3 
1 
! 
1 
3 
7 
Produits n° CST 
I ORIGINE 
7 7 5 . 2 1 
M O N D E 
G H A N A 
2 7 5 . 2 ? 
M O N D E 
C F F 
A L L E M . R . F . 
2 7 6 . 1 0 
M C N C E 
C E F 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
2 7 6 . 2 1 
M C N D E 
C P E 
F R A N C E 
Y O L C O S L A V I F 
F T A T S - L N I S 
2 7 6 . 7 7 
M O N D E 
C E E 
FP A N C P 
2 1 6 . 3 0 
M Ü N D E 
C P F 
FR A N C F 
P A Y S ­ P A S 
A l l F M . R . P . 
I T A L Ρ 
P O Y A L M E ­ U N I 
F S P A C N E 
A L CER I F 
E G Y P T F 
S F N F C A L 
C A M B I Ç 
G H A N A 
D A H O M E Y 
C H I N E C O N T . 
2 7 Í . 9 1 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
2 7 6 . 9 2 
M O N D E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 1 ' 1962 
P O U O R F S D E P I F R R F G F M M P C i l S Y N T H F T l C U F 
? 1 
2 1 
K I E S E L G U R , T R I F C L I T E S E T S I " I L A I R F S 
7 
7 
P Í T I M A S F T A S P F A L T F S N A T U R E L S 
7 6 
6 6 
6 
Ρ 
A P C . I L F 5 | , C N P X F A N S F E S , T E R P F OF r H J M C T T F 
1 C 4 ' 4 4 ! 
7 
3 
I C 1 
9 
C O L C M T P , M P M F F F I T F F Γ Ι Ι C ' L C I N F ' 
4 8 7 
4 3 7 
4 8 7 
S E L C C M M L N OU G H L C R U R F CE S C T I I I M 
5 2 4 6 K 6 ' 4 1 C 8 4 5 6 9 6 7 6 6 ' A 7 7 3 
3 ? f 3 C 6 ? 3 f 1 ) 7 ? 5 1 1 1 
6 1 1 7 1 
5 
1 5 6 
3 2 1 3 Γ ­ 1 9 6 I O C 1 0 
1 4 7 ? 
6 2 8 1 7 3 ? P 6 F 6 1 6 9 4 c 5 , 9 7 j P 7 
7 4 7 
1 4 5 ' 9 0 
2 6 7 5 3 6 5 0 6 Q 6 1 1 P 9 8 0 
? 6 C 3 
7 4 
4 5 
8 1 
C R A I E 
6 7 0 4 ? ? 
6 ? 0 4 ? 2 
6 7 0 4 ? ? 
T E R P E S C O L C R . C X Y O E P E P , M I C A C E S N A T U R E I S 
3 4 3 0 4 1 3 6 6 1 ' 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
ι 
1 
" 
1 
4 1 5 
1 0 
? 
Ρ 
1 
7 5 9 
9 
9 4 
1 
7 
1964 
1 
1 
'. 
! 4 
1 4 
1 4 
3 4 6 
9 
7 
6 
4 
2 3 5 
Ι ? ' 
7 
4 
1000 t 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
??5 
/, 
1 
Ί 
I e ? 
£, 
? Ί 
' 
3 
2 
? 
« 
1966 
2 
7 
2 
' 8 ? 
1 4 7 
1 
1 4 ? 
1 6 3 
5 
3 9 
7 
3 
7 
5 
41 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CEF 
FRANCF 
2 7 6 . 5 6 
HONDE 
CFE 
FRANCE 
GHANA 
2 E 2 . 0 C 
MONPF 
CFF 
FRANCE 
GHANA 
2 5 2 . 2 0 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
2 5 2 . 4 0 
MONDE 
GHANA 
DAHOMFY 
2 9 2 . 5 0 
MONCE 
CEE 
FPANCF 
A L L E M . P . F . 
ISRAEL 
2 9 ; . 7 1 
MONDF 
CFF 
ΠΙ ANCF 
2 9 2 . 7 ? 
M0N9F 
r F F 
FI. ANC' 
2 c ; . 9 i 
MONDE 
R' IYALME­L 'NI 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
34 30 41 35 5 1 
• 1962 
3 
34 30 41 35 5 1 3 
S T E A T I T F N A T U P E I L F , TALC 
25 39 15 24 21 3 
25 39 14 22 20 3 
25 35 14 22 ?0 3 
2 
F E R P A U C S , DECHETS, CEBRIS CF FFR ET A C I F F 
9 7 65 39 4 56 3 
0 
0 
53 65 39 " ' 
GOMME LAOUF, GCMMES, R E S I N E S . . . NATURELLES 
.7 1 1 ! 
2 0 1 
? 1 
PLANTES POUR P ' P F U M , MEDECINE, I N S F C T I C I C E 
2 ' ? 713 436 3 3 2 7 7 8 05 
220 712 4?C 3 ' 8 ' 7 5 54 
13 16 3 3 1 
G R A I N E S , SPCPFS, FRUITS A ENSEMFNCER 
1 0 0 1 
0 1 O O 
C J 0 1 
n r 
1 
F16LPS FT B C L U N S DE FLCUPS 
r 1 ■) 
0 0 3 
1 0 ' 
F F L I L L A G F S , F F L U L P S , RAMFAI.X, » G U S S F S . . . 
? . 1 1 1 
? 1 ! ! 
? 1 1 1 
SUCS ET P X T P A I T S VFGÇTA'IX 
3 1 
C 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
264 
?e4 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
4 
4 
2 
? 
? 
1 
1 
1 9 3 
1 8 0 
13 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 s 
1965 
4 
4 
3 
? 
2 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
167 
166 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
1966 
5 
5 
2 
2 
2 
1 
1 
206 
206 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
Produits n° CST 
ORIGINE 
2 5 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
EGYPTE 
GHANA 
2 2 1 . 4 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
DAHOMFY 
N I G F R I A . F E D 
• i l . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANGE 
CAHOMPY 
N I G F R I A . F F D 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
PAYS­PAS 
ITAL 15 
T U N I S I E 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
CUPA 
ANT1L .NEER . 
CURACAO 
VFNPZLELA 
IRAK 
IRAN 
ISPAEL 
K i l k F I T 
Ι Ν Γ Ε , Ε I K K I M 
CIREE SUC 
2 7 2 . 2 0 
MONDE 
CFF 
PAYS­BAS 
ITAL IF 
ALGFP IE 
L I 9 Y E 
L IPFP IA 
GHANA 
N IG ER I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 
HONDURAS 3.R 
CUPA 
A N T I L . N F S R . 
CURACAO 
APUPA 
VENEZUELA 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
KAPOK, C R I N VFGFTAL 
15 9 ! 6 
14 6 8 
8 
H O L I L L E 
( Y COMPRI S CST " 1 
27 2? a 
2? 8 
22 8 
28 
B R I 0 L E T T 6 S , B T L L E I S 
102 53 100 
10? 
1C2 
c 3 ! 0 0 
ESSENCES PF FFTFCLP 
E165 7 4 0 6 793A 
54 1 1 7 7 
17 
94 116 3 
3 ! 
5 7 ' 1 
2 1 9 
6765 4 6 7 4 3C57 
16 5 7 f 17 18 
1266 1 9 0 0 2.158 
1 14 
1 ' 
18 
76 
T o n n e s 
1965 
, MARIN 
36 
4 
4 
7 
75 
. 60 1 
?5 
11 
u 
4 
­111 
1966 
PT S IM 
. • 1962 
ι A I R T S 
6 2 
5 1 
! 6 1 
! 5 
' 5 
I 
, AGGLCMFRPS TE H C U I L L F 
7 8 » 1 
5 9 2 
6 3 7 
6 7 6 
18 
7 9 4 
1 5 6 9 
1? 1? 
3 0 7 4 
PETROLE L A M P A N T , KFRCSENE, 
7 5 Ί 7 7 6 6 E699 
815 
5 
F IO 
16 
11 
13 27 
13 
73 
1 8 
4 8 3 
Í 4 1 7 5 2 6 0 2 8 9 9 
110 4 2 3 1 8 6 6 
9 7 3 3 
1 1 6 4 
1 1 5 1 
1 2 1 0 
' 7 
49 
2 8 7 5 
4 J 6 
6 
c 
4 7 
6 5 4 7 4 6 2 
' 4 1 Ρ 
3 3 9 ! 
2 
14 3 
4 9 8 
3 8 1 
17 
1 1 2 4 1 
3 4 Ρ 9 7 ? 
5 ! ' 
8 5 
? 
14 
WHITE S P I P ' T 
1­1157 4 55 
1 7 ! 7 
1Λ90 
9 4 4 
I P 
1 
30 
4 
91 1 
3 6 7 
57 
4 1 
4 9 2 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
! 
? 
? 
? 
2 
? 
3 C 6 
? 
? 
?62 
30 
ICO 
4 3 3 
1 
1 
2 
1 
293 
21 
1964 
7 
1 
2 
1 
I 
1 
4 
4 
' 6 B 
39 
1 
7 0 
7 
11 
149 
67 
1 0 1 
6 
! 1 
4 2 6 
?P 
1 
2° 
1 
26 
149 
87 
1000 * 
1965 
4 
1 
1 
1 
' 
. 7 
1 
1 
1 
2 8 1 
20 
?C 
?3 
2 
76 
50 
56 
1 0 1 
326 
4 0 
76 
43 
2 
A 
5P 
1966 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
247 
117 
106 
1 
27 
1 
47 
112 
25 
5 
1 
366 
59 
56 
79 
1 
1 
32 
6 
2 
1° 
42 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K O h E I T 
I N C E . S I K K I M 
3 3 2 . 3 0 
MONDE 
C E E 
ITAL IE 
ESPAGNE 
T U N I S I E 
L I B E R I A 
C . D · I VO IR E 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
HONDURAS BR 
CUPA 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
IRAK 
IRAN 
ISRAEL 
K O V E I T 
P A K I S T A N 
I N C F . S I K K I M 
2 3 2 . 4 0 
MONDE 
ESPACNE 
A N T I L . M F E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
IRAK 
7 2 2 . 5 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
ESPAGNE 
SENEGAL 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
3 3 2 . 5 2 
MONOE 
C F E 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
3 1 2 . 6 1 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1295 2 0 1 4 2C58 4 0 0 7 
1 0 5 
2 9 
3 3 1 
23 95 
n u 
1966 
3 9 6 1 
1 ' 1962 
7 9 
8 8 6 
1 1 0 9 
1 
G A S O I L S , F U E L C I L S LEGERS ET OCMESTIOUFS 
1C696 1 2 4 4 5 1 4 4 6 7 16B62 
6 9 1 3 2 7 7 
6 9 1 3 2 7 7 
1 3 9 6 
9 4 
5C 81 
89 21 
6 3 
e 3 1 5 7 8 6 7 3 9 3 4 23 
1 3 1 1 23G1 4 7 2 6 1 0 8 7 3 
9C2 2 1 7 2 2 2 6 9 2 5 4 2 
4 3 
2 4 
1 2 7 6 
3 6 
1 6 
F U F L C I L S LCURDS, RESIDUAL 
2 6 4 8 7 3 4 4 1 1 1 9 0 6 4 7 6 
3 6 7 3 
3 7 0 5 
1 0 1 
2 9 1 5 4 1 3 8 7 5 1 S 8 3 7 5 
2 5 
2 1 2 6 7 4 9 4 
3 6 4 ! 
3 6 2 7 
8 3 
7 ? 4 
2 
4 
1 6 2 8 
4 1 1 
2 0 4 5 
8 2 
6 1 3 3 30 
3 7 6 5 4 4 
1 7 4 0 
1 4 2 0 
1 
= I ) E L C I L 
1 1 3 9 9 58 
3 2 3 6 
8 1 6 3 57 
? 
H U I L E S DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
534 788 1 1 7 4 11Π3 
4C? 6 9 9 6 9 ? 9Λ.7 
4 0 ? 6E2 9 5 4 8 6 4 
15 37 B3 
5 14 
4 
4 
13 4 
4 
115 60 163 1 5 0 
PREPARATIONS L L P R I 6 1 A N T 6 S 
6 6 5 4 
6 6 5 3 
6 6 5 3 
VASELINE 
2e 14 5 5 
2 4 12 4 3 
2 2 
1 2 9 5 112 
1 0 9 2 88 
1 0 3 3 87 
1 
5 6 
? 
1 
? 3 
196 ­2­1 
7 2 
7 ? 
7 2 
0 
?4 17 
19 14 
2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 1 4 
5 3 0 
3 
3 4 8 
8 0 
9 9 
1 5 3 
7 5 
7 B 
1 58 
1 4 1 
1­3 6 
5 
1 
1 
1 4 
2 
2 
2 
7 
7 
1964 
1 C 9 
6 
1 
1 7 
5 
5 4 8 
? 1 
2 1 
3 7 
4 
1 6 8 
1 5 B 
1 0 0 
2 
6 7 
2 
? 0 1 
6 4 
1 3 7 
7 3 5 
2 0 3 
1 6 3 
9 
7 
1 
2 8 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1000 s 
1965 
1 4 0 
4 9 9 
8 4 
8 4 
7 
1 
1 
2 9 6 
1 1 3 
1 
1 6 9 
5 
1 6 4 
? 3 6 
2 0 4 
I E 6 
1 7 
1 
3 ! 
2 
1 
1 
a 
2 
1966 
1 3 8 
4 3 
3 9 
6 1 6 
9 6 
9 4 
3 
1 7 
5 5 
4 7 
2 
1 5 2 
1 5 3 
4 4 
4 7 
2 6 2 
1 1 8 
1 4 4 
2 6 4 
2 2 5 
2 1 4 
1 
1 0 
1 
1 
3 7 
3 
3 
3 
1 
Β 
6 
Produits n° CST 
I ORIGINE i 4­
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
GHANA 
N I G E R I A , F E O 
R E P . A F R . S U D 
3 3 2 . 9 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
A N T I L . N E F R . 
2 2 2 . 5 6 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
N I G E R I A , F E D 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENFZUELA 
2­4 1 . 1 0 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
ITAL IE 
POYALHE­UNI 
DANEMARK 
ESPAGNE 
AFR.NC F S P . 
SENEGAL 
GAMB IE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
NIGER I A . F Ç C 
A N T I L . N E E R . 
CURACAO 
VENEZUELA 
41 I . M 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
DAHOMEY 
4 ] 1 . 3 3 
MONCE 
E T A T S ­ L N I S 
4 2 1 . 2 0 
HONDE 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
20 5 2 3 3 
' 1 1962 
1 2 
3 16 
1 2 
3 
4 3 
BITUME ET AUTRES RESIDUS CU PETROLE NCA 
( Y CCMPRIS CST 3 3 2 . 9 4 1 
2C 38 3 0 7 34 19 1 
15 29 2 9 6 30 12 1 
15 29 ?96 19 1? 1 
1 1 
4 7 
1 0 
MELANGES P. I T U U N E L * 
4 5 7 4 1 6 4 7 6 113 7 0 0 ' 3 
4 5 7 4 1 7 186 13 2 3 ' 
4 5 7 4 1 3 i e 6 12 ? 3 ' 
R 
? ? 9 
» 0 65 
17 6 7 7 
GAZ NATLPFL ET H YDRCCrR»UFES GAZEUX 
H P 103 146 140 163 ' ? 
86 61 <>2 57 4 6 , 7 
8 0 7 0 3 ' 3 3 16 ?n 
6 1 I 3 3 ? 5 7 7 1 
?7 9 
1 4 
53 6 4 
?0 42 
24 9 
7 
3 1 1 
1 ! 
3 14 7 1 
4 2 
7 ' 
5 4 17 16 
GRAISSE DE PORr 6T V C I A M I E S NGN EOND'IF 
1 1 1 
1 
1 
1 
CLE0STEAR1NE , H U L E DF S A I N O C I I X , FTC 
131 144 77 
131 144 77 
H U I L E DE SOYA 
2 6 
1 4 
11 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
6 
I 
1 
4 
3 
3 
7 6 
7 6 
2 6 
7 4 
1 8 
1 5 
3 
1 
4 
1 
6 f 
6 6 
1964 
1 
? 5 
2 4 
2 4 
1 
3 1 
1 1 
1 1 
1 
1 9 
' 0 
1 4 
8 
7 
A 
7 
8 
1 
1 
1 
7 ' 
7 3 
0 
7 
? 
1000 $ 
1965 
2 
1 
1 2 
c 
1 
8 
7 
I C 
? 
2 
7 
! 
7 C 
1 4 
6 
6 
? 
1 1 
4 
? 
7 
1 
1 
1 
1 5 
1 5 
1966 
2 
4 
1 
7 
1 
1 
6 
4 0 
1 
1 
6 
7 7 
3 9 
1 0 
9 
5 
1 4 
6 
1 
1 
1 
4 
1 
43 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n»CST 
ORIGINE 
' 2 1 . 4 0 
MONDE 
CTE 
FRANCE 
SFNfGAL 
GAMB IF 
GHA>|A 
' 2 1 . 5 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
SENEGAL 
PHIL I P P I N E S 
« 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . r . B . L . 
» 2 2 . 2 0 
MONDE 
GHANA 
DAHOMFY 
4 2 2 . 3 0 
MONCF 
GHANA 
' 2 2 . 5 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
N I G F R I A . F E D 
« 2 2 . 5 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
4 3 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
HUILE D APACHICE 
1 ' 1962 
249 2 6 7 2 5 9 3 2 8 3 7 8 121 
7 1 ? 4 17 4 
7 1 2 4 17 4 
242 252 3 2 5 3 2 ! 117 
253 
13 5 
HUILE D CLIVP 
3 2 7 3 3 3 
3 2 4 3 3 3 
3 2 4 3 3 
2 
1 
H U I L F OE L I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 0 FN 1 9 6 2 FT 1 9 6 ' I 
10 5 13 6 
! C 9 1 ! 6 
1 1 
9 9 IO 5 
HUILE OE PALMF 
761 4 1 3 96 45 164 26 
15 23 
251 3 6 8 95 44 1A1 26 
HUILES DE COCC, DE CCPRAH 
6 
6 
HUILE DE R I C I N 
1 INCLUS DANS CST 4 2 2 . 9 U FN 1 9 6 2 ET 1963 1 
2 2 6 7 1 
2 2 6. 3 1 
2 2 6 3 1 
4 
VALEURS : 
1963 
125 
1 
1 
122 
2 
3 
3 
4 
4 
1 
3 
39 
2 
37 
1 
ι 
1 
H U I L E S VEGETALES F I X E S NCA 
( Y COMPRIS CST 4 2 1 . 2 0 / 6 0 / 7 0 DE 1 ° 6 2 A 1 9 6 6 ) 
I Y CCMPRIS CST 4 2 2 . 1 0 / 5 0 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 ) 
6 4 6 2 1 3 1 1 
1 2 1 2 1 1 
2 1 2 1 
HUILES ANIMALES OU VEGETALES MOCIF IEES 
3 2 1 
3 2 1 
2 
3 1 
1 1 
1 
1 
1 
1964 
124 
? 
2 
122 
1 
6 
4 
4 ! 
1 
7 
7 
3 
9 
3 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
1000 s 
1965 
151 
? 
2 
149 
4 
7 
7 
5 
4 
1 
4 
6 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1966 
154 
10 
10 
144 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
37 
15 
22 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
' 3 1 . 2 0 
MONTF 
GHANA 
5 1 2 . 1 2 
MCNDF 
DAHOMEY 
5 1 2 . 1 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 2 « 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ROYALME­UNI 
SUEDE 
FINLANDE 
CANEMARK 
DAHOMEY 
5 1 2 . 2 6 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
5 1 2 . 2 7 
MONDE 
CEE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
5 1 2 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i l l 
1966 
GRAISSES ET H U I L E S HYCRCGENEES 
' ' 1962 
15 7 
19 7 
AUTRES HYDROCARPIIRFS 
( Y CCMFRI S CST 5 1 2 . 11 1 
? 5 7 13 15 9 
3 4 6 13 15 9 
DERIVES HALOGENFS DES HYDPCGARPURFS 
2 1 2 3 ' ' 
2 1 1 3 3 ? 
2 1 1 3 3 2 
ALCrCLS ACYCLICLES FT DERIVFS ΝΕΑ 
1 
1 
1 
ALCCCL E T H Y L I C L E 
35 21 54 53 6 2 15 
25 13 54 44 57 13 
24 13 52 34 57 12 
2 10 1 
1 
4 
8 
8 2 
8 
G L Y C E R I N E , EAUX ET L E S S I V F S GLYCERINEFS 
1 
1 
1 
PHENOLS, PHENCLS­ALCCCLS 
C 4 1 4 
0 4 1 3 
0 4 1 3 
0 0 0 0 
0 
E T H F R S , OXYDES, PEROXYDES D ALCCCLS, ETC 
3 0 4 2 2 
3 0 4 2 2 
3 3 4 1 2 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
12 
12 
1 
1 
1 
5 
6 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1964 
17 
17 
? 
2 
2 
ι 
1 
1 
?5 
25 
24 
14 
13 
13 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
32 
3? 
2 
2 
2 
22 
20 
17 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
1966 
37 
' 7 
2 
2 
2 
30 
26 
26 
2 
1 
12 
11 
10 
2 
2 
2 
2 
44 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
5 1 2 . 3 2 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
5 1 2 . l i 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
5 1 2 . 9 2 
MONDE 
CFF 
FRANCP 
5 1 2 . 6 3 
MONTE 
CEE 
FTANCF 
A L L F M . R . F . 
PNYALMP-UNI 
5 1 2 . 6 ' 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
6 1 2 . 6 4 
MONDE 
GHANA 
' 1 2 . 9 1 
MONDE 
F T A T S - U N I S 
5 1 7 . 1 1 
MONDE 
GAMBIE 
DAHOMEY 
l 1 3 . 2 3 
MONDE 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
EPOXYDES, EPCXY-ALCOCLS, PHENOLS, 
' ■ 
FTC 
1962 
1 1 
1 1 
1 1 
MCNOACIDFS, D F F I V E S HALOGENES, ETC 
0 1 1 
0 1 1 
1 
1 
F O I Y A C I O E S , C 6 R I V F S HALOGENES, FTf 
0 
o 
0 
AC I D F S - A L r c r L 9 , ACIDES A FCNCTICN ΓΧΥ0ΕΝΕΕ 
2 7 3 2 ' 1 
' 2 2 2 ' 1 
1 1 7 1 2 1 
1 
0 
CCMFCSP5 OPC.ANC-"EFCLFICUFS 
C 0 1 
C 0 ! 
- 0 1 
ALTPFS COMPCSPS CPGANC-MINEFAIIX 
1 1 
1 1 
ENZYMFS 
0 
0 
CXYGFNF 
15 2 ' 27 4 1 4 6 26 
, 
1= 2C 27 4 0 4 6 76 
SOUFRE S U B L I M E , P R E C I P I T E , COLLOIDAL 
1 
1 
1 ι 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
2 3 
1 2 
! 2 
1 
33 4 1 
1 
3 ' 41 
1000 I 
1965 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6C 
S 0 
1966 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
1 
1 
f 5 
65 
I 
1 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
5 1 2 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
5 1 2 . 2 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 1 2 . 2 8 
MONDE 
CEE 
A L L F M . R . F . 
5 1 2 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
5 1 3 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
6 1 2 . 3 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
5 1 3 . 3 9 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
C . C ' I V C I R F 
DAHOMEY 
5 1 2 . 5 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
AUTRES METALLOIDES NDA 
• 1962 
0 ! 
0 
0 
1 
CARRCN BLACK, NCIRS DE FUMEE 
3 2 
3 2 
3 2 
CHARBCN CE CCPNLE 
1 4 
1 4 
1 1 
ACIDES CHLORHYCFICUE, C H L C R C S U L F C N I C U F . . . 
2 6 6 4 1 
2 6 8 4 ! 
1 3 1 1 1 
3 
A 7 
ANHYCRIOE SULFLRFUX 
3 4 9 8 2 1 
3 4 9 8 2 ! 
3 4 9 6 2 1 
ACIDE S U L F L R I C L F , Cl EU" 
11 6 12 13 15 7 
10 9 12 13 15 7 
6 6 3 9 7 2 
4 7 
4 ' 1 
3 5 
AUTRES CCMPOSFS CXYG. IN'CFG. MPTAILCICFS 
16 17 21 22 .75 5 
2 2 4 6 ' 1 
2 3 4 0 1 
1 1 ? ' 
1 
13 16 17 15 25 4 
CXYDES DE PLCMP 
? ? 2 
2 2 ? 
2 2 2 
l 1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
? 
? 
! 
1 
2 ' 
2 ' 
2 7 
2 ? 
2 ? 
1 1 
I ! 
5 4 
1 2 
1 
1 1 
3 4 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
ι 
I 
1 
2 
; 
1 
2 
-. 
1 
? 
3 
' 
7 
1 
6 
' 
2 
1 
1 
1 
! 
1 
1966 
2 
2 
2 
? 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
1 
1 
7 
? 
1 
! 
6 
1 
1 
1 
45 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
·. 1 : . 6 1 
MONTE 
C F F 
F'ANCP 
: ι :-. t ? 
MONDE 
C F F 
FF ANCE 
I I . F . P ,L . 
PAYS-BAS 
Al 1 F " . P . P . 
IT Al ρ 
BUI GAP IF 
r / ,Ηΐ ΙΜΓΥ 
! 1 ? , 6 7 
Ml N"P 
e r r 
r · . J . |9 r 
0 . Y A L M P - U N I 
GHANA 
Γ ' F1 w - l 
'Ι Ρ f '· I A ,1 1 0 
' . 1 3 . 6 6 
Ml)N°E 
C T F 
PPANCF 
6 1 7 . 6 ' . 
MONDE 
C E F 
FPANCF 
ÍK .11 
MI1NFE 
C C F 
AI L F M . R . F . 
5 1 4 . 1 2 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
A L L F M . P . F . 
S I I ISSP 
·. 1 4 . 1 3 
HONDE 
C F E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
AMMONIAC L I C L E F I G CU FN S C L I I T I C 
1 ' 
1 1 2 ? 
1 ? 1 
1 
HYOFOXYDE OF S f C I L M , 5 Π Ι Γ Ε CAUSTICHE 
1C3 1 5 " " 9 ?8 4 1 " 
56 ' 0 61 77 4 1 7 
51 ?» 117 
7 
? ■ ) 
? f , " 
o r 7 0 
" 7 t 
7 7 7 | | 
1962 
1 
! 
1 
7 
7 
6 
p ­ T , · « « ' C A U S T I C I * , PPPCXYCF S F r . , F C T A S 6 . 
1 ­ ?P ' Β (,] s 5 
1 
, 
1 
F ' 9 4 7 14 7 1 
?? I B 
l e 37 
Ι ΧΥ"Γ , HYDPrXVr .F <· A L U M I N I U M , ALUMINE 
­
! 
' 
BASES, OXYDES ►FTALI ICUA'S I N O P G . Ν0Λ 
? 0 
0 
FLUORURES PT A l l P P S FLUCSFLS 
3 1 
' ! 
7 1 
CHLORURES, OXYGHLCPUPFS 
3 4 8 37 
3 4 β ?9 
3 4 4 ? 
5 ' 7 
0 
C H L C R I T F S , HYFCCHLCRITFS 
15 14 i o 14 12 
10 5 7 13 11 
1 
1 
ι 
, 
1 
1 
ι 
1 
1 
I 
! 
? 
7 
? 
1 
! 
1 
4 
4 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
14 IO 
2 6 
6 
? 
5 4 
' ι 
■> I. 
1 4 
1 
1 
1 
1 
3 3 
3 3 
1000 $ 
1965 
1 
1 
5 
6 
4 
4 
1 
1 
! 
1 
I 
! 
? 
2 
1 
1 
5 
5 
1966 
1 
1 
4 7 
4 5 
1 5 
1 
? 
? 7 
? 
7 
? 
? 
3 
7 0 
2 9 
1 
2 8 
1 
5 
4 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
SUISSE 
5 1 4 . 1 6 
MCNDE 
C E F 
FPANCF 
5 1 ' . 2 3 
MONDE 
C F F 
FRANGE 
' 1 4 . 2 4 
MONDE 
C F F 
FRANCF 
5 1 4 . 2 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
Ν I C F R I A . F E D 
5 1 4 . 2 9 
MONDE 
G E E 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
5 1 4 . 3 3 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
5 1 4 . 3 6 
MONDF 
C E F 
FPANCF 
5 1 4 . 3 7 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
6 1 4 . 9 2 
MONDE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
1C 9 7 13 10 
' ' 1962 
4 
I 
I O D L R E S , O X Y I C D L R r S , I C D A T E S , PFRICCATFS 
0 1 
: ι 
C 1 
S L L F I T 6 S FT H F r s u l P I I F S 
4 8 11 6 4 1 
4 8 11 6 4 1 
4 8 1 ! 6 4 1 
S U I F A T F S , A I L N 6 , FERSUIFATFS 
1 ' 7 10 13 7 ? 
! " 7 10 10 7 ' 
F 6 6 ! 0 ò 2 
N I T R I T E S , N I T P A 1 F S 
3 13 15 
2 ' 
7 2 
1? 11 
AUTRES CARBONATES, PERCAPPCNATF6 
I Y G O » F R I S CST 5 1 4 . 2 6 1 
' 13 
3 13 
7 
1 1 
S I L I C A T S 
1 7 
7 
2 
6 
AUTRES S E L S , PEPSFLS D ACIDFS INORGANIQUES 
1 
1 
1 
MET. PREC. C C I L C I O · , AMALGAMES, A U T . CCMP. 
0 
0 
0 
PFRCXYDE C HYDPCGENE, EAU CXYGENEE 
1 4 4 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1964 
3 
2 
2 
2 
? 
? 
1 
1 
! 
1 
! 
1 
1 
1000 $ 
1965 
5 
1 
I 
1 
2 
2 
? 
2 
2 
1 
4 
4 
4 
1 
1966 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
? 
1 
1 
! 
2 
2 
2 
3 
3 
2 
1 
? 
2 
2 
2 
46 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
CFE 
FRANCE 
N I G E P I A , F E D 
' 1 4 . 5 4 
MONDE 
r r ­ c 
F'' ( N C r 
P O L M O N E 
R PP . A P F . S U I ' 
t l ' . ' ' 
M)NDF 
F F F 
F» A N C 
6 7 1 . 1 " 
HON'CF 
G FF 
F ' J A N r r 
F i Y A L M E ­ U N I 
VFNF 7UFI A 
6 7 1 .41 ' 
MONDE 
GFF 
FRANCE 
TCHECOSLOV. 
5 7 1 . 0 1 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUISSE 
5 3 3 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
5 7 3 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
1 1 1 
'. 1 
3 
CAPPI.RF OF 9A. ICIUM 
1 Y COMPCIS CST 5 1 4 . 0 9 FN l ^ f ? FT 196 
1 0 ' . 9C ".A 9A OA 
91 " 4 74 56 6 3 
c l SA 7A 66 6 ' 
1 ' 33 
17 15 10 
1962 
1 
1 
' 1 
1° 
17 
17 
? 
S F L S , ALTPFS CCMP. OE THORIUM, U P A N I U M . . . 
1 
! 
1 
GOUOPCNS CF H F L I L L F ET AUTPrs 
1 ' ? 13? " 4 105 l ' 8 
171 1?? 1 2 9 1 "4 112 
1 ? ! 12? 129 104 1 1 7 
11 1 C 15 
1 1 
14 
1 2 
! 7 
1 
PROC. D I S T I I L A T I C N GCUD«CNS CF F n i I L L F 
3 ?3 ? 
' 2 
3 7 
7 9 
1 
! 
1 
COLCPANTS ORGAN. S Y N T H . , INOIGC NATUREL 
1 1 3 5 27 
1 0 1 1 22 
C 0 1 1 1 
2 
0 1 19 
! 4 2 
' 
AUTRES M4T. COLORANTES LUMINOPHORES 
32 34 39 1= 18 
32 34 39 19 18 
32 33 39 19 18 
1 
ENCPES n I M P R I M E R I E 
? 
? 
1 
1 
23 
?3 
?3 
( Y COMPRIS CST 8 9 5 . 9 1 EN 1 9 6 2 FT 1 9 6 3 ! 
1 2 0 2 9 
1 2 2 
l 1 
1 2 
1 
2 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
17 
15 
15 
? 
15 
15 
15 
! 
7 
3 
1 
1 
1 
27 
27 
25 
? 
2 
2 
1 
1 
1964 
16 
14 
14 
1 
I 
17 
16 
16 
5 
3 
2 
1 
1 
26 
26 
26 
1 
1000 s 
1965 
1 
1 
13 
12 
12 
16 
16 
16 
1 
1 
! 
13 
3 
7 
10 
15 
15 
15 
2 
2 
1 
1966 
1 
1 
16 
15 
15 
4 
1 
1 
1 
18 
16 
16 
1 
1 
166 
1 4 1 
7 
1 
136 
5 
20 
16 
15 
15 
1 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 1 *­
5 3 7 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANC* 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
DANEUARK 
YOUGOSLAVIE 
SENFGAL 
GAMBIE 
C . D ' I V O I R E 
OAFOMEY 
N I C E R I A . F E D 
5 3 3 . 3 3 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
5 3 2 . 3 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
HONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
5 4 1 . 4 C 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
G U I N E E , R E P . 
5 4 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 « 1 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
SENEGAL 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­in 
1966 ' ' 
V E R N I S , PEINTURES A L E A U , A L HUTLF 
1962 
156 2C7 332 2 1 9 2 9 0 58 
1 4 6 1 6 7 2 6 4 1 3 4 2 7 1 9 ] 
145 160 2 4 3 161 2 5 1 »9 
2 4 5 3 ! 
1 1 16 70 19 ] 
? 
1 3 
2 2 ° 9 9 
6 5 
3 3 9 
5 
34 19 ! 
1 9 1 1 
2 0 
COULEURS FOUR FFIN'TURE A P T I S T I C U E 
0 0 ! 
C 0 1 
C 0 7 
n 
S I C C A T I F S PREPtPFS 
1 1 
1 ! 
1 ! 
M O R T I E R , E N D U I T S , M A S T I C , CIMENT RESIDE 
6 4 6 9 6 4 
6 3 6 9 6 ' 
5 ' 6 β 6 3 
1 1 
1 1 
ALCALCIDES VEGETAUX, DE SYNTHESF, DFRIVFS 
1 5 
1 1 
1 1 
C 3 
GLANDES, E X T R A I T S POUR OPCTHERAPIF 
4 3 
4 3 
4 3 
SERLMS ANIMAUX ET H U M A I N S , VACCINS 
2 C 2 2 1 4 7 
1 0 0 0 0 38 
1 0 0 0 0 38 
0 
0 1 
0 1 0 
0 0 8 
l I 
VALEURS : 
1963 
124 
120 
114 
? 
2 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
2 
2 
2 
14 
6 
5 
1 
1964 
703 
1 6 1 
135 
3 
13 
22 
2 
27 
! 1 
4 
4 
3 
1 
50 
17 
17 
4 
1000 $ 
1965 
155 
131 
106 
! 21 
? 
4 
7 
14 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
ç 
5 
4 
1 
11 
1 ! 
U 
67 
11 
1C 
24 
1966 
186 
174 
156 
17 
9 
6 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
! 
1 
4 
4 
4 
10 
10 
10 
45 
16 
16 
8 
1 
47 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
ORIGINE 
GAMB IF 
G U I N E E , R F P . 
E T A T S - L N I S 
! « 1 . 7 0 
MONDF 
C F F 
FRANCF 
11. P . B . I . 
PAYS-BAS 
A l L E M . P . F . 
ITAL IP 
POYALMF-UNI 
F INLANCF 
DANEMARK 
SUISSE 
URSS 
MAROC 
SENECAL 
C . D M V I R E 
GHANA 
DAHOMFY 
N I C E R 1 A . r F D 
E T A T S - L N I S 
ISRAEL 
î « l . 9 1 
MONDP 
C F F 
FPANCF 
ITAL IF 
SU 155F 
E T A T S - U N I S 
ί « 1 . 5 5 
MONCE 
C E E 
FP ANCF 
A l 1 EM. P . F . 
DANEMARK 
E T A T S - L N I S 
" . 1.1C 
MONCF 
C E E 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
ROYAUME-UN! 
55 l . ? 3 
MONDE 
C E E 
FRANC" 
ROYALME-UNI 
IRLANDE 
6 5 3 . C O 
MONCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
0 
1962 
n 
1 0 1 1 1 1 
MEDICAMENTS p r L F H C M M F S ET ANIMAUX 
? 4 ' ??6 752 3 0 9 7 0 9 7 7 ? 
217 150 180 267 .753 7 ! 1 
212 179 174 ? 5 0 ? 4 8 7 " ? 
1 1 
7 ! 0 1 1 
4 6 4 
2 4 1 
6 7 9 7 6 
C 1 
1 9 ' 
o : 1 
0 
ι ο ι 
! 1 1 ! 
3 ? 
1 ) 31 44 4 
! 9 ' 
4 
' 19 14 4 
0 .1 7 
CUATES, G A 7 r S , PANDFS FT S I M I L A I R E S 
13 l f 19 14 | 0 79 
13 ! 6 ! = 11 ! 8 ' 5 
1? 16 1 " , 7 17 ' A 
1 
1 
1 
A U ! . PPCPAR. , A C T I C i r * PHARMACEUT I CU ES 
: ι ι ? 3 
0 1 1 ? 3 
C ! 1 ? 3 
0 0 
7 
0 
HU1LFS E S S E N T I F L L 6 S ET R F S I N G I D E S 
C 0 0 0 0 2 
C C 0 0 ' 2 
0 0 n 2 
0 
1 
MELANGES OnORIFFRANTS 
2 4 4 4 7 7 
1 3 4 4 6 6 
1 3 4 4 6 6 
o o n o ι 
0 
PARFURMERIF ET FPODUITS CE BEAUTE 
235 215 252 132 2 3 0 208 
1 1 
VALEURS : 
1963 
6 
1 
7 4 3 
7 1 5 
6 6 2 
1 
4 
1 3 
4 
1 
1 
1 
1 2 
3 4 
3 4 
3 4 
1 
1 
1 
1 1 
1 0 
1 0 
1 
7 0 1 
1964 
2 9 
7 C 0 
6 4 8 
6 2 9 
1 6 
7 
1 
? 
2 ? 
1 
1 7 
4 8 
4 8 
4 8 
1 0 
Q 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 2 
1 2 
1 2 
2 5 1 
1000 $ 
1965 
1 
3 ! 
6 9 4 
e i 7 
7 6 7 
1 
2 6 
Ρ 
? 
7 
5 
5 
7 
3 6 
3 2 
3 2 
« 
7 
' 7 
7 
1 
1 
1 
1 1 
1 0 
1C 
1 
1 7 4 
1966 
2 0 
1 1 0 7 
1 0 1 0 
5 6 5 
1 
1 
3 0 
9 
? 
1 
? 
1 
6 4 
? 
4 1 
4 1 
4 0 
1 
1 
2 0 
1 9 
1 8 
! 1 
4 
4 
3 
1 
2 7 
2 0 
2 0 
4 
3 
3 8 1 
Produits n° CST 
ORIGINE * * 
C E E 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L IF 
R i 'YAUMF­UNI 
Γ INLANCE 
ALGERIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMFY 
N 1GFR ΐΛ , F F n 
E T A T S - L N I S 
JAPON 
" 4 . 1 ' 
MONT ρ 
f f « 
FRANrF 
l l . r . P . L . 
» .AYS-PAS 
AL L F M . P . F . 
I T ' L I · -
F 1YALM6-UN1 
Y ' i L G f S L A V I F 
I F ' ^ s 
POLOGNP 
M ¿ p p r 
GHANA 
Ν 1 CrR I A , T = 0 
F T A T S ­ L N 1 6 
6 5 4 . 2 0 
MONDF 
C F ' 
FRANCP 
U . C . 6 . L . 
PAYS­BAS 
AL L r · ' , . R . P . 
ROYALMF­UNl 
F T A T S ­ L N I S 
5 5 4 . 3 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
5 6 1 . 1 0 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
1962 
1 1 9 
1 0 3 
1 
2 
6 
4 
6 6 
1 0 
7 
1 ? 
SAV .Ν 
f f ! 
4 4 5 
' t ? 
? 
9 
f 7 
9 
7 9 
? ? 
1 » 
! 3 ' 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
121 145 
82 107 
26 34 
1 
8 4 
1 
61 53 
1 
2 ? 
17 38 
4 
ρ 
7 ? 
9 
841 ! ' 4 
A ? ? 9 9 ! 
7 1 . 7 7 7 
! 7 
A A 
9 7 7 
PI I T " . 
A 9 M . ' 
1 6 1 
' ? 97 
1 ­in 
7 9 
l f ' , P I 
Ρ Ρ Γ Π Λ Ρ . P n j r I F 9 9 I V 
f 9 
f . 
f ' 
! 
PP 7! 
6 6 6 7 
OA q5 
1 4 
C I S Ï G E . F N C U S 1 I C U F 
1 6 
I 6 
1 4 
1 
1 
2 6 4 2 
16 18 
19 17 
1 1 
1 4 
5 19 
ENGRAIS AZCTES SAUF 
1 Y COMPRIS CST 2 7 1 
2 2 
2 C 
2 0 
3 ° 193 
39 193 
1 9 3 
3 7 
Tonnes 
1965 
"ΊΙ1 
1966 
79 128 
I ' 1962 
1 3 0 
6 4 1 0 9 115 
14 16 1 
1 
9 
3 
19 4 9 6 ? 
5 
6 
15 ?9 
9 13 3 
4 10 
3 5 
4 0 
731 5 1 1 153 
3 no 3 17 146 
17 1 ? 7 9 ] 7 9 
7 1 7 
4 
7 7 ! J 1 ' 
1 ' 5 9.3 1 
6 ' ! -|9 16 
« A:· 39 6 
' A ' ', 
'. : 4 76 
4 
1 
P S , ΡΡΓΟ. T F \ S ! 9 - i n i F 5 
PA i o ' A3 
05 99 4 ? 
7 7 9 A « ι 
7 
1 
6 3 
1 
, P A T E , POUD. A RFCUREP 
45 4 7 12 
?9 36 10 
27 23 10 
? 2 1 
1 0 
7 8 1 
6 ? 
1 
NITRATE NATUREL 
. 2 0 EN 1 9 6 ? ET 1 9 6 3 ) 
7 4 29 1 
7 4 2 4 1 
63 18 I 
1 1 
5 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 3 7 
1 0 6 
1 7 
7 
1 0 
2 
4 " 
1 
7 
3 
?3e 
1 A3 
1 18 
2 
2 
2 
? ! 
! 8 
? c 
1 =j 
' 3 
5 4 
6 3 
5 3 
1 
1 5 
1 2 
1 2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1964 
1 6 1 
1 3 5 
1 9 
5 
4 3 
1 
2 
2 0 
1 
2 1 
? 
7 9 1 
1 7 ' 
1 J 7 
7 
? 
1 4 
4 6 
' A 
1 3 
3 9 
8 
? 6 
1 
5 9 
5 6 
6 6 
2 
2 3 
1 2 
1 1 
1 
3 
7 
1 6 
1 6 
1 6 
1000 $ 
1965 
1 1 5 
1 C 4 
R 
? 7 
1 ' 
4 
1 
1 4 
7 2 ! 
! 0 5 
6 4 
6 
6 
' 0 
3 2 
6 
4 2 
' 1 
1 
5 7 
5 7 
5 3 
1 
7 
2 F 
2 0 
1 7 
3 
5 
7 
5 
5 
4 
1 
1966 
1 8 6 
1 6 6 
9 
1 1 2 
3 
2 7 
6 
9 
1 8 
1 8 6 
1 0 8 
8 4 
7 
4 
1 7 
6 5 
2 0 
2 
1 
5 9 
5 6 
5 6 
2 
1 
3 0 
2 2 
1 5 
4 
4 
7 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
48 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
P r o d u i t s OP CST 
1 O R I G I N E 
5 ( 1 . 2 1 
MONDE 
CFE 
FPANCP 
A L L E M . R . 6 . 
C . D ' I VOIP F 
5 f 1 . 3 1 
MONDE 
OFF 
FPANCF 
A l L F M . R . F . 
5 6 1 . 3 2 
MONDE 
C . 0 ' ! V O I R F 
5 6 1 . 9 Γ 
MONDE 
CFF 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITAL IF 
F T A T S ­ L N I S 
5 7 1 . 1 ! 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
5 1 1 . 1 ? 
MONTE 
OFF 
FS ANCE 
ALLEM . R . F . 
C . C ' IVOIRE 
'1 1 . 2 1 
MONDF 
CEF 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
57 1 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 1 • 1962 
SCORIES DF D F f H C S P H O R A T I O N , SCOPIFS THOMAS 
41 U 4 7 
18 11 75 
' 8 11 7 
? 3 
* 
ENGPAIS C H I M I C L F S POTASSICUPS NCN MFLANCES 
1 Y COMPRIS CST 7 7 1 . 4 C En n t 7 r j 1 9 6 7 1 
( Y COMPRIS CST 5 M . 3 2 0£ 196 2 A 1 9 6 6 1 
75 20 140 2? 7 5 
7 6 140 ?? 5 
76 140 7 5 
16 
MELANGES D F N 0 F Í I S P 0 T A S 9 | C ! ! F S 
Ρ ? 
8 3 
ENGRAIS NOA 
! ! 0 7 1 
1.19 57 
1 5 
U 9 7 5 
1? 
1 ' 
POLDPFS A TIRER 
1 1 
ι ! 
1 ! 
FXPLGSIFS PPFPAR9S 
o 10 54 86 7 0 8 
7 10 54 66 7 0 7 
7 10 4 16 4 7 
5 0 70 66 
? ! 
MFCHFS, CORDEAUX DFTCfANTS 
1 1 ? 
' 1 ' 
0 0 
1 0 7 
AMORCFS, CAPSULES F U L M I N A N T E S , CFTONATPURS 
1 1 1 1 ? ? 
1 0 1 1 ? 7 
1 0 3 0 1 3 
0 0 ! 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
14 
14 
14 
1 11 
11 
11 
10 35 
10 35 
10 5 
30 
2 
2 
2 
2 3 
1 3 
1 2 
1 
1000 S 
1965 
4 
4 
4 
2 
2 
1 
! 
1 
1 
7 
7 
7 
67 
67 
17 
50 
? 
2 
1 
1 
7 
7 
1 
? 
1966 
6 
5 
? 
3 
1 
1 
1 
1 
7 
A 
? 
? 
2 
1 
49 
49 
4 
45 
5 
5 
1 
4 
6 
9 
3 
6 
P r o d u i t s n ° CST 
1 O R I G I N E 
C . C ' I V O I R E 
5 7 1 .3C 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
5 1 1 . 4 C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 6 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ITAL IF 
SUPCE 
5 E 1 . 2 C 
MONDE 
CEE 
FRANGP 
U . E . B . L . 
A L L E M . P . F . 
ITAL 15 
DAHOMFY 
JAPON 
5 E 1 . 3 2 
MONDE 
5 f 1 . 9 6 
MONDE 
ROYAUME­UNI 
5 4 5 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
ΟΛΗΟΜΕΥ 
N I G F R I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
VENEZUELA 
CHINF CONT. 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
C 
1 ' 1962 
A R T I C L E S DE PYFCTECHME 
0 
0 
0 
MUNITIONS DE CHASSE ET DE SPCRT 
2 5 7 7 
2 5 7 7 
2 5 7 7 
PRODUITS DE CCNCENSATICN, FCLYCCNDENSATICN 
4 6 2 2 3 7 
3 6 2 2 ' 6 
3 3 1 2 3 6 
5 
1 
C 1 
PRCDLITS DE PCI YMFRI SAT I C N , ETC 
32 25 47 35 29 28 
31 18 37 71 ?5 ' 6 
27 14 33 28 23 22 
4 2 2 4 
0 " 0 1 
? 4 2 ? 
0 
1 6 11 4 ' 1 
AUTRES DERIVES C H I M I CIES CE LA CELLUICSE 
I Y COMPRI S C5T 5 8 1 . 3 1 1 
0 
AUT. MATIERES F L A P T I C U E S ET ART I F I c I ELL FS 
1 
1 
D E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I D E S , H E R B ! C I C F S . . . 
37 41 73 74 175 24 
33 31 42 37 6 1 22 
26 27 40 32 47 18 
3 3 2 ! 6 3 
1 1 1 1 
2 3 6 ? 
3 1 1 
5 5 ?1 8 
5 ? 
3 6 
0 ?0 1 9 7 
! 1 7 
7 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
3 
3 
3 
10 
! 0 
6 
3 
24 
19 
14 
7 
2 
« 
25 
20 
IE 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1964 
7 
7 
7 
3 
3 
2 
! 
47 
37 
29 
3 
! 5 
10 
46 
29 
29 
1 
? 
I 
3 
g 
1000 t 
1965 
1 
1 
I 
IC 
10 
10 
4 
4 
4 
34 
30 
27 
? 
! 3 
5C 
21 
18 
4 
17 
1 
1 
1 
4 
1966 
13 
13 
13 
5 
5 
5 
30 
27 
25 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
LOI 
36 
28 
7 
2 
1 
7 
1 
? 
49 
1 
2 
49 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
5 9 5 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 5 5 . 5 5 
MONDE 
CEE 
U . E . B . L . 
« 5 9 . 5 6 
MONDE 
5 9 9 . 5 7 
MONCE 
CEE 
PAYS­BAS 
5 6 5 . 5 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
5 9 5 . 6 3 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
5 5 9 . 7 4 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
5 9 6 . 7 5 
MONDE 
CEE 
I T A l IE 
5 5 9 . 7 8 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
AMIDCNS FT F E C U L E S , I N U L I N E 
' ' 
1 6 2 1 
1 1 2 ! 
1 1 2 1 
GELATINES ET D E R I V E S , C C U E S 
5 4 
6 4 
4 4 
PEPTONES, ALTRES MATIERES PROTEICUFS 
2 
D E X T R I N E S , AMICCNS, FFCULES 
3 
7 
2 
COLLES PREPAREES NDA 
8 4 7 12 23 
e 4 7 12 2? 
5 3 7 7 9 
3 3 10 
1 3 
1962 
1 
ι 
1 
6 
6 
4 
1 
TEREBENTHINFS, AUTRES SOLVANTS TFRFENICUES 
9 5 9 8 12 
4 
3 
9 5 5 7 11 
2 
2 
PARFKENTS PREFAF. APPPFTS PCUR MCPDANCAGE 
0 
r* 
0 
A D D I T I F S PrUR H U I L F S MINERALES 
2 
? 
? 
C O M P O S I T I O N S , CHARGES PCUR EXTINCTEURS 
2 7 4 2 
? 7 4 2 
2 6 4 2 
1 
l 
I 
! 
1 
? 
2 
? 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
3 
1 
1 
1964 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
a 
8 
7 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
ι 
1000 $ 
1965 
10 
10 
7 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1966 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
19 
19 
10 
6 
2 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
Produits n° C S T 
O R I G I N E 
5 6 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A l l E M . R . F . 
5 5 5 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 6 9 . 9 4 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
5 6 6 . 9 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 9 9 . 9 8 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
ITAL IF 
ROYALME­UNI 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
É 1 1 . 2 0 
HONDE 
SENEGAL 
6 1 1 . 4 0 
MONCE 
CEF 
FRANCF 
SENEGAL 
GAMB IE 
6 1 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
Q U A N T I T É S : 
1962 1963 1964 1965 1966 1962 
CHARBONS, ALTRES MAT. MINERALES ACTIVES 
1 9 
1 9 
0 
1 9 
FERRO­CERIUM ET ALLIAGES FYRCPHrRICHES 
2 
2 
2 
COMPOSES PCUR DFCAPAGE, SOUDAGE METAUX 
2e 62 54 2 0 11 
28 62 54 20 11 
28 6? 54 ?0 11 
SOLVANTS, C ILLANTS FCUR VERNIS CU S Í M I L 
6 3 1 5 3 
6 3 1 4 3 
6 3 1 4 ' 
PRODLITS ET PFFFARATICNS CHIMICI IFS NCA 
( Y COMPRIS CST 5 9 9 . 9 7 "T 6 6 2 . 3 3 1 
24 26 37 42 47 
22 25 34 4 0 44 
16 23 29 34 33 
4 1 4 5 5 
0 1 1 
1 2 
1 
1 1 1 
CUIRS A R T I F I C I E L S CU PFCCNSTITUES 
1 
1 
CUIRS D AUTRES BOVINS FT E C H U E S 
I Y COMPRIS CST 6 1 1 . 3 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 
4 3 1 2 
1 
1 
4 1 1 
3 
CUIRS ET PEAUX CHAMCISES 
C C 0 C 7 
C C 0 0 o 
C 0 0 0 0 
l I 
10 
!.o 
10 
6 
6 
6 
23 
21 
17 
4 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
24 
24 
' 4 
3 
3 
18 
18 
16 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1964 
1 ! 
1 
! 
1 
1 
76 
?6 
26 
1 
1 
1 
26 
23 
19 
4 
1 
1 
. 1 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1000 * 
1965 
1C 
10 
10 
5 
4 
4 
26 
26 
23 
4 
1 
1 
1 
3 
7 
1966 
3 
3 
1 
2 
6 
6 
t 
3 
3 
3 
36 
35 
30 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
50 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o" CST 
1 ORIGINE 
f 1 2 . 1 0 
MI I NO Ρ 
C F E 
Γ- Λ " i r r 
' 17 . ? ' . ' 
Μ ' . Ν " Γ 
r e e 
f 1 7 . ' 9 
M - ' N O F 
t' ' ' Γ 
F ' A N O r . 
f 1 2 . 6 ' 
M O N D E 
O T F 
FF A N C P 
Ν 1 C Γ Ρ Ι ί , Γ F D 
f ; 1 . " 1 
M O N O F 
C E E 
F A A N C E 
A l L FM . R . F . 
G H A N A 
DA F D M F Y 
6 2 1 . 0 7 
M O N D E 
C E F 
F R A N G E 
A L I E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
6 2 1 . 0 3 
M O N D E 
C F E 
F R A N C E 
R O Y A L M E - U N I 
6 2 1 . 0 4 
M O N C E 
C F E 
F R A N C F 
A L L E M . R . F . 
6 2 1 . 0 5 
M O N D E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n i l 
1966 
A R T I C L E S P N C O I F Λ U S A G T T f f H N I C U 
• 1962 
L 9 7 1 
7 ­, 1 
' ! 1 ι ! 
Λ Γ Τ Ι Π Γ 9 r r c ­ u « | r r i r i p n j c c f i | ι Q [ f 
Ρ ' . ' 1 1 ' S 7 Γ Γ Ι­ Λ L 9 5 ( F 9 < ; 
1 
! 
ί U I T S O L V P Í O F < F h r u i F 
! " ? ! 
o ; 
9. 7 
1 
F L A O . , F 6 I I I I L . , P A N O . , C A C U T C H . N O N V ' l i r A N 
1 ' 5 s 1 ' ' 6 1 0 
α Α Α l p 1 7 i o 
1 3 4 7 6 2 
7 ? 2 6 ? » 
' 7 
1 
A U T P E 5 F O R M E S DF C A C U T C H C U C N O N V U L C A N I S E 
7 7 6 1 3 9 i o 
7 ? 6 1 0 9 i Q 
5 5 6 9 8 9 
2 7 1 1 1 1 ' 
η 
F I L S , C O R D E S D E C A O U T C H O U C V U L C A N I S E 
1 0 1 
n 
■1 
1 1 
P L 4 Q . , P F U I L L . , R A N O . , r A O U T C H . N O N D U R C I 
7 6 1 0 1 1 9 4 
7 6 1 0 1 1 9 4 
7 4 8 1 1 9 4 
2 ? 0 
T L B F S D E C A O L T C H O L G V U L C A N I S E N C N D U R C I 
3 5 2 1 1 0 1 3 9 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
6 7 
f 7 
4 9 
2 ? 
1 7 1 5 
1 7 1 4 
io io 
7 4 
5 3 
5 8 
2 5 
2 3 
1 0 4 5 
1000 S 
1965 
! 
1 
! 
1 
1 
1 7 
l f 
1 0 
6 
1 
? f 
2 4 
7 1 
? 
3 
5 
5 
9 
1 
2 6 
1966 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 6 
1 7 
8 
9 
! 
?C 
? o 
1 8 
2 
1 
1 
1 
3 
e 
3 
3 6 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
C F E 
F R A N C F 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I P 
P O Y A L M F ­ U N I 
0 A H 0 M P Y 
F T A T S ­ L N I S 
6 2 6 . 1 0 
M O N D E 
C F F 
F P A N C F 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . P . F . 
I T A L I E 
P N Y A L M E ­ U N I 
UR SS 
G H A N A 
D A H O M F Y 
M I G F R I A . F F O 
E T A T S ­ L N I S 
J A P O N 
Í 2 6 . 3 0 
M O N D E 
C E F 
FP A N C E 
6 2 5 . 4 0 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
A L L E M . R . F . 
R O Y A L M E ­ U N I 
6 2 5 . 5 8 
M O N D E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ U N I 
C . D ' I V C I R E 
G H A N A 
E T A T S ­ U N I S 
6 2 6 . 9 9 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
T C H E C O S L O V . 
6 2 1 . 1 0 
M O N D E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
' 4 1 7 1 o 1 ? 
1962 
9 
3 3 4 6 9 8 
1 1 
­ 1 3 4 ' ! 
1 0 o 
4 
0 0 
0 
B A N D A G E S , P N E U M A T I C U S S , C H A M B R F S A A i n 
2 1 2 ? 7 5 3 2 7 3 0 7 3 1 2 2 8 2 
1 8 5 2 4 3 2 9 1 2 6 0 2 7 8 2 6 5 
1 6 4 7 1 6 7 5 3 2 5 5 ' 6 4 7 7 A 
4 7 3 1 4 
6 1 1 6 
1 5 1 5 3 3 2 3 1 4 7 0 
1 1 1 
? 1 
1 0 1 
7 ' 3 1 2 7 2 9 1 5 
C 2 1 
1 2 
1 
3 ? 
A R T I C L E S D H Y G I E N F E N C A O U T C H O U C N O N C U R C I 
2 1 1 1 1 4 
2 1 1 1 1 4 
2 1 1 1 1 4 
C O U R R O I E S D E T R A N S M I S S I O N F N C A C U T C H C U C 
3 7 1 3 9 8 5 6 8 2 6 ? 7 2 
3 7 1 3 6 8 5 5 B 2 5 ? 7 1 
3 0 1 3 5 7 7 3 7 ? 4 9 5 9 
6 7 2 2 3 1 2 
0 C 1 
A U T . O U V R A G E S C A C U T C H . V U L C A N . N C N D U R C I 
1 3 ? 2 2 9 1 4 7 4 2 1 
5 9 U 9 1 8 1 4 
5 6 1 0 7 1 7 1 2 
1 
0 2 1 1 1 2 
C 
0 0 1 1 
1 
7 1 1 1 7 4 4 6 
? 0 
O U V R A G E S E N C A C L T C H O U C D U R C I , E N E B O N I T E 
C 4 0 1 1 1 
0 1 0 3 1 
C 1 0 3 1 
3 8 
F E U I L L E S D E P L A C A G E E N B C I S , 5 M M CU M C I N S 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 
7 
2 
1 
1 
7 7 4 
7 4 6 
' 1 6 
8 
1 
2 0 
1 
2 7 
2 
2 
2 
2 8 0 
2 7 9 
2 7 9 
1 
4 3 
1 9 
1 6 
2 
1 
1 
9 
1 3 
3 
2 
2 1 
1964 
3 4 
1 0 
2 1 
2 
U 
4 5 6 
4 3 3 
3 ' 4 
7 
1 
4 5 
1 6 
1 
3 
4 
4 
4 
1 6 8 
1 6 8 
1 5 7 
1 1 
5 1 
3 2 
2 8 
4 
2 
1 6 
1 
1 
1 
1000 * 
1965 
2 4 
ie 
c 
1 
1 
4 5 0 
4 3 1 
3 P P 
2 
4 0 
1 
1 
1 
5 
5 
ç 
1 0 3 
1 0 8 
7 0 
3 7 
2 9 
1 9 
1 5 
1 
2 
4 
5 
1 
9 
2 
2 
4 
2 
1966 
3 5 
2 8 
6 
1 
1 
4 5 6 
4 2 8 
4 C 7 
2 0 
1 
1 
22 
3 
3 
3 
7 
' 
4 6 8 
4 6 7 
4 6 0 
7 
3 7 
2 7 
2 4 
2 
3 
1 
6 
51 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
S U E O E 
6 Ί . 2 1 
H O N D E 
C F E 
F R A N C F 
G . C ' I V O I R E 
c»eoM 
( 2 1 . 4 1 
M O N D E 
Y O L C O S L A V I F 
6 3 1 . 4 2 
M O N D E 
C F F 
A L L F M . P . F . 
SLEFF 
' ' 1 . 8 1 
MONDE 
GLANA 
f 2 ? . 10 
MONO F 
r FF 
Al l FM. R . F . 
F G Y Ρ 1 9 
r . o ■ ï vo ι p F 
D A H O M F Y 
! ":? . 4 0 
M O N T E 
F F F 
F' ! A N C 9 
A L L F M . 7 . F . 
I T A L I F 
C . Γ ' I V O I P F 
C F ' A Λ 
N 1 r F fi Ι ί , Γ F C 
f ': 2 . 7 ' 
MONDE 
CFE 
FU ANCF 
DAHHMrγ 
M ! C F R I A , F F D 
F T A T S - L N I S 
J A P O N 
H O N G - K C N G 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
1 
• 1962 
B O I S P L A O U F S C L C O N T R F - P L A C U E S 
5 1 6 9 1 0 5 1 1 9 1 4 5 1 4 
? 5 6 Β 4 1 
2 5 6 8 4 1 
? 
4 6 6 Γ 1 0 0 1 0 8 1 3 9 1 3 
B O I S A M E I I C R E < 
4 1 7 
ί, 1 7 
BOIS A R T I F I C I E I ' CU RFCCN rΤ I TU F S 
I f P8 7? 7f 4 7 ? 
1 5 
! 5 
l f 7? 7? 76 47 ? 
PA Vf S C N ROI S 
1 7 
1 ' 
F A I S S P S , C A O F r l S PT FMPALIAGES S I M R A I R F S 
77 cp 777 A 74 4 1 5 3 
97 
6? 
ι 
7 Γ, 7 R 7 o 
? ' 71 " ( 443 7 1 4 7 
CUVfiAO.PS FTNUI [ F ' | c Ρ Π Ι " Γ Γ A S τ Ri ι Γ Τ 1 ( ' ι 
? 4 7 7 Q i q c; - 7 1 7 
7 7 7 ! 7 B U - 7 1 ) 
I f ' ! 4 1 7 8 4 6 7 
' 4 ' ( ' f -
7 7 A 
50 
1 
7 
OUVRAGES T A B L F T 1 P P I F , P F T I T P F P E f l S T F P I F 
' 4 7 5 ? ? 
1 7 2 7 1 7 
1 ' 1 ' 1 2 
1 
I 
7 
1 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 0 
' 
3 
1 7 
6 
1 
1 
7 
1 7 
? 
1 1 
1 4 
! 4 
1 4 
Ρ 
8 
Ρ 
1964 
3 4 
? 
2 
3 1 
7 
7 
f ? 
? 
9 C 
' 2 
Ό 
1 7 
! ? 
I 
1 
1 
4 
3 
? 
1 
1000 t 
1965 
2 
4 2 
7 
3 
1 
3 7 
F 
C 
BP 
2 
Ff 
7 ? 
1 7 
1 2 
A 
14 
7 
f. 
5 
! 
t 
1966 
5 2 
2 
2 
4 9 
5 
5 
5 
5 
8 5 
1 6 
1 6 
? 
? 
6 5 
7.7 
3 0 
1 9 
1 1 
3 
1 
1 
1 
1 
P r o d u i t s n " CST 
! O R I G I N E 
( 7 2 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AL L E M . R . F . 
6 2 2 . 8 5 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ITAL IF 
G . D ' I VO IP F 
GHANA 
CAFOMFV 
JAPON 
f 3 ? . G l 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R.F . 
PORTUGAL 
ESPACNF 
POLOGNE 
( 3 2 . 0 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A l L E M . R . F . 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
MAROC 
ALGER IF 
E T A T S - L N I S 
6 Ί . 1 0 
MONDF 
CFF 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
POYALME-UNI 
NURVFG6 
F INLANCE 
ESPAGNE 
C 1 . 2 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
Al 1 EM. P . F . 
NORVEGE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
- i l l 
1966 ' ' 1962 
C U T I L S , M A N C H F S , F T S I M I L A I R E S , FN' P O I S 
1 3 5 6 
1 3 5 6 
1 3 6 6 
A U T R E S O U V R A G E S F N B C I S 
7 1 0 6 1 1 
' 4 3 6 
3 ' 2 6 
1 
0 1 
3 
4 4 2 3 
1 
O U V R A G E S EN' L I P G E N A T U R E L 
1 1 1 4 
1 
1 
1 1 3 
1 0 1 
1 0 1 
» ! 
3 
1 1 4 
4 ' 
4 ? 
7 
? 1 
? 
1 
7 1 
0 
0 
1 
? 
1 
C L V R A G E S EN L I E G F A G G I C E R E 
5 1 4 16 
2 1 6 
2 
1 6 
? 
? 
' 
P A P I E R J O U R N A L 
' 2 1 3 9 1 4 4 1 6 3 
5 6 6 1 1 1 ? 9 ] 
5 6 6 6 1 0 2 9 ] 
1 6 
1 6 
3 3 
7 9 7 7 , , 5 
76 
A U 1 . PAP . MEC. PP IMPRESS 
28 10 8 69 
2 3 7 » f ? 
22 7 B f 3 
6 
' 6 
9 6 
1 
1 
5 
0 
? 5 2 5 
7 1 9 
7 1 9 
1 ? 6 
A 
NON ro i lCHFS 
4 6 11 
41 11 
4 0 9 
? 
5 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
7 
4 
2 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
3 8 
2 P 
2 5 
7 
1 
4 
5 
4 
1 
3 
1 
1964 
3 
3 
7 
5 
7 
7 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 1 
4 4 
4 4 
1 
f, 
4 
3 
3 
1000 $ 
1965 
7 
1 
3 
K 
6 
9 
3 
1 
4 
1 
1 
? 
1 2 
1 2 
1 1 
5 6 
4 5 
4 4 
1 1 
7 5 
3 ? 
3 2 
7 
1966 
4 
4 
3 
1 
1 I 
5 
4 
1 
2 
2 
? 
7 
1 
1 
? 
1 
7 
1 
2 
9 
3 
3 
4 
1 
2 1 
1 9 
1 9 
2 
52 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
( 4 1 . 2 2 
MONDE 
CFE 
F RANCc 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
Ι Τ i L IF 
ί ' 1 . 7 0 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
64 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS-FAS 
f « 1 . 6 0 
MI'NOF 
CFF 
FRANCF 
U . E . B . L . 
ITAL IF 
S U F C F 
F IN I ANDE 
GHANA 
( « 1 . 9 1 
MONDE 
CFF 
r P A N C c 
A L L F M . R . F . 
( ' 1 . 9 2 
MONDF 
OFF 
F R A N C 
( 4 1 . 6 7 
MONDE 
CFF 
FP ANCF 
( « 1 . 9 4 
MONDE 
CFF 
FPANCP 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' 
A L T . PAP . M p r . PP I M P R E S S . COUCHES 
1962 
1 INCLUS DANS CST 64 1 . 9 5 PN 1 9 6 2 ET 1 9 6 7 1 
2 4 7 1 1 6 1 
2 4 7 11 9 1 
1 4 5 7 8 1 
1 
3 0 
1 I 
PAPIFR KRAFT 91 CAPTCN KRAFT 
7 5 12 31 9 7 
9 5 1 7 31 9 7 
9, A π 3 ] n 3 
AUTPE 5 PAPIFRS ' T CARTONS MFCAMCUPS 
5 ' ?9 4 2 4 9 5 i 17 
5 ' ? = 4? 4 9 5 ] 17 
47 29 4? 49 A Ç 1« 
f 1 
PLA0L6S POUR CCNSTRUC' ICN5 
17e 174 7 66 7 ) 7 ' ? 1 !P 
?8 64 70 128 152 4 
2 7 64 7 113 I F . ' 7 
5 ! 
1? 16 
150 25 ? 7 0 7f ,9 I < , R 13 
45 49 
?1 
FÛPIFP CAPT. C f R C H F M Ï N P , I M I T A T . CP ISTAL 
1 4 7 1 6 ι 
1 4 ■> 1 5 1 
1 4 7 ι s 1 
0 
PAPIER CARTON SIMPLFMFNT COLLF 
7 
7 
7 
ΡΛΡ1ΓΡ rAPTCN S I M P L E " F N T F N F I I L F , C P E P F . . . 
7 
7 
7 
PAPIER CARTON SIMPLEMENT PFGLF , C U A D R I L I F 
6 1 3 1 ? 
! 1 3 ! 1 
1 3 1 
l I 
VALEURS : 
1963 
? 
7 
2 
2 
2 
? 
Q 
6 
5 
1 3 
f 
f 
2 
4 
7 
3 
7 
1 
! 
1 
1964 
4 
A 
? 
1 
1 
4 
4 
? 
14 
14 
14 
76 
' 
1 
1 
?1 
4 
? 
? 
7 
1 
1 
1 
1000 % 
1965 
7 
7 
4 
2 
1 
1 ! 
! 1 
! 1 
1 7 
17 
17 
41 
1? 
! 2 
! 2E 
? 
2 
1 
2 
2 
2 
1966 
6 
5 
4 
1 
7 
' 
3 
17 
16 
16 
7 7 
16 
16 
14 
7 
« 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 1 1 
SUFDE 
6 ' 1 . 6 5 
MONTE 
CEF 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
6 4 2 . 1 1 
MONCE 
OPF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALI EM. R . F . 
ROYALME­UNI 
NORVEGE 
SUEDE 
F INLANCE 
PORTUGAL 
YOLCOSLAVIE 
U» SS 
POLOGNE 
DAHOMEY 
R F P . A F R . S L O 
6 4 2 . 1 2 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
( « 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FR ANCF 
A L L E M . R . F . 
F T A T S ­ L N I S 
f « 2 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L I EM. R . F . 
POYALME­UNI 
SUISSE 
TCHECOSLOV. 
SENEGAL 
C D ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
( « 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•711 
1966 
4 
' ' 1962 
2 
PAPIER GARTCN C C U C H E . . . SAUF PCUR IMPRESS. 
( Y CCMPRIS CST 6 4 1 . 2 2 EN 196 2 ET ! 9 6 ' 1 
5 15 7 2 0 1 
5 19 7 1 ° 1 
6 19 6 6 1 
13 
EMBALLAGES, B O I T E S , SACS EN P A P I E R , CARTON 
9? 64 54 73 1 0 2 ' 1 
? ( 32 ?8 4 0 6 ? 19 
32 31 28 ' 9 ?9 18 
11 
3 2 2 I 
0 
5 
11 6 ?4 9 ?? 2 
4 4 
10 
1 . ­ 1 2 5 4 
31 4 
2 
0 
e 
CARTONNAGES OE PUREAU ET S I M R A I P P S 
C 1 1 1 
F 1 0 1 
ι i l 
A P T I C I F S DE CCFFESFCNCAfCF 
22 16 ' 3 16 27 2 ! 
22 ' .7 77 15 26 71 
21 17 7? 15 ? A 20 
0 π 
7 
P F G I S T R E S , C A H I F R S , C A P N F T S , CLASSEURS 
146 116 145 117 1 2 1 1 " ( 
14P 113 146 113 120 10? 
141 113 145 111 119 99 
6 ! 
1 1 1 ? 
0 ? ! 1 
1 1 7 
1 
1 1 
0 1 
1 r 1 
PAPIFR A CIO.APETTES CFCOUPE A FCRM4T 
1 ! 
1 1 
1 1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
26 
17 
17 
1 
4 
1 
2 
26 
13 
l e 
11 
F6 
P3 
83 
1 
1 
1964 
2 
2 
1 
?7 
1° 
19 
8 
1 
1 
1 
31 
3 1 
7 „ 
1 
1C9 
106 
103 
3 
1 
1 
ι 
1000 $ 
1965 
6 
A 
1 
c 
34 
25 
75 
1 
7 
1 
7 
1 
1 6 
14 
1« 
117 
110 
i ce 
7 
2 
2 
1966 
44 
31 
18 
4 
Ρ 
1 
8 
1 
? 
1 
! 
1 
?4 
23 
22 
1 
117 
110 
107 
7 
1 
1 
6 
53 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
( 4 2 . 9 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME-UNI 
NORVEGE 
DANEMARK 
ALGERIF 
6 4 2 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IF 
ROYALME-UNI 
NORVEGE 
SUECE 
AUTRICHF 
MAROC 
GHANA 
E T A T S - L N I S 
i ' 2 . 9 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
6 5 1 . 1 4 
MONDE 
RHYAUMF-UNI 
( 5 1 . 2 5 
MONCF 
CEF 
FRANCF 
- 6 6 1 . 4 1 
MONCE 
CEE 
GHANA 
JAPON 
( 5 1 . 4 ? 
MONDE 
CPE 
FRANCF 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . r . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
PAPIERS A FCRMA1 FCUR D U P L I C A T I C N 
1962 
PEPCPTS 
5 10 24 38 17 12 
5 10 23 24 14 12 
6 10 23 24 14 12 
0 
0 
10 
0 0 0 
2 2 
AUT. PAP. CART. DECOUPES A USAGE DETERMINE 
75 57 82 6 2 1 1 8 4 1 
67 50 65 45 9 7 ?6 
63 42 61 4 1 3 2 34 
0 4 0 3 5 1 
4 4 4 5 2 
3 4 3 11 
4 6 6 
4 3 6 6 5 2 
6 
2 1 1 
2 1 
n 
AUTRES OUVRAGES EN P A T E , P A P I E R , CAPTCN 
? 1 3 ? 3 7 
? 1 3 ? 8 7 
7 1 3 7 4 3 
1 4 
F I L S S C I E , P C U P P F . . . CONCITIONNFS POUR TET 
1 2 
1 2 
F U S L A I N E , P C I I S CCNCITICNN'ES PCUR DETAI1 
2 1 1 1 1 R 
2 1 1 1 1 8 
2 1 1 1 1 3 
F I L ' CCTCN B L A N C H I S . . . NCN GOND. PCUR C E T . 
I Y r C M P R l S CST 6 5 1 . 3 0 1 
2 0 3 
n 
1 2 
! 
F I L S CCTCN B L A N C H I S . . . CCNCIT ICNNFS PR CET 
?6 70 56 52 53 52 
8 9 21 13 H 23 
4 4 3 5 6 18 
0 0 0 
0 
3 5 13 7 5 5 
1 I 
VALEURS : 
1963 
15 
14 
14 
' 4 
29 
25 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
? 
4 
4 
4 
7 
1 
1 
65 
28 
19 
1 
8 
1964 
34 
33 
33 
1 
52 
43 
4 0 
1 
2 
4 
2 
4 
9 
5 
4 
6 
6 
6 
1 
1 
113 
6 0 
35 
2 
23 
1000 S 
1965 
42 
7 ς 
7 C 
1 
4 
1 
! 
' 8 
30 
?8 
2 
? 
2 
7 
4 
4 
3 
1 
9 
9 
8 
53 
4 2 
26 
2 
14 
1966 
21 
19 
15 
1 
1 
1 
71 
56 
50 
7 
3 
7 
2 
2 
7 
! 
11 
11 
8 
'· 
3 
3 
3 
5 
4 
1 0 1 
44 
32 
1 
11 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
ROYALME-UNI 
ESPAGNE 
URSS 
TCHECCSLOV. 
C . D ' I V C I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
I N C E , S I K K I M 
CHIME CCNT. 
COREE SLD 
JAPON' 
65 1 . 5 1 
MONCE 
CEP 
FRANCE 
6 5 1 . 6 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
( 5 1 . 6 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
( 5 1 . 6 3 
MONDE 
CFE 
Al L E M . R . F . 
6 5 1 . 6 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
( 6 1 . 7 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 7 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME-UNI 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 0 3 3 6 
0 
1 
o o 
2 5 3 2 1 
2 5 9 ] 
7 11 
13 11 8 11 18 
1 1 6 4 ? ! 
? 1 13 ? 4 
' Ρ 1962 
2 
1 
1 
2 
19 
1 
3 
F I L S L I N , RAMIE NCN CONDITIONNES PR DETAIL 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
1 0 1 2 
F I L S L I N , RAMIE CONDITIONNES POUR DETAIL 
0 
0 
0 
M O N O F I L S , LAMFS ET S I M I L A I R F S SYHTHeT ICUES 
1 Y COMPRIS CST ( 5 1 . 7 2 1 
0 0 1 ! 
r n ' 1 
0 τ 0 1 
F I L S F I B . SYNTH. C C N T I N . C C N r l . FOUR D E T . 
1 Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 7 ? 1 
0 0 ' 
C 3 0 
0 0 0 
F I L S F I B . SYNTH. D I S C C N . COND. FGUR D F T A I L 
I Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 7 5 1 
C O O 
0 0 0 
0 0 
3 
MONOFILS , LAMES ET S I M I L A I R E S A R T I F I C I E L S 
0 0 
0 0 
0 0 
F I L S F I B . A P T I F . C C N T I N . CCND. FCUR CETAIL 
1 0 2 
0 
0 
1 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
10 
1 
16 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
5 
1 
6 
6 
10 
6 
19 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
A 
2 
1 
4 
7 
Q 
15 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
7 
1 
1 
15 
23 
3 
1 
6 
29 
29 
29 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
54 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
Ι ORIGINE 
6 5 1 . 7 4 
MONDF 
Ν I G E R I A , F E D 
( 5 1 . 9 2 
MONDE 
CEF 
FPANCP 
U . E . R . L . 
PAK IS1AN 
( 5 1 . 9 ? 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 6 2 . 1 7 
MONDE 
OFF 
FPANCF 
PAYS­BAS 
A L L F M . P . F . 
PORTUGAL 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
HONOR IF 
BULGAPIE 
GHANA 
Ρ Α Κ Ι STAN 
INDE ,S I K K I M 
INCONESIF 
CHINE CONT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONC­KCNG 
6 5 2 . 2 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
JAPON 
6 5 2 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 2 . 2 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
F U S F I B . A R T I F . D I S C O N . NCN CONF 
' ■ 
PR 
1962 
D F T . 
? 
? 
F I L S D5 JUTF 
14 ? 4 9 1 3 9 
1? 2 4 5 13 9 
3 2 4 2 2 2 
1C 3 11 7 
2 
F I L S 0 AUTRFS F I B R E S T E X T I L P S VEGETALES 
? 3 
2 3 
? 
7 
AUTRES T ISSUS GCTON ECRUS NON MFRCFRISrS 
156 177 261 ??3 4 4 9 179 
1 1 1 1 1 
1 0 
1 ! ! 
c 
27 26 
10 15 
2 73 13 ?4 1 
1 2 
1 7 1? ! 
1 2 
1 
7 6 
7 
88 133 ?02 175 3 0 1 9 1 
7 12 1 1 4 10 
3 18 
22 8 14 ? 25 
ΤI S SLS COTON PCINT GAZE NCN FCRUS M MEPC 
I Y GCMFPIS CST 6 5 2 . 1 1 1 
0 4 1 
0 
0 
4 
1 I S S 1 5 COTCN BCLCLFS NCN ECRUS 
( Y CCMPRIS CST 6 5 2 . 1 ? 1 
1 1 
1 1 
1 1 
VELOURS, PELUCHE, C H E N I L L E EN CCTCN 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 1 3 / 22 / 6 ' / 63 / 96 1 
9 11 34 4 4 49 34 
n o 1 1 
l I 
VALEURS : 
1963 
2 
? 
2 
1 
1 
1 
19? 
?C 
Ρ 
8 
142 
1? 
4 1 
1964 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
279 
18 
17 
?26 
15 
115 
1 
1000 s 
1965 
2 
2 
6 
4 
3 
2 
! 
266 
2 
2 
26 
1 
l 
6 
3 
706 
19 
4 
1? 
2 
2 
11 
! 
1 
! 
150 
1966 
10 
10 
2 
8 
557 
11 
1 
1 
9 
2 
4 0 4 
149 
25 
3 
2 
2 
2 
152 
3 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
POLOGNE 
GHANA 
DAHOMEY 
JAPON 
( 5 2 . 2 5 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L E " . R . F . 
ITAL I e 
ROYAUME­UNI 
SUFCE 
SUISSE 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
Y t lLGOSLAVIE 
UR SS 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
BULGAR IE 
EGYPTE 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E C 
RCA 
CONGO BRA. 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONT. 
COPEE SLD 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KCNG 
6 5 3 . 1 1 
MONDE 
GHANA 
JAPON 
6 5 3 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
JAPON 
( 5 3 . 3 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
1962 v 
C 
2 
1 
C 
9 
TI SSL 
11C2 
375 
ei 
7 
2 5 e 
17 
1 ! 
160 
2 
7 
2 
2 
7 
C 
4 
126 
2 
r 
1 
2 
6 
336 
17 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
­111 
1966 
0 0 
1 • 1962 
1 
1 
2 2 2 2 4 
1 1 ! 
C O I 1 
8 30 4 1 4 5 17 
S CCTCN NCN ECRUS N I MFRCFRISES NDA 
1569 2628 25B3 3 9 ? 9 3 4 0 2 
3 1 7 4 2 8 2 1 8 3 0 7 1 3 6 0 
63 4 1 4 7 51 2 7 2 
?? 
2 1 6 3 6 8 1 5 5 7 0 4 1 0 0 ' 
6 16 7 6 ? 4 ? 
1? 3 9 9 ? " 
137 2 6 5 83 124 7 7 7 
1 
1 4 3 4 17 
5 2 0 12 
5 
4 ! 
16 44 32 14 2 
1 
5 14 
2 2 13 17 1 
5 9 5 
' 0 
C 
! 4 
146 30 5 9 2 » i 
? 13 14 3 
5 1 1 
1 
0 
1 « 
3 5 4 3 
81 1 8 ' 16? ?0 7 8 
5 
752 1585 2 0 1 3 2 2 2 P " 0 5 
4 4 
35 52 10 BB 74 
1 I S S L S DE SCIE CU DE BCUPPE CE SCIF 
c 
0 
T I S S I 
1 
r. 
0 
C 
C 
TT SSL 
7 
6 
1 
1 1 
1 
1 
S DE L A I N E CU DE POILS F INS 
1 3 1 0 5 
0 1 0 0 2 
O l O O 2 
1 
0 0 2 
0 
1 0 
S OE L I N , RAMIE 5AUF VFLCURS, PELUCHE 
2 3 8 ? 10 
1 2 2 3 8 
1 1 0 1 2 
l 1 
VALEURS : 
1963 
4 
8 
1 
28 
4 4 4 5 
1 Ό 6 
' 0 8 
547 
21 
30 
549 
7 
11 
2C 
3 
7 
1 
! 8 
3 0 1 
7 
6 
10« 
2 " 2 5 
57 
; 
3 
3 
I 
5 
4 
4 
1964 
1 
4 
1 
104 
7 9 3 0 
1 9 0 7 
114 
1 3 3 8 
78 
6 
1083 
?« 
4 
56 
R 
4 
11 
64 
?4 
4 
6 
? 8 0 
4 7 4 3 
120 
20 
7 
7 
2 
3 
0 
5 
4 
3 
1000 s 
1965 
4 
I 
144 
6 8 6 2 
9 4 2 
127 
7 7 9 
13 
2? 
325 
23 
1 
8 
4? 
25 
21 
9 
?e 
ρ 
5 
256 
5 1 3 9 
6 
23 
6 
2 
2 
7 
16 
7 
1 
1966 
1 
3 
« 
144 
7 7 5 1 
1 2 8 7 
162 
1028 
97 
! 513 
1 
24 
2 
19 
2 
36 
19 
? 
3 
! 
3 3 0 
6 
5 2 3 5 
9 
i e6 
4 
4 
2 
2 
2 
8 
7 
3 
55 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
POLOGNE 
FCYPTE 
( 5 3 . 4 C 
MONDE 
CEE 
FRANCS 
U . F . B . L . 
P A Y S - B A S 
( 5 7 . 5 1 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
PAYS-BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IF 
URSS 
70NF CM FST 
HONOR IF 
GHANA 
N ICFR IA , f = r 
JAPON 
ί 5 ' . 6 ? 
MONDE 
c r r 
r i lJNOF 
PAYS-PAS 
ALLPM. Γ . F . 
ITAL IF 
P O Y A I M F - U M 
AUTO ICHP 
TCHCCOSLOV. 
HONGPIF 
C . D ' I V O I R E 
N ICCR Ι Α , Τ Ε Ο 
E T A T S - L N I S 
JAPON 
HONG-KCNG 
ί 5 ' . 6 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLFM. R . F . 
I T A L I P 
PDYALME-UNI 
AUTP ICHE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIF 
GHANA 
CHINE CONT. 
JAPON 
HONG-KONG 
1962 
A 
1 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
nu 
1966 
1 1 1 
' ' 1962 
6 
1 
1 1 1 1 ι 
5 
T ISSLS DE JLTF SAUF VCLOURS ET PFIUCHE 
7 7 
' 7 
22 
IC 
0 
11 SSL 
24 20 15 46 23 
24 20 15 46 23 
14 14 1 ' 46 16 
10 3 ' 7 
1 1 
S OP F IBRES SYNTHETICUES CXNTINUFS 
1 Y COMPRI S C S I 6 5 7 . 6 1 1 
i : 
6 
c 
1 
11 SSL 
1 3 9 7 14 
2 2 2 ? 8 
1 1 ? ? 3 
3 0 
1 
7 
3 
1 
'i .1 
9 ) 
0 
1 7 7 4 5 
S HE F I B F P 9 SYNTHFTICUFS D 1 5 C C N T I M I F S 
I Y COMPRIS CS I 6 5 3 . 6 ? FN 1 9 ( 2 FT 1967 I 
f 
9 
4 
c 
1 
1 
1 
l i SSL 
12 
7 
1 
1 
ι 
c 
5 
6 16 70 36 ' 4 
* 9 11 14 30 
4 3 Β 11 78 
0 ! 
1 1 ! 1 
1 ? 1 ? 
0 
1 
1 
0 1 
2 
1 
? 
7 8 18 
0 
S OE F I B R E S A R T I F I C I P L L E S CONTINUES 
6 23 11 13 70 
! 10 7 4 n 
1 3 2 3 9 
0 
7 0 2 2 
0 
0 
0 
2 2 1 
0 0 
1 0 3 
2 0 
7 10 6 6. 14 
0 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
19 
19 
10 
6 
2 
18 
11 
5 
6 
1 
6 
28 
23 
?5 
3 
26 
10 
10 
5 
13 
1964 
1 
1 
14 
14 
11 
7 
47 
12 
10 
7 
1 
33 
77 
6 0 
66 
2 
5B 
34 
24 
10 
2 
1 
20 
1000 $ 
1965 
2 
1 
1 2 
14 
14 
13 
2 
' 4 
18 
15 
3 
4 
1 
1 
1C 
65 
46 
39 
1 
2 
6 
1 
1 
1 
20 
1 
4 1 
?3 
21 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
13 
1 
1966 
2 
3 
1 
4 0 
4 0 
40 
38 
23 
?0 
3 
1 
1 
14 
147 
76 
69 
1 
9 
7 
1 
3 
9 
57 
52 
35 
30 
2 
2 
3 
1 
1 
13 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ί 5 3 . 6 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
Al L E M . R . F . 
I T A L I F 
URSS 
TCHECOSLOV. 
JAPON 
( 5 3 . 7 0 
MONDE 
GHANA 
6 5 3 . 9 1 
MONDE 
JAPON 
( 5 3 . 6 2 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
6 5 4 . 0 1 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
ί 5 ' . C 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
SUISSE 
ISRAEL 
( 5 « . 0 3 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
6 5 4 . 0 4 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ROYALME-UNI 
GHANA 
E T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' ' 1962 
T I S S L S F I B R E S A R T I F I C I E L L E S DISCONTINUES 
( INCLUS OANS C5T 6 5 3 . 5 2 EN' 1 9 6 2 F T 1963 1 
6 6 5 7 I I 6 14 
6 3 3 2 3 11 
1 0 0 3 3 
1 
4 1 2 2 8 
1 
6 3 
0 2 1 1 
1 7 46 7 ? 
ETOFFES DE BONNETERIE M FLASTICUE N I CÍOU 
1 η ι 
0 
1 I S S L S FN F I L S OF METAL, FTC 
0 1 
0 1 
T I S S L S EN P C H S GROSSIERS 
C 
0 
0 
R U B A N E R I F , BCLCLCS 
C 0 3 1 0 1 
C 0 0 1 0 1 
0 0 0 1 0 1 
E T I O L F T T E S , ECLSSONS, ART. S I M I L . T I S S E S 
G 0 4 
0 
0 
C 4 
0 
F I L S C H E M I L L E , PASSEMFNT. ART. ORNEMENTAUX 
C 1 
0 1 
C 1 
T U I L E S , T ISSUS A MAILLES N01IFES, UNIS 
1 1 3 10 1 4 
1 1 2 1 0 4 
1 1 1 1 0 3 
1 
0 1 
0 
0 
ι ι 
VALEURS : 
1963 
15 
7 
3 
4 
β 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
1964 
1 1 0 
7 
2 
3 
? 
5 
3 
95 
1 
1 
2 
? 
2 
16 
13 
6 
7 
! 
1000 t 
1965 
17 
3 
1 
2 
1 
13 
2 
2 
3 
2 
2 
7 
2 
2 
1 
23 
6 
6 
1966 
14 
11 
11 
7 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
56 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits D°CST 
1 ORIGINE 
C A N A C A 
C H I N F C O N T . 
J A P O N 
ί 5 4 . 0 5 
M O N D E 
C E F 
F P A N C F 
P A Y S - P A S 
A L L F M . R . F . 
G H A N A 
Ν I C F P Ι Λ , F F D 
C H I N E C Q N T . 
ί 5 4 . 0 9 
M O N D E 
O F F 
F R A N C E 
I T A L I F 
C H A N A 
D A H O M F Y 
Ν ! C Ç R I A , F 9 0 
J A P O N 
" ' . I C 
M O N D E 
G E E 
FP A N C F 
( 5 6 . 4 1 
M O N D E 
C E F 
F R A N C F 
( ' 5 . 4 2 
M O N D E 
C E E 
F P A N C F 
' . 5 5 . 4 7 
M O N D E 
C r F 
F R A N C E 
F T A T S ­ L N I S 
6 5 6 . 4 4 
M O N D F 
C E F 
F R A N C F 
P O Y A L M E ­ U N ! 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
2 
­ 1962 
f 
0 1 
l U ' L l F S , M A I L L F S N 0 U F F 6 r A C O N N F S , C F N T F L I F S 
C C O l I 
: ο ι 
o ' 
0 
' C ! 
7 
0 
P P O T R I F S F N P I F C C S , P A N D E S CU " O T I F S 
1 2 ' ' 1 
7 1 7 
' 1 J '1 
' ! ' 
C 1 ! ! 1 
'­ ! 1 0 
F F U T P F S F T A R T I C L E S FA r c Ι Τ = F 
1 4 f 1 ' 
5 1 4 4 ' i 
5 1 4 f 1 7 
A R T I C L E S Ρ Ν T I 5 9|_ S N C f T I S S A S 
1 ' 
9 7 
Ί 1 
T I S S L S 9 NO L'I 1 S 
0 n 1 
C ' 
■7 1 
T I S S L S p M P P F G I F Í , F f D I . I T S M A T . FL SST I CU FS 
7 3 3 3 7 ρ 
7 ? 7 7 1 3 
7 7 7 3 1 6 
7 
T O I L E S C I F F E S , T I S S U S H U I L E S 
: ? 1 1 ι 1 
C C 0 1 1 1 
c ' o i i 1 
1 
l 1 
VALEURS : 
1963 
7 
7 
7 
Ρ 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
7 
1 
1 
2 
1964 
1 
α 
3 
2 
1 
6 
2 
' 
2 
1 
ι 
1 
t 
A 
6 
1 
I 
1 
1000 S 
1965 
5 
1 0 
1 
" 
1 
1 
1 ! 
5 
1 
4 
1 
1 
« 
I 
' 
I 
1 
f 
f 
f 
2 
2 
2 
1966 
6 
5 
3 
1 
1 
1 
1 4 
3 
1 
7 
? 
3 
3 
7 
7 
1 
! 
1 
4 
7 
7 
1 
2 
2 
? 
Produits n° CST 
ORIGINE I f 
MONDE 
CFE 
MONDE 
CEE 
MONCE 
CFE 
M O N C E 
C E F 
F R A N C E 
U . E . B . L . 
A L L E M . Ρ 
R O Y A L M E ­
P O R T U G A L 
. F . 
U N I 
C . D ' I V O I R E 
G H A N A 
4 7 
1 5 
1 5 
c 
7 
1 7 
1 
MONDE 
CCE 
FRANCE 
ALLEM . O . E . 
C . C ' I V C I R E 
GHANA 
NIGER I A . F F D 
CHINE CCNT. 
COREE S IC 
JAPON 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CEF 
FFANCF 
GHANA 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
T I S S L S CACUTCHCLTES SAUF P rNNETERIE 
TI SSL S IMPREGNES, ENCUITS NDA 
C 0 
T I S S L S F L A S T I C L F S SAUF BCNNETEPIF 
F I C E L L F S , CCRDF5 , CORDAGES 
75 38 55 
4 
4 
1 
? 
1 
7 
7 
1 
1 1 
2-, 
! 2 
u 
n 
Q 
3 
3 F 
2 1 
1 ' 
7 
9 
1 7 
2 0 
F I L F T S FN CCRDE, CC»D/ ­GF, F U F T S ΓΕ P F C H F 
17 
1 
1 
! ' l 
AUT. A R T . EN F I C E L L E S , CORDTS SAUF T I S S U S 
C L A T E S , ARTICLES T C N T I S S E S , N'CFIIFS, ETC 
MECHFS, MANCHONS PCUR LAMPES, RFCHAUDS. 
1 0 0 0 2 
1 
14 
1965 1966 
14 
1 
f 
1 
11 
II 
G 
36 
3 
12 
2 
13 
57 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n°CST 
ORIGINE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 
6 5 5 . 8 3 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
( 5 5 . 9 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
6 5 5 . 5 2 
MONOE 
RnVALME­UNI 
( 5 6 . 1 6 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
Al L E M . P . F . 
ROYALMF­UNI 
pnRTUGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
M I C E R I A . F E C 
GABON 
E T A T S ­ L N I S 
ΙΡΑΚ 
PAKISTAN 
I N D F . S I K K I M 
TIMOR,MACAO 
CHINE CONT. 
f 6 6 . 2 C 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM. P . F . 
ROYALME­UNI 
POLOGNE 
SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
( 6 6 . 6 1 
MONDE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 
1962 
1 
o o o o ι 
0 
0 0 0 0 0 1 
T I S S L S , ART ICLES POUF USAGFS TECHNIQUES 
1 1 1 0 1 3 
1 I 1 0 1 3 
1 1 1 0 0 ? 
1 
TUYAUX PCUR FCNFES EN T E X T I L E S ET S I M I L . 
J 0 
0 0 
0 0 
COUPROIES OF TRANSMISSION EN T E X T I L E S 
0 
0 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
P5 1 e i C 966 1 2 4 0 1 1 4 4 ?86 
46 6P 81 176 5? 17 
4 7 ' C 75 175 18 17 
.4 
1 74 
1? 11 ' ? 
3 . 9 
9 3 1 
1 7 8 ! 
6 13 ' 2 4 
15 9 
3 
7 5 
1 8 
181 790 4P8 8 r .e 6 7 6 67 
612 ' 6 6 7 5 ' ?16 3 6 8 1P5 
6 " 
3 
BACHES, V O U E S , STORES, TFNTES, ETC 
6 3 3 14 9 17 
8 4 4 5 6 16 
» 7 3 5 5 15 
1 0 0 
1 
1 0 
C 0 1 
1 3 4 6 ? 1 
1 
0 0 1 
CCLVERTLRFS 0 e I A I N F 
I INCLUS DANS CST 6 5 6 . 5 9 ΓΝ 196? FT 1 9 6 ' ) 
7 1 7 3 6 7 
4 1 ! 2 ' ' I I 5 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
2 
.'3 9 
38 
38 
3 
1 
e 
? 
78 
1 1 1 
13 
7 
6 
2 
1 
4 
ι 
3 
1 
1964 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 5 0 
38 
37 
1 
7 
1 
6 
4 
1 3 4 
1 0 0 
? 
14 
Β 
7 
I 
1 
4 
3 
2 
ICK» s 
1965 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 3 7 
4 9 
4 9 
1 
? 
2 
5 
'OB 
7 0 
2« 
11 
10 
1 
1 
3 
Ρ 
1 
1 
7 
4 
1966 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
4 4 5 
19 
8 
U 
11 
ι 
2 4 2 
141 
?6 
20 
14 
10 
1 
3 
2 
3 
8 
5 
Produits η° CST 
ORIGINE 
FRANCF 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE CM EST 
HONGRIE 
( 5 6 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ZONE DM EST 
POLOGNF 
TCHECCSLOV. 
HONGRIE 
C . D ' I V O I R E 
JAPON 
« 5 6 . 9 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
ESPAGNE 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
BULGARIE 
SENEGAL 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
INCE ,S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINE CCNT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
HONG­KONG 
. « 5 6 . 6 2 
MONCE 
CFF 
FRANGE 
A L L E M . R . F . 
GHANA 
DAHOMEY 
N I C F R I A . F F D 
« 5 1 . 4 1 
MONDF 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­III 
1966 
1 I 1 1 1 
' ' 1962 
7 
0 
1 1 1 
2 0 7 2 
4 ? 
1 
C O I ? 
CCLVERTLRES CF CCTCN 
17 ?6 79 4 4 31 13 
7 18 31 26 70 6 
1 1 2 0 1 2 
! 1 
12 23 2 5. 19 
5 5 5 1 4 
10 6 5 13 5 6 
4 
3 0 
1 
2 
l 
1 33 4 ! 
LINGE DE L I T , CE T A B L E , R I C E A U X , FTC 
l e 15 35 2 9 26 47 
13 9 12 12 11 ' 6 
12 7 10 5 3 " 
G 0 0 
1 2 1 2 2 2 
5 ! 
I 
ο n 
0 
1 2 
0 2 1 1 
1 ? 
1 3 5 5 1 1 
1 1 4 1 1 2 
0 
0 0 
1 
0 
1 1 
0 3 6 
1 4 9 5 3 1 
0 
0 1 1 2 1 
AL IRES APTICLFS CCNFECTICNNFS EN T ISSUS 
7 3 4 9 2 6 
1 2 3 4 ? 4 
1 1 3 4 2 4 
7 0 0 1 
1 1 1 1 1 
3 
1 
COUVRE­PAP.OLET A SLPPCRT F A P I F R , CAPTCN 
15 6 11 8 17 4 
13 6 11 8 17 3 
1 1 6 4 4 9 3 
7 4 4 
4 
2 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
2C 
13 
2 
e 
3 
4 
1 
1 
47 
27 
21 
1 
6 
7 
2 
8 
2 
7 
6 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1964 
2 
1 
57 
7A 
3 
16 
4 
7 
7 
1 
24 
78 
36 
31 
1 
3 
! 
3 
9 
8 
1 
2 
1 
I 
16 
1 
12 
10 
7 
7 
1 
3 
3 
1 
2 
1000 $ 
1965 
3 
1 
1 
2 
32 
21 
1 
?C 
1 
7 
3 
71 
' 8 
17 
! 4 
16 
1 
? 
10 
1 
2 
1 
7 
ç 
1 
12 
8 
8 
1 
? 
1 
2 
2 
1 
1 
1966 
7 
1 
2 
1 
2 
25 
16 
2 
14 
2 
4 
1 
1 
ι 
66 
' 6 
?6 
5 
4 
1 
1 
? 
1 
15 
A 
4 
5 
4 
4 
6 
6 
3 
1 
1 
58 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
( 5 7 . 4 ? 
M O N D E 
C E E 
F R A N G E 
flOYALMF-UNI 
T C F F C D S I O V . 
( 5 7 . 6 C 
M O N C E 
C F F 
F P A N C F 
P A Y S - P A S 
A L I F M . P . F . 
I T A L I F 
P O Y A L M F - U M 
P i l l G A P ! F 
S E N F C A 1 
C A M P JF 
C H I N E F O N T . 
J A P O N 
( 6 7 . 7 0 
M O N D E 
T F 
FF A N C F 
I T A L i r 
« 5 7 . P O 
M O N O E 
G H A N A 
J A P O N 
ί ( 1 . I C 
M O N C E 
C F P 
F R A N C F 
R O Y A U M E - U N I 
( f 1 . 7 0 
M O N D E 
C E P 
F P A N C F 
U . F . B . L . 
A L L E M . R . F . 
P O Y A L M E - I J N I 
N O R V E G F 
Y O U G O S L A V I E 
UR SS 
P O L O G N E 
T O H F C O S L O V . 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
D A H O M E Y 
Ν I G E R I A . F E C 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
C C L V R F - P A R O I I F T i S L P F O R T T E X T I L F , 
6 6 
? 
7 
2 
6 
A U T R E S T A P I S , T I S S L S K E L I r 
' ' 4 6 
7 7 3 4 
? 1 7 ? 
1 
C 1 r. 
I 
1 
I 
1 1 1 
1 
! 
ΤΑ Ρ 1 S S E 0 I F F Λ | A M f i j f^  - u ή 
L r 
' ■ 
M A T I = R F F A T R r c S F D , 1 τ s Γ. Γ Γ 
9 0 6 3 5 7 7 9 
f R 
6 F f ? 61 7 Q 
C H A I . X n s i I N A I P F F T Η Υ Γ Ρ Λ Ι Ι Ι 
' I f · ? Ρ 1 « ο 7 ?< Γ 
7 1 5 ? ° ! 4 ? 9 " , 1 
' 1 5 7 6 1 4 29 2 6 9 
7 7 
1962 
L I N C L F U M 
? 
I 
1 
1 
FT S I M I L A I P F S 
« 5 
7 4 
? « 
1 
! 
1 
1 
1 A I G U U ι F 
7 A 
' A 
ι 6 
Γ L Λ Τ , P A I L L O N S 
1 7 7 7 
7 
C N F . . . 
■"■ ] r ? t 
6 1 7 7 1 
9 .'9 ? ! 
C I M E N T S Η γ η Ρ Λ Ι Λ Ι C L F S M P " F C F I O F F ' 
4 4 3 7 7 5 9 9 1 0 ' Γ ' ? ί 4 7 1 ' , « 
2 2 2 4 7 1 7 4 7 6 ! 2 f ? 7 ? 1 6 5 f 
1 5 7 6 ' 5 6 F 5 A ? ? 7 7 ? ) 9 
( 4 1 ? 1 1 4 0 P 3 6 ' 7 7 Q 7 7 
5 C 2 4 0 R 1 Γ 4 7 0 
i c o 
2 6 0 6 5 6 ] 0 ' - Ό 
8 4 0 ? 6 4 8 4 7 0 6 5 1 1 6 0 1 ' 
7 9 0 1 1 ? 5 ' J l ? c 0 
« 7 3 F 1 2 1 3 9 1 Γ 5 5 4 c « A 7 
f " . 5 0 0 
2 1 2 4 
6 1 9 3 9 
4 1 
? ? 
r 6 4 ? 5 n ? 2 
' 4 7 5 0 A 7 5 
1 14 7 n 7.· Λ 
7 9 7 l i q 
' 7 6 7 7 1 
C 
4 4 7 9 
1 4 P 4 ¡ Ρ 7 
1 ? ' 
6 7 7 9 7 7 
ί■ 7 ! 9 ι 6 
9 0 ' I 7 
f . 7 0 " 
f. 4 A 
I 1 
VALEURS : 
1963 
2 
1 
6 
6 
4 
! 
1 
1 
1 
1 
' 6 
7 9, 
1 = 
1 6 
1 9 
' 7 6 
' 4 ' 
'. 7 1 
7 2 ? 
« ! 6 ? 
2 7 4 
Ρ 
2 
1964 
1 0 
6 
5 
? 
? 
1 
? " 
1 
7 7 
3 ? 
7 7 
1 A 
' 
6A 7 
3 2 0 
! ' . ? 
' 7:7 
5 5 
I F 
5 6 
7 ] 
1 0 9 
' 6 
? 
1 
1000 s 
1965 
1 ' 
1 0 
7 
1 
1 
1 
7 
1 
1 
1 « 
7 
1? 
1 7 
1 7 
1 7 
I ' l l 
9 1 7 
1 7 7 
9 7 
? A 6 
4 1 
! 9 7 
? ' 
? · " 4 
U 
1966 
6 
8 
4 
1 
7 
1 
? 
2 
? 
f 
2 
4 
' 7 
7 2 
7 ? 
1 1 F72 
9 ? ? 
1 6 1 
f 
' Γ 6 
9 3 
7 6 
1 3 ' . 
1 ' 7 
1 6 0 
1 0 3 
?c 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
« ί 1 . 3 2 
M O N D E 
C E E 
F R A N C E 
I T A L I F 
Y O U G O S L A V I E 
G H A N A 
« « 1 . 8 1 
H O N D E 
C E E 
F R A N C F 
6 6 1 . 8 3 
M O N C E 
C E F 
F R A N C F 
U . F . B . L . 
A L L E M . P . F . 
I T A L I E 
P 0 Y 4 U M E - U N I 
Y O U G O S L A V I E 
M A R O C 
D A H O M E Y 
N I C F P I A . F F D 
6 ( 2 . 3 1 
M O N D E 
C E F 
F P A N C F 
D A H O M F Y 
f ( 2 . 3 2 
M O N D E 
C F F 
F P A N C F 
I T A L I F 
f ί 2 . 4 ' 
M J N O E 
C F F 
F P A N C F 
A I L T M . 0 . Γ . 
6 6 2 . 4 4 
M O N D E 
C F E 
F P A N C F 
U . F . B . 1 . 
A L L F M . P . F . 
I T A L I F 
B U L O A P I E 
D A H O M F Y 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
O U V R A G E S E N P I E R R E S CE T A I L L E NCA 
1962 
1 3 9 8 
4 8 1 
5 1 
4 4 
9 
7 
O U V R A G E S E N A S F H A L ' E C I I S 1 M I L A I F F S 
3 A , 7 τ 
3 5 1 ? 3 
3 5 9 ' 
O U V R A G E S E N A M I ί NT F - C I M E M F T S I M I L A I R E S 
6 C 6 3 6 6 6 5 1 1 . 7 0 7 3 5 ! 4 0 
9 5 1 1 8 ' 7 1 8 3 ? 2 1 4 9 
7« 5 7 1 4 1 5 4 ? 1 9 7 7 
I e 2 1 1 9 7 9 j 
? ' l 7 5 7 
Ρ 1 6 
1 0 7 3 1 
7 8 7 7 
2 C 6 2 ? 7 ? 7 8 ? 5 9 1 3 3 7 3 
4 ' 1 ! 
6 ? 4 
P F I O U F S , O A I L F F , C A P P F A ' I X . . . r A. L [ Ρ I F I I G F S 
6 4 
5 
5 
« 
B R I O L E S , n A L L F F O F F P A C T A I P F S OF C O N S T R U C T . 
Ρ 5 6 4 7 1 7 6 4 4 3 
Q 5 6 4 7 I ' S 4 4 7 
9 6 4 7 1 7 5 AA 
F 7 
T L Y A L X , P A C r O P r S . . . PI I IP C A N A L I S A T i r · ; ' , 
3 8 6 1 6 η 1 
o 6 ' f 1 7 ! 
6 7 6 6 7 1 
'. F ? 
C A R P F A U * . " A V E S , D f L L F S M V F R M 5 M = « f ! l 
1 5 5 1 0 1 6 6 1 U 1 ° ! 7 « 
1 5 ? 5 9 5 ' 1 , 1 1 7 4 7 3 
7 e 5 7 4 7 7 7 7 q 1 Ί 
1 ! 
4 7 ] 3 t A PA 
1 1 ' 1 3 
7 7 
? ' 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
? 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 C 
1 1 
6 
2 
2 
2 2 
1 
1 
1 
F-
6 
0 
1 
1 
1 
' 1 
' G 
1 1 
9 
1 
1964 
1 
1 
1 
f ? 
3 7 
1 1 
? 
7 7 
' F 
1 
0 
Β 
7 
, 
! 
, 
1 
! ? 
1 1 
A 
7 
1 
1000 $ 
1965 
r 
5 
7 
7 
7 
? 
3 
1 5 4 
1 0 5 
6 1 
2 
4 ! 
! 
3 7 
2 
1 ' 
7 0 
' ■ : 
,f 
7 
' 
1 
2 
2 3 
7 3 
0 
¡ F 
1966 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 2 
2 2 
2 0 
2 
1 8 
1 
1 
1 
F 
° 
F 
7 
? 
1 
1 
4 ? 
4 ! 
1 5 
? 
? 3 
1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
f ( 2 . 4 5 
MONDE 
CFF 
FF ANCF 
U . E . R . L . 
ALLEM. P . F . 
ITAL 'F 
»ONT CM EST 
GHANA 
M I C E P. I A , F F 0 
( ( ' . I I , 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
A U F M . R . F . 
ROYALME­UNI 
GHANA 
6 6 7 . 1 2 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
6« : . ? o 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
« « 3 . 5 0 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
ALLEM. R . F . 
( « 3 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
« « 3 . 6 2 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
YOLGOSLAVIE 
E T A T S ­ L N I S 
« Í 2 . 6 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n\i 
1966 
ALTRES CARREAUX, PAVES, CALIFS 
1962 
ti 2C8 94 2 7 2 A 7 17 
6? 1 89 9A 2A4 ,,? 1 7 
29 ' 9 2 0 65 1 ' 
7 1 
7 1 , A 3 7 ] 7 , , , 
A , , 
9 
1 7 
7 
MFIJLFF ' 1 S I M I L A I R E S A " r u D ' F , A F F F I n R F F 
7 4 2 5 6 6 
7 7 ? 7 7 3 
3 1 2 ? 5 
9 
1 1 ' ? 
1 
P IFPPES Λ A I O I I S F R OU P" l Ι Ρ A LA MAIN 
ι ο ι ο ο ι 
l . C O O ι 
1 0 0 0 1 
ABRASIFS A P P L I C I F S SLF T I S S U , P A P I F R , ETC 
6 4 10 5 3 4 
6 4 10 5 8 4 
6 4 10 5 7 4 
n 1 
LAINE M I N E R A L E , M I N E R . I S C L A N T S , EXPANSES 
1 Β 
1 8 
1 
Β 
OUVRAGES EN PLATRE 
3 1 
3 1 
2 0 
CUVR. EN C I M E M , BETCN, PIERRE A R T I F I C I E L . 
874 6 67 14 37 33 
52 95 14 36 5 
52 95 14 36 5 
8 2 2 33 
C 
CUVR. EN CHARBCN, G R A P H I T E , MINERAUX NOA 
0 
C 
I 1 
VALEURS : 
1963 
« ι 
M 
7 
' 4 
1 
1 
7 
9 
5 
1 
1 
l 
1 
4 
4 
4 
1 
1 
, 
1 
1964 
7 7 
7 ' 
f 
! 1 4 
4 
7 
3 
1 
1 ! 
1 
8 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
11 
11 
11 
1000 s 
1965 
7 ­
f c 
1 9 
6 ? 
1 
2 
ç 
4 
4 
5 
! 
ι 
1 
6 
6 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1966 
¡7 
1 ' . 
3 
1 
11 
2 
10 
6 
A 
1 
3 
1 
1 
8 
6 
6 
1 
5 
5 
5 
Produits n° CST 
ORIGINE 
Ft'ANC E 
ί ( 3 . 7 0 
MONDE 
CEF 
FP ANC E 
A L L E M . R . F . 
f « 3 . 8 1 
MONCF 
CFF 
FRANCE 
f f 2 . 8 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
P ' Y A U M P - U N I 
MAROC 
F T A T S - L N I S 
f ί : . 6 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R.F . 
f « 3 . 9 2 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
( ( « . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
JAPON 
( ( 4 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
YOLGOSLAVIE 
URSS 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
C 
. ' 1962 
PRODUITS REFRACTAIRFS NDA 
5 5 1 7 
5 6 1 7 
5 9 1 2 
5 
AMIANTE T R A V A I L L E E , OUVRAGES FN AMIANTE 
0 1 1 4 1 1 
1 1 4 1 1 
1 1 7 I 
GARNITURES DF F F I C T I C A FCUR F R F I N S , ETC 
2 1 9 3 ? 7 
2 1 2 3 2 7 
1 1 7 2 1 5 
C O l o 1 
C C 1 
1 
6 
! 0 0 
ARTICLES POUR ISAGES CHIMICUES 
C C 0 1 1 
C 0 1 1 
C 0 1 
0 
AUTRES OUVRAGES EN MATIERES CERAMICUES 
2 1 1 2 1 2 
1 1 1 2 1 1 
1 1 1 1 1 1 
1 
1 0 1 
VERRE D C P T i a u E ET DE LUNETTERIF MECICALE 
C 0 1 
0 1 
C 1 
0 
VERRE A V ITRES NCN T R A V A I L L F 
1C 3 0 44 55 28 2 
10 27 42 4 6 25 2 
10 25 4 1 4 6 ?5 2 
2 1 
3 
9 
2 
2 
l I 
VALEURS : 
1963 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
1 
E 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
6 
5 
1 
1 
1964 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
14 
9 
7 
1 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
1 
1 1 
10 
9 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
3 
3 
3 
12 
12 
IC 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
13 
12 
12 
1 
1966 
3 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
10 
8 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
6 
6 
1 
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Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
6 ( 4 . 4 0 
MONDE 
CFF 
F9ANGF 
A L L F M . F . F . 
UF SS 
GHANA 
DAHOMEY 
í ( 4 . 5 C 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
f ( « . 6 : 
M0A1CE 
CCF 
F6ANCF 
I T A l IF 
ί ( « . 7 0 
MONOF 
CFC 
FPANCF 
A L L E M . R .F . 
P O Y A L M F - L N I 
( ( ' . 8 0 
MONOE 
CEF 
FPANCF 
GHANA 
DAHOMFY 
N I G E R I A , F E D 
JAPON 
HONG-KONG 
ί ( «60 
MONOF 
CTF 
FPANCF 
A l l F M . R . F . 
ITAL IF 
N I r F P. I A , F F D 
f f « . 9 2 
MONOE 
CFF 
f ί 4 . 6 i 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
VFRRE S I M P L . D C L C 1 , PCLI SUR 1 FU 
1962 
2 F CFS 
« 9 4 4 1 6 9 
10 7 1 4 4 
ι : 2 ι ? 4 
2 
37 « 
' ? 7 
1 1 
VFRFF COULF CU LAMINE NCN T P A V A I L 1 F 
' 3 3 4 1 
? ' 3 4 1 
3 7 7 4 1 
P A V E S , PPICUES EN VERFF PCUR CONSTRUCTION 
' 5 ? ? ' 
35 ? ? ' 
.' ? 
34 ? 
GLACES CL VERRES DE SFCUPITF 
4 3 4 4 3 5 
4 1 4 3 ' Ί 
2 1 4 ' 2 ? 
7 0 0 ! 
0 r 
M IROIRS FN VEPPr 
4 10 16 16 7 6 3 
4 6 8 7 9 7 
« 6 3 7 9 3 
3 6 14 
4 
3 
I 
I 3 
1 4 12 13 2 
C 0 10 13 1 
2 13 
0 8 1 
0 
7 
AMPOUIFS ET ENVFICFPES TUPULAIRES FN VFPRF 
0 
7 
CUVR. FN L A I N F FT F I B . VERRE SAUF F I L S 
t Y CCMPRIS CST 6 5 1 . 8 0 - 6 6 7 . 3 0 1 
F 11 2 10 ' 3 
l I 
VALEURS : 
1963 
7 
1 
! 
4 
1 
2 
? 
2 
4 
7 
2 
1 
7 
5 
1 
6 
1964 
7 
1 
1 
1 ! 
1 
1 
7 
Í. 
4 
1 
11 
7 
6 
? 
1 
2 
1 
I 
1 
7 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
A 
6 
! 
13 
ί 
9 
2 ! 
? 
6 
? 
7 
11 
1966 
? 
? 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
13 
8 
3 
4 
13 
13 
13 
1 
1 
6 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
ROYALME-UNI 
Í Í 5 . 1 1 
MONOE 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
Al L EM. R . F . 
C,R FC E 
TCHECOSLOV. 
EGYPTF 
DAHOMEY 
N ICFR I A , F F D 
( i 6 . 2 C 
MONDE 
C r F 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L L E M . F . F . 
ITAL IE 
ROYALME-UNI 
DA HOMEY 
CHINE C O N ' . 
ί ( ' . P I 
MONDE 
CEE 
FRANGE 
U . F . B . L . 
ITAL 16 
ROYALME-UNI 
E T A T S - L N I S 
( « 6 . 8 2 
MONDF 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
TCHECOSLOV. 
GHANA 
« 6 5 . e s 
MONDE 
CF F 
FRANCF 
A L L E M . 3 . F . 
ITAL IF 
GHANA 
6 6 « . 4 C 
MONDF 
CEF 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­111 
1966 
8 11 2 10 2 
1 ' 1962 
8 
e 11 2 2 2 8 
7 
C 
B O U T E I L L E S , F L A C r N S , B O U C H O N S . . . E N V F R P F 
l C í 250 1C41 1 4 2 2 1 1 3 9 24 
54 76 78 65 66 ?0 
47 70 74 36 56 18 
6 6 2 
66 ?9 
5 
142 
24 
5? 174 9 5 7 1 3 5 3 9 0 8 4 
Q 
OBJFTS FN V6RRF PFUR T A 6 L F , C U I S I N E , FTC 
37 2 Ρ 63 54 67 2 0 
77 26 62 47 6 0 ?0 
34 23 59 70 36 19 
2 1 
' 2 2 6 5 1 
6 7 
1 ! 2 
3 6 
2 13 
VERRERIE DE LABORATOIRE, H Y G I E N E , PHARMAC. 
' 3 12 ? 4 6 
' 2 11 ? 4 6 
2 2 5 1 3 5 
5 
0 
e c o ι 
0 0 
PERLES OF VERRE, E T C , VFRPE F I L E 
6 10 4 9 15 ι 7 
" 0 ? ? 
1 2 
0 
ο ο ι 
6 6 7 7 1 ? 12 
4 1 
AUTRES CLVPAGFS r | , vERRC 
1 0 1 0 1 1 
1 C o n ι 
0 0 0 
0 
0 1 
1 
V A I S S E L L E , A R T I C . OF MENAGF FN FCPCFLAINE 
7 14 15 ?4 12 9 
' 4 7 1 0 6 7 
l I 
VALEURS : 
1963 
5 
5 
1 
35 
17 
7 
10 
18 
17 
! 6 
14 
? 
7 
5 
5 
! 
1« 
1 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
5 
5 
1964 
7 
7 
118 
21 
19 
1 
1 
97 
' 1 
73 
27 
1 
! 1 
1° 
16 
17 
7 
1 
? 
7 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
c 
4 
1000 $ 
1965 
11 
7 
4 
187 
18 
13 
5 
169 
26 
?4 
18 
7 
2 
1 
7 
1 
6 
c 
F 
! 
19 
7 
2 
6 
12 
1 
1 
1 
; 4 
5 
1966 
6 
6 
166 
16 
16 
20 
3 
126 
1 
34 
27 
73 
? 
2 
1 
5 
13 
13 
8 
4 
24 
3 
3 
1 
20 
2 
? 
1 
1 
13 
6 
61 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
R I IYALMF­UNI 
CHINE CONT. 
JAPON 
HONC­KONG 
f ( ( . 5 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ROYALMF­IJNI 
( ( 6 . 6 C 
MONDF 
CFF 
FPANCF 
I T A l IF 
R O Y A L M F ­ L N I 
TCHECOSLOV. 
f ( 7 . 1 0 
MONDE 
TCHECOSLOV. 
(7 1 .61 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
« 1 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
« 1 7 . 6 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
U . F . B . L . 
A L L F M . R . F . 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
TCHFCOSLOV. 
CAHOMEY 
< "ι ' . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
3 4 1 = 
1 ! 1 
7 4 
1 5 13 10 
5 
nu 
1966 
5 
1 
t 1962 
3 
4 
0 
1 1 
4 1 
ART. DE MFNAGF EN CFRAMICUE, NDA 
5 14 16 12 
F 1? 15 11 
3 12 15 11 
Γ 
? 1 
10 6 
9 6 
9 4 
? 
1 
STATUETTFS, CPJETS DE F A N T A I S I C , ETC 
5 6 18 13 
5 6 18 11 
6 6 17 11 
0 
0 0 
2 
12 7 
12 6 
12 6 
1 1 
PERLPS F I N F S NCN SERTIFS M MONTEFS 
2 
1 
FONTES RBUTFS 
5 23 0 
6 23 0 
5 23 0 
F F R R C ­ A L L I A G E S 
1 2 
1 2 
1 2 
BARRES FN FER CL FN ACIER 
7 1 0 175C 2 1 6 7 2 6 1 6 
6 9 1 1 7 4 4 2 1 6 6 2 4 1 3 
69C 6 4 8 6 2 6 1 5 2 2 
717 1 1 5 8 
75 31 3 9 1 
14 
1 99 
0 
5 5 4 
1 
1 
1 
4 5 0 1 66 
4 4 9 9 9 1 
1B45 9 1 
4 5 0 
2 2 0 ' 
2 
1 
1 
PROFILES FN FER CU EN ACIFR 
28C 30? 4 8 7 9 8 7 
2 7 7 2 5 8 4 8 6 9 7 o 
277 2 2 1 4 8 6 767 
77 14 
8 2 6 ' 7 
3 7 6 37 
5 3 9 37 
B6 
4 
1 I 
VALEURS : 
1963 
4 
2 
2 
9 
8 
7 
2 
8 
7 
7 
­ 3 ­
2 
2 
1 
1 
1 
2C7 
? 0 6 
1 2 1 
77 
8 
1 
46 
45 
37 
8 
1964 
3 
1 
6 
9 
8 
6 
1 
17 
17 
15 
1 
1 
3 
7 
3 
2 4 2 
7 4 ? 
119 
110 
12 
66 
66 
66 
1000 S 
1965 
4 
2 
1 
6 
6 
6 
6 
15 
11 
11 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
345 
333 
194 
129 
21 
1 
14B 
! 38 
100 
2 
1966 
6 
2 
1 
4 
8 
7 
7 
1 
13 
12 
12 
1 
532 
5 3 1 
2 1 8 
48 
2 6 6 
119 
119 
73 
10 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
6 7 3 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
HONG­KONG 
6 7 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
JAPON 
6 7 5 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
YOLGOSLAVIE 
6 1 « . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
YOLGOSLAVIE 
6 7 7 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
« 7 6 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
« 7 e . 6 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
2 0 7 
3 3 
8 
ACIERS A L L I E S ET ACIER F I N 
4 3 9 8 
4 2 9 8 
4 1 9 6 
2 
1 
TCLES DE FER CU 0 ACIER 
2 0 « 8 2 7 7 8 3 5 1 9 2 4 8 9 
543 1 1 0 6 5 8 6 7 4 0 
3 6 1 4C1 586 6 1 9 
182 7 0 4 7 
114 
56 
6 4 3 
16 
1401 1 6 5 1 2 9 2 9 1745 
711 
1966 
197 
1962 
1 
AU CAPBCNE 
4 1 
6 1 
6 1 
3 7 4 0 4 4 2 
7 0 8 102 
5 6 3 6 0 
4 ' 4 ? 
1 0 3 
32 
2 
6 
120 
7 6 1 1 799 
FEUILLARDS FN FER CU FN ACIER 
26 38 30 31 
5 38 30 ' 1 
5 16 16 18 
2? 14 13 
21 
ELEMENTS DE VCIES FERREES 
1479 4 5 4 6 1608 6 3 7 
1473 4 5 3 5 1 6 0 8 6 3 2 
1 4 5 3 4 4 5 7 2 7 0 268 
21 82 
1 3 3 7 3 7 5 
1 
F I L S DE FER CU C ACIER 
65 25 4 9 39 
54 9 34 63 
54 8 33 2 4 
1 39 
11 16 15 2 4 
2 
TUBES ET TUYALX EN FCNTE 
1C5 224 1 7 2 1 
1C9 2 2 4 172 
105 2 2 4 1 7 1 
TUBES ET TUYAUX EN FER CU 
242 4 7 0 595 1 2 3 4 
2 1 5 4 4 7 SA7 1 1 3 7 
78 7 
28 1 
6 1 
21 
6 
EN FFF OU ACIER 
3 4 9 228 
3 4 9 2 2 7 
2 4 7 2 ? 0 
6 
10? 
1 
3 2 7 19 
3 ? n 10 
38 10 
2 3 2 
6 2 
6 
33 17 
3 2 17 
3? 17 
EN ACIER 
1 5 0 2 6 4 
1 1 9 2 5 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
2 
1 
1 
1 
6 7 5 
?33 
81 
1 5 1 
? 
7 3 6 
10 
10 
3 
7 
7 2 1 
7 2 0 
6 5 5 
?6 
5 
2 
2 
3 
33 
33 
33 
1 2 1 
1 1 3 
1964 
6 
6 
6 
7 4 8 
120 
1 2 0 
6 2 7 
8 
8 
1 
4 
7 7 8 
? 7 8 
35 
?43 
10 
7 
7 
1 
3 
26 
26 
26 
1 7 4 
1 6 9 
1000 $ 
1965 
37 
10 
10 
10 
5 
5 
4 9 0 
127 
104 
? 
21 
! 
362 
6 
c 
4 
6 
98 
98 
4 1 
57 
15 
14 
6 
S 
5 
1 
3 7 6 
3 5 6 
1966 
35 
6 
5 
5 
6 6 7 
134 
104 
10 
?c 
30 
507 
5 
9 
1 
8 
63 
63 
47 
15 
7? 
71 
7 
63 
1 
6 
6 
6 
354 
3 3 3 
62 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­PAS 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
SUISSP 
YOUGOSLAVIE 
5ENFGAL 
GAMBIE 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
F 7 F . 6 ' 
MONDE 
YOLCOSLAV16 
f 7 F . 6 4 
MONDE 
CFF 
FR ANCF 
A L L F M . P . F . 
ITAL IF 
C . D ' I V O IP F 
DAFDMFY 
6 1 6 . 4 C 
MONCE 
CFF 
FRANCE 
U.C . 3 . 1 . 
AL I EM. R . F . 
ITAL IE 
P l l Y A L M E ­ U N I 
YOUGOSLAVIE 
C . C ' I V O I R E 
CAFOMFY 
E T A T S ­ L N I S 
6E 1 . 1 1 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
6 E 2 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
« f 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALGERIE 
QUANTITÉS ; Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
17? 7 1 7 7 6 5 1 0 1 8 4 7 1 
• 1962 
41 
74 
5 
3 41 ??? 84 7 5 7 2 
« 1 1 8 5 9 
n 
24 1 ! 
5 
5 
11 4 
3 
? ' o 6 7 1 
4 1 5 
65 
CCNOUITPS 6DRCFFS EN ACIFP PP I N S T . H Y D R C F . 
7C 22 
7C 22 
ACCESS. T U Y A U T E = I E FN FONTF, FER OIJ AOIFP 
2 F ' 6 40 f. t l ' 5 15 
? f 7 f. 4 o 4 f, 7 4 ' 4 
1? 27 7? 5 0 47 6 
6 4 7 ' 6 ' 7 4 
0 6 9 4 
30 
? 1 
OUVPAGcS FN F f A T F , FFF r u A r i F P 
17» 138 14? ? 1 5 ' 5 5 79 
75 1 0 7 ! 7 7 2 0 0 7 5 1 46 
46 73 76 77 7 ! ' 2 
36 
6 9 13 1 1 7 ? 7 4 3 
24 21 11 6 6 11 
1 1 1 2 
56 29 2 ! 
0 
2 0 ? 1 
C ? ! 
ARGENT BRUT FT MI­OIJVPF 
0 0 
0 o 
0 0 
CUIVRE POUR AFTINAGE 
1 0 
1 0 
i o 
BARRES, PROFILES ET F I L S PLEINS EN CUIVPE 
1 8 7 75 ?4 2 
1 4 7 2 4 24 2 
1 4 7 2 4 74 2 
4 1 
1 ι 
VALEURS : 
1963 
56 
5 
48 
? 
4 
1 
1 
21 
21 
13 
4 
7 
85 
67 
50 
5 
11 
2 
15 
1 
1 
1 
I 
7 
3 
3 
3 
1964 
106 
63 
1 
7 
1 
! 1 
29 
?9 
21 
7 
1 
73 
70 
51 
4 
8 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 
6 
1000 s 
1965 
' ? ? 
7 
27 
2 
! 
16 
47 
47 
32 
15 
1 4 ] 
13« 
61 
65 
4 
2 
27 
26 
26 
1 
1966 
146 
5 
182 
2 
7 
69 
66 
38 
27 
3 
2 2 1 
2 1 5 
65 
145 
5 
1 
1 
1 
28 
28 
28 
Produits 0° CST 
1 ORIGINE 
( E 2 . 2 2 
MONDF 
CEE 
FR ANCF 
YOUGOSLAVIE 
6 f 2 . 2 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . P . F . 
DAHOMEY 
6 8 2 . 2 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
« E 7 . 2 2 
MONCE 
CEF 
FRANCF 
6E 7 . 2 3 
MONDE 
ROYALME­UNI 
6 E 4 . 2 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
YOLGOSLAVIE 
6 E 4 . 2 2 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMFY 
« E 4 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ i n 
1966 
1 0 L F S , BANDES CE PLUS 0 , 1 5 MM EN 
1 
■ 1962 
r u i v p r 
3 1 1 0 « 
1 1 1 9 1 
1 1 1 ' 1 
7 7 
1 U 3 E S , TUYAUX, BARRES CREUSFS EN CUIVPF 
2 3 2 9 « 4 
2 3 2 7 4 4 
2 3 7 7 4 4 
0 
2 
ACCFSSOIRFS DF TUYAUTEPIE FN C U I V F F 
Λ 7 
0 2 
ι ? 
TOLES, P.ANDFS, FOLDRFS, F A I L L E T T F S M C K F I 
0 
1 
0 
TUBES, TUYAUX, ACCESSOIRES rpFUX FN NICKEL 
C 1 
1 
BARRES, PRCFILFS FT F I L S PLF INS ALUMINIUM 
33 7 15 
Ί 
1 
3 3 19 
T O L E S , BANDES FLUS DE 0 , 1 6 MM EN ALUMINIUM 
25 52 62 66 96 21 
26 52 47 38 6 4 19 
26 57 2 0 37 64 10 
27 
3 ! 
15 28 31 
0 1 
F E U I L L E S , RANDES ALU CE 0 , 1 5 I1-· Cu M CINS 
0 0 1 
0 0 I 
0 0 1 
0 
1 I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 
1 ι 
1 1 
4 A 
4 « 
« ? 
I 
7 
1 
! 
51 41 
51 28 
5 1 15 
13 
12 
1 
I 
1 
1000 $ 
1965 
1 -', 
13 
1 7 
1 
F 
' 
'· 
1 
1 
1 
5« 
74 
71 
2? 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
10 
10 
!G 
1 
1 
1 
6C 
9 5 
55 
25 
? 
? 
? 
1 
63 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
« 8 4 . 2 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
« E 4 . 2 6 
MONDE 
f E 5 . 2 1 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
I I . F . Β .L . 
A L L E M . R . F . 
UR SS 
( Í 5 . 2 2 
MONDF 
rCF 
FPANCF 
( Í 5 . 2 7 
MrNDE 
CFE 
FPANCF 
« 1 6 . 7 4 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
( F i . 2 1 
MONCF 
CFF 
FPANCF 
( f f . 2 ? 
MONDE 
CEF 
FPANCF 
« E « . 2 3 
MONDF 
CEE 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 ' 1962 
TUBFS, TUYAUX, BARRES CREUSFS EN ALUMINIUM 
0 
0 
0 
ACCFS5CIRES OF TUYAUTERIE EN ALUMINIUM 
0 
RARPES, P R O F I L E S , F I L S PLEINS EN PLCMB 
3C 2 8 16 6 1 ' 10 
' f 28 12 6 17 9 
5 1 3 4 ? 3 
19 76 9 1 15 5 
? 1 
3 7 1 
1APLFS , BANDES, PLUS DE 1 , 7 KG/M2 EN PLCMP 
2 7 ι 
2 2 1 
? ? 1 
F F L 1 L L E S , BANnPS M I N C E S , PCUCPFS, FN PLOMB 
7 
7 
3 
T U T * , TLYAI IX , A C r F S S C I P F S CPFUX FN P ICFP 
1 .7 ' ? 
7 2 ? 
? ? ' 
PARPES, P R O F I I E S ET F U Î P I F I N S EN 7 I N C 
71 ? 
71 7 
' 1 ' 
PLANCHES, BANDES, F A U L E T . , pr i iCRE DE 7 I N C 
( Y COMPRI S C S I 7 8 4 . 0 8 1 
? 3 1 1 
' 1 
2 1 
TUBFS, TLYAUX, ACO.FSSClRfjS CPFUX FN Z I N C 
7 
3 
2 
0 
1 I 
VALEURS : 
1963 
8 
8 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1964 
7 
6 
3 
7 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1000 s 
1965 
5 
5 
4 
1 
1 
1 
1 
18 
18 
18 
1966 
2 
2 
? 
1 
8 
Ρ 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
3 
1 
1 
Produits n° CST 
O R I G I N E 
6 E 7 . 10 
MONOE 
CEF 
A l l E M . R . F . 
6 ( 7 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
6 6 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A I L E M . R . F . 
I T A L 1 P 
ROYAUMF­UNI 
YOUGOSLAVIE 
MAROC 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
6 6 1 . 2 C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
GHANA 
N I G E R I A , F F D 
F T A T S ­ L N I S 
AUSTRALIE 
« 6 1 . 3 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
« 5 2 1 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ITAL IF 
P.OYALME­UNI 
DAHOMFY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S ­ L N I S 
« 6 . 2 . 1 3 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ill 
1966 ' » 
ETAIN BRUT, SALF DECHETS ET DEBRIS 
1962 
( Y COMPRIS CST 2 8 4 . 0 9 I 
3 
3 
3 
BARRFS, PROFILES ET F I L S PLEINS EN ETAIN 
0 1 1 1 2 1 
1 1 1 ? 
1 1 1 1 
CONSTRUCTIONS, FARTIES FER, FCNTE, ACIER 
53 PB 8?? 1 3 6 4 3 5 0 25 
47 5 0 6 1 4 1 3 7 9 3 4 5 19 
2F ' 6 ?66 281 4 3 9 10 
74 
C 4 658 1 0 = 8 3 3 0 1 
14 11 7 q 
?6 l 
Ρ 9 3 
3 
0 6 2 3 1 
? ' 5 l 
0 6 
CONSTRUCTIONS ET PARTIES FN ALUMINIUM 
1 3 7 6 6 ? 
1 1 3 1 2 
1 1 3 1 ? 
0 
1 2 4 6 
l 
C 0 
0 
0 1 
OUVRAGES FACCNNES EN ZINC PCUR LE BATIHFNT 
2 1 2 ? 1 
2 1 2 2 1 
2 1 2 2 1 
27? 45 3 2 0 ?1 12 79 
5 11 12 16 10 5 
4 3 10 7 10 
0 2 5 . 
9 
215 2 7 6 52 
49 33 3 1 4 2 23 
1 
1 
PESFRVOIRS EN A L U M I N I U M , CE PLUS DE 300 L 
1 8 
l I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
47 
26 
16 
2 
6 
16 
4 
7 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
27 
8 
2 
7 
17 
1 
1964 
2 
? 
2 
3 0 3 
2 9 3 
9 0 
2 0 3 
8 
1 
12 
5 
5 
5 
1 
1 
101 
12 
7 
4 
72 
15 
? 
2 
1000 $ 
1965 
2 
? 
2 
6 4 3 
6 3 7 
108 
530 
? 
4 
1 
14 
5 
2 
2 
6 
4 
1 
1 
1 
18 
16 
A 
11 
2 
3C 
1966 
3 
3 
3 
316 
302 
181 
12 
107 
2 
1 
5 
2 
6 
12 
12 
1 
1 
1 
a 
7 
7 
1 
64 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
CFE 
A L L F M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
« 6 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 
MAROC 
ALCER IE 
0 . D ' I V O I R F 
GHANA 
DAHOMEY 
t 6 2 . 2 2 
MONDE 
CFE 
A L L E M . R . F . 
un ss 
CHANA 
' 6 2 . 3 1 
MONCE 
CFF 
FF ANCF 
A L L E M . R . F . 
ITAL IP 
AFP.NO E S P . 
EGYPTE 
SENEGAL 
GAMI IF 
C . C ' I V O I R E 
CAHOMFY 
N I G E R I A , F E D 
A N T I L .NEER . 
6 6 7 . 1 1 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
U . F . B . L . 
A L L E M . P . F . 
I T A L 16 
ROYALME-UNI 
YOUGOSLAVIE 
C . D ' I V O I P E 
CAHOMFY 
E T A T S - L N I S 
A N T I L . N E E R . 
6 6 2 . 1 ? 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS-PAS 
YOLGOSLAVIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
8 
' ' 1962 
8 
1 
F U I S EN F E R , F C N T E , ACIER 
110 23 28 17 15 ?5 
1C B 3 6 7 10 
5 7 3 6 6 8 
C O 1 1 
1 1 
ί 7 
4 3 1 3 2 2 
18 7 17 4 3 7 
7 ! 
4 
c 6 3 2 2 
F U T S , B O I T E S , ALTRES P F C I F I F N T S ALUMINIUM 
6 3 4 2 
0 1 
0 1 
6 2 
« 
P f i C I P . F E O , ACIEP FP GAZ C C M P P I » F , L I O U E F . 
3 r 6 C 99 176 123 16 
77 77 51 6 4 75 16 
77 97 71 34 3 1 13 
0 2 
2 0 ? 0 ? ( 4 7 
1 77 
1 
? ' 1 
3 
1 
6 70 ?7 71 
4 19 14 10 
9 
C A B L E S , CCROAGFS, S I M I L A I R E S FN F F P , ACIFP 
37 18 56 61 56 2 " 
1C 17 4 7 49 5 2 7 
6 13 17 39 46 « 
7 
1 4 23 ? 0 6 1 
c o o 
11 
23 5 
1 1 
1 ! 1 
2 1 1 2 
I 
C A B L E S , CORDAGES FT S I M I L A I R F S EN CUIVRF 
21 27 10 36 35 13 
11 2 7 I O ' 4 35 13 
11 27 I O 35 30 Ό 
5 
11 8 
I I 
VALEURS : 
1963 
8 
3 
2 
1 
1 
3 
34 
26 
16 
9 
2 
E 
1 
13 
12 
B 
3 
1 
25 
25 
2 4 
1964 
2 
13 
2 
2 
I 
7 
2 
1 
52 
2? 
12 
IO 
18 
9 
7 
31 
?9 
9 
1 
16 
7 
1 
1 
9 
9 
9 
1000 s 
1965 
30 
30 
10 
6 
6 
1 
2 
2 
1 
! 
66 
30 
15 
12 
1 
Ι 
2« 
9 
44 
42 
24 
19 
1 
! 
41 
4 1 
4 0 
1966 
14 
10 
8 
2 
1 
2 
1 
4 
3 
3 
1 
65 
29 
9 
1 
19 
4 
? 
1 
26 
3 
36 
35 
27 
6 
1 
1 
71 
71 
50 
20 
Produits nP CST 
ORIGINE I r 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
YOUGOSLAVIE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R.F 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEE 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R.F. 
CHINE CONT. 
MONCE 
CEE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-RAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
CABLES, CORDAGES, SIMILAIRES EN ALUMINIUM 
RONCES ARTIFICIELLES, TORSADES, FER, ACIER 
TOILES, GRILLAGES, TREILLIS EN FER, ACIER 
77 
77 
73 
36 
34 
30 
4 
" 9 
99 
52 
9 
66 
66 
53 
0 
120 
119 
67 
R 
10ILES METALLICLES, TREILLIS EN CUIVRF 
TOILES METALLICLES, TREILLIS EN ALUMINIUM 
1REILLIS C UNF SELLE PIECE, FEF CU ACIER 
2 5 4 
TREILLIS C LNF SEULF PIECF FN ALUMINIUM 
POINTES, CLCLS, PLNAISES. EN FFF CU ACIFP 
1965 
76 
' 6 
75 
I P 
17 
16 
1 
37 
37 
28 
3 
I 5? 
7 2 
4 6 
2 3 
1 36 
5 9 
34 
5 
2C 
2 9 0 
1 1? 
54 
8 
3 
38 
3 1 3 
2 1 6 
5 8 
68 
39 
7 6 5 
2 3 8 
2 
8 0 
?36 
_L_L 
1966 
7 
7 
6 
9 
8 
a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
7 
2 
5C 
50 
37 
3 7 
5 
' 2 
5 ? 
5 1 
1 2 
39 
1 
I 3 
1 3 
1 3 
2 
2 
? 
1C 
9 
2 
7 
11 
11 
4 
7 
1 
7 7 
17 
10 
7 
36 
14 
e 
1 
6 
6 0 
7 4 
12 
1 
ι 
l ì 
6 7 
4 9 
13 
70 
16 
7 7 
6 3 
2 
24 
38 
65 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
AUTR 1CHE 
URSS 
TCHECOSLOV. 
C . D ' I V O I R E 
CAFOMFY 
( 6 4 . 1 2 
MONDF 
CEE 
A L L F M . R . F . 
TCHFCDSLOV. 
6 S 4 . 2 1 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
U . E . B . L . 
ALLFM. R . F . 
ITAL IF 
POYAUMF­UN1 
SUISS9 
YOLGOSLAVIF 
DAHOMFY 
E T A T S ­ L N I S 
' 6 4 . 2 2 
MONDE 
CEF 
Fil ANCF 
PAYS­PAS 
N I C F R I A . F E C 
6 6 5 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
U.E.B.L. 
ALLEM. R . F . 
ROYAUMf­UNI 
SUFDF 
DANEMARK 
GHANA 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
« 6 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
6 6 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
3 7 19 5 4 
' ' 1962 
1 
' 0 
10 
8? 119 158 60 7? 19 
13 
P O I N T E S , O L C L S , P L N A I S F S , EN CUIVRE 
?0 5 
10 6 
10 6 
1 0 
BOULCNNFRIE, V I S S E P I E PN FONTF, F f P , ACIER 
87 1?5 73 97 8 0 57 
66 174 71 9 ' 78 ' 6 
31 57 67 74 6? 24 
27 61 R 
? 2 13 17 1? 3 
r 4 0 0 0 1 
1 ! 1 I 
0 3 1 
22 17 
1 0 0 1 
C C 0 1 1 1 
B O U I O N N F R I E , V I S S E R I E , R C N C E l l F S EN' CUIVRE 
0 1 0 1 1 1 
0 0 1 1 
0 0 1 1 
1 
C 
r U T I L S A G R I C C L F S , FORFSTIFRS A MAIN 
87 63 75 61 1 1 3 58 
1» 16 19 24 2 2 10 
12 6 1 ? 15 ' 6 6 
1 
5 10 6 10 6 3 
59 66 4 ' 33 6 6 41 
1 1 
1 
6 11 14 3 24 3 
4 3 
3 
SCIES A MAIN MCNTEES, LAMES DE SCIES 
7 2 5 6 5 21 
3 2 4 5 5 5 
2 1 4 4 5 4 
1 1 0 1 ! 
0 
4 15 
1 
C 0 2 
T E N A I L L E S , P I N C E S , E T C , A MAIN 
6 9 17 18 15 23 
β 8 13 15 14 20 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
22 
7 
2 
2 
2 
6 1 
58 
34 
18 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
63 
5 
4 
1 
5 
47 
7 
5 
4 
3 
2 
1 
20 
19 
1964 
3 
7 
' C 
61 
56 
36 
19 
1 
3 
? 
1 
1 
1 
51 
11 
7 
4 
?9 
11 
9 
9 
β 
1 
49 
32 
1000 $ 
1965 
1 
c 
10 
2 
89 
79 
5« 
22 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
2 
40 
15 
9 
5 
23 
2 
13 
12 
9 
4 
1 
53 
47 
1966 
1 
13 
2 
2 
1 
66 
6 1 
43 
14 
1 
1 
1 
3 
4 
4 
4 
1 
85 
13 
10 
4 
49 
1 
21 
1 
11 
10 
10 
1 
4 0 
4 0 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
URSS 
N IGER 
OAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
6 6 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUMF­UNI 
DANEMARK 
AUTR ICHE 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
HALTE­VOLTA 
GHANA 
OAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
« 6 5 . 2 « 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUECE 
YOUGCSLAVIE 
C . 0 ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
« 6 5 . 2 5 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
F T A T S ­ L N I S 
« 6 « . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
N I G E R I A . F E D 
6 9 « . 0 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
5 6 7 6 
3 2 1 3 
1 C 4 6 
0 
C ? 
C 
C 0 
4 ! 
AUTRE OLTILLAGE A MAIN 
36 45 114 ? 0 7 
27 32 55 1 ° 3 
17 28 39 1 3 1 
10 3 56 12 
1 
1 
1 1 
1 
6 
4 
0 
C 6 
1 1 
O U T I L S INTERGHANGEABLFS 
3 7 8 18 
2 6 7 14 
2 3 4 5 
C 3 3 9 
C 
0 
1 
0 
C 0 1 3 
■711 
1966 
10 
1962 
12 
7 5 
1 2 
1 
1 
1 
94 4 1 
7 3 33 
53 25 
2 
19 7 
? 
1 
6 
0 
l 
0 
6 11 
6 7 
4 5 
2 2 
2 
0 1 
1 
COLTEAUX, LAMFS FCUR MACHINES, APPAREILS 
1 1 1 4 
0 1 1 7 
0 0 3 
1 1 
1 
0 1 
0 1 
1 
0 
COLTEAUX, SAUF PCUR MACHINES 
1 2 5 7 
1 2 4 7 
1 1 1 1 
1 3 6 
RASOIRS ET LEURS LAMES 
1 1 1 1 
0 1 1 0 
O l i o 
0 
1 
18 2 
16 2 
1 2 
15 
2 
1 6 
0 6 
0 5 
1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
14 
3 
1 
1 
1 
«5 
44 
36 
3 
2 
1 
1 
1 
20 
18 
9 
8 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
2 
2 
7 
6 
6 
1 
1964 
20 
3 
9 
16 
109 
92 
44 
4 7 
5 
3 
2 
28 
19 
11 
8 
8 
1 
1 
! 
10 
10 
5 
5 
6 
6 
6 
1000 $ 
1965 
23 
7 
17 
2 
4 
2 5 2 
24 2 
229 
13 
1 
2 
43 
36 
17 
20 
1 
5 
6 
7 
7 
2 
13 
12 
4 
a 
5 
4 
4 
1966 
29 
6 
c 
1 3 0 
118 
74 
20 
23 
4 
1 
1 
18 
17 
14 
3 
1 
1 
1 
! 
30 
28 
5 
23 
1 
7 
6 
6 
66 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
f S i . 0 « 
MONDF 
C F F 
FJ ANC.F 
AL LP« . ii .F . 
JUPON 
f ' f . C ' 
MONDE 
C F F 
FPANCF 
Al 1 F " . P . r . 
f ' f . D A 
Μ9Ν0Γ 
O F F 
r 7 A N O F 
A L L F M . F . F . 
Pr YALMF­L'A' I 
N I r F R ! A , F ' r 
JAPI f' 
ΗΟΝΓ­ΚΓ Ν ', 
6 9 7 . 1 1 
MONDE 
F F F 
FFANCF 
Al LFM . R . F . 
ITAL IF 
IPLAN9E 
ET A Τ F ­ ι Ν i s 
Ι SP Λ FL 
" 7 . 1 ? 
MONDE 
C F E 
FR Af i r F 
6 6 7 . 7 1 
MONDE 
C F E 
FPANCF 
U . F . B . L . 
A L L F M . R . F . 
ITAL IF 
POYALMF­UNI 
DANEMARK 
YOLGOSLAVIE 
UP SS 
POLOCNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIF 
MAROC 
GHANA 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n\i 
1966 
CISFAUX Λ DFUPI.FS PRAfCUES FT L FU 
■ ■ 1962 
'S L S « ­ S 
O C ! ! ? ' 
1 0 9 1 0 ' 
0 0 3 3 
: 9 η ■I 0 2 
1 
A L I F F ; A R T I C L E ! CF C C U T S U F R K 
r C " ] 
0 '■ 7 ! 
Ί " 1 
' 
CUI I I F R F , F O L F r u F T T F S , P f L L F S A I I " " , " F 
7 7 ^ 6 7 6 
' 3 ' 4 4 5 
7 7 7 7 7 ί. 
' O l l i ! 
7 
? 
1 ? « 
' l 
P " F I F S , CALCF ÏFFREF ΝΓΑ F L F F T . FA: F F R 
1 « ? ? 14 ! 9 7 7 17 
1 ? ? ! 17 15 ' 7 16 
F 19 s Q 11 ι 7 
! '. ? ' 7 2 
7 1 4 7 Í, 
1 
7 
1 0 1 7 
APP . NON F I T T . C U I V F r F'F C U I S S C N , CHA1JFF. 
! ­ ■ ) , ' 1 
0 " 1 " ' ! 
0 " 7 1 
ARTICLES DC MFNÍC­F FN F r N T C , F F F , ACIFP 
( Y COMPRIS OST » 1 7 . 7 9 ι 
77F FÇ5 0 7 7 641 9 6 1 3.74 
11? 60 179 97 17 73 
7P tf 35 36 ' 5 41 
1 1 6 . τ 1 
' 1 1 3 ! ' 7 
1 1 
f ' 45 2» 5 6 ' 0 
? 
1 7 2 1 7 1 
9 ' 7 22 74 12 
146 65 146 77 46 
17 ?B 77 37 45 13 
' 2 2 
7 6 
30 35 52 60 23 2 ] 
6 14 3 
1 I 
VALEURS : 
1963 
7 
? 
1 
? 
1 
1 
! 
7 
f 
f 
1 
7 9 
3 4 
2 1 
? 
1 
! 
1 
1 
7 4 1 
5 1 
7 8 
1 
ï? 
2 3 
2 
2 
3 1 
1 5 
2 5 
1 
1964 
7 
? 
1 
1 
! 
! 
1 
1 9 
7 
ί 
! ! 
1 
7 9 
l f 
1 1 
7 
7 
1 
7 
! 
1 
1 
7 3 1 
7 1 
« 9 
4 
1 4 
2 
6 
4 6 
7 4 
1 
7 9 
5 
1000 s 
1965 
6 
6 
1 
5 
1 
1 
1 
! r 
' 
7 
? 
1 
? ! 
7 1 
1 1 
6 
9 
1 
! 
1 
7 7 5 
7 5 
2 7 
3 
1 
6 
1 0 
3 0 
6 1 
? 
1966 
« 
7 
? 
1 
1 
? 
? 
? 
1 
1 5 
i n 
c 
l 
1 
3 
1 
? 7 
2 6 
1 3 
4 
6 
1 
1 
1 
1 
3 0 2 
? 9 
? 7 
1 
! 
' 
1 
2 
4 0 
3 2 
Produits n° CST 
| ORIGINE 
N I G F R [ A , F E D 
P F P . A F P . S U D 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONG-KCNG 
6 6 7 . 2 2 
MONCE 
C F F 
FPANCE 
A L L F M . R . F . 
6 6 7 . 7 3 
MONTE 
C F F 
FPANC = 
A L L E M . P . F . 
R O Y A L M F - L N I 
UP SS 
P'ILOONF 
HONOR I F 
GHANA 
CAMEROLN PF 
6 F 7 . 9 1 
MONCE 
C F E 
FRANCE 
6 C 7 . 9 ? 
MONOE 
ETAT Í - L N I S 
6 6 6 . 1 1 
MONCE 
C E F 
FPANCE 
ALL EM. R . F . 
POLOGNF 
HONGRIE 
SENEGAL 
GHANA 
DAHOMEY 
N ICER I A , F E D 
6 6 E . 1 ? 
MONDE 
C E E 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
YOUGOSLAVIE 
C . D M VC IRE 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
-ill 
1966 
4 4 
' ' 1962 
4 1 
16 9 137 6 4 86 3 
13 1 
276 165 762 3 5 6 3 1 9 114 
A P T I C L F S " F MENAGE EN CUIVRF 
' 1 I 
O C 11 1 
n 1 
C 
A P T I C L F S CF MENACE EN ALUMINIUM 
35 f ' 50 71 71 76 
7 ! ' 5 ? 6 
? 1 ? ? ? 5 
2 
? 0 7 Ί 6 
34 60 45 76 16 17 
1 ! 
1 I ? 
7 
1 
P A I L L E , EPONGES, FTC FN F r p TU 1 C I P 
7 1 1 1 
! 1 ' 
7 1 1 1 
OBJFTS r P N E M F M I N T F P I F ' I P FN » F T . CCM"IINS 
1 7 
: 
SERFLRES, VFRRCUS, CLFS FN » F T A ' I X C F M M I J N S 
3F 45 52 P4 ! 4 5 43 
3F 4? 67 73 'IÎ, ¿, 47 
15 20 76 26 <a 73 
72 2? 76 93 ι 0 6 i p 
1 
! r 1 
? 1 
? 
? 1 
GARNITURES, APT . S Í M I L . FN »FTAUX COMMUNS 
' 4 ' Γ 70 4P 4? 26 
2 " 30 ?9 47 4 2 21 
25 28 77 44 4 ' 1= 
4 2 2 2 1 2 
5 4 
O D O 
C O I 1 
I I 
VALEURS : 
1963 
5 
6 7 
7 
7 
7 
2 8 
3 
7 
1 
2 3 
1 
1 
1 
1 
4 6 
«« 
? 7 
I F 
1 
? 
' 1 
3 0 
2 9 
I 
1 
1964 
7 
3 ? 
6 
1 3 3 
? « 
6 
6 
1 
1 6 
! 
1 
1 
! 
6C 
5 9 
3 c 
7 9 
? S 
2 7 
2 5 
1 
I 
1 
1000 $ 
1965 
3 4 
1 
1 5 1 
1 
! 
1 
4 1 
1 " 
f 
6 
1 
? 6 
1 
1 
1 
1 
0 7 
8 ! 
4 2 
7 C 
1 
! 2 
3 
4 1 
7 9 
3 7 
? 
! 
1966 
4 
3 8 
1 3 5 
1 7 
9 
5 
f 
7 
7 
? 
? 
? 
1 
1 
1 3 5 
1 7 4 
« 3 
7 1 
1 
7 6 
3 4 
3 ? 
1 
? 
67 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n" CST 
ORIGINE I ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
JAPON 
MONDE 
0ΓΕ 
FR AAlCF 
Al L E M . 
ITAL IE 
pi iYALMF 
P.F . 
­ U N I 
MONDE 
CEE 
Γ"ANCP 
Al I FM. 
ITAL | 6 
P O Y A L M f ­ L ' N I 
. F . 
f ' F . 6 1 
MONDE 
MONDE 
CFF 
MONDE 
CEE 
MCNCE 
CFE 
FRANCE 
Al L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
COFFRES-FORTS, COFFRETS TE SURETE, SIMIl. 
20 
20 
1'. 
12 
10 
? 
12 
! 2 
10 
10 
CHAINES FT PARTIFS FN FONTE FF9 CU ACIER 
10 
10 
8 
1 
! 
103 
16 
15 
2 
?7 
'3 
16 
6 
14 
! 3 
ANCRES, GRAPPINS ET PARTIES, EN FFR, ACIER 
42 
41 
76 
6 
ART. POLR TRAVAUX CE CCUT1IRF A M A I N , E T C . 
0 
EPINGLES ALT. CUF PARURE, EN FPR ET ACIER 
FFRMCIRS, BCUCLES, AGRAFES PCUR VETEMENTS 
RFSSCRTS, IAMFS DF RESSORT EN FER, ACIER 
26 
23 
16 
13 
38 
34 
20 
10 
4 
3 
0 
35 
37 
22 
7 
32 
27 
TLYALX FIEXIBIES FN BETAUX COMMUNS 
14 
5 
1 
2 
1 
I L 
14 
12 
57 
18 
16 
2 
28 
24 
15 
7 
2 
1965 
19 
6 
26 
25 
19 
4 
2 
1966 
19 
17 
10 
7 
32 
25 
18 
5 
2 
5 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 6 E . 8 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
6 6 6 . 8 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
MAROC 
« S E . 8 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ L N I S 
6 6 8 . 8 7 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ALGERIE 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
6 6 6 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E H . R . F . 
6 6 6 . 9 3 
MONDE 
GHANA 
6 6 6 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 1962 
CLOCHES, SONNFTTES ET S I M . NCN FLECTRIQUES 
1 1 0 4 1 1 
1 1 0 3 1 1 
1 1 3 1 
0 
BOUCHCNS Μ Ε Τ Δ Ι L I C Ú E S ACCESS. PR EMBALLAGE 
13 11 14 14 38 12 
4 3 2 7 ?7 5 
4 3 2 5 4 5 
1 13 
Π 
1 
10 Β 12 7 10 8 
C H I F F R E S , L E T T R E S , FNSEIGNES CIVEPSFS 
14 5 3 6 2 17 
12 5 3 4 2 1 Í 
Β 4 2 2 1 7 
0 
0 1 
3 
4 1 1 0 7 
0 
1 
0 
F I L S , ETC PCUR SCUCURF ET M E T A L L I S A T I O N 
β 21 33 4 9 4 2 11 
3 16 2 9 4 2 4 0 6 
3 12 26 38 37 4 
0 0 0 3 3 2 
4 
4 
2 1 
3 4 0 7 2 3 
0 1 
AUTRES OLVRAGES EN CUIVRE 
1 0 1 1 1 2 
1 0 1 1 1 2 
1 0 1 1 0 2 
1 0 
OUVRAGES EN NICKEL 
1 
1 
AUTRES OUVRAGES EN ALUMIN IUM 
2 15 6 4 4 5 
1 15 5 4 3 5 
1 1 4 5 3 7 5 
1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
Β 
3 
3 
5 
6 
Β 
7 
1 
17 
13 
8 
2 
3 
4 
1 
1 
1 
4 0 
37 
37 
1964 
1 
ι 
11 
3 
7 
Q 
B 
7 
6 
1 
1 
21 
18 
16 
2 
? 
1 
7 
? 
2 
11 
11 
1 0 
1000 t 
1965 
6 
6 
6 
1 
1 ' 
7 
6 
! 
9 
11 
9 
5 
4 
1 
1 
3 = 
30 
18 
12 
5 
4 
4 
3 
1 
4 
3 
7 
7 
6 
1 
1966 
1 
1 
35 
27 
6 
13 
8 
1 
6 
8 
8 
5 
1 
1 
46 
43 
26 
18 
2 
4 
4 
2 
1 
9 
9 
β 
68 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
ROYALME­UNI 
6 6 E . 9 6 
MONCE 
CFE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
« 9 8 . 9 8 
MONDE 
DAHOMEY 
7 1 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
7 1 1 . 3 2 
MONDE 
GHANA 
7 1 1 . 4 2 
MONDE 
E T A T S ­ U N I S 
71 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . r . 
ITAL IF 
R O Y A U " E ­ U N I 
SUEDE 
URSS 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMFY 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
7 1 1 . 6 0 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
URSS 
E T A T S ­ L N I S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
1 
OUVRAGES EN FLCMB 
1 7 
1 3 
1 1 
1 
OUVRAGES EN E T A I N 
4 
3 
CHAUCIERFS A VAPEUR 
6 3 
6 3 
6 3 
Tonnes 
1965 1966 1962 
2 1 2 
2 ! 2 
2 1 2 
1 
1 
3 17 11 
3 13 1 ! 
12 
3 11 
MACHINES A VAFFLR SEPAREES OE CHAUDIERE 
1 
1 
AUTRES MCTEURS FOLR 
7 
? 
1 2 
1 2 
A V I A T I O N 
7 
7 
AUTRES MCTFUPS A F X P L O S I C N , A PISTONS 
1 ? 1 106 153 
2 0 27 67 
l e 16 16 
C 0 
1 
10 49 
C 1 
62 f 5 7? 
0 
1 
5 13 8 
1 0 
2 1 
0 
TURBINES A GA7 SAUF 
1 0 0 
1 0 
0 
1 
0 0 
370 ? 4 7 150 
2 2 3 1 2 0 74 
32 83 66 
1 4 
4 
1 8 9 ?8 
0 0 1 
70 93 q7 
2 
1 
0 
i o 
0 2 
19 ?2 7 
2 
FCUR A V I A T I O N 
1 1 
1 
1 
1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
2 
167 
93 
(■2 
1 
27 
3 
66 
22 
1 
5 
2 
2 
1964 
2 
2 
1 
! 
6 
6 
6 
292 
185 
66 
2 
114 
77 
4 
5 
? 
1 
1 
1 
looo t 
1965 
7 
3 
7 
7 
7 
6 7 Í 
5 3 1 
149 
c 
' 7 1 
1 
7P 
1 
55 
1 
! 
1966 
1 
1 
1 
11 
11 
11 
3 
3 
7 5 1 
538 
42? 
?9 
85 
1 
108 
2 
1 
81 
P r o d u i t s n ° CST 
I O R I G I N E 
7 1 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
YOUGCSLAVIE 
E T A T S ­ L N I S 
1 1 1 . 8 6 
HONDE 
CEE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
GHANA 
7 1 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A l L EM. P.F . 
R O Y A L M F ­ L N I 
E T A T S ­ L N I S 
ISPAFL 
CHINE CONT. 
7 1 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
P.OYAIME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 2 . 3 9 
MONDE 
SUISSE 
7 1 2 . 5 3 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
URSS 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 2 . 9 9 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•711 
1966 
RCUES, TURBINES HYCRAUUCUES SAUF 
' 1 1962 
MOTRICES 
26 1 1 0 37 
0 ! 0 
r i o 
25 0 ' 7 
0 
AUTRES MCTFURS ET MACHINES M C T R I C F S NCA 
I Y COMPRIS CST 7 1 1 . 4 2 ­ 7 1 1 . 6 0 1 
0 0 1 1 1 
r ο ι 1 
1 
0 n ! 
1 
MACHINES, A F F A P E I I S POUR 1A CULTURE 
I ' ' C 9 7 5 >i, 74 
12 13 4 70 16 24 
? 5 4 ?0 8 2 
17 8 ? 9 6 21 
? 1 
1 
7 
3 
MACHINES, A P F . FCUP RFCOLTE FT PATTAGF 
4 7 3 7 6 6 
1 3 2 7 3 ' 
1 1 ' ? 1 ? 
0 ? 5 1 1 
n 
7 3 
1 ? 
MACH. A T P A I R P , AUTRFS A P r . CE L A I T E R I E 
0 
0 
TRACTEURS, SAUF FOUR S EM I­RFMCPCUES 
110 112 ? 9 5 2 9 4 7 1 1 5 1 
68 ?5 135 104 19 12! . 
4C 14 1C8 7 1 7 7 1 
29 11 27 32 12 50 
2 2 7 3 
2 ? 2 
36 
36 22 
1 5 1 4 « 
8 
21 
76 1 2 7 1 6 0 
ΛΡΡ. PR A G R I C U L T U R E , A V I C U L T U R E , ETC. 
47 42 49 32 6 0 ' 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
? 
? 
! 1 
25 
l f 
7 
1? 
6 
6 
6 
? 
4 
162 
40 
22 
13 
3 
70 
79 
33 
1964 
! 
1 
1 
Q 
7 
4 
7 
? 
7 
3 
? 
3 4 3 
191 
148 
43 
2 
4 
5 
14 
127 
44 
1000 $ 
1965 
« 
« 
« 
1 
! 
1 
' 2 
32 
?C 
12 
I 7 
! 7 
7 
1.7 
! 
1 
' C 5 
! 19 
65 
49 
31 
13 
143 
28 
1966 
2 
? 
2 
2 
2 
36 
20 
9 
11 
? 
2 
I e 
10 
F 
7 
7 
4 
1 
1 
32 
29 
7 
? ] 
3 
47 
69 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . r . 
ITAL 16 
R U Y A C F - U N l 
F T A T S - L N I S 
MONDE 
CFF 
Γ"ANC E 
A L L F M . Ρ . F . 
ITAl IF 
POYALMF-UNI 
SUFDE 
S U I S S r 
F Τ AT S-UN IS 
MONDE 
CFF 
MONDE 
r r F 
f· ANCF 
A L L F M . Ρ 
P' IYALMF-
DANFM^PK 
C . Γ ' I V 
. 9 . 
UNI 
IRF 
F T A T S - L N I S 
MON"E 
CFF 
FR ANCF 
ALLEM. R .Γ , 
l ' A i IE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
?8 
0 
MACH1N6S A F C = I F F NCN CCMPTAPLES 
7 
? 
1) 
0 
1 
7 
0 
5 
7 
1) 
1 
7 
0 
0 
3 
2 
0 
0 
I 
) 
0 
?4 
17 
4 
10 
3 
1 
1 
ALT. MACH. A CALCULER, CAISSES F N P F G I S T F . 
( Y COMODI s CST 7 1 4 . 2 ! I 
MONDE 
OFF 
Γ"ANCF 
I l . 1 . 3 . ι . 
SI L F M . P . F . 
M A I | t 
P I IYALMF-LN I 
SUFF'F 
S L I ' S F 
TCHPCOSLOV. 
MALI 
S F N F G A L 
CAMPRnUN Ρ F 
F T A 1 5 - I N 1 S 
7 
1 
0 
1 
,---1 
7 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
3 
1 
c 
) Ί 
1 
3 
1 
0 
2 
? 
1 
0 
1 
0 
0 
? 
1 
0 
0 
1 
7 
0 
7 
0 
3 
"ACHINES A T A R I F S FFRFCRFFS 
r C 0 
0 0 1 
MACHINES ΓΤ A F F Ä R E R S DF P U P r A U , NDA 
I Y COKFR! S CST 7 1 4 . 9( | 
2 ? 2 
I 1 1 
1 1 1 
3 0 0 
PIFCES FT ACCESS. DF MACH. ΓΕ BUREAU NCA 
( Y COMPRI S C S I 7 1 4 . 9 8 I 
? 
6 
12 
76 
11 
14 
9 
1965 
' 1 
24 
1966 
1 ? 
3 
10 
2 0 
6 
5 
1 
3 3 
4 
4 
27 
2 
5 
5 
4 1 
2 6 
1 3 
7 
4 
11 
1 
5 
3 
3 7 
2 0 
7 
4 
1 ' 
7 
3 
! 
16 
1 3 
1 
7 
5 
1 
4 
1 
33 
15 
16 
16 
14 
5 
6 
3 
2 
2 
Produits n° CST 
ORIGINE I r 
MONCE 
CEE 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IF 
SUISSF 
F T A T S ­ L N I S 
MONDE 
CFF 
ALLEM. R.F. 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
CA HOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
MONCE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
MCNDE 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 
MACHINES­OUTILS POUR TRAVAIL DES MFTAIIX 
10 
5 
8 
3 
5 
1 
1 
1 
3 9 
3 4 
11 
2 4 
5 6 
6 6 
71 
35 
1 
6 1 
51 
1 1 
3 9 
CONVFRTISSFURS, FCCHES DE COULEE, FTC 
APP. AUX GA7 PCUR SCUPAGF, COUPAGE, TREMFF 
t 4 
I 0 
1 0 
3 
C 0 
MACH., AFP. PCUR FILAGE, FILATURE, ETC 
38 
METIERS, AFF. FFEFAPAT1CN AU TISSAGE, E TC 
3 
3 
3 
MACH. APP. AUXILIAIRES PCUR MACH. TEXTIIFS 
1159 
1159 
737 
?35 
35 
199 
AUT. MACH. A TEINDRE, A LAVER, SAUF COMFST 
J L 
1965 
1! 
? 
2t 
76 
2 3 5 2 
? ' 5 ? 
1966 
2 3 
2 2 
18 
4 
16 
16 
11 
? 
3 
8 9 
8 0 
? 3 
5 5 
1 4 2 
1 4 " 
4 4 
9 « 
1 5 6 
1 5 4 
21 
1 3 ? 
89e 
39? 
1 36 
766 
70 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
P r o d u i t s n ° C S T 
1 O R I G I N E 
7 1 7 . 3 0 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
I T AL IF 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
SU ISSF 
URSS 
GHANA 
CONGO R . D . 
E T A T S - L M S 
CHINE CONT. 
JAPON 
7 1 F . 1 2 
MONCE 
CFF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
T C F F O O S I C V . 
7 ] » . 2 1 
MONDE 
CEE 
A L L E M . P . F . 
7 1 8 . 2 7 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
ROYALME-UN! 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - L N I S 
7 1 8 . 2 9 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
SUISSE 
TCHECCSLCV. 
GAMB IE 
7 i e . 3 1 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
PAYS-BAS 
A L L F M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 
MACHINES A CCUCRF ET LEURS A I G U I L L E S 
1962 
24 20 13 36 27 50 
? ? 7 14 6 6 
0 0 2 8 ' 1 
1 1 0 o 7 
C 0 5 6 7 2 
14 9 3 6 1 29 
1 
0 0 1 1 1 2 
3 2 2 
3 7 2 6 7 9 
0 
C 1 
4 
1 3 1 9 7 1 
MACH. PR T R A V A I l PATE A F A P I E P , PAPIER 
1 3 3 
3 3 
3 
7 0 
1 
MACHINES, A P P A R E I L S PCUR BROCHAGE, REL IURE 
1 
1 
1 
CARACT. D I M P R I M E R I E , MACH. PR C l I C H E R I E 
7 4 1 1 1 37 
3 4 1 1 1 19 
2 2 0 1 1 6 
2 3 0 1 0 13 
0 
0 
3 17 
MACH. ET A P P . FCUR I M P R I M E R I E , ARTS GRAPH. 
1C6 14 2 2 1 118 
106 7 2 1 1 118 
0 0 1 1 1 
1C6 7 1 0 1 117 
7 
1 
0 
MACHINES FCUR MINOTERIE 
11 1 10 ? 7 12 
7 7 1 2 10 
6 1 2 7 
C 1 
0 1 0 1 
1 5 2 
4 1 2 
1 1 2 1 2 1 
0 
I I 
VALEURS : 
1963 
36 
5 
1 
3 
2 
15 
3 
2 
6 
1 
3 
26 
28 
5 
23 
I 
30 
24 
1 
23 
5 
1 
2 
1 
1964 
35 
18 
6 
1 
11 
3 
5 
6 
1 
1 
I 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
4 
4 
1 
3 
17 
12 
2 
Ό 
2 
4 
1000 s 
1965 
82 
36 
19 
16 
13 
5 
17 
F 
5 
5 
5 
4 
« 
3 
I 
4 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
2 
1966 
56 
16 
6 
1 
IO 
2 
2 
6 
19 
3 
6 
4 
4 
2 
2 
6 
5 
3 
2 
2 
2 
2 
11 
5 
4 
1 
4 
1 
P r o d u i t s nP CST 
1 ORIGINE 
E T A T S - L N I S 
7 1 Θ . 3 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
GHANA 
7 1 E . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
DAHOMEY 
E T A T S - L N I S 
7 i e . 4 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-PAS 
A L L E M . R . F . 
SUEDE 
OANFMARK 
SUISSF 
YOUGOSLAVIE 
BULGAR IF 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
E T A T S - L N I S 
7 i e . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
CAHOMEY 
E T A T S - U N I S 
7 1 9 . 1 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S - U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­111 
1966 
2 
1962 
M A C H . , A P P . NOA FP BCIJL ANG ER I F , P A T I S S E R I E 
6 3 3 82 2 3 
5 3 3 3 2 ? 1 
5 3 3 1 2 7 
31 0 
0 
C 
POLLEAUX COMPRFSSEURS A PBOPULSICN MFCAN. 
12 20 11 4 1 1 2 
I l 4 1 ! 
10 37 1 
1 3 
12 12 2 
3 
MACH. D F X T R A C T I C N , TERR ASSFMENT, EXCAVAT. 
287 78 986 6 0 9 3 4 4 216 
1 3 7 53 819 3 9 1 2 4 6 1 2 ' 
85 31 36 59 8 9 
2 16 9 
25 
52 19 7 5 8 3 1 5 ? 2 9 113 
1 
1 
? 
26 38 
7? 
7 
!° 102 43 
21 2 1 3 0 48 11 
6 
44 
1 4 72 148 7 0 2 
MACH. A T R I E R , CONCASSER MINERAUX S O L I T E S 
34 28 137 1 2 1 9 4 1 
26 16 133 1 2 1 8 37 
26 15 38 112 8 37 
1 95 9 
0 
6 
1 1 1 
4 2 
4 3 2 1 
0 1 0 1 
GAZOGENES, GENERATEURS DE GAZ A EAU, A AIR 
C 1 3 1 1 1 
0 0 3 1 1 1 
0 C 0 1 1 1 
2 
0 
l 1 
VALEURS : 
1963 
ρ 
7 
7 
I 
IC 
2 
Ρ 
P7 
66 
76 
3 
40 
11 
F 
36 
17 
15 
1 
1 
17 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
1964 
6 
6 
6 
6 
f 
« 
7 
1 6 5 6 
1 4 6 6 
4? 
38 
1385 
14 
1 
4? 
125 
127 
124 
39 
34 
1 
1 
2 
2 
1 
! 
1000 t 
1965 
16 3 
16? 
1 
162 
2 ' 
? ' 
16 
7 
1077 
7 4 ! 
77 
21 
f 4 3 
1 
7 
16 
7 5 6 
137 
137 
1?5 
12 
2 
2 
1 
1966 
? 
7 
7 
4 
? 
1 
1 
1 
1 
714 
57G 
11 
10 
549 
? 
! 1 
2 
6 
123 
12 
10 
9 
2 
2 
2 
2 
71 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits o" CST 
ORIGINE 
7 1 6 . 1 ? 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
R EP .AFR .SUD 
Γ Τ Λ Τ 9 ­ Ι Ν Ι S 
1 1 6 . 1 ' 
MONDF 
CFF 
FP ANCF 
7 1 9 . 1 « 
MONDF 
CTF 
FP ANCF 
Λ L 1 F M . P . F . 
7 I e . 1 5 
MONDE 
CFF 
F Ρ ANCF 
U . F . B . L . 
A L L F M . R .1 . 
ITAL IF 
ROYAUME­UN I 
SUFDF 
UP SS 
N I GER Ι Α , F l 0 
FTATS­UN 1 S 
7 1 6 . 1 9 
MONDE 
OFF 
FR ANCF 
A U F M . R . F . 
ITAL IF 
ROYALME­UNI 
DANEMARK 
SUISSF 
CAFOHFY 
F T A T S ­ L N I S 
7 1 3 . 7 1 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IF 
ROYAUMF­UNI 
UR SS 
TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS : Toones 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1962 
GROUPFS PrUP IE 0 C NO I T ICNNEMENT DF L A IP 
16 5 7? ?3 76 «9 
4 7 6 4 9 13 
3 3 6 3 R 11 
0 
0 n i ] 1 
? ? 4 
11 6 14 19 17 3 ? 
FOYFPS ALTOMAT. PRULFI 'RS , PUL V F Ρ I S AT EUPS 
0 C 0 1 3 1 
C 0 n 1 7 ι 
C C 0 ! 1 1 
FOURS I N O L S T R I F L S OU CE LABORATOIRES 
1 7 7 3 6 1 
1 7 7 3 6 1 
1 1 4 8 6 1 
7 
MATFPIF I F R ICOPI F I CUE SAUF MENAGFR 
( Y COMPRIS CST 7 2 5 . 0 1 EN 1 9 6 ? FT 1 9 6 3 1 
21 7 5 7 3 4 ° 6 7 ' 7 
? 5 7 17 34 5 
1 1 7 7 7 2 
1 1 
1 4 4 9 75 2 
0 ? ? 
7 10 8 7 4 11 
f. 4 6 13 I ? 9 
9 1 1 
7 5 
5 6 6 5 12 
APP. DE CHAI IFFAOF, C U I S S C N , SAUF MFNAGFRS 
7 14 34 79 74 15 
1 16 37 79 21 2 
C 14 32 6 1 13 1 
C 0 18 3 1 
1 1 
0 
7 0 7 
0 
'. 12 5 
O l 0 0 1 
POMPES, MOTOPOMPES, TURBCPCMPFS PR L I OU I C E 
3 3 4 0 44 67 4 7 121 
7C 38 77 49 4 1 1 1 1 
16 ?9 74 39 74 6 1 
0 4 O l 
3 10 7 
10 2 0 0 1 47 
1 1 1 1 1 2 
1 1 
0 1 
i ι 
VALEURS : 
1963 
30 
1C 
io 
71 
1 
1 
1 
5 
5 
5 
4 ' 
11 
? 
1 
Ρ 
15 
6 
1 1 
22 
IF 
16 
7 
3 
56 
9C 
71 
6 
5 
1 
1964 
7C 
20 
19 
1 
5 
4 4 
2 
2 
? 
15 
15 
8 
6 
53 
1 6 
9 
1 
7 
1 
1? 
! 1 
1 
14 
55 
52 
4 5 
2 
1 
2 
1 
1 27 
10B 
98 
3 
2 
? 
1 
1000 s 
1965 
74 
15 
13 
7 
59 
7 
3 
7 
6 
c 
9 
92 
36 
15 
1» 
7 
12 
26 
3 
1 
13 
137 
135 
103 
32 
1 
! 
1S6 
161 
132 
26 
2 
4 
1 
1966 
82 
29 
21 
1 
7 
5? 
1 
1 
1 
1 1 
11 
11 
171 
88 
20 
64 
3 
12 
21 
1 
35 
11 
54 
45 
28 
17 
R 
1 
152 
133 
109 
2 
20 
2 
2 
P r o d u i t s 0 ° CST 
1 ORIGINE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N IGER I A . F E D 
E T A T S ­ L N I S 
HONOURAS BR 
CHINE CCNT. 
7 1 9 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­RAS 
A L L F M . R . F . 
ITAL !F 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 
YOUGOSLAVIE 
HALTE­VOLTA 
C . 0 ' I V O I R E 
OAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­RAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
POYAUME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 6 . 3 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLFM . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A L M E ­ L N I 
YOUGOSLAVIE 
SENEGAL 
C D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
CAMEROLN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 6 . 3 2 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
C . 0 ' I V O IRE 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­711 
1966 
C 0 
1962 
1 
1 
2 1 1 1 5 
? 
0 0 1 1 0 1 
0 
4 
POMPES A AIR FT A V I C E , CCMPRFSSFURS 
16 75 4P 52 ?4 45 
10 23 41 4 7 19 73 
4 16 3 30 13 1? 
0 
4 ? 7 ' 1 7 6 1 ? 
? 6 0 4 
n f, o 
? 4 
1 1 
1 
0 
2 0 " J 
4 ! 0 ! 14 
CENTRIFUGF1 SES , F I L T R F S FOUR L K U I D E S , CA? 
1 Y CCMPPIS CFT 7 1 7 . 3 1 FN 1 9 6 ? F T 1 9 4 7 1 
F 15 4 0 141 /, 7 79 
5 6 21 71 ?7 17 
« 6 f 7 4 ? 4 12 
π 
C C 14 77 4 
C ο ι 
1 1 7 2 1 
0 
2 7 16 67 17 20 
0 1 
0 
o o o o 
MACHINES, ΛΡΡ . CE LEVAGE FT MANUTENTION 
2C0 4 5 7 3 5 0 832 3 8 7 112 
13? 445 335 821 7 8 7 99 
131 4 1 7 504 3 8 1 3 4 5 9 5 
0 
0 
I 331 4 4 0 4 ? 3 
76 
7 
5 1 3 
C 1 
0 5 0 1 
57 2 
5 ' 7 
1 
1 5 6 
CHARIOTS DE MANLTENTION AUTCMOBILFS 
8 70 7 3 7 12 
8 ? 6 ? 5 1? 
e ' ο ι i2 
1 
2 3 2 3 
0 
1 1 
I I 
VALEURS : 
1963 
2 
1 
1 
f l 
56 
79 
6 
1 2 
1 
2 
1 
76 
26 
24 
2 
2 
4 5 
1 
1 
353 
' / , η 
3 0 5 
30 
1 
1 
1 
66 
3 
3 
1964 
1 
1 
1 3 
114 
98 
23 
74 
1 1 
1 
1 
7 
136 
3 ' 
19 
5 
Q 
4 
6 
9 4 
2 
1 
1 0 1 4 
9 9 3 
4 8 7 
5 0 6 
11 
1 
1 
8 
19 
16 
7 
8 
1 
1000 $ 
1965 
1 
le 
1 
106 
99 
67 
3 1 
1 
' 3 
2 
4 P ' 
146 
7E 
66 
1 
333 
1 
1 
96? 
946 
4 1 4 
1 
571 
1 
1? 
f 
7 
1 
6 
1 
1966 
1 
3 
13 
6 3 
47 
39 
1 
7 
11 
4 
195 
64 
54 
? 
12e 
1 
75« 
384 
284 
1 
68 
15 
13 
1 
4 
9 
? 
72 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n" CST 
1 ORIGINE 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 6 . 4 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 1 5 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
1 1 6 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 1 6 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
YOLGOSLAVIE 
7 1 6 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 5 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­PAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
OAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 5 . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
15 1 
• 1962 
MOULINS A C A F E , HACHE­VIANCE 1 ι KG CU MOINS 
1 C 0 1 1 1 
1 0 0 1 1 ! 
1 C 0 1 1 1 
REFRIGERATEURS MENAGERS NCN ELFCTPIOUFS 
2 1 4 4 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 
7 
0 1 3 1 
C H A U F F E ­ E A U , BAINS DCMESTI CUF S , NON EL FOT. 
C 2 0 ■' I 
C 2 o ! 
0 2 0 1 
MACH­OUTILS PCLR P I F R R F FT S I M I L A I R E S 
IC 0 0 20 
η 0 0 19 
1 0 ι 
8 16 
0 
α ι 
MACH­OUTILS PCUR B O I S , E P C N I T F , S I M I L A I R E S 
3 4 7 12 16 9 
3 4 7 12 15 9 
1 7 4 5 3 1 
3 2 3 7 10 3 
2 
0 
MACH­OUT. A MAIN PNEUM. CU MCTEUR NON Et EC 
2 5 3 3 ? ? 
1 5 3 2 2 I 
0 1 2 2 1 1 
0 
0 0 
3 
C 0 
1 0 1 
P I E C E S , ACCESSCIRES PCUR MACHINES­CUTILS 
C C β 1 3 1 
C 0 β 1 2 ' 1 
0 0 1 0 0 1 
7 1 2 
0 0 
I ι 
VALEURS : 
1963 
63 
1 
t 
1 
« 
4 
1 
4 
4 
« 
1 
1 
1 
ς 
9 
3 
6 
7 
? 
1 
1 
? 
1 
1 
1 
1964 
2 
1 
1 
1 
4 
? 
? 
12 
12 
4 
5 
7 
7 
5 
2 
21 
20 
3 
17 
2 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
10 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
! 
1 
25 
25 
10 
6 
5 
5 
1 
4 
4 
2 
2 
1966 
7 
7 
3 
11 
4 
7 
5 
2 
1 
79 
26 
7 
15 
2 
1 
6 
6 
3 
1 
? 
14 
11 
1 
10 
3 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
1 1 
7 1 6 . 6 1 
MONCE 
CEE 
7 1 6 . 6 ? 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
DAHOMEY 
7 1 5 . 6 ' 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A U E M . R . F . 
ROYALME-UNI 
DANEMARK 
7 1 6 . 6 4 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME-UNI 
C . D ' I V C I R E 
DAHOMEY 
E T A T S - L N I S 
JAPON 
7 1 5 . 6 6 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
7 1 5 . 7 0 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME-UNI 
SUISSE 
C . D ' I V O I R E 
OAHOMEY 
E T A T S - L N I S 
7 1 6 . B O 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
H 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
- I I I 
1966 
CALANORES, LAMINCIPS SF FR MFTAUX 
1962 
VERRE 
0 
0 
MACH. 4 EMBALLAGE, MISE EN P C U T F I L L E S , ETC 
4 13 71 ? 4 
1 13 71 ? 2 
1 1 3 9 1 ? 
12 1 
n 
' 2 
A P P A P F I I S , IN5TFUMENTS CE PESAC-F, POIDS 
e 5 8 10 11 16 
( 4 7 9 ι I. i i , 
6 4 5 7 13 14 
0 2 2 1 
1 1 
I 
APP. A PROJETER, PULVFPISATFI IPS , E X T I N C T . 
4 7 1 ? 12 10 11 
4 5 7 11 9 11 
3 3 7 IO 6 3 
3 0 0 1 2 ' 
1 
1 
0 
1 
1 1 1 
0 
MAT. F I X F VOIE FERREE, APP. S I G N A L I S A T I O N 
1 27 
1 27 
1 77 
ROULEMENTS DF TCLS GENRES 
6 5 14 18 19 ' 0 
7 8 12 16 16 23 
6 8 11 14 15 Ό 
C O 2 1 I 
C 0 1 
C O I 1 1 
C 1 
C 1 
C C 1 
1 0 1 1 2 2 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIQUES, NCA 
27 31 49 131 17 54 
15 10 45 121 ! 6 29 
10 10 31 15 10 16 
5 0 13 106 5 13 
1 1 
VALEURS : 
1963 
32 
71 
31 
E 
6 
8 
1 
13 
IC 
f 
1 
7 
1 
33 
29 
?E 
1 
1 
1 
? 
45 
15 
12 
1 
1964 
1"· 
1 7 
7 
0 
1 
26 
16 
16 
2 
ι 
! 5 
! 
49 
4 1 
4 0 
! 3 
4 
9 1 
83 
58 
24 
1000 $ 
1965 
1 
! 
56 
54 
F 
47 
1 
23 
7 ' 
12 
U 
7 c 
2 ' 
IF 
' 
5 
1 
1 
1 
7? 
6 ' 
53 
ç 
7 
218 
200 
21 
179 
1966 
Ρ 
ρ 
6 
3 
75 
74 
23 
! 
2t 
?c 
12 
R 
5 
IP 
16 
18 
70 
55 
53 
2 
7 
13 
25 
27 
20 
7 
73 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ITAL IF 
ROYAUME­UNI 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 6 . 9 1 
MONDF 
CEE 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
7 1 6 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F . 
ROYALME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
DAHOMEY 
F T A T S ­ L N I S 
7 1 e . 9 3 
MONDE 
CFE 
FPANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALI fiM. R.F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
YOUCOSLAVIF 
MAI I 
C . D ' I V C I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
7 1 6 . 9 4 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. P . F . 
POYALME­UNI 
C . D ' I V O I R F 
E T A T S ­ U N I S 
7 1 6 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
1 n 
' > 1962 
1 9 2 
1 4 
0 
5 9 ? 15 
? 10 0 
CHASSIS OF F C N D E P I F , MOULES, COCUILLES 
4 0 7 5 0 R 
3 0 7 4 0 3 
1 0 7 4 ) ? 
? 6 
APT. R C B I N F T T F R I E , AUTRES ORGANFS S I M I L . 
18 2? ?2 76 79 31 
I l ?2 13 ?8 ' 9 ?o 
9 1? I B ?P ?? ι ? 
C 0 1 7 2 
2 11 1 ? 
1 4 4 
5 6 
0 
0 7 
ARBRES T R A N S M I S S I O N , V I L E » P F C I I I N S PALIERS 
23 27 36 6 8 111 65 
19 2 0 27 6 0 115 58 
14 13 15 3 2 4 3 47 
2 1 
0 1 
« 6 11 26 6 1 9 
C 1 1 1 ι 1 
1 1 7 ' ? 3 
C 1 
1 7 
0 
C 1 
1 
1 6 4 4 
JOINTS MFTALLCFLASTIOUES, JEUX, ETC 
3 2 4 7 8 15 
7 7 3 5 7 13 
2 2 7 4 6 9 
0 
0 0 n l 1 1 
0 0 1 0 1 1 
0 1 
0 0 0 1 n 3 
P A R T I E S , P IECES DETACHEES CF MACHINES NDA 
3 4 59 9 6 4 9 11 
1 2 4 9 6 8 33 5 
1 1 5 8 5 3 
1 ? 
0 
1 1 44 59 26 2 
1 1 7 1 3 
C 0 6 1 
0 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
16 
14 
1 
1 
1 
36 
36 
21 
15 
7? 
6 ' 
45 
15 
3 
3 
1 
F 
13 
11 
9 
1 
1 
1 
15 
8 
5 
3 
2 
1964 
1 
2 
1 
5 
3 
2 
2 
42 
37 
36 
1 
4 
1 
1 11 
90 
61 
25 
4 
5 
16 
19 
14 
10 
! 3 
2 
3 
1 1 6 
84 
15 
69 
7 
2 
1000 s 
1965 
le 
F 
ρ 
5 
57 
5? 
' C 
1 
I 
2 1 0 
187 
1 10 
4 
72 
2 
o 
1 
14 
71 
15 
16 
3 
2 
9 
275 
208 
26 
1 
1 
18C 
7 
16 
1966 
1 
2 
2 
2 
61 
60 
50 
9 
ι 
1 
326 
3 0 1 
129 
2 
169 
2 
4 
19 
24 
28 
23 
4 
7 
4 
21B 
130 
23 
7 
99 
Produits n» CST 
ORIGINE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
ITAL IF 
ROYALME­UNI 
Y0LC0SLAV1F 
URSS 
TCHECOSLOV. 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E D 
ETATS­UN IS 
7 2 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
YOUGOSLAVIE 
DAHOMFY 
E T A T S ­ L N I S 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R .F . 
ITAL IE 
YOLGOSLAVIF 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
7 2 3 . 2 1 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
YOLGOSLAVIE 
7 2 3 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
YOUGOSLAVIE 
TCHECOSLOV. 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
0 1 J 
' ' 1962 
1 
0 ι ι 
? 
C 1 5 2 1 34 1 
GENERATRICES, MCTFURS, TRANSFORMATEURS ETC 
41 eo 145 132 1S2 P6 
29 51 1 4 0 175 175 65 
23 26 124 102 144 49 
1 1 1 
5 23 16 73 3 0 14 
C 2 1 1 
2 2 3 
5 ?4 14 
0 1 
0 
0 0 
6 4 6 
? 
0 1 1 1 ? 1 
APPAR. PR GCUPUPF, CCNNFXICN DE C I R C U I T S 
20 22 49 69 64 72 
16 17 4P 68 62 69 
12 15 40 46 34 45 
9 
? 0 a ?1 i o i o 
? 1 ο ι 6 
3 6 1 1 11 
C 0 
C O 0 1 1 
F I L S , CABLES, 61C I SCI ES PR L F L E C T R I G I T E 
36 66 156 2 6 6 4 1 7 43 
33 50 156 262 4 1 6 45 
32 4 5 103 ?55 181 44 
219 
52 
1 1 
5 15 4 2 
ο ί ο ι ι 
1 
ISOLATEURS FN TCLTES MATIERES 
13C 3 12 21 16 36 
3 3 12 21 16 1 
3 3 12 21 10 1 
5 
127 35 
P IECES ISOLANTES PR M A C H . , I N S T A I . E L E C T . 
19 0 1 2 12 
0 0 1 2 1 
C O 0 2 1 
5 1 
13 11 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
4 
2C0 
146 
58 
83 
5 
45 
1 
1 
5 
76 
62 
67 
1 
4 
14 
1 
2 
85 
73 
72 
6 
? 
7 
2 
2 
1 
1 
1 
1964 
2 
2 0 
3 2 5 
321 
2 6 7 
53 
2 
1 
2 
171 
166 
135 
30 
1 
7 
1 
1 5 2 
161 
136 
15 
1 
5 
5 
5 
1000 $ 
1965 
1 
48 
4 6 3 
4 5 2 
214 
2 3 7 
1 
4 
1 
2 
3 
764 
?93 
22? 
67 
2 
1 
1 
356 
3 5 2 
342 
7 
1 
17 
17 
17 
2 
2 
2 
1966 
1 
62 
504 
4 7 9 
359 
9 
110 
7 
1 
2 
12 
2 3 6 
731 
1 5 5 
18 
6 Ρ 
F 
5C1 
4 9 7 
212 
2 5 9 
4 
8 
a 
7 
1 
8 
8 
7 
74 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
7 2 2 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
7 2 4 . 2 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
ESPAGNE 
URSS 
ALGERIE 
GHANA 
DAHOMEY 
CAMERCUN RF 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
HONG­KCNG 
7 2 4 . 9 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
7 2 4 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­LNI 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 4 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SENEGAL 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
TUBES ISOLATEURS EN METAUX CCMMUNS 
' • 1962 
6 12 18 6 5 2 
6 12 18 6 5 2 
6 12 18 6 4 2 
1 
RECEPTEURS R A D I C , RADIO­PHONOS 
1C 73 12 15 18 76 
7 68 6 7 6 5 2 
2 3 1 1 15 
2 1 1 3 1 20 
3 65 2 3 4 17 
I C O 4 
C 1 
C 2 1 
0 
1 1 2 2 5 
0 
0 
C O 2 
1 0 3 5 9 11 
0 0 
APP. ELECTRIOLES POUR TRANSMISSION PAR F I L 
2 6 4 4 2 23 15 
1 6 4 4 2 23 12 
1 5 3 15 5 11 
25 18 
0 0 2 0 
0 0 3 
0 
0 0 1 
MICROPHONES, HAUT­PARLEURS, AMPLIF ICATEURS 
2 1 1 1 1 14 
2 1 1 1 1 13 
2 1 1 1 1 12 
0 1 
0 0 0 0 1 
0 
0 
0 0 0 1 
APP. NOA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , DETECTION 
4 9 4 15 17 9 1 
4 9 3 13 17 99 
1 7 2 7 12 10 
0 
3 1 1 6 1 7 9 
0 
0 0 
0 1 
0 0 1 
0 1 0 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
4 
3 7 0 
3 4 8 
14 
3 2 5 
1 
2 
4 
2 
86 
84 
B3 
1 
1 
β 
8 
7 
1 
1 7 7 
168 
157 
10 
5 
4 
1964 
6 
6 
6 
95 
56 
34 
10 
12 
1 
11 
22 
5 1 
50 
48 
2 
1 
9 
8 
7 
1 
1 
54 
47 
36 
10 
5 
2 
1 
1000 s 
1965 
3 
3 
3 
109 
6 2 
14 
37 
11 
13 
1 
27 
1 
4 6 6 
4 6 6 
2 1 1 
2 4 0 
15 
29 
28 
24 
3 
150 
1 4 4 
115 
1 
29 
2 
4 
1966 
3 
3 
1 
1 
1 3 0 
49 
20 
15 
13 
1 
20 
1 
50 
1 
144 
142 
72 
6 7 
3 
2 
15 
12 
11 
1 
1 
2 
168 
165 
143 
21 
1 
1 
2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
E T A T S ­ U N I S 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
E T A T S ­ U N I S 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
HONG­KCNG 
MONDE 
CEE 
ROYAUME­UNI 
7 2 5 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
0 
CHAUFFE 
13 
13 
2 
11 
0 
0 
­EAU 
4 
3 
3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
REFRIGERATEURS ELECTRCDOMESTISUES 
( INCLUS DANS CST 7 1 9 . 1 5 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
12 
6 
8 
5 
3 
2 
3 
16 
1 1 
6 
4 
1 
5 
1 7 
1 2 
8 
2 
2 
5 
MACHINES A LAVER A USAGE COMESTICUE 
C 0 0 1 1 
APPAREILS ELECTROMENAGERS 
RASOIRS FT TCNDFLSES ELECTRIQUES 
CHAUFFE­BAINS ELECTRIOUES. 
37 
37 
APPAREILS D E L E C T R I C I T E MECICALE 
( INCLUS DANS CST 8 6 1 . 7 1 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
APP. PR RAYCN.S » , RACIATICNS RADIOACTIVES 
J L 
1966 
2 4 
1 3 
12 
1 
10 
14 
9 
9 
5 
16 
9 
7 
2 
6 
2 8 
18 
11 
6 
1 
10 
3 5 
24 
Π 
3 
4 
11 
13 
10 
3 
6 
1 
I 
1 
1 3 
1 1 
4 
5 
1 
1 
1 
2 1 
15 
4 
7 
4 
1 
1 
5 
le 
11 
6 
4 
1 
6 
16 
12 
3 
6 
7 
1 
4 
B 
7 
7 
7 5 
1 3 
11 
3 
10 
1 
16 
6 
5 
! 9 
1 
11 
10 
9 
2 
1 
1 
1 
12 
12 
9 
2 
1 
75 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
7 2 6 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
PAYS­PAS 
A L L F M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANFMARK 
ESPAGNE 
POLOGNE 
GHANA 
DAHOMEY 
CHYPRF 
CHINE CONT. 
JAPON 
7 2 6 . 1 2 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
Al 1 F M . P . F . 
ITAL IE 
ROYAUMF­UNI 
SUFOE 
YOUGOSLAVIE 
GHANA 
7 2 9 . 2 0 
MONCE 
CFF 
FRANCE 
PAYS­RAS 
Al L E M . R . F . 
ITAL IE 
GHANA 
HONG­KCNG 
7 2 9 . 3 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
ITAL IE 
7 2 6 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
YOLGOSLAVIE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 6 . 4 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
PILOS ELECTRICLFS 
' r 1962 
i n o 107 144 192 1 0 2 72 
71 73 51 28 20 49 
6? 68 49 22 17 42 
1 1 
8 3 3 5 7 
12 40 »6 24 9 
13 23 18 6 9 4 3 10 
1 
1 1 
? 10 14 3 8 2 
o 
1 1 
3 
6 3 
ACCUMULATEURS FLFCTPICUFS 
? F 44 5J 4? 5 1 22 
24 36 44 77 4 3 13 
20 29 28 27 74 14 
4 6 14 9 14 7 
1 2 1 
1 
3 7 6 5 4 2 
C 1 
7 1 1 
LAMPES, TURFS ELECTP. A I N C A N C , DECHARGE 
6 8 9 11 12 24 
6 8 8 10 12 2 3 
4 6 7 7 9 18 
0 l 1 
1 1 0 3 3 3 
0 1 1 0 2 
0 
0 
LAMPES, T I B E S ELECTRON' . , C A T H O C , TRANSIST 
l 0 0 0 0 8 
1 . 0 0 0 0 8 
1 0 0 0 0 6 
0 1 
C 1 
APP. ELECTRIOLES C ALLUMAGE, DEMARRAGE 
28 6 8 9 8 76 
4 5 6 8 7 17 
3 4 4 6 6 16 
0 
0 2 2 1 1 2 
0 
1 l 1 1 1 2 
23 55 
0 0 0 0 1 
APP. ECLAIRAGE, S I G N A L . ETC POUR VEHICULES 
3 3 3 5 3 17 
1 1 
VALEURS : 
1963 
ei 
64 
60 
1 
3 
18 
8 
42 
36 
3C 
5 
2 
4 
2 
32 
3 1 
72 
3 
3 
4 
1 
7 
7 
6 
3 1 
26 
18 
8 
3 
15 
1964 
I l o 
44 
4 1 
2 
25 
' 0 
11 
52 
4P 
34 
13 
2 
4 
28 
27 
24 
2 
2 
4 
4 
4 
39 
33 
20 
1 
11 
3 
2 
15 
1000 s 
1965 
143 
77 
19 
1 
6 
56 
47 
2 
4 
4 
47 
4? 
3 7 
5 
1 
1 
4 
4 1 
35 
30 
7 
1 
1 
5 
5 
5 
46 
4 1 
3 1 
Β 
1 
4 
1 
2 1 
1966 
75 
18 
15 
17 
35 
1 
4 
1 
3 
58 
55 
39 
15 
3 
38 
36 
28 
8 
20 
20 
20 
43 
37 
30 
6 
4 
2 
17 
Produits n° CST 
ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 6 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
YOUGOSLAVIE 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
CHINE CONT. 
7 2 6 . 6 C 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
7 2 5 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
7 2 6 . 9 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
URSS 
OAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 2 6 . 9 4 
MONDE 
CEE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­in 
1966 
3 3 3 4 3 
' ' 1962 
15 
2 2 2 4 3 13 
0 0 0 0 0 2 
C 1 
0 0 0 0 0 1 
0 
0 1 
A P P . E L E C T R I Q U E S , ELECTRCMCUES DE MESURE 
1 1 3 1 3 6 3 16 
1 1 3 136 3 14 
1 1 2 2 2 6 
0 
0 0 
1 0 0 1 3 4 1 8 
0 
0 0 
0 
0 0 1 
0 
c 1 
0 
0 
M A C H I N E S ­ O U T I L S ELECTROMECANICU ES A MAIN 
0 0 1 2 1 l 
C 0 1 2 1 l 
0 0 0 1 1 1 
1 0 0 
E L E C T R O ­ A I M A N T S , AUTRES APP. MAGNETIQUES 
C C 0 1 1 1 
0 0 0 0 1 1 
C 0 1 
0 0 0 1 
FOURS E L E C T R I C L E S , APP. ELECT. A SCUOER 
3 13 13 11 9 9 
2 10 2 9 6 6 
2 1 2 7 3 5 
2 4 
8 0 
9 
0 
1 1 0 1 
0 0 
1 2 1 2 2 2 
APP. E L E C . PR VOIE FERREE, PCRT, AERCCRCM. 
1 0 
1 0 
1 0 
APP. E L E C T . DE SIGNAL I S A T I C N NOA 
1 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 1 1 
I I 
VALEURS : 
1963 
13 
12 
1 
1 
1 
24 
23 
18 
2 
2 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
25 
21 
4 
17 
1 
1 
2 
1 
1 
1964 
14 
12 
1 
1 
39 
16 
14 
1 
1 
1 
? 
20 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
25 
5 
5 
16 
1 
1 
2 
2 
2 
1000 $ 
1965 
19 
17 
2 
2 
146 
148 
35 
1 
112 
1 
3 
3 
3 
1 
2 
2 
1 
31 
25 
19 
5 
1 
1 
6 
2 
2 
2 
1 
1 
1966 
16 
14 
2 
1 
57 
55 
36 
2 
17 
2 
5 
5 
4 
1 
4 
4 
7 
1 
24 
16 
8 
10 
6 
1 
1 
ι 
4 
4 
76 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
7 2 6 . 9 5 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
1 2 6 . 5 6 
MONDE 
CFE 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
7 2 5 . 9 P 
MONCE 
CFF 
FR ANCF 
A L L E M . R . F . 
TCHECOSLOV. 
DAHOMEY 
7 2 6 . 5 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
YOLGOSLAVIE 
TCHECOSLOV. 
DAHOMEY 
E T A T S ­ U N I S 
7 3 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
7 3 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
DAHOMEY 
7 3 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
R E P . A F R . S U O 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 0 0 0 1 
■ ' 1962 
1 
0 
CONOENSATFURS F I E C T P I C U F S 
2 0 0 3 ! 8 
? C 0 2 1 7 
2 0 0 2 1 7 
0 0 
0 0 
P IECES CHARBCN, GRAPHITE PCUR E L E C T R I C I T E 
C 1 1 1 ? ? 
O l i l i 2 
0 0 1 1 1 2 
0 0 0 
1 
P A R U E S , P IECFS DETACHEES ELECTRICUES NCA 
1 1 1 1 1 2 
0 1 1 1 0 1 
0 0 0 0 1 
1 0 0 
1 1 
0 
MACHINES, APPAREILS ELECTRIQUES NCA 
2 C 4 1 1 15 
3 0 1 
0 1 
3 0 
0 
0 3 
1 0 
2 11 
LOCOMOTIVES ET LCCOTRACTEURS ELECTRIQUES 
19 55 5 2 20 
15 55 57 20 
15 20 
55 52 
AUTRES LOCCMCTIVES ET LCCCTRACTEURS 
53 143 5 0 9 5 2 8 6 
93 93 5 0 9 5 2 8 6 
93 50 9 5 286 
93 
5 0 
AUTOMOTRICES ET C R A I S I N E S A MCTEUR 
7 17 1 8 
4 17 2 
4 17 2 
1 
3 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
2 
2 
2 
1 
! 
44 
44 
44 
1964 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
3 
3 
? 
1 
9 
7 
7 
2 
6 1 
6 1 
6 1 
4 4 2 
3 3 4 
334 
10B 
1000 t 
1965 
1 
5 
8 
B 
1 
Ρ 
8 
5 
2 
6 
5 
? 
7 
4 
7 
3 
1 
98 
98 
98 
loe 
108 
loa 
1966 
3 
I 
5 
5 
4 
1 
1 
9 
7 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
2 
1 
2 5 6 
2 5 6 
2 5 6 
5 
5 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
7 2 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
7 3 1 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . 3 . L . 
ALLEM. R . F . 
SENEGAL 
DAHOMEY 
7 : 1 . 6 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
1 2 1 . 7 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ALLEM. R . F . 
DAFO»EY 
7 3 2 . 1 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­eAS 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
AUTR ICHE 
URSS 
TCHECOSLOV. 
MALI 
HALTE­VOLTA 
NIGER 
SENEGAL 
G U I N E E , R E P . 
C . D ' I V O I R E 
GHANA· 
OAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
CONGO BRA. 
CONGO R . O . 
E T A T S ­ I N I S 
JAPON 
1962 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
­711 
1966 ' ' 
t i A G O N S ­ A T E U E R S , ETC PCUR V O I E FERREE 
1962 
143 133 
143 
143 
• 173 
WAGONS, WAGONNETS A MARCHANDISES 
241 
2 4 1 
2 4 1 
2 5 1 9 5 6 3 2 2 39 144 
2 5 1 541 322 39 144 
2 5 1 5 3 2 2 39 
144 
5 3 6 
90 
325 
CADRES ET CONTAINERS 
C 
C 
0 
PART. 
52 
5C 
45 
6 
3 1 I 
3 1 I 
3 1 
0 1 
, P IECES CE VEHICULES PR V C I E FERREE 
43 81 127 7 8 43 
4 ' B l 102 5 5 4 2 
43 75 33 25 27 
5 
7 69 29 
25 2 0 
VOITURES AUTCMCBILES PARTICULIERES 
7 4 0 
4 7 0 
310 
ι 
1 
155 
2 
37 
77 
2 
2 
1 
BC 
6 
1 
51 
44? 5B4 7 2 7 7 8 1 1 0 0 3 
3 5 0 4 5 9 5 9 8 6 4 8 7 5 7 
244 302 4 3 4 4 6 8 4 9 4 
1 
1 1 
1 0 0 155 1 5 9 1 5 5 256 
3 4 5 
25 87 ?6 46 53 
15 
1 
12 5 85 
1 
2 
0 
1 3 
2 
2 1 2 4 
1 1 1 
17 1 14 
1 2 
1 1 7 
1 
1 1 
2 
3 
14 17 29 28 65 
6 16 31 
1 1 
VALEURS : 
1963 
175 
175 
175 
54 
54 
54 
664 
se7 
3 5 7 
181 
4 
37 
16 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
2 
19 
1964 
5 2 2 
36« 
4 
3 9 0 
13 
116 
1 
1 
1 
79 
79 
66 
14 
9 3 9 
7 8 1 
5 1 3 
3 
265 
119 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
16 
9 
1000 $ 
1965 
F C 
54 
54 
30 3 
30? 
' 0 ' 
2 
2 
1 
1 
104 
I C I 
27 
74 
7 
1168 
1 0 3 8 
765 
261 
3 
77 
2 
1 
4C 
21 
1966 
49 
49 
31 
31 
31 
136 
132 
32 
100 
3 
1166 
9 8 6 
7 39 
2 4 2 
68 
2 
4 
2 
I 
2 
4 
35 
41 
77 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
7 3 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
GHANA 
E T A T S - U N I S 
7 2 2 . 3 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IF 
ROYALME-UNI 
ALGERIE 
MAL I 
NIGFR 
SENECAL . 
L I B E R I A 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
OAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
E T A T S - L N I S 
JAPON 
AUSTRAL IE 
7 3 2 . 4 0 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
SENFGAL 
GHANA 
DAHOMEY 
E T A T S - L N I S 
7 3 2 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
7 3 2 . 8 9 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 1 
1 
AUTOMOBILES PCLR TRANSPORT EN CCMMUN 
1962 
3 14 11 18 4 1 
14 1 17 4 
1 13 
14 3 4 
1 
2 
10 
AUTCMCBILFS PCLR TRANSPORT DE MARCHANDISES 
6 3 7 562 762 806 B l l 7 2 7 
2 7 1 2 3 9 55B 5 5 7 5 4 ' 3 4 5 
2 0 0 187 3 9 4 4 5 1 4 2 0 239 
57 3 7 157 101 98 87 
15 16 11 5 25 19 
215 2 4 7 149 177 132 254 
15 1 25 
12 
1 1 1 3 
16 16 22 
4 
23 1 4 20 
? 0 
41 32 3 4 4 1 30 
1 
20 
20 41 4 19 27 24 
3 33 
3 
AUTOMOBILES A LSAGES SPECIAUX 
23 9 60 46 11 40 
17 43 42 11 37 
47 42 11 
17 1 37 
3 
9 
4 2 
9 4 
2 2 
CARROSSERIES D AUTCMCBI IES 
6 5 1 3 4 6 
0 3 1 3 2 1 
0 3 1 3 2 1 
0 
4 1 0 2 4 
0 1 
0 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESSOIRES D AUTCMCBILES 
1 9 3 6 7 103 1 2 6 1 0 3 160 
39 36 58 B l 7 5 1 1 1 
3 1 26 33 56 5 4 86 
1 
2 
8 11 22 23 2 0 23 
1 0 1 1 1 1 
135 17 13 13 16 10 
1 1 
VALEURS : 
1963 
29 
29 
29 
7 0 1 
3 2 0 
2 4 4 
58 
18 
3 1 0 
1 
2 
21 
47 
6 
6 
5 
2 
2 
2 
164 
1 1 0 
77 
33 
1 
27 
1964 
11 
1 
1 
10 
8 4 6 
66 0 
4 5 8 
18B 
14 
166 
4 
1 
1 
2 
2 
5 
5 
95 
86 
84 
2 
3 
6 
2 
1 
1 
1 
2 3 2 
1 5 6 
95 
9 
5 0 
3 
30 
1000 S 
1965 
27 
27 
19 
6 
3 
1 
1 0 1 c 
7 3 2 
5 6 3 
163 
6 
220 
4 
1 
22 
26 
3 
6 1 
54 
54 
6 
4 
4 
7 
1 
3 2 8 
2 2 7 
169 
3 
53 
3 
32 
1966 
9 
9 
9 
1 0 7 0 
7 3 4 
5 5 9 
148 
27 
228 
1 
24 
1 
1 
1 
34 
39 
7 
13 
13 
13 
6 
3 
2 
2 
1 
3 0 1 
2 2 6 
159 
60 
2 
36 
Produits n° CST 
ORIGINE 
SUISSE 
URSS 
C D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E O 
CAMEROUN RF 
E T A T S - U N I S 
INCES OCC. 
JAPON 
7 3 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
URSS 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
BULGARIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
GABON 
CONGO BRA. 
JAPON 
7 2 3 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
DANEMARK 
URSS 
POLOGNE 
HONGRIE 
GHANA 
CAMEROUN RF 
CUBA 
CHINE C O N T . 
JAPON 
7 3 3 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
GHANA 
OAHOMEY 
N I G E R Ι Δ , F E D 
JAPON 
7 3 3 . 3 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
Q U A N T I T É S : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
- I I I 
1966 
0 0 
• ' 1962 
8 4 0 0 0 14 
0 
1 1 1 0 0 1 
2 3 0 3 
1 1 
1 0 
6 25 29 8 19 
0 
1 4 
MOTOS ET VELCS AVEC MOTEUR A U X I L I A I R E 
37 52 89 7 0 1 1 6 79 
27 4 7 82 6 4 1 0 8 65 
17 2 0 21 4 1 58 38 
7 18 3 4 9 2 0 18 
4 9 27 14 2 9 8 
0 1 
6 0 0 0 9 
2 3 
2 
2 
0 
0 1 0 1 1 1 
C 1 
0 
0 
1 3 3 6 
VELOCIPEOES ET S I M I L A I R E S SANS MCTEUR 
52 77 82 6 6 76 137 
10 12 I B 14 16 18 
9 12 17 14 15 16 
l 1 
4 4 37 4 2 29 35 75 
1 
2 13 1 
1 
1 1 
6 6 4 9 6 11 
2 1 
1 
1 1 
3 0 8 17 11 14 3 1 
P I E C E S , P A R T I E S , ACCESS. DE VELCCIPEDES 
13 23 21 3 0 25 24 
7 1 0 8 15 15 14 
5 9 6 U 10 13 
1 1 1 3 4 1 
0 0 1 2 
0 0 1 
5 12 11 7 3 9 
0 2 
2 6 
1 3 0 
AUTRES REMCRQL'ES 
( Y COMPRIS CST 7 3 3 . 3 1 1 
18 27 47 1 6 3 2 0 19 
14 2 7 4 0 154, 2 0 18 
6 14 35 3 4 12 7 
4 1 0 5 1 2 0 8 7 
l 1 
VALEURS : 
1963 
1 
5 
1 
3 
1 2 9 
1 1 7 
46 
4 9 
2 1 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
116 
19 
15 
68 
5 
1 
13 
9 
4 1 
23 
20 
3 
1 
16 
26 
25 
B 
12 
1964 
1 
1 
2 
5 
1 
8 
2a 
2 2 0 
2 0 7 
46 
9 2 
6 9 
1 
3 
1 
7 
1 3 1 
3 1 
3 0 
7 2 
1 
9 
18 
5 1 
21 
19 
7 
1 
21 
1 
1 
4 0 
30 
25 
5 
1000 $ 
1965 
7 
1 
1 
1 
57 
1 
1 
164 
1 5 1 
9 1 
23 
37 
1 
3 
1 
8 
115 
25 
25 
52 
2 
18 
3 
1 
12 
64 
4 0 
26 
9 
4 
1 
16 
2 
2 
3 
9 6 
9 0 
17 
73 
1966 
1 
1 
1 
25 
12 
2 9 1 
2 7 4 
139 
6 0 
7 4 
2 
13 
132 
29 
28 
6 2 
I 
la 
3 
1 
1 
15 
68 
54 
27 
18 
9 
5 
8 
1 
16 
14 
9 
5 
78 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
ITAL IE 
P I Y A L ' M E ­ U N I 
YOLGOSLAVIE 
DAHOMEY 
F T A T S ­ L N I S 
7 2 3 . " 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
AI L F M . 6 .F . 
GHANA 
7 7 3 . 4 C 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
7 7 4 . 1 0 
MONDE 
CFF 
FPANCE 
7 ' « . 9 1 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
7 2 « . 9 2 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
1 3 5 . 3 0 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
NORVEGE 
SUEDE 
C . D ' I V O I R E 
7 3 6 . 6 0 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
7 3 5 . 6 1 
MONCE 
CFE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
4 4 
1 ' 1962 
4 
4 1 
4 1 
3 
Q 
AUTRES VFHICULFS NCN AL'TCMOPII.FS 
9 1? 1? 13 15 6 
Ρ 1? ! ? 1 ' 16 6 
7 12 IO 1 ? 16 5 
C 1 ? 1 3 ! 
1 
F A U T E U I L S FT S 1 M I L A I R F S AVEr PROPULSION 
1 7 
1 ? 
1 2 
AEROCYNES 
Γ 5 
0 5 
0 5 
AEROSTATS 
0 0 0 2 
0 0 0 2 
0 0 7 7 
PARTIES ET P IECES D AERCCYNES ET AEROSTATS 
0 0 1 
C 0 1 
C 0 1 
BATEAUX POUR N A V I G . MARIT IME OU INTERIEURE 
1C 76 31 5 3 16 
1 1 1 5 0 2 
1 0 1 4 0 2 
0 
ι o 
0 
0 
0 1 
9 25 30 8 13 
BATEAUX A DEPFCFR 
1 
1 
1 
REMORQUEURS 
15 1 5 0 7 14 7 
14 
1 1 
VALEURS : 
1963 
5 
6 
Ρ 
7 
1 
37 
3 
1 
1 
1 
35 
69 
1964 
5 
6 
9 
8 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
48 
4 
4 
4 4 
16 
1000 S 
1965 
6 
10 
10 
9 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
26 
27 
24 
4 
1 
60 
50 
1966 
1 
8 
8 
Ρ 
1 
3 
3 
7 
1 
1 
1 
7 
3 
2 
1 
4 
2 
2 
s 2 
Produits n° CST 
1 ORIGINE i 1 
FRANCE 
C . D ' I V O I R F 
OAHCMFY 
7 3 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
7 1 5 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
C . D ' I V O I R F 
DAHOMFY 
E 1 2 . 2 C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
N I G E R I A , F E D 
8 1 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
AUTR IC.FE 
GHANA 
JAPON 
6 1 2 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUEDE 
GHANA 
DAHOMEY 
CHINE CONT. 
HONG­KCNG 
8 1 2 . 4 3 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
­ I I I 
1966 
14 
1962 
16 7 7 
i s r 
Β Α Τ Ρ Λ Π Χ - Ρ Ι Ά Γ = S B A T E A U X - P r M P F S , t r r « F Fl OT 
60 
50 
5 Ί 
C A I S S O N S , AUTRES ENGINS FLCTTANTS 
? 1 25 ' 4 2 2 7 ? 
7 1 ' 0 7 ? 
2 3 ? 
7 0 
1 
75 
? i a 
14 
E V I E R S , I A V A B C S , BA IGNCIRFS EN CEPAMIOUF 
25 52 30 56 66 12 
2 5 62 30 56 56 1? 
26 26 15 4 0 16 11 
6 
23 15 7 34 
2 8 
0 
VERRERIE D E C L A I R A G E , S I GN Al ISAT I O N , P T C . 
37 25 24 63 36 26 
6 8 12 3? 2? 10 
7 6 5 5 ' 8 
6 17 5 
1 ? 1 10 16 ? 
1 
3 4 16 7 
0 
27 13 5 4 7 15 
1 3 
0 
APP . D E C L A I R A G E , L A M F I S T F P I E , LUSTRERIE 
30 27 43 4 2 38 49 
24 19 35 ' 8 3 ' 4 ? 
13 12 23 18 ? ] 76 
7 6 12 1 ° 11 11 
4 1 0 1 0 6 
? 0 9 3 
C 0 0 3 
4 7 7 3 4 4 
1 0 1 
1 
1 
LAMPES ELECTRICUES PORTATIVES 
3 7 6 3 6 6 
0 0 3 1 1 l 
l I 
VALEURS : 
1963 
' 5 
1 
! 
1 
2? 
7 ' 
17 
e 
1 
19 
q 
Ρ 
I 
? 
7 
1 
38 
3 0 
?0 
6 
1 
! 6 
7 
I 
1964 
1 6 
9 
7 
1 
t. 
6 
I e 
14 
7 
7 
1 
?3 
16 
3 
7 
7 
1 
f 
7 
1 
66 
57 
37 
18 
2 
1 
7 
1 ! 
? 
1000 S 
1965 
5 " 
42 
1 7 
' C 
7 
' 1 
' 7 
? 7 
« " 
= 1 
? f 
7 
q 
11 
70 
7 
7 
7 7 
66 
7 c 
7 9 
1 
1 
1 
« I 
7 
« 
1966 
7 7 
7 
?5 
" 
' 5 
1 ' 
L 
70 
7 ? 
19 
f 
? 
1 '1 
3 
1 
4 
66 
56 
73 
17 
1 
1 
3 
4 
1 
10 
2 
79 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCF 
GHANA 
CHINE CCNT. 
JAPON 
HONG-KONO 
82 1 . 0 ! 
MONCE 
C E E 
F= ANCE 
A U F " . R . F . 
ITAL IE 
Ρ Π Υ Α Ι Μ Ε - U N ! 
Hi 'NGRIE 
SFN'FGAL 
I N C E . S I K K I M 
HONG-KCNC, 
6 2 1 . 0 ? 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
A L L F M . R . F . 
ITAL IF 
E T A T S - L N I S 
e ; i . o ' 
MONCE 
C E E 
FPANCF 
PAYS-BAS 
Al L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYALME-UNI 
SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
ISRAEL 
6 2 1 . C 6 
MONOE 
C F E 
FPANCF 
U . F . B . L . 
PAY5-FAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME-UNI 
UR SS 
MAROC 
GHANA 
OAHOMEY 
N I G E R I A . F E O 
E T A T S - L N I S 
JAPON 
HONG-KCNG 
6 3 1 . 0 0 
MONDE 
C E E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
J 0 1 1 1 
' • 1962 
1 
2 1 ' 
1 
1 
2 1 3 1 2 4 
SIEGES FT LFLRS PARTIFS 
17 12 ' 2 ?3 27 ?4 
Ρ 7 ?5 18 22 19 
11 7 23 17 19 11 
4 
n 2 
6 4 7 7 1 5 
1 
? 
1 
2 3 7 
MOBILIER M n i l C C - C H I P U R G I CAL 
2 5 4 1 2 5 
? ' 7 1 ? 3 
2 7 1 1 8 
1 
? 2 
0 2 1 
SOMMIERS, ART. L I T F R I F FN P r i s , S I M I L A I R E S 
18 ?6 34 33 ?6 18 
Κ 2β 3 0 25 2 1 ' 7 
13 23 28 22 70 14 
3 4 1 7 1 ' 
1 0 
1 
1 2 8 5 
1 
1 
1 
1 
AUTRES MEURLES ET LEUFS PARTIES 
68 133 147 125 114 PS 
56 67 A4 68 6 6 7 0 
57 4 3 57 5 9 66 68 
0 0 
3 1 0 
1 ? 23 8 9 ι 
1 9 2 1 1 1 
26 28 55 51 36 12 
1 
0 2 2 1 1 
l 
36 fl 
1 
8 1 1 0 
0 
1 2 3 1 1 
ARTICLES VOYAGE, SACS A MAIN ET S I M I L A I R E S 
26 53 3 9 4 0 54 4B 
16 15 15 15 2 2 34 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
2 
1 7 
l 3 
1 2 
1 
4 
6 
5 
3 
? 
1 
2 8 
2 7 
1 5 
5 
3 
1 
1 1 3 
6 5 
5 ! 
2 
2 
1 0 
1 1 
3 
2 6 
5 
5 8 
3 0 
1964 
2 
2 
2 
6 
4 3 
3 P 
3 6 
2 
? 
1 
1 
7 
6 
7 
4 
2 9 
? 7 
2 5 
1 
1 
! 
1 
1 4 ' 
1 0 9 
7 4 
1 
? 
3 1 
2 
2 6 
7, 
3 
1 
1 
1 
6 1 
3 5 
1000 $ 
1965 
4 
1 
2 
2 5 
2 4 
? 4 
7 
7 
7 
3 
7 
?C 
2 4 
2 0 
2 
1 
5 
1 
1 1 ' 
3 ? 
6 8 
1 
1 2 
! 2 6 
1 
? 
1 
2 
6 6 
3 5 
1966 
2 
2 
2 
4 
3 6 
3 1 
2 S 
3 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
4 
3D 
2 3 
2 1 
? 
3 
4 
1 
1 0 8 
7 9 
6 9 
1 
ς 
1 
1 8 
1 
5 
1 
1 
8 8 
4 9 
Produits n° CST 
ORIGINE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IP 
ROYALME-UNI 
TCHECOSLOV. 
MAROC 
C . C ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E C 
CHINE CCNT. 
JAPON 
HONG-KCNG 
e< î . i i 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
A t L E M . R . F . 
ITAL IE 
Rf lYAUMF­UNI 
SUISSE 
TCFECCSLGV. 
HONGRIE 
MAROC 
SENEGAL 
C . C M V O I K E 
GHANA 
CAFOMFY 
JAPON 
HCNG­KCNG 
(41.12 
MONDE 
C E E 
FRANCF 
PAYS­PAS 
ALLFM. R . F . 
ROYALME­UNI 
CANFMAPK 
AUTP ICHF 
GHANA 
CANACA 
JAPON 
HONG­KONG 
8 « 1 . 1 3 
MONCE 
C E E 
FRANCE 
U . F . B . L . 
ROYALMÇ­UNI 
YOUGOSLAVIE 
HONGRIE 
MAROC 
SENEGAL 
GHANA 
N I G E R I A . F E D 
ISRAEL 
I N C E . S I K K I M 
MALAYSIA 
CHINF CCNT. 
JAPON 
HONG­KCNG 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
■711 
1966 
14 11 13 14 17 
' ' 1962 
3 7 
4 2 1 5 
! ! 1 
1 0 1 1 
7 26 7 4 9 α 
C 1 
2 3 5 4 
6 6 
1 
1 
2 4 1 ! 12 
2 ? ? 4 ? 
VFTEMENTS DF DFSSUS RP H [ > F S , CÍPCONNETS 
f 10 ! 6 12 31 48 
4 4 5 6 19 1,0 
4 4 9 4 6 4 0 
1 3 
C 0 
C C 0 1 
n 
C ? 
? 
0 0 1 0 1 1 
0 7 
1 ι 
2 
C 
1 1 1 ? 
1 ' ' 8 
VET. DFSSUS PR F C M F S , P I I L P T T F S , FNFANTS 
3 2 2 4 3 ι ? 
2 1 1 ? 4 14 
2 1 1 2 ? 14 
1 
4 
0 0 
C 1 
0 ! 
1 Ι­
Ο­
Ι 1 1 7 
! 1 
LINGE OE CCRFS POUR HrMMFS, C r L S , FTC 
5 5 9 9 6 73 
3 3 6 3 5 18 
' ? 4 ? 4 18 
9 
C 0. u 
1 6 
C 3 3 
C 2 
1 0 
0 
0 
0 
0 
1 2 
0 0 
C 3 1 0 
1 1 1 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 6 
7 
1 
1 
1 4 
7 
6 
3 
? 
4 C 
3 ? 
3 1 
1 
? 
1 
? 
1 
2 
1 2 
5 
3 
1 
1 
2 5 
1 5 
1 8 
? 
1 
1 
1 
1 
1964 
7 , 
? 
! 4 
5 
6 
8 
! 
8 3 
7 4 
7 4 
'. ' 1 
1 
6 
1 " 
! 5 
1 e 
? 
4 ' 
7 7 
7 4 
1 
1 
1 
1 1 
7 
1000 $ 
1965 
7 4 
1 
1 
? 
7 
1 F 
7 6 
6 1 
6 0 
! 1 
7 
7 
1 
' 
7 
' 1 
? 6 
7 4 
1 
7 
? 
4 C 
le 
1 7 
1 
6 
6 
1 
6 
1 
1966 
4 3 
6 
7 
7 
5 
1 
1 
1 6 
6 
C 6 
6 2 
4 P 
1 3 
7 
7 
3 
7 7 
' C 
? 1 
1 6 
1 
4 
1 
? c 
4 ? 
3 2 
3 1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
80 
Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n» CST 
1 ORIGINE 
= « 1 . 1 4 
MONDE 
O F F 
FR ANCF 
P i 'YALMP-Uf l I 
POI. rCNP 
r.htL-4Ì, 
N 1 r r R ! A , 1 F D 
C .ΊΝΑ ΓΛ 
JAPON 
ΗΙ 'ΝΓ-ΚΓΝΟ 
F 4 1 . 7 1 
M O - j r f 
OP F 
FRANCF 
ROYAUME-UNI 
POLOGNP 
T C F E C C S L O V . 
HONGRIF 
CHINE C C N I . 
J Λ PON 
c « 1 . ? ? 
MOrjrF 
F F F 
FR ΛΝΟΡ 
I J . P . 3 . L . 
ROYALM. P -UNI 
TOHFCOSLOV. 
H"NCR IF 
GHANA 
OAHOMEY 
ΝICFR I A , F FC 
JAPON 
F ' 1 . ? ? 
MONDE 
C E E 
FPANCF 
6 Ί . 7 6 
MONDE 
C E E 
FF ANCF 
CHANA 
DAHOMEY 
CHINF CONT. 
HONG-KONG 
e « i . ? 6 
MONDE 
C E F 
FRANCE 
U . F . B . L . 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
L I N O r o r CC^FS POUR FFMMFS 
7 5 1 1 
7 C 1 0 
7 ^ 1 0 
0 
-' ? ? 
ç 
1 
'1 
0 
MOUCHOIRS FT FCCHETTE5 
1 1 2 1 
r 1 0 0 
1 0 ' 
7 
1 
' I 
0 1 
C H A 1 F S , PGHARFFSi FOUIARCS 
4 5 1» 13 
0 0 
J 0 
7 
r 3 
1 
1 1 1 1 
3 3 
0 
3 4 14 11 
CRAVATFS 
C 0 0 0 
0 0 0 0 
0 C 0 0 
C 0 R 5 F T S , G A I N F ' , PPFTFLLES 
C 0 1 1 
0 0 1 0 
C C 0 0 
0 o 
0 
0 0 
nu 
1966 . ' 1962 
1 5 
0 3 
Ί 3 
'1 
3 
2 4 
1 ' 
1 3 
1 
I 
1 
1 
! 
, FT S I M I L A I R E S 
11 76 
3 1 
l 1 
7 
1 
ι ι 
« 3 
1 
6 20 
3 1 
' 1 
3 1 
FT S I M I L A I R E S 
1 2 
l 2 
0 2 
0 
π 
' 
GANTS, B A S , CHAUSSETTES SAUF EN BCNNETERIF 
? 0 
7 
2 
0 1 
7 1 
0 1 
Ί 
1 ι 
VALEURS : 
1963 
1 5 
4 
4 
4 
1 
4 
1 
6 
3 
3 
1 
3 6 
7 
3 6 
1 
1 
1 
4 
3 
3 
1964 
1 3 
6 
6 
1 
7 
1 
7 
3 
7 
I 
1 
2 
1 5 3 
1 
1 
? 
5 
1 4 5 
1 
1 
1 
9 
5 
5 
7 
1 
1 
1 
1000 s 
1965 
5 
3 
7 
1 
7 
2 
2 
! 
1 7 C 
I 
1 
1 0 
? 
2 
6 
! loe 
! 
1 
1 
Ρ 
c 
6 
! 
2 
1966 
5 
4 
4 
1 
9 
7 
7 
7 
1 
2 
6 0 
5 
4 
? 
2 
7 
5 
? 6 
1 
1 
1 
1 0 
4 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
Produits n° CST 
] ORIGINE 
6« 1 . 2 6 
MONCE 
C P E 
FRANCE 
A L L E » . R . F . 
ISRAEL 
6 « 1 . 3 0 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
C . 0 ' I V C I R E 
F« 1 . 4 1 
MONDE 
C F F 
6 ' 1 . 4 ? 
MONDE 
C F E 
FRANCE 
HONGRIE 
HONG-KCNG 
6 4 1 . 4 ' 
MONCE 
C E F 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
HONGRIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A , F E D 
COREE SLD 
JAPON 
HONG-KCNG 
e « 1 . 4 4 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
HONGRIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
OAHOMEY 
JAPON 
HONG-KCNG 
6 Ί . 4 5 
MONDE 
C E E 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•711 
1966 1 ' 1962 
AUTRES ACCESS. CONFECTIONNES CU VFTFMFNT 
C C 1 1 1 4 
0 0 1 1 3 4 
O O l l o « 
0 
0 
VETEMENTS FT ACCFSSOIFFS FN CUIR 
1 1 1 1 1 ' 
l ' I l i 3 
1 0 1 1 1 3 
1 
GANTFRIF DF BONNETERIE NCN ELASTIQUE 
7 
0 
B A S , CH'.USSFTTES DE ΡΤΝΝΕΤΕΡΙΕ NCN F L A S T . 
1 1 1 2 ? 4 
O l i l i 4 
C 1 1 1 1 4 
0 
0 9 
SOUS­VETMENTS BCNNETERIF NCN F L A S T . 
17 20 36 19 17 63 
10 8 19 5 7 32 
3 3 4 3 6 14 
6 5 15 2 ! 18 
0 0 
7 12 8 7 
0 
3 5 3 3 1 4 
0 
0 
3 1 0 
3 1 2 1 16 
VETEMENTS DFSSLS EN BONNETERIE NCN E L A S T . 
5 16 16 15 13 23 
1 2 4 4 3 9 
1 2 4 3 3 9 
1 
6 7 
0 n 
e 13 11 4 14 
1 
C 1 
1 
F T O F F E S , A R T . BONNETERIE F L A S T . CU CACUT. 
0 
n 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
« 
4 
4 
4 
« 
4 
6 
5 
5 
se 
3 2 
? 1 
U 
1 2 
1 1 
? 
7 C 
2 0 
1 9 
1 4 
1 
1964 
7 
4 
4 
? 
c 
4 
4 
9 
n 
R 
5 4 
6 ? 
? 8 
7 4 
? 1 
7 
7 
5 5 
3 9 
7 Ç 
1 4 
! 
1000 $ 
1965 
6 
6 
c 
1 
f 
6 
ί 
1 6 
1 1 
1 ι 
1 
7 
6 1 
7 3 
1 9 
ρ 
1 
1 8 
1 
5 
7 
f 
6 6 
4 4 
4 0 
4 
1 3 
? 
6 
1966 
5 
6 
5 
f 
4 
4 
1 
1 
I 
1 3 
1 1 
1 1 
1 
7 6 
4 1 
3 8 
? 
1 
1 4 
7 
1 
? 
? 
7 
7 2 
4 5 
4 4 
1 6 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
81 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n ° C S T 
O R I G I N E 
f i l . 5 1 
MONDE 
CEF 
I T A L I P 
JAPON 
F 4 1 . 5 2 
MONDE 
CFF 
FRANCF 
CF INF CCNT. 
64 1 . 5 3 
MONDF 
CFF 
FPANCF 
A L L E M . R . F . 
POLOGNE 
CHINF Γ Γ Ν Τ . 
JAPON 
6 4 1 . 5 5 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
E T A T S ­ U N I S 
8 4 1 . 6 0 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
6 5 1 . 0 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL If i 
ROYAUME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
POLOGNE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
BULGARIE 
MAROC 
SENEGAL 
GAMBIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CAMEROUN RF 
CHINE CONT. 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
CHAPEAUX FABRICU6S AVEC CIDCHE EN 
' 
FEU 
1962 
RF 
0 0 
1 
0 
0 
CHAPFAUX TRESSES CU ÍANDES ASSEMBLEES 
1 C 0 1 1 
0 0 0 0 1 
O C Γι ­9 1 
1 
CHAPEAUX BONNETERIE Cil CCNFECT ICNNES 
2 1 1 2 1 10 
1 1 1 1 1 n 
1 1 1 1 1 9 
0 
0 
1 
ο ο ι 
AUTRES CHA»EAl> ET COIFFURES GARNIS CU NCN 
C 0 2 0 0 1 
0 0 7 0 0 1 
0 0 2 0 0 1 
0 
VETEMENTS FT A C C F S . , GANTS FN CACIITCHOUC 
C C 1 0 n i, 
c c ι η o 7 
0 C 1 0 J 3 
0 
CHAUSSURES FN CACUTCHCUC 
65 1 1 8 188 144 178 195 
30 34 74 4 7 28 37 
3C 33 63 4 6 28 35 
0 1 
C 9 0 1 
0 0 1 1 1 
C 0 1 0 1 1 
2 ? 7 
1 
2 2 1 1 4 
3 14 6 7 
1 
1 4 4 5 4 
37 28 28 58 74 
4 7 
3 15 24 14 
5 5 10 6 6 
1 
1 
0 
1 
2 7 11 7 7 5 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
11 
10 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 5 8 
1 14 
1 1 0 
1 
3 
! 
7 
4 
1 
12 
69 
3 
8 
10 
1964 
I 
1 
1 
8 
5 
4 
? 
1 
a 
8 
8 
3 
7 
1 
7 
3 8 4 
2 2 5 
2 0 8 
4 
7 
6 
2 
1 
13 
13 
57 
16 
11 
1 
1 
17 
1000 s 
1965 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
12 
12 
7 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
3 2 6 
166 
165 
1 
2 
2 
1 
7 
75 
34 
7 
11 
1966 
7 
1 
1 
1 
12 
11 
10 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
4 1 0 
101 
1 0 1 
3 
7 
1 
6 
17 
182 
26 
2 
3 
11 
Produits n» CST 
O R I G I N E 
HONG­KCNG 
6 5 1 . 0 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
HONGRIE 
SFNEGAL 
GHANA 
DAHOMEY 
HONC­KCNG 
•E 5 1 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
GHANA 
65 1 . 0 5 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
E i 1 . 1 2 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
6 Í 1 . 2 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
Ef 1 . 2 2 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
N I C F R 1 A . F E C 
JAPON 
6 6 1 . 3 1 
MONOE 
JAPON 
HONG­KCNG 
f 6 1 . 3 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
7 1 1 
1966 
6 10 26 23 4 8 
' ' 1962 
7 
CHAUSSURES A SEMÇLLFS C U I R , CAOUT, P L A S T . 
C 10 13 9 
C O ' 
C 0 0 
? 
9 12 
0 2 6 
0 
1 
1 
! 
1 
CHAUSSURES A SEMELLES FN AUTRES MATIERES 
1 1 1 
0 
c 
1 1 
GUETRES, JAMBIFPES Π S I M I L A I R E S 
C 0 
C 0 
7 0 
L E N T I L L E S , F R I S M E S , M I R O I R S . . . MONTFS 
0 0 
0 
0 
MONTLRES DF LLNFTTES FT S I M I L A I R E S 
o 
0 
0 
I U N F T T F S , LCRGNCNS FT S I M I L A I R E S 
C 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7. 
3 
5 
4 
4 
JUMELLES, LCNC.LFS­VUES AVEC, SANS PRISMF 
C O O 
O C O 
ι) 0 
MICRCSCOPFS C P T I C U E S , APP. PR MICRCPHOTOG. 
C 1 0 0 0 
O l o o n 
0 0 
C 0 β 0 0 
0 
I ι 
5 
4 
2 
1 
VALEURS : 
1963 
10 
1 
1 
2 
2 
2 
11 
10 
7 
3 
1964 
24 
30 
29 
1 
1 
1 
1 
1 
ι 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
I 
7 
1 
1 
6 
4 
1 
3 
1000 $ 
1965 
20 
36 
? 
2 
74 
2 
7 
2 
2 
4 
« 
1 
2 
1 
1 
1966 
41 
15 
1 
1 
4 
7 
3 
1 
5 
3 
3 
I 
1 
1 
12 
11 
11 
82 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
SUISSE 
JAPON 
E i 1 . 3 9 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ L N I S 
66 1 . 4 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
SUEDE 
SUISSE 
URSS 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
JAPON 
F6 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
SUISSE 
AUTR ICHF 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
DAHOMFY 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
E 6 1 . 6 1 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
E f 1 . 6 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F , 
SUISSF 
E T A T S ­ U N I S 
66 1 . 7 1 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
0 0 0 0 
■ • 
0 0 
APPAREILS CU INSTRUMENTS OPTIQUES NCA 
C 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
0 
C O 0 
APPAREILS PHCTCGRAPHIOUES, FLASHES 
1 1 1 2 1 
1 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 
C 0 0 0 1 
0 
0 
0 
C 0 
0 0 
0 
c ο ο ι ι 
APPAREILS C I N F DE MOINS DE 16 MM 
( Y COMPRI S CST 8 6 1 . 5 1 1 
? 0 1 3 ? 
1 0 1 2 1 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 
1 0 
o o o o o 
c o o 
c 
1 1 
1 
0 
0 1 
1962 
1 
1 
1 
1 
11 
« 
1 
3 
1 
7 
3 
?0 
3 
4 
7 
1 
6 
! 3 
2 
APP. PRCJFCTICN F I X E , D AGRANC. , RECUCTICN 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
ο ο ι c 
AUT. A P P A R E I L S , ET MATERIELS PHCTCCIN 
0 0 1 2 3 
0 0 1 2 2 
C 0 0 2 2 
0 0 0 
C 0 0 0 
0 
1 
1 
! 
! 
3 
1 
1 
AUT. INSTRUMENTS, APPAREILS POUR MECECINE 
I Y COMPRIS CST 7 7 6 . 1 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 ) 
' 6 4 3 3 4 
4 7 ? 2 ? 
1 
43 
39 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
l 
13 
2 
1 
? 
10 
4 
7 
3 
1 
3 
7 
2 
1 
46 
38 
1964 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
5 
1 
4 
1 
11 
7 
3 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
6 
5 
3 
1 
1 
28 
22 
1000 t 
1965 
! 
2 
2 
2 
1 
44 
9 
4 
5 
1 
1 
2 
31 
«3 
34 
14 
17 
7 
1 
7 
1 
4 
7 
2 
? 
50 
48 
47 
1 
1 
1 
24 
21 
1966 
4 
1 
1 
2 
73 
10 
7 
7 
1 
4 
18 
13 
7 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
I 
4 
4 
4 
90 
88 
87 
1 
1 
31 
21 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
SUEOE 
DANEMARK 
SUISSE 
F T A T S ­ L N I S 
E i 1 . 7 2 
HONDE 
CEE 
FPANCE 
A L L E M . R . F . 
E 6 1 . 8 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
ROYALME­UNI 
YOUGOSLAVIE 
( 6 1 . 8 ? 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
( 6 1 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
SUISSE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
( 6 1 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AULEM. R . F . 
( 6 1 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
3 2 2 2 1 
1962 
35 
C o n ι 
C 0 0 1 
0 
0 
c 
1 
0 
2 2 0 0 2 4 
APP. MECANCTHFPAP!F, MASSAGE FT S I M I L A I R E S 
9 1 0 0 0 2 
0 1 0 0 3 2 
0 0 0 3 2 
1 3 
COMPTEURS DE GA7 ET CF L I C U I C E S 
I Y COMPRIS CST 7 2 9 . 5 1 EN 1 9 6 2 FT 1963 1 
2 2 1 4 6 9 
2 2 0 4 4 3 
2 2 0 3 5 8 
0 0 
0 1 
c 
1 
AUTRES COMPTELFS NCN ELFCTRIOUFS 
0 0 0 0 0 1 
C 0 0 0 0 1 
o o o o 
o 
APP. G E O O F S I E , TCFOGRAPHIE Γ τ S I M I L A I R E S 
2 1 4 13 2 25 
2 1 4 3 2 15 
2 0 3 1 0 13 
1 
0 0 0 1 1 ? 
0 1 0 . 
0 0 0 0 o ! 
0 3 
3 
0 10 "J 
0 
BALANCES S E N S I B L E S , CE 5CG PT MCINS 
C G 1 0 0 I 
C C 1 0 0 1 
C 0 0 0 n 1 
ι o 
INSTRUMENTS DE D E S S I N , TRACAGF, CALCUl 
23 4 7 6 8 17 
23 4 7 6 7 15 
4 4 6 5 6 9 
0 
0 7 
l 1 
VALEURS : 
1963 
7 7 
5 
1 
1 
f 
7 
7 
7 
1? 
9 
R 
? 
? 
1 
1 
r 
7 
ι 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
! 
14 
1? 
10 
1 
! 
1964 
?" 
1 
1 
4 
? 
ι 
! 
1 
7 
7 
3 
7 
' 
1 
13 
1 f 
1 ' 
7 
' 
f 
6 
1 
6 
25 
2? 
17 
1000 $ 
1965 
19 
1 
ι 
1 
2 
I 
ι 
1 
21 
16 
! 7 
? 
1 
7 
ι 
! 
! 
c l 
77 
!" 
? 
4 
4 
1 
73 
! 
1 
1 
20 
?C 
le 
1966 
I 3 
7 
1 
5 
7 
? 
1 
1 
' 7 
' 3 
70 
' 
7 
7 
7 
2P 
71 
6 
11 
3 
' 
7 
1 
! 
? 
7 
1 
I 
31 
3n 
24 
1 
83 
IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
ALLEM. R . F . 
POYALMF­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
( Í 1 . 9 4 
MONCE 
CEE 
FPANCF 
Al 1 F M . R . F . 
ROYALME­UNI 
CANEMARK 
E T A T S ­ L N I S 
( 6 1 . 9 6 
MONCE 
CFE 
FRANCF 
A I L F M . P . F . 
( i l . 9 6 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
DANEMARK 
( 6 1 . 9 7 
MONDE 
CFE 
FPANCF 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
( 6 1 . 9 6 
MONCE 
CFE 
FRANCF 
ALLEM. R . F . 
YOLGOSLAVIE 
OAHOMEY 
( 6 1 . 9 9 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
YOLGOSLAVIE 
E Í 2 . 3 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
15 0 0 0 1 
' » 1962 
6 
0 1 
0 0 1 1 
INSTALMENTS, AFFAREILS CE DEMCNSTRAT I ON 
C 1 1 13 5 2 
1 1 ' 2 2 
0 1 1 2 1 1 
1 1 
3 
0 
0 1 0 
M A C H . , APP. D F S S A I S MECAN. M A T F R I A U X . . . 
1 0 
1 0 
1 
3 
D E N S I M E T R F , A F F C M . , THERMCM., BARCM. , S I M . 
1 0 0 1 1 6 
0 0 0 1 1 5 
2 0 0 0 0 5 
1 0 
0 
MANOMETRES, THERMOSTATS, CEPITMETRES, S I M . 
1 1 1 1 4 6 
O l i l i 5 
0 1 0 1 1 4 
0 0 0 
C 1 
0 0 
3 
I N S T R . , APP. ANALYSES P H Y S I Q U E S , CHIMIQUES 
0 C 0 0 0 1 
0 n 0 0 1 
0 0 0 0 1 
0 
0 
0 
P I E C E S , ACCESS. NDA POUR I N S T R . OE MESURE 
0 0 7 38 0 2 
C 0 0 38 0 2 
C 0 0 0 0 2 
38 0 
7 
PRODUITS CHIMICUES PCUR USAGES PHOTO 
3 3 2 1 3 5 
2 3 2 1 3 5 
2 3 1 1 2 4 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
3 
3 
3 
4 
3 
2 
1 
6 
5 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
c 
5 
5 
1964 
5 
3 
13 
6 
6 
1 
6 
3 
2 
2 
7 
6 
6 
1 
2 
2 
2 
55 
2 
2 
53 
4 
3 
3 
1000 s 
1965 
2 
26 
23 
13 
9 
5 
5 
4 
4 
7 
7 
4 
3 
9 
8 
7 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
27 
27 
3 
24 
2 
1 
1 
1966 
4 
1 
19 
16 
U 
5 
3 
1 
1 
1 
5 
4 
3 
1 
23 
9 
6 
3 
13 
4 
4 
3 
1 
8 
8 
4 
3 
5 
4 
3 
Produits n° CST 
ORIGINE 
A L L E M . R . F . 
GHANA 
( 6 2 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 2 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
( 6 2 . 4 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
S i 2 . 4 4 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
POYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 2 . 0 1 
MONDE 
SUISSE 
( 6 3 . C 9 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
URSS 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
E T A T S ­ L N I S 
CANACA 
6 6 4 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
URSS 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
0 1 
• ■ 1962 
1 
0 
PLAQUES SENSIBLES NCN IMPRESSIONNEES 
1 2 5 3 3 
1 2 5 3 3 
1 2 5 3 3 
P E L L I C , F I L M S SENSIBLES NCN IMPRESSIONNES 
0 C 1 1 2 3 
C C 1 1 2 2 
C 0 0 1 1 1 
C 0 0 1 0 1 
PAPIERS SENSIBLES NCN CEVELCPPES 
7 5 9 7 11 20 
6 5 a 7 10 20 
2 3 3 3 3 9 
4 2 5 4 7 12 
0 
P A O . , P S L U C , F I L M S I M P R E S S . NCN CEVEL. 
0 C 0 1 1 2 
0 0 0 1 1 2 
0 
C 0 0 1 0 2 
0 
0 
F I L M S C INEMA. SCNCRISFS SFULEMENT 
0 
0 
AUT. F I L M S C I N E , I M P R E S S I O N N E S , CEVELOPPES 
6 7 7 14 5 0 32 
5 7 6 12 4 2 30 
5 7 6 12 4 2 3 0 
C 1 0 0 1 
0 
0 0 1 1 1 
7 
0 
0 
0 
MONTRES­PCCHE, MCNTRES­ERACELETS ET S I M I L . 
C C 0 0 0 18 
C 0 0 1 
C 0 1 
C 0 1 
0 0 0 0 0 10 
C O 0 7 
0 0 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
7 
7 
4 
3 
? 
2 
17 
17 
10 
7 
1 
1 
1 
46 
46 
47 
6 
6 
1 
1964 
1 
2 1 
21 
21 
4 
4 
2 
2 
33 
29 
17 
12 
4 
1 
1 
1 
35 
3? 
32 
1 
1 
1 
1 
14 
1 
13 
1 
1000 * 
1965 
6 
7 
7 
8 
8 
4 
4 
22 
22 
13 
10 
R 
4 
7 
1 
1 
1 
39 
36 
36 
1 
1 
1 
17 
4 
3 
2 
9 
2 
2 
1966 
1 
12 
12 
9 
7 
3C 
30 
11 
19 
6 
6 
4 
? 
? 
54 
47 
46 
1 
1 
1 
3 
12 
8 
3 
84 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
f f 4 . 1 2 
MONDE 
CFF 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
POLOCNE 
CHINE C C N T . 
JAPON 
( 6 4 . 2 2 
MONDE 
CEF 
FRANCF 
ALLEM. R .F . 
TCHECOSLOV. 
CHINE CCNT. 
JAPON 
FORMOSE T . 
( ( « . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
E ( « . ? 9 
MONDE 
8 6 1 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
GHANA 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
8 6 1 . 1 2 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
JAPON 
8 6 1 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
SUISSE 
G U I N E E , R E P . 
N IGER I A , F E O 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
PENDULETTES, R E V E I L S A MOUVEMENT DE MONTRE 
0 1 1 2 1 3 
C 1 1 1 1 3 
0 1 1 0 0 1 
C C 0 1 0 2 
0 
0 
0 0 
HORLOGES, PENCLLES ET S I M I L A I R E S 
2 1 5 5 2 8 
1 0 1 2 1 5 
C O l l l 1 
1 0 1 0 4 
1 C I 
1 0 
1 3 2 1 2 
0 
C O M P T E ­ T E M P S . . . A MOUV. HORLOGERIE, MOTEUR 
0 2 0 
0 2 0 
0 2 0 
AUTRES FOURNITURES D H0RLCG6RIE 
0 0 
PHCNCGRAPHES, NACHINES A CICTER ET S I M I L . 
4 3 7 7 3 24 
3 2 5 4 6 ?3 
2 1 3 1 ? 10 
1 0 1 1 2 5 
1 1 1 1 2 6 
0 1 
0 
C 0 
0 0 1 
0 1 2 ? 
P A R T I E S , ACCESS. PHONGGRAPHFS, ETC 
C 0 0 0 0 4 
C 0 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 2 
C 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 
SUPPORTS DE SCN PR E N R E G I S . OU ENREGISTRES 
2 1 1 2 2 20 
2 1 1 1 1 12 
1 1 1 1 1 10 
0 0 0 0 0 2 
0 
0 1 
0 6 
0 
1 
I 1 
VALEURS : 
1963 
3 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
19 
14 
5 
2 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
7 
6 
1 
1964 
5 
4 
2 
2 
1 
9 
4 
3 
1 
4 
? 
? 
? 
46 
35 
20 
5 
9 
1 
5 
6 
4 
4 
1 
1 
2 
7 
5 
5 
1 
1000 $ 
1965 
« 
3 
1 
2 
1 
1 
14 
7 
3 
5 
7 
7 
8 
7 
7 
1 
4 1 
28 
1C 
8 
10 
1 
2 
10 
« 
3 
? 
1 
1 
14 
8 
6 
7 
4 
1 
1 
1966 
5 
3 
? 
2 
1 
9 
5 
3 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
1 
5 1 
38 
12 
13 
13 
1 
3 
8 
3 
2 
1 
1 
12 
io 
9 
1 
1 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
1 * 
8 5 1 . 4 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYALME­UNI 
6 5 1 . 4 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
6 6 1 . 8 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
3 6 1 . 8 2 
MONDE 
N I G E R I A . F E D 
( 5 1 . 8 3 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
ISRAEL 
6 6 1 . B 4 
MONDE 
ISRAEL 
6 5 1 . 8 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 2 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
URSS 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
P I A N C S , C L A V E r i N S , HARPFS 
' ' 1962 
0 ! 1 ! 
0 O i l 
0 ο ι 
0 o 
AUTRES INSTRUMENTS OF MUSICUF A CORDES 
C 0 0 0 ι ? 
0 0 0 η o ? 
C O O 1 
0 ! 
ORGUES, HARMCMLMS ET S I M I L A I R E S 
1 0 1 6 1 7 
1 0 1 5 1 ? 
C O ? 
0 0 0 5 0 1 
ACCORDEON, CONCERTINA, HARMONIC! A BCUCHF 
0 
7 
AUTPES INSTRUMENTS DE MUSICHE 5 VFN T 
C O O 
0 0 0 
C O O 
0 
INSTRUMENTS DE MLSIQUF a PERCUSSION 
0 
0 
I N S T R U « . DE MLSIQUF ELFCTRCMAGNETI CUES ETC 
7 
0 
■7 
L I V R E S , BPCCHUFES, IMPPIMFS S I M I L . 
25 19 46 68 7 0 63 
25 14 74 47 59 6 0 
24 14 31 46 57 6 0 
1 1 ? 
1 
υ C o 0 ) 1 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
' 7 
30 
30 
1 
1 
1964 
7 
7 
? 
1 
7 
2 
! 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
92 
79 
76 
2 
1 
1 
1000 $ 
1965 
? 
? 
! 
1 
1 
1 
1 
?f 
7 6 
' t 
2 
? 
2 
146 
149 
139 
I 
1 
1966 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
? 
? 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
169 
162 
177 
5 
1 
85 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
T C H E C 0 S 1 0 V . 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - L N I S 
8 6 2 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 6 2 . 1 3 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
SENEGAL 
8 6 2 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FR ANCE 
CAHOMEY 
E T A T S - L N I S 
8 S 2 . 4 2 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
£ 6 2 . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ALGERIE 
6 6 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
PAYS-BAS 
URSS 
SENEGAL 
6 5 2 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
GRECE 
C . D ' I V O I R E 
E T A T S - L N I S 
ISRAEL 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
C 
' ' 1962 
1 
3 
0 
2 3 4 
1 1 2 
ALBUMS, L I V R E S C IMAGES PCUR ENFANTS 
0 
0 
0 
OUVRAGES CARTOGRAPHIQUES, GLOBES IMPRIMFS 
0 1 1 8 1 8 
0 1 1 0 1 R 
C 1 1 0 1 3 
0 
0 0 
JOURNAUX FT FERIODIQUES IMPRIMES 
6 C 6 7 13 11 
6 0 2 0 1 11 
6 0 2 0 1 11 
3 7 11 
1 
CARTES POSTALES, CARTES A N N I V E R S A I R E , S I M . 
0 0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
ETIQUETTES EN PAPIER CU CARTCN 
4 2 5 2 7 9 
3 1 2 2 7 7 
3 1 7 1 2 6 
C 1 5 1 
1 1 1 2 
PLANS D A R C H I T E C T E S , DESSINS INCUSTRIELS 
22 2 
0 
0 
1 
22 
T I M B R E S - P O S T E , F I S C A U X . . . NCN OBLITERES 
7 4 9 7 4 l e 
6 3 7 6 4 7 
6 3 7 6 3 7 
0 
0 0 8 
C 2 
0 
0 
0 1 1 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
3 
2 
20 
3 
3 
7 
9 
1964 
3 
1 
1 
1 
13 
13 
12 
1 
9 
5 
5 
4 
1 
8 
5 
5 
3 
3 
2 
44 
U 
11 
1 
3 1 
1000 t 
1965 
2 
e 
6 
6 
1 
17 
2 
2 
15 
1 
1 
1 
c 
5 
3 
1 
82 
9 
8 
7 4 
1966 
4 
3 
3 
1 
27 
1 
1 
25 
1 
2 
2 
1 
18 
17 
5 
12 
Ζ 
1 
1 
1 
32 
16 
6 
10 
3 
14 
Produits n° CST 
ORIGINE 
8 9 2 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
I T A L IE 
ROYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
e S 2 . 9 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME-UNI 
C . D ' I V O I R E 
E T A T . S - L N I S 
ISRAEL 
8 6 3 . 0 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
PAYS-BAS 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
OANEMARK 
SUISSE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
OAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
E T A T S - L N I S 
JAPON 
HONG-KONG 
8 5 4 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DANEMARK 
8 5 4 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A l IE 
TCHECOSLOV. 
E T A T S - U N I S 
HONG-KCNG 
8 9 4 . 2 3 
MONOE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
•711 
1966 
CALENDRIERS EN PAPIER OU CARTON 
1962 
7 5 6 8 10 16 
6 4 5 7 9 16 
6 3 4 4 6 15 
1 2 2 
0 1 1 
1 1 
0 
AUTRES IMPRIMES CBTENUS PAR TCUS PROCEDES 
17 11 17 24 3 1 37 
16 10 14 15 26 35 
11 9 12 13 1 2 28 
5 1 l 1 13 7 
0 
0 
3 8 4 
0 
C U V R . , A R T I C L E S EN MATIERES PLASTIQUES NCA 
36 36 6 0 53 7 4 6 1 
26 3 0 48 47 6 4 55 
24 25 38 3 6 4 2 52 
5 1 
4 
2 5 4 1 0 11 3 
1 1 6 
1 1 1 0 3 
0 
C 1 
1 
1 
1 0 0 0 
2 2 3 2 4 2 
0 4 2 0 1 
1 
0 0 0 
0 4 
2 
VOITLRES PCUR l AMUSEMENT CES ENFANTS 
1 0 1 1 2 
1 0 1 2 
1 0 1 
0 
POUPEES DE TCUS GENRES 
C ? 0 1 1 1 
0 C 0 0 1 1 
C 0 0 0 1 1 
0 
1 
i l 
1 
AUTRES J C U E T S , MODELES RECUITS 
14 15 12 7 13 16 
1 1 
VALEURS : 
1963 
8 
7 
6 
27 
25 
2 0 
5 
6 2 
53 
47 
6 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
2 
I 
1 
17 
1964 
10 
9 
8 
1 
1 
4 9 
46 
45 
l 
1 
1 
89 
73 
6 0 
6 
5 
1 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
1000 s 
1965 
15 
13 
8 
3 
2 
1 
43 
37 
35 
2 
1 
4 
62 
77 
6 4 
12 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
16 
1966 
23 
21 
13 
7 
1 
47 
40 
35 
4 
1 
6 
1 1 1 
9 4 
69 
1 
6 
11 
5 
1 
1 
1 
4 
1 
5 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
4 
3 
2 
26 
86 
Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ITAL IE 
TCHECOSLOV. 
HONGRIE 
GHANA 
CAHOMEY 
N ICER I A . F E D 
JAPON 
HONG­KONG 
6 5 4 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
POYAUME­UNI 
NICER I A , F E D 
CHINE CONT. 
8 6 4 . 2 5 
MONDE 
CFE 
FRANCP 
AULFM. R . F . 
Ρ 6 « . 3 1 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
6 6 « . 3 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 6 « . « 1 
MONCE 
CFE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
e 5 « . 4 2 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ROYAUME­UNI 
TCHFCCSLOV. 
CANACA 
8 6 4 . 5 0 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
4 4 5 3 6 
• 1962 
10 
« 4 5 3 5 10 
0 0 1 
l 
1 1 2 
0 
e 8 3 2 2 4 
3 
2 
1 1 2 ? 
1 
ARTICLES POUR JEUX CE SOCIETE 
1 C 0 2 2 1 
0 0 0 1 0 ! 
C 0 0 1 ' 1 
1 
1 
1 
ARTICLES PCUR DIVERTISSEMENTS ET FETES 
C 1 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
0 0 1 1 1 1 
0 
ARMES A FEU NCN M I L I T A I R E S 
0 0 1 0 0 1 
C 0 1 0 0 1 
C C 1 0 0 1 
AUTRES ARMES NCN M I L I T A I R E S 
0 
0 
3 
HAMEÇONS, F P U I S E T T F S , APTICLES CE P E C H E . . . 
0 C. C 1 1 1 
: ο ο ι ο ι 
0 0 0 1 
0 1 
A R T . , ENGINS FOUR JFUX PLF1N A I R , SPORT 
! 2 ' 6 3 4 
1 ' 2 4 ? 3 
1 1 2 4 ? 3 
0 
3 0 0 0 1 1 
1 
0 
ATTRACTIONS F O R A I N E S , C I R Q U E S , FTC 
0 0 
1 ι 
VALEURS : 
1963 
11 
6 
2 
1 
3 
2 
I 
I 
1 
2 
? 
2 
5 
5 
5 
1 
1 
1 
9 
7 
7 
1 
1 
1964 
13 
13 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
? 
? 
2 
10 
10 
10 
1 
1 
1 
11 
9 
9 
2 
1000 t 
1965 
8 
8 
1 
I 
6 
4 
3 
2 
I 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
7 
2 
13 
11 
11 
1 
1 
1966 
15 
14 
1 
2 
1 
6 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
3 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
? 
2 
2 
2 
13 
10 
9 
1 
2 
1 
12 
Produits o° CST 
1 ORIGINE 
DAHOMEY 
ISRAEL 
8 6 5 . 1 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 5 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 S 5 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
ITAL IE 
SUISSE 
TCHECOSLOV. 
GHANA 
N ICEP I A . F E C 
E T A T S ­ L N I S 
8 9 5 . 2 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
66 5 . 2 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
SUISSE 
TCHECOSLOV. 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 
6 6 5 . 9 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
f 6 5 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L F M . R . F . 
GHANA 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
0 
1 ' 1962 
CLASSEURS, F I C H I E R S . . . EN METAUX crMMUNS 
1 1 1 1 7 1 
1 1 1 1 7 1 
1 1 1 1 7 1 
MECANISMES PR F E U I L L E T S M C B I i r S , AGRAFES. . 
1 1 ? ? ? ? 
1 1 2 2 ' 2 
1 1 7 2 3 1 
PORTE­PLLMES, S 1YLCGRAPHES , PCRTE­MI N E S . . . 
7 3 3 4 6 16 
3 3 3 3 6 17 
2 3 7 3 4 ! 1 
0 n o o 1 
C O ' ! 
C 0 1 
0 
4 2 
3 
0 
PLUMES A E C R I R E , PCINTFS PCUR PLU»CS 
0 0 0 0 0 2 
0 C 0 0 0 2 
C 0 0 0 7 2 
CRAYONS, M I N E S , PASTELS, F U S A I N S , CRAIES 
12 31 33 37 4? 11 
1 ' ?a ' 1 36 4 ' 11 
1? 77 31 ' 6 4 1 9 
c o n o ? ? 
C 1 
1 
3 
1 
ENCRES AUTRES CUE C I M P R I M E R I E 
( INCLUS DANS CST 5 3 3 . 2 0 FN 1 9 6 2 ET 1963 1 
3 3 3 4 3 4 
7 3 3 3 ' ' 
2 3 3 3 2 3 
0 
0 
A R D O I S E S , TABLEAUX PCUR E C R I T U R E , DESSIN 
11 11 6 9 7 6 
10 8 6 9 7 5 
9 8 5 9 6 4 
1 1 0 1 
1 2 1 
1 I 
VALEURS : 
1963 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
14 
14 
1 
1 
1 
! 
? 6 
15 
14 
1 
I 
21 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
1 
1964 
7 
3 
7 
7 
? 
3 
17 
15 
15 
1 
! 
1 ! 
1 
! c 
17 
16 
1 
1 
6 
6 
5 
5 
3 ! 
1000 t 
1965 
1 
1 
1 
6 
« 
4 
16 
17 
I c 
1 ! 
1 
? 
7 
2 
21 
? ' 
?" 
1 
6 
6 
6 
1966 
11 
12 
11 
11 
c 
5 
27 
25 
22 
1 
? 
1 
7 
? 
? 
?3 
?3 
70 
7 
5 
5 
4 
1 
1 
6 
6 
5 
1 
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IMPORTATIONS Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 6 5 . 9 3 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
E S « . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
8 S Í . C 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
8 6 6 . 0 3 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
ALLEM. R . F . 
8 6 6 . 0 5 
MONDE 
CFE 
ALLEM. R . F . 
8 6 7 . 1 1 
MONCE 
CFF 
FRANCE 
JAPON 
8 6 7 . 1 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
e S 7 . 1 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
CACHETS NUMEROTEURS, COMPOSTEURS, 
' I 
ETC 
1962 
C 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 1 
C 0 0 0 0 1 
RUBANS ENCREURS, TAMPCNS ENCREURS 
1 0 1 1 1 ? 
1 0 1 1 1 3 
1 0 1 1 1 3 
C 0 0 0 
TABLEAUX, P E I N T U R E S , F T C , F A I T S A LA MAIN 
0 0 0 
0 0 
0 0 
STATUES, SCLLFTURES ORIGINALES 
2 
1 
0 
0 
COLLECTIONS D INTERET H ISTORIQUE ARCHECLCG 
0 
0 
0 
B I J O U T E R I E FN MFT. P R F C I E U X , P I A C H E , OCIIB. 
0 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 2 
0 
ORFEVRERIE EN MET. P R F C I E U X , PLACUE, DOUB. 
1 0 0 1 2 3 0 
1 C 0 1 2 30 
1 0 0 0 1 23 
C O 0 1 7 
0 
0 
AUT. CUVR. EN MET. P R F C I E U X . PLACUE, DOUB. 
C 0 0 0 0 l 
0 0 0 0 0 1 
C 0 0 0 0 1 
0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1964 
1 
1 
1 
6 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
1 
1 
4 
14 
14 
14 
1 
1 
1 
1000 f 
1965 
1 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
6 
5 
4 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
7 
5 
5 
2 
1 
5 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 1 
1 ! 
3 
8 
4 
3 
3 
1 
Produits n° CST 
ORIGINE 
1 i 
6 S 7 . 2 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
ITAL IE 
TCHECOSLOV. 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
JAPON 
HONG­KCNG 
8 6 6 . 1 3 
MONDE 
I N C E . S I K K I M 
8 6 6 . 2 2 
MONDE 
BULGARIE 
CHINE CCNT. 
6 6 5 . 2 3 
MCNOE 
CEE 
FRANCE 
MAROC 
8 9 5 . 2 4 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
A L L E M . R . F . 
TCHECOSLOV. 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
6 5 9 . 2 7 
MONCE 
CFF 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
8 6 6 . 3 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ROYALME­UNI 
POLOGNE 
MAROC 
GHANA 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
1 1 1 
1966 
B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
• • 1962 
0 2 2 1 ! ? 
0 C 0 0 .9 1 
c a ο ο ο ι 
0 
C 1 1 
1 0 
1 
0 
0 0 
0 
I V O I R E T R A V A I I I E 
0 
0 
OUVRAGES FN V A N N E R I E , EN LUFFA 
1 ' 
C 
2 
BALAIS FT BALAYPTTES FN PCTTES L IEES 
1 ? ? 2 ? 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
ART. DE B R C S S F P I E , ROULEAUX A P E I N D R E , ETC 
7 7 R 5 6 10 
3 4 5 5 6 7 
3 3 5 5 6 7 
! 0 
1 
4 3 3 2 
0 1 
TAMIS ET CRIBLES A MAIN EN TOUTES MATIERES 
7 2 3 5 3 8 
7 7 3 4 3 8 
1 C O 1 
0 
7 2 2 4 3 6 
n 
BOUGIES , CHANDELLES, C IFPGES ET S I M I L A I R E S 
35 4 2 63 59 38 12 
e 13 13 6 2 3 
e 13 13 6 3 
5 ? 
4 4 
5 5 5 9 1 
21 2 0 43 38 3 2 7 
I ι 
VALEURS : 
1963 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
11 
9 
9 
1 
1 
2 
2 
2 
13 
5 
c 
2 
2 
6 
1964 
6 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
14 
13 
13 
1 
4 
3 
1 
2 
21 
5 
5 
1 
1 
14 
1000 t 
1965 
7 
2 
1 
! 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
13 
13 
12 
1 
7 
6 
1 
4 
1 
20 
2 
2 
1 
3 
14 
1966 
6 
4 
4 
1 
2 
? 
2 
1 
1 
16 
17 
17 
1 
6 
6 
3 
3 
11 
1 
1 
9 
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Tableau 2 ­ PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE IMPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 ORIGINE 
8 6 6 . 3 2 
MONDE 
CEE 
FPANCF 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYALMF­UNI 
SUEDE 
F INLANOE 
AU1RICHE 
YOUGOSLAVIE 
URSS 
TCHECOSLOV. 
HONOR IE 
BULGARIE 
FCYPTE 
SENEGAL 
E T A T S ­ L N I S 
CHINE CONT. 
FORMOSE T . 
ess.?3 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
P 6 6 . 3 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
AUTRICHE 
8 9 5 . 3 5 
MONDE 
GHANA 
N I G E R I A , F E O 
8 9 5 . 4 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOV. 
JAPON 
HONG­KONG 
8 9 9 . 4 2 
MONDE 
PAKISTAN 
8 6 9 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
ALLUMETTES 
1962 
300 253 277 2 4 4 4 1 2 159 
11 31 24 ?8 1 3 0 7 
1 1 
3 ?C 24 2Θ 1 2 9 3 
6 11 3 
2 12 
1C5 151 116 142 53 7 7 
16 ?9 ?? 62 38 10 
7 4 
103 28 1 0 0 17 37 
28 10 
21 12 11 
4 
E 2 
13 
3 2 
7 
1 3 3 
11 
AR1 ICLES EN MATIERES INFLAMMABLES 
0 
0 
0 
BRIQUETS ET ALLUMEURS, SAUF P I E R R E , MECHE 
C 0 0 0 1 
n 0 0 0 1 
0 0 I 
0 
P I P E S , FUME­CIGARES ET FUME­CIGARETTES 
1 2 1 1 1 
1 2 1 
1 
P A R A P L U I E S , PARASCLS ET CMBRELLES 
1 2 1 1 1 1 
1 0 0 1 1 1 
O C O 1 1 
0 
0 0 0 
0 
CANNES, F C U E T S , CRAVACHES ET S I M I L A I R E S 
1 ­ 1 
1 1 
B O U T C N S ­ P R E S S I C N , BOUTCNS CE M A N C H E T T E S . . . 
2 3 2 1 1 2 
0 0 1 
0 0 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
172 
?4 
18 
6 
112 
16 
11 
6 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1964 
173 
?1 
21 
1 
66 
15 
44 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1000 $ 
1965 
180 
2' 
?4 
105 
41 
3 
2 
! 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
2 6 6 
106 
106 
9 
39 
27 
7 
8 
2 
2 
60 
5 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
! 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
Produits n» CST 
I ORIGINE 1 1 ._ 
GHANA 
N I G E R I A , F E O 
JAPON 
8 5 9 . 5 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOV. 
6 5 6 . 5 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHECOSLOV. 
GHANA 
E T A T S ­ L N I S 
e 5 6 . 5 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
8 5 9 . 5 7 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
GHANA 
DAHOMEY 
6 6 6 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
DANEMARK 
8 6 6 . 9 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
TCHECCSLOV. 
HONG­KCNG 
6 5 5 . 9 5 
MONOE 
HONG­KONG 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 2 1 
1 
1 
' ' 1962 
2 
FERMETURES A G L I S S I E R F FT PARTIFS 
C l 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 I 
C 
P E I G N E S , BARRETTES ET S I M I L A I R E S 
4 8 3 7 2 5 
0 C 0 0 0 1 
C 0 0 0 0 1 
1 1 
3 5 2 1 3 
? 
VAPORISATEURS CE T C I L F T T E 
0 0 
0 0 
0 0 
MANNEQUINS, AUTOMATES POUR PTALAGES 
6 9 23 16 8 7 
0 1 
C 1 
5 4 22 16 8 6 
? 5 l l 
APP. ORTHCPEOICUFS PCUR PROTHESE, FRACTUPF 
( Y COMPRIS CST 8 9 9 . 6 1 1 
0 0 0 0 0 1 
C C 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 1 
0 
0 
FLEURS, F E U I L I A G E S , FRUITS A R T I F I C I E L S 
( Y COMPRIS CST 3 9 9 . 9 2 / 94 / 95 / 96 EN 196 
0 1 1 1 0 1 
0 C 0 1 1 
C 0 0 1 1 
0 
0 
PERRUQUES, P O S T I C H E S , MECHES ET S I M I L A I R E S 
( INCLUS DANS CST 8 9 9 . 9 3 EN 1 9 6 2 ET 1 9 6 3 1 
0 
0 
l I 
VALEURS : 
1963 
1 
3 
1 
1 
2 
14 
1 
1 
! 
7 
10 
4 
3 
1 
1 
1 
I 
> ET 19f 
7 
1 
1 
1 
1964 
1 
6 
4 
? 
2 ! ! 
12 
12 
1 
1 
1 
I 
? 1 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
4 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 ! 
11 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1966 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
e 
8 
4 
7 
7 
1 
1 
1 
1 
89 
IMPORTATIONS Tableau 2 - PAR PRODUIT ET PAYS D'ORIGINE 
Produits n° CST 
ORIGINE 
6 5 6 . 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ROYALME-UNI 
TCHECOSLOV. 
EGYPTE 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
CHINF CONT. 
JAPON 
HONG-KCNG 
9 4 1 . C O 
MONOE 
CFE 
FRANCE 
S ' 1 . 0 2 
MONDE 
CFE 
FRANCE 
6 5 1 . 0 3 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 5 1 . 0 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
5 5 1 . 0 5 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 5 1 . 0 6 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
R E C I P I E N T S ISC1HERMICUES 
1962 
4 2 5 9 8 6 
1 0 1 
0 0 1 
1 
1 1 2 2 
1 1 
1 
0 
0 
0 
2 1 1 3 
1 3 6 4 1 
ANIMAUX DE Z C C , C H I E N S , CHATS, A N I M . NCA 
0 1 
C 1 
0 1 
ARMES GUERRE SAUF ARMES PLANCHES, REVOLVER 
0 
0 
0 
P A R T I E S , P IECES PCUR ARMES CE GUERRE 
( INCLUS DANS CST 8 9 4 . 3 3 EN 1 9 6 2 ET 1963 I 
1 
1 
1 
ARMES BLANCHES 
0 
0 
0 
REVCLVERS ET P ISTOLETS 
0 
0 
0 
P R O J E C T I L E S , M L M T I O N S PR ARMES CE GUERRE 
0 1 2 
0 1 2 
0 1 2 
1 l 
VALEURS : 
1963 1964 
4 5 
2 
1 
1 
1 2 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1000 S 
1965 
15 
1 
1 
4 
2 
7 
1 
1 
1 
1966 
12 
2 
2 
3 
1 
1 
l 
4 
6 
6 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
Produits n» CST 
ORIGINE I ? 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
90 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
I n° CST­
MONCE 
211 
' ! 2 
'I' 
'77 
C?3 
r7« 
r?' 
" 1 
7' ? 
'42 
f « « 
r « 5 
C 46 
Γ'. 7 
-r,a 
Γ'! 
C 5 ' 
:57 
:5« 
r = 6 
'f I 
'. f ? 
C71 
C7? 
! 11 
1 ' ? 
121 
! ? 7 
; 11 
7 L I 
2«? 
?« ! 
?f 7 
7 7 ' 
27« 
275 
?76 
?p? 
26 1 
25? 
'21 
" 2 
'41 
«1 1 
'21 
«2? 
" 1 
512 
5 ! ? 
5 14 
516 
521 
571 
677 
541 
55 1 
553 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 ' 
177 
71 4 
2 
157 
517 
7 | C C 
2 6 8 5 
! ' 
1 9 ? 4 
365 
? 3 ' 7 
41 3 
4 7 
! 1 6 
5 1 ' 
3 ! 7 6 
1 61 
n ? i 
i n / , 
7? 
ι 
6 , C 
U ? ' 
SO? 
M ~ 7 
t · 
i ; 
1 
^ 7 l 
ί : 
M 
?r E 
44 5'. 
7 : 
ς C ft 
? " 4 
! 7 3 
21" 
■ > 
■55 
17?S 
" i n i 
3 7 0 3 
t r. 
1 " 
ì 
] 1 
-> -y 
ι η 
77 
¿,¿A 
S r ? 7 
1 is 
4 * 4 
'. 7 e; 
7 1 7 
S<= 
1 
4 7 
ι ¿q¿> 
7 ".4 
4 S 7 1 
1 "'S 
·'* 
η 
1 
t 7 
7 f t 
31 
4 ' · 
' · κ 5 
f j S ^ c 
Q 4 
4 H f t 
i Ρ 
1 Ì R 
S 6 
¿ 
SO 
l i l i 
^ ? 
3 1 ι ? 
c o 
~. 
1 7 
7 
7 
""· <=7 
n l 
Ί " 
*=?"? 
ISO 
Í . 7 C 
Γ , Ί Ι 
a τ 4 
<ΐ ι 
ι 
ft.ì 
Ì V ^ 
1?77 
7S^R 
ι β α 
ft 
?1 τ ι 
? 
1? 
1 ι 
^ 1 
1 ! ' 
" M S 
4 3 ~ Ì 4 
n q 
1 * 1 7 7 
5 7 3 ? 
1 0 
14 
10 7 
7 ' ! 
! 2« 
3 7 ? ' 
? 
6 3 7 6 
67 
?*■; 
1 3 " 
C 6 7 3 
! 1» 
7 5 ? 
6 4 4 
7 ? 
4 7 
1 6 4 
1 4 9 
1 3 t 
1 
156 
7 5 6 
3 
2 3 5 
1 ! Of 1 
6 5 
7 7 7 
7 4 
3 6 7 2 5 
1 0 3 
1 7 1 
76 5 
4 ' Q 
31 
2 3 7 
1 3 3 
1 54 
1 
2 4 6 
' 4 5 
4 
2 1 5 
1 1 4 1 6 
7 9 
4 6 4 
I 9 ' 
« 4 2 6 6 
1 4 6 
1 4 6 
? 9 7 
1 1 2 
7? 
' 4 6 
1 4 0 
1 3 6 
3 
7 7 6 
? 7 4 
5 
2 5 2 
7 7 6 0 
4 
7 7 1 
' 6 
4 7 6 1 2 
1 6 0 
7 7 
7 ' ? 
f 8 
no 1 9 4 
! ? ! 
1 0 7 
c 
2 6 0 
7 3 0 
4 
1 3 ? 
' 6 9 5 e 
5 6 
7fl7 
I. ' 
5 4 4 ! 6 
' 7 3 
1 
' 4 1 
1 7 9 
? 
9 4 
= 7 7 
1 .3 7 
1 36 
? 7 
3 1 4 
3 3 4 
Q 
7 6 0 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 
26 1 
6! ? 
«73 
18? 
" ? 
f67 
21 
! 21 
305 
3' 
1 
6 = 7 
I P ! 
1 6 7 
0 3 7 
' 7 
1 ! 
1 C 7 
! 7 5 
6 1 3 
31 
14 
1 r 
2 6 
η 3 
1 
113 
76 4 
7? 
1 '6 6 
Iff 
«C 
1 c6 
'11 
f 16 
5« 
27 
1966 
io 
146 
29' 
40 
"5 
1 
14C4 
146 
576 
ες 
? 
41 
1 »6 
4P6 
1169 
11! 
S 
ς 
'. ■3 5 
1 C 
C ? 
1 5 ? t 
c s 
1 O re; 
rb 
ς 
r-
""1 
■>P 
5 4 
L5Cq 
U P 
I S " ; 
S 
c 
■; 
4P 
3 1 
C0 
1 9 3 ? 
1 IP 
1 " 2 1 
1 6 
7 
^ V 
S 6 
O 7 
1 S S -
\ ς ρ 
1 4 ? ! 
7 
c 
7 
4 ( 
7ft 
1 ! ? 
1 4 8 1 
3 ^ 4 
7 0 6 ^ 
? 5 
7 4 
Q 
1 
7 6 ? 
7 
1 9 0 
f 
6 4 3 
7 7 
1 ? 4 
?R 
7 7 
4 0 
' ! 
1 5 
7 
1 7 7 
6 7 ? 
Q 
2 n q 
7 7 
1 ' 
4 7 4 
1 
7 p Q 
7 
! 7 0 P 
7 4 
5 6 
1 2 6 
4 5 
2 ' 
fO 
2 5 
19 
1 
1 5 7 
7 9 0 
12 
2 0 1 
14 
' 6 
2 
76 6 
1 
1 6 5 
6 
1 3 3 9 
7 . 0 
7 4 
1 4 ' 
15 
6 5 
7 ? 
?P 
17 
ς 
2 3 4 
3 0 9 
14 
2 Ή 
2 ? 
ι 
? 
!' 4 
1 
? 3 6 
! 
1 7 5 
a 
1 5 3 6 
3 5 
16 
1 5 e 
13 
7C 
ρ ρ 
3 ? 
16 
13 
1 7 8 
1 0 1 5 
! ? 
1 7 4 
f 
1« 
? 7 
ρ 
7 
7 5 4 
1 
21 5 
3 
1 5 1 5 
7 Q 
1 
1 SB 
4 3 
9 1 
1 4 0 
6 7 
1 8 
1 6 7 
2 1 3 
1 2 ? 3 
3 1 
3f>! 
ORIGINE 
Ι Produits 
i n" CST-> 
M O N O E 
6 5 4 
5 6 1 
6 7 1 
5 f 1 
6 5 9 
6 1 1 
f 1 2 
6 2 1 
6 2 6 
Í 3 ! 
( 3 2 
f 3 3 
6 4 1 
f 4 ? 
6 = 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
f 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
f f ! 
f f ? 
f f ' 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 6 
667 
6 7 1 
67 3 
674 
675 
6 7 6 
677 
678 
676 
6 6 1 
662 
66 3 
6F4 
6P6 
666 
6 6 7 
6 9 1 
662 
6 6 2 
6 64 
665 
666 
6 6 7 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
772 
7 2 3 
7 2 4 
7 7 5 
7 2 6 
726 
7 2 1 
7 ' 2 
1 3 3 
T 4 
7 3 5 
5 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
1962 
7 4 ' 
105 
1 ■' 
36 
1 l ' 
1, 
1 
3? 
? 6 4 
1 " ' 
Í ' 
6 
754 
7 K ' l 
4 4 
127 0 
7 f 
1 
6 3 
546 
Ρ 7 
« 5 7 C ­
? ' ! 
p o r . 
1 ! ' 
1 " 
7 \ 
1 
i = 9 4 
2 0 6 » 
?6 
1476 
6 9 
4 5 Λ 
136 
7 
' 62 
7 7 
2 
r 
5 f 
4 1 7 
161 
? 4 ! 
143 
4 
76? 
168 
156 
174 
f 
1? 
77 
4 6 3 
4 3 ? 
6 1 
1 6 4 
I R 
7 c 
r 
179 
411 
1639 
13? 
ï 
7 7 
9 8 
1 2 5 
2 6 
5 4 
8 6 
Q U A N T I T É S : 
1963 1964 
9 7 4 ! ! 5 7 
6 ? 7 7 3 
1 3 6 ! 
7 4 4 9 
1 = 5 1 9 Ρ 
3 ' 
9 3 
? ? 4 4 
4 4 ? 4 7 6 
1 6 5 ! Ρ 4 
1 4 7 4 7 r. 
2 4 
7 4 0 c i ! 
268 ' 4 6 
7? 6 9 
1 7 4 7 7C.7' 
6 ? 1 3 ' 
7 ρ 
4 6 7 6 
668 1 0 7 3 
77 7? 
4 0 5 7 8 1 1 6 4 7 
3 7 6 ?73 
7? 1 ' ! 
7 0 7 7 
7 9 1 1 1 7 5 
' 4 4 9 
7 
5 ? 3 
' 7 5 5 2 f 6 3 
2 7 7 8 7 5 1 5 
' 8 3 0 
4 5 4 6 Ι Ό 6 
7 5 4 5 
7 7 Γ R 7 7 
13P ' 4 ? 
7 
17 10 
52 63 
' 3 ?0 
3 1 
4 ? 
C 7 Ρ 7 1 
1*9 44P 
96 175 
330 ' 4 7 
157 2 ? 0 
6 11 
5 6 0 " 8 
1 6 4 385 
i r ? 1 5 6 
177 ' 5 5 
6 9 
9 4 4 
20 1 7 -
1 4 9 1152 
7 3 9 1 3 0 9 
IC? 194 
»1 1 P6 
F9 2 1 
17 26 
1 0 
1P6 7 3 7 
311 1 ? 7 8 
1 1 6 1 1 6 1 0 
1 4 0 141 
0 
176 114 
106 103 
179 716 
53 39 
66 106 
119 198 
Tonnes 
1965 
912 
' ? 5 
u 5 
7 7 
] 6 Ρ 
! ' 4 5 
' 9 1 
1 9 7 
6 7 e 
' 1 
7 4 P 
7 17 
I. f . 
? R 5 C 
Τ 
! 3 
" 2 
1 3 3P 
4 9 
4 8474 
614 
4 6 
1 15 
14·>7 
Cr. 
? 
' 4 1 ! 
7 4 3 9 
7 ι 
6 ' 7 
η c 
1 ' η I 
? 1° 
3 7 
η 
6 7 
c 
'1 
! ! 39? 
155 
? ! ' 
« ï ! 
7 ! 4 
16 
7 7 9 
37? 
' ? f 
3 6 ? 
c 
6 ! 
12 34 
66? 
166 1 
? 9 ! 
? 9 4 
7 3 
7 Γι 
•7 
4 1 6 
6 9 4 
1 7 9 6 
272 
0 
5? 
156 
18? 
4 0 
' 7 
158 
­ I I I 
1966 
6 5 9 
1 4 C 
P 1 
i ' 
7 Q 7 
7 
7 
4 4 
5 7 9 
? 1 ' ï 
5 2 ! 
1 ! 
4 7 7 
7 9 4 
7 7 
7 5 7 7 
1 ! 5 
ρ 
Ρ Ρ 
1 ? 1 9 
7 4 
4 f . 7 C ρ 
7 7 6 
<­ 1 
7 ' 
1 ? ' 4 
' 4 
6 7 3 7 
7 7 4 ·■ 
76 
7 4 Q 
7 ? 7 
! 6 7 ° 
35 5 
0 
7·7 
7 7 
! ' 6 
7 
»p 1 6 7 
' 7 1 
4 5 * 
7 3 4 
71 
6 7 C 
7 4 4 
? M 
! 1 ' 
9 
P 7 
7 6 5 
7 6 7 
9 6 9 
246 
4 4 0 
6 ' 
? c 
? 
¡ 9 7 
3 4 7 
! ' 3 1 
13° 
7 
7 3 ' 
137 
1 7 ! 
54 
1 0 0 
! 87 
ψ 1962 
?·. 2 
7 
1 ? 
7 f-
74 
4 
2 
' *» ?» "J 
1 β 
• ■} 
7 
f "¡ 
? \ ί 
7 7 
V i i 
I "1* 
1 ? 
' ~> ^ 7 7 
Z . Q 
P C ΐ , 
7 C 
*■ 1 
" "4 
6 4 
72 
1 
Ρ Ί 
c.w> 
Ί 
??P . 
1 "i 
1 " -■ 
Ί ι 
c 
1 
Λ t 
1 " 
\ 1 
~7 
I ? " " 
D ί. 
r. 1 
1S6 
l i j 
1 7 1 
I M 
? ¿ Q 
? 1 f-
M 
?P 
S 7 
Í . 1 Í , 
7 I R 
1 CP 
c c 
] Q i > 
7 5 
i 
? 7 C 
" i n i 
? « 1 P 
1 P 6 
7 
2 5 
0 2 
Í ? í 
43 
2 4 7 
1 ° 7 
V A L E U R S : 
1963 
? c 7 
1 
u 
7 4 
7 ς 
? 
1 
I O 
i r ? 
7 F 
4 4 
7 
7 4 
1 ^ 7 
7 7 
'•fr TP 
! ! Ρ 
' 7 
¿Q 
I T C 
¿ . c 
7 ° 4 
7 ¿ 
?4 
? 4 
74 
?s 
? 
! Ί55 
r 7 r 
1 Λ 
7 7 1 
c 
175 
3 5 
1 Ί 
G Í 
c 
1 
2 
c <: 
' Ρ 
^ 4 
! 14 
* í r' 
2 ? 
? q q 
l °c 
1^4 
217 
c 4 
^ 4 
^ f 
? Γ 2 
Π 5 1 
? 7 f i 
c ? 
6 4 1 
Ί 7 
f 
? ò 7 
773 
1 7 1 7 
1^0 
107 
°2 
: 6 Δ 
5 P 
? ^ τ 
7 Ç Q 
1964 
ι#7 2 
4 ! 
4 7 
ζ ­
1 ! 3 
"* 9 
7<= 
S 7 C 
4 ! 
! '",: 1 
! 1 1 
7 ^ η 
1 Ί 4 
"ί ? 2 4 
7 -> 1 
71 
1 '■ \ 
t.^.u 
ί. ? 
7 Λ ■> 
Í.U 
W 
4 ! 
! 7 ^ 
7 «: 
7 
ι i £ 
■ " . = 
π 
7 7 3 
1 ί 
-· - ï , - . 
7 Ί 
1 
14 
42 
c 
1 
1 
i ] S 
I f · 0 
a -
1 2 ! 
Ί 4 7 
? Λ 
¿,2 a 
7 t Τ 
3Γ1 
o C C 
q 7 
C 7 
4 2 
1 P.? s 
• > 1 ? 0 
S i l ? 
I f 4 
2 "ί r-
r· S 
u 
■ i i i . 
1 1 ' 1 < S 
7 3 Í . S 
? ?1 1 
7 Π 
118 
22? 
f­ ! 
s ? ? 
4 1 7 
1000 $ 
1965 
Τ f 
1 C 
c ή 
af¡ 
1 ι ■* 
~> ; 1 η 
t c 7 
c 1 
1 ' · y 
1 c 
I P ; 
2 e * 
1 Γ f 
7 ? C 7 
? ^ τ 
M Γ * RC ^ 
1 l ^ c 
1 Γ 7 
■y rr 
c ι 
2 ^ ­ J 
l i 
1 
ε Γ 4 
/ . C P 
c 
C c 
1 C 
c. ~>u 
1 4 ; 
47 
! t c 
7 
I e 
■> 
a f 
\ 2 r 
' "· ! SP 
4 C 7 
1 c 
i·1" 1 
2 ^ c 
r î C 
i p . ­ s 
i11'" 
l c t 
2 4 Í ! 
l ? 6 r . 
K P ° 
7 C 7 
­ . 7 0 
" ^ c ¿ 
*­ ¿ 
i 
c ? 7 
■StQ 
2 7 P 2 
2 P f 
^ 1 ? ° 
ï ft? 
: 7 C 
i ­ t 
4 7 a 
M 4 
1966 
7 7 s 
1 7 
7 ^ 
^ 7 
] 7 P 
^ b 
^ ? 
c f t A 
62 
1 '14 
6 
^ f ­
7 C Q 
I S ? 
fc S " . 7 
7 1 ■* 
2 4 
1 ' ! 
Γ. f. c 
Γ11 
1 ?cc-
T 
41 
V ; 
­ 7 ¿ n 
T 1 
f i 
i­f. 7 
c 
t ' 
7 7 
C, 7C 
221 
? 
τ C 
Pfr 
! " 5 
? 
n r 
r . l 
1 7 2 
1AQ 
2 H 5 
s p 
7 ÇA 
?42 
769 
1 pc 
PS 
l í ­ 8 
S ^ c 
7 « ? 
i c f l n 
7 4 0 
S 2 Q 
¿ 5 7 
f.-* 
ie 
37C 
4 7 f t 
26S6 
227 
2 
41 
143 
178 
SP 
4 4 4 
4 2 e­
91 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
1 n» CST—» 
MONDE 
e< 1 
662 
e<3 
f «4 
eíi 
662 
86? 
864 
865 
866 
867 
866 
541 
651 
TOTAL 
CEF 
CCI 
r I 1 
"12 
013 
022 
023 
024 
C?l 
C?? 
C4? 
C46 
r«7 
C4P 
C51 
C52 
C 5 ? 
C54 
C55 
C61 
662 
C71 
C7? 
Cl? 
C74 
075 
CE 1 
061 
C69 
111 
I 1 2 
121 
122 
231 
î'1 
242 
243 
26? 
265 
266 
267 
273 
274 
275 
276 
262 
292 
321 
332 
341 
«11 
421 
422 
431 
1962 
40 
11 
6 
3 
7 
70 
36 
16 
36 
2 
373 
c r 
138569 
0 
27 
7 
34 
616 
22 
'Ρ 
4 
15 
765 
947 
14 
76 
4P 
3 
?9 
?41 
406 
5075 
46 
' 
6 
0 
7 
20 
5 
24 
?31 
1783 
44 
1 
17 
7 
89 
396 
•5 
107 
6CP 
86 
10 
3 
3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
17 79 
11 17 
7 7 
? 6 
5 10 
41 111 
76 63 
?0 18 
52 49 
0 
2 2 
334 788 
1 
142868 156387 
n 1 
2C ?1 
3 3 
41 47 
367 451 
26 23 
38 39 
10 100 
1 6 86 
4 5 
499 663 
« 17 
118 149 
50 64 
? 1 
36 31 
279 '42 
4'7 980 
2343 3708 
74 8 7 
3 2 
6 7 
0 1 
5 5 
15 2? 
7 7 
2? 33 
243 318 
1898 1893 
2 
58 134 
9 
46 230 
? 
3 4 
114 20 
350 757 
1 1 
22 a 
1215 4166 
81 6? 
3 6 
15 16 
Tonnes 
1965 
90 
13 
14 
9 
16 
116 
63 
1" 
57 
n 
2 
347 
0 
nu 
1966 
40 
16 
60 
4 
1? 
138 
74 
23 
70 
7 
7 
486 
1 
66698 198452 
75 
3 
43 
354 
29 
44 
6 
16 
6 
1458 
17 
?3? 
52 
2 
4 5 
364 
44 8 
2811 
69 
7 
14 
3 
c 
4 
11 
50 
309 
1471 
5 
127 
0 
5 
■2?9 
17 
1 
7 
59 
6 
191 
0 
6 
11 
6 0.71 
57 
1 
6 
14 
? 
?i 
4 
7? 
479 
37 
56 
6 
24 
Q 
7063 
67 
547 
84 
3 
4? 
477 
8 0 ' 
6743 
131 
4 
20 
18 
2 
6 
11 
11 
64 
36 1 
104! 
9 
647 
93 
8 
0 
14 
43 
3 
366 
1 
20 
9894 
46 
0 
20 
10 
2 
■ ' 1962 
161 
34 
3' 
29 
C 4 
168 
6 1 
2? 
46 
'6 
216 
1 
2 
27020 
1 
37 
6 
49 
177 
2' 
54 
8 
12 
35 
129 
6 
57 
29 
2 
16 
55 
131 
9Π7 
30 
9 
10 
1 
4 
5 
4 
15 
34 
744 
145 
1 
25 
4 
8 
15 
3 
5 
139 
22 
6 
2 
1 
VALEURS : 
1963 
143 
34 
48 
15 
32 
101 
62 
38 
7 e 
13 
238 
29030 
2 
37 
6 
53 
1 17 
30 
56 
2 
24 
10 
1 
76 
7 
68 
30 
2 
17 
60 
141 
446 
22 
7 
12 
1 
6 
4 
5 
15 
34 
793 
338 
1 
5 
4 
5 
18 
2 
2 
181 
18 
3 
6 
1964 
206 
64 
35 
31 
66 
278 
8° 
46 
61 
? 
25 
246 
2 
41666 
7 
35 
7 
60 
184 
?9 
63 
1 
25 
35 
2 
87 
6 
86 
31 
1 
1.6 
66 
213 
921 
61 
6 
10 
7 
5 
4 
5 
22 
44 
840 
2 
426 
28 
3 
2 
1 
28 
1 
1 
331 
14 
6 
7 
1000 S 
1965 
350 
44 
40 
43 
102 
321 
8? 
49 
66 
2 
1? 
265 
1 
44962 
3? 
6 
66 
151 
41 
71 
13 
14 
? 
170 
6 
12? 
32 
2 
76 
72 
181 
■F71 
35 
17 
16 
8 
6 
1 
5 
34 
44 
675 
8 
376 
1 
1 
30 
20 
1 
7 
4 
1 
13 
1 
4 
1 
362 
14 
1 
6 
6 
1966 
351 
55 
54 
26 
73 
345 
111 
72 
89 
6 
23 
343 
6 
47240 
5 
31 
10 
100 
184 
39 
83 
13 
24 
3 
243 
16 
202 
51 
3 
25 
114 
324 
1084 
76 
11 
1 
20 
6 
8 
3 
β 
47 
62 
562 
16 
381 
IC 
6 
1 
6 
5 
2 
158 
4 
2 
5C8 
10 
1 
13 
4 
1 
ORIGINE 
Produits 
i n9 CST-* 
CEE 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
5 7' 
541 
651 
553 
554 
56 1 
57 1 
5E1 
5 C6 
611 
612 
621 
625 
631 
632 
Í33 
641 
642 
6 51 
6 52 
í 53 
654 
655 
656 
657 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
671 
673 
674 
675 
676 
677 
678 
67 9 
681 
682 
663 
6β4 
685 
6E6 
6E7 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
719 
722 
723 
724 
725 
726 
729 
731 
1962 
33 
120 
126 
124 
1 
187 
232 
? 
119 
524 
99 
ρ 
35 
ICO 
C 
1 
76 
233 
2 
30 
0 
184 
285 
23 
376 
6.0 
1 
24 
81 
IP 
22658 
226 
65 
74 
55 
16 
1 
972 
54? 
ρ 
1473 
54 
350 
79 
4 
26 
25 
46 
42 
105 
132 
58 
4 
127 
138 
27 
51 
5 
11 
? 
284 
278 
46 
43 
14 
23 
C 
114 
407 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
18 64 
50 87 
U I 114 
124 131 
0 1 
237 310 
2 06 2 00 
4 4 
121 145 
628 657 
3° 770 
13 61 
27 39 
13? 159 
0 η 
0 
?? 39 
362 387 
23 6 
41 88 
2 
216 202 
223 301 
15 31 
317 428 
38 46 
1 3 
14 31 
1?3 132 
8 14 
17886 13427 
355 200 
15 120 
49 61 
105 151 
22 34 
5 23 
2044 2661 
U C 6 586 
38 30 
4539 1608 
9 34 
7C7 799 
107 137 
0 
9 Π 
52 48 
33 17 
2 1 
4 2 
53 817 
91 66 
87 163 
193 174 
65 1 38 
A 9 
103 144 
144 183 
27 70 
6 5 149 
3 5 
9 35 
2 11 
84 677 
639 1185 
68 188 
65 185 
84 14 
13 16 
1 0 
138 124 
311 773 
Tonnes 
1965 
57 
72 
100 
196 
1 
215 
274 
4 
79 
4?3 
216 
94 
33 
123 
0 
0 
43 
352 
8 
60 
17 
399 
239 
?1 
220 
35 
2 
26 
186 
12 
22768 
5 05 
40 
82 
111 
32 
2 
3400 
740 
31 
632 
63 
1203 
200 
34 
0 
39 
8 
31 
1 
1381 
94 
208 
310 
254 
12 
78 
309 
228 
144 
6 
59 
1211 
641 
1464 
' 243 
289 
63 
17 
0 
239 
6 7 0 
-III 
1966 
73 
440 
139 
l 
112 
22 
797 
28? 
7 
128 
443 
116 
81 
29 
163 
1 
1 
43 
549 
4 
149 
0 
278 
322 
27 
320 
74 
3 
38 
95 
20 
25036 
290 
57 
6! 
112 
26 
5731 
708 
?8 
349 
320 
1299 
351 
0 
29 
66 
19 
6 
2 
848 
9? 
266 
772 
120 
21 
60 
322 
133 
42 
5 
54 
242 
264 
828 
?37 
439 
47 
21 
2 
106 
189 
' 1962 
21 
18 
29 
14 
7 
119 
789 
3 
130 
158 
7 
11 
34 
67 
2 
l 
41 
355 
1 
17 
1 
59 
195 
4? 
1363 
94 
6 
?7 
84 
14 
456 
38 
25 
28 
47 
19 
1 
I20 
102 
l 
727 
10 
8? 
46 
7 
19 
'0 
22 
29 
56 
53 
75 
15 
53 
138 
87 
154 
4? 
26 
6 
313 
500 
124 
50 
166 
60 
? 
165 
49 5 
VALEURS : 
1963 
12 
n 
23 
15 
1 
152 
755 
11 
137 
?C9 
2 
15 
29 
72 
1 
37 
648 
4 
26 
57 
163 
37 
1307 
82 
10 
14 
94 
7 
376 
71 
21 
23 
40 
20 
1 
252 
233 
10 
720 
2 
167 
67 
10 
52 
9 
1 
2 
28 
37 
60 
75 
95 
19 
82 
166 
95 
75 
34 
23 
5 
146 
'97 
208 
80 
608 
28 
8 
218 
273 
1964 
44 
18 
24 
17 
3 
182 
723 
14 
161 
241 
41 
47 
40 
97 
1 
2 
63 
638 
3 
38 
2 
77 
2 3 ' 
80 
1 = 98 
138 
18 
47 
118 
11 
352 
4'. 
41 
3? 
67 
28 
7 
314 
120 
a 
278 
7 
226 
70 
1 
13 
29 
a 
1 
3 
298 
36 
79 
82 
163 
26 
95 
179 
193 
206 
66 
81 
25 
1624 
1782 
487 
163 
161 
40 
4 
212 
870 
1000 $ 
1965 
35 
21 
29 
16 
3 
155 
878 
11 
115 
182 
18 
63 
34 
77 
3 
2 
7' 
564 
7 
3 1 
13 
1 36 
?18 
64 
947 
11C 
15 
3° 
13? 
1? 
646 
126 
33 
41 
55 
22 
1 
471 
127 
9 
18 
14 
404 
134 
44 
1 
36 
6 
15 
? 
64.3 
82 
132 
130 
356 
31 
70 
26 5 
642 
168 
56 
151 
2417 
1076 
2433 
745 
374 
669 
36 
5 
382 
666 
1966 
48 
59 
58 
! 16 
141 
157 
1086 
24 
185 
188 
13 
76 
33 
108 
4 
4 
80 
924 
? 
56 
1 
71 
25.0 
90 
1304 
195 
17 
41 
94 
16 
580 
67 
34 
41 
62 
24 
655 
134 
9 
63 
71 
404 
215 
? 
39 
60 
10 
4 
3 
303 
50 
169 
130 
199 
60 
64 
319 
551 
59 
56 
166 
911 
604 
1512 
710 
515 
368 
47 
18 
285 
419 
92 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits i n» CST—» 
CFF 
732 
733 
7?« 
7?5 
PI2 
P21 
p?i 
641 
651 
661 
'(2 
663 
6f 4 
861 
862 
693 
664 
855 
866 
P67 
659 
641 
c6 ! 
TOTAL 
FRANCE 
CCI 
C U 
C12 
C13 
022 
023 
C24 
025 
031 
C32 
042 
046 
C47 
C48 
C51 
052 
C53 
C54 
C55 
Ctl 
C62 
C71 
C72 
C73 
C74 
C75 
CEI 
C61 
C69 
111 
112 
121 
122 
231 
2«1 
242 ' 
243 
263 
267 
273 
274 
276 
2e2 
252 
321 
1962 
8?« 
4C 
ι 
7 
6! 
69 
lf 
27 
31 
75 
11 
5 
2 
6 
62 
76 
8 
30 
1 
33 
0 
f 
44604 
C 
75 
3 
29 
116 
15 
3« 
1 
4 
12 
136 
826 
67 
48 
7 
28 
241 
74 
4774 
29 
7 
6 
0 
3 
20 
5 
24 
231 
955 
32 
1 
17 
7 
41 
76 
4 
107 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
691 1208 
6! 7 5 
0 
I 51 
FC 77 
95 143 
16 15 
72 45 
34 76 
12 1 5 
! 1 16 
7 6 
1 2 
4 7 
33 66 
30 48 
7 IO 
4 5 4 7 
0 
1 1 
53 47 
1 
42110 46467 
0 0 
19 21 
3 3 
37 35 
124 134 
2 ' ?3 
31 35 
1 1 
IO 5 
6 5 
4 6 
499 663 
6 
106 134 
50 54 
? 1 
26 29 
279 335 
66 85 
23C8 3708 
22 50 
3 2 
8 6 
5 5 
15 22 
6 6 
21 29 
242 310 
879 1014 
2 
6 0 106 
o 
46 134 
2 
3 3 
86 10 
90 560 
1 1 
22 8 
Tonnes 
1965 
136 2 
196 
0 
39 
126 
112 
I e 
26 
48 
64 
12 
1? 
4 
12 
77 
47 
1! 
66 
n 
! 4P 
0 
581 78 
75 
3 
36 
169 
23 
41 
6 
8 
c 
1447 
1 
207 
5? 
2 
38 
354 
120 
2197 
41 
7 
U 
5 
4 
10 
48 
3 06 
689 
112 
O 
5 
3 
17 
4 
11 
5 
81 
0 
6 
11 
nu 
1966 
1390 
48 
0 
4 
110 
111 
77 
47 
26 
77 
16 
4? 
? 
Ρ 
107 
64 
1? 
4 8 
1 
2 
145 
1 
6977? 
70 
' 47 
176 
2P 
50 
6 
12 
1932 
5 
396 
84 
3 
74 
428 
97 
4169 
98 
4 
?n 
14 
6 
10 
8 
54 
377 
479 
124 
93 
5 
6 
14 
115 
1 
70 
• 1962 
1315 
56 
7 
5 
66 
114 
34 
16.) 
P9 
122 
1 7 
30 
9 
45 
145 
55 
20 
40 
'4 
7 7 
1 
7 
13046 
1 
35 
6 
42 
65 
24 
49 
1 
a 
11 
12 
115 
51 
29 
2 
15 
65 
'7 
874 
15 
9 
10 
1 
4 
5 
4 
14 
34 
358 
84 
1 
25 
3 
2 
9 
3 
5 
VALEURS : 
1963 
1165 
76 
3 
6' 
109 
30 
150 
1 14 
loa 
33 
4P 
c 
27 
72 
53 
29 
«8 
6 
«6 
14049 
2 
36 
6 
48 
69 
26 
49 
2 
24 
6 
I 
76 
60 
30 
2 
14 
60 
33 
445 
11 
7 
12 
6 
4 
5 
14 
34 
380 
146 
1 
5 
4 
4 
10 
2 
2 
1964 
1892 
96 
1 
13 
88 
181 
35 
267 
?27 
109 
58 
32 
12 
51 
169 
73 
37 
56 
7 
19 
51 
? 
20819 
1 
'5 
7 
5? 
6° 
29 
59 
1 
10 
6 
2 
87 
1 
74 
31 
I 
16 
66 
43 
971 
26 
5 
9 
5 
4 
4 
19 
41 
490 
2 
268 
16 
3 
1 
1 
22 
1 
1 
1000 * 
1965 
2734 
164 
2 
116 
126 
133 
35 
228 
171 
26! 
4? 
36 
21 
ei 
213 
77 
3 5. 
61 
? 
6 
57 
1 
25135 
72 
6 
53 
80 
7 7 
68 
13 
11 
? 
168 
1 
108 
32 
2 
23 
65 
56 
481 
22 
17 
14 
6 
1 
a 
31 
43 
363 
303 
1 
1 
2 
20 
2 
1 
1 
9 
1 
4 
1 
1966 
2244 
108 
2 
8 
112 
137 
49 
257 
102 
280 
62 
47 
10 
58 
283 
94 
43 
85 
5 
20 
145 
5 
24000 
31 
7 
67 
88 
31 
78 
13 
17 
229 
2 
153 
5! 
3 
22 
=7 
54 
707 
46 
11 
ι 
17 
8 
2 
6 
3Θ 
61 
326 
369 
10 
6 
3 
2 
10 
3 
2 
ORIGINE 
1 Produits 
i n" CST-» 
FRANCE 
332 
34 1 
411 
«21 
422 
471 
512 
513 
514 
515 
521 
531 
573 
541 
551 
653 
554 
561 
571 
5Ε1 
559 
611 
612 
621 
625 
631 
612 
«33 
«41 
642 
651 
652 
«53 
f 54 
«55 
656 
«57 
6Í1 
662 
66? 
664 
f 65 
«66 
671 
673 
674 
675 
•676 
«77 
678 
675 
6E1 
6E2 
6E3 
664 
685 
«86 
6E7 
661 
662 
663 
664 
«65 
666 
667 
668 
711 
712 
714 
715 
717 
718 
715 
722 
1962 
886 
ec 
10 
2 
1C 
20 
121 
124 
0 
ie3 
225 
2 
103 
439 
99 
e 
30 
88 
0 
0 
15 
201 
2 
2? 
0 
165 
270 
10 
81 
39 
1 
23 
70 
16 
16176 
73 
64 
38 
84 
16 
1 
571 
361 
5 
1453 
5« 
293 
49 
4 
26 
a 
31 
41 
98 
80 
36 
3 
89 
100 
16 
51 
? 
c 
0 
124 
230 
35 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1131 1444 
7 0 3 2 
3 6 
6 7 
17 67 
14 74 
109 U!) 
124 171 
0 1 
2?8 ?88 
196 194 
4 4 
a? 107 
432 395 
'70 
l' io 
18 31 
122 143 
0 0 
0 
16 21 
366 342 
9 6 
40 50 
? 
201 183 
214 ?94 
10 14 
P3 41 
?? 31 
1 ? 
14 77 
10? 94 
7 6 
6370 4601 
152 116 
15 118 
4 7 69 
45 138 
2? 34 
5 23 
1170 1421 
401 586 
16 16 
4457 270 
8 33 
468 569 
7 8 76 
0 
9 10 
52 21 
6 8 
2 I 
1 ! 
38 258 
62 43 
79 89 
92 112 
43 67 
4 4 
e? 97 
107 137 
16 16 
24 119 
? ? 
6 11 
0 3 
52 90 
556 702 
41 164 
Tonnes 
1965 
905 
33 
1 
4 
7 
4 5 
63 
94 
106 
1 
190 
2f.a 
4 
64 
774 
3! 
'3 
30 
105 
0 
0 
34 
304 
Ρ 
43 
366 
'3? 
10 
49 
26 
1 
24 
160 
7 
6025 
274 
?" 
65 
68 
31 
? 
2285 
619 
18 
?66 
24 
106 8 
77 
34 
O 
'8 
7 
31 
1 
283 
47 
141 
17? 
214 
<-4P 
?7P 
74 
97 
? 
21 
a 
?!? 
705 
147 
•711 
1966 
1054 
18 
7 ) 
5 
? 
64 
133 
94 
1 
112 
'76 
?77 
6 
1 )9 
348 
?P 
1? 
27 
111 
1 
1 
3' 
532 
4 
60 
-) 274 
775 
11 
53 
6? 
! 75 
3' 
1! 
1114! 
14.7 
50 
58 
97 
?6 
279 1 
567 
6 
747 
1« 
510 
71 
0 
29 
Ó 5 
4 
Ρ 
1 
4 4 ! 
4 ' 
1 4 ' 
f« 
P7 
6 
4 9 
166 
1 03 
?? 
7 
1? 
7 
?3 
610 
179 
f 1962 
126 
20 
6 
1 
70 
17 
27 
14 
1 
116 
778 
3 
11 5 
1'6 
7 
11 
78 
69 
7 
1 
23 
3 10 
1 
13 
1 
54 
187 
30 
27 7 
69 
6 
76 
7? 
17 
7 7 7 
16 
74 
73 
41 
1 ? 
1 
!26 
63 
1 
221 
n f 4 
'7 
7 
1' 
4 
1 3 
75 
64 
7 Ρ 
5 4 
1? 
c 9 
98 
65 
»1 
! 5 
?2 
1 
6 7 
355 
94 
VALEURS : 
1963 
167 
15 
3 
3 
10 
6 
22 
15 
1 
1 «4 
721 
11 
106 
163 
15 
21 
67 
1 
74 
615 
7 
7 e 
64 
158 
27 
■"^9 
68 
io 
13 
71 
6 
151 
27 
70 
21 
27 
15 
1 
1 56 
81 
' f " 
? 
102 
en 
K 
52 
2 
I 
1 
20 
20 
54 
43 
69 
15 
64 
1 75 
64 
30 
19 
15 
1 
55 
656 
114 
1964 
73? 
7 
6 
' 
30 
14 
?3 
17 
7 
166 
703 
14 
1'6 
173 
41 
13 
31 
88 
! '. '0 
574 
? 
26 
7 
77 
730 
48 
116 
11? 
11 
24 
86 
7 
145 
?' 
38 
'0 
CO 
26 
3 
191 
120 
? 
7 C 
7 
193 
61 
1 
13 
17 
6 
! ? 
95 
21 
51 
48 
91 
20 
68 
14? 
67 
169 
.7 5 
25 
8 
97 
982 
403 
1000 $ 
1965 
19? 
ρ 
1 
6 
2 
28 
14 
27 
16 
7 
13! 
P47 
1! 
104 
136 
Q 
7Γ 
'1 
66 
' ! c 5 
4P ! 
7 
26 
12' 
71? 
3f 
13' 
5? 
1! 
?C 
87 
ρ 
260 
55 
27 
7 7 
7 0 
20 
1 
?96 
104 
« 41 
6 
354 
6! 
44 
1 
3« 
6 
18 
? 
110 
?5 
10? 
66 
790 
17 
47 
179 
154 
96 
?9 
46 
70 
224 
1182 
438 
1966 
218 
6 
1' 
3 
1 
34 
?3 
26 
1 
16 
3 
178 
1049 
21 
165 
155 
4 
?! 
7 1 
PO 
4 
4 
6' 
695 
? 
?a 
1 
66 
7?5 
66 
166 
• 7 5 
7 
26 
C 7 
10 
?46 
'7 
77 
38 
50 
24 
?96 
104 
1 
47 
7 
190 
65 
? 
39 
6C 
4 
3 
3 
192 
25 
123 
49 
137 
24 
49 
183 
435 
23 
28 
27 
a 36 
945 
514 
93 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST—» 
FRANCF 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 7 1 
7 7 2 
7 7 ? 
7 34 
7 ' 5 
6 1 7 
8 7 1 
8 Ί 
6 4 1 
E 6 1 
8 6 1 
f < 2 
Ff 3 
6 f 4 
8 6 1 
P 4 ? 
» 6 ? 
8 6 4 
6 6 6 
" 6 
P 6 7 
E<I5 
5 4 1 
6 6 1 
TOTAL 
U . E . B . L . 
0 1 ? 
0 2 2 
0 3 1 
C 4 ? 
C 4 6 
C « 8 
C l 
C 5 8 
C i l 
0 1 4 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2f 7 
2 3 2 
« 2 2 
« Ί 
5 1 2 
5 1 3 
5 4 1 
1 1 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 F 1 
5 6 9 
6 2 6 
< « 1 
« 5 1 
6 5 2 
< 5 ' 
6 55 
« 5 6 
«« 1 
« 6 2 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 6 
« 7 8 
1962 
4 1 
6 
Ρ 
C 
9 8 
1 6 1 
5 5 8 
2 9 
1 
7 
4 6 
6 3 
1 4 
2 .1 
' 0 
1 4 
6 
6 
! 4 
8 6 
2 « 
7 
2 8 
1 
1 6 
0 
0 
3 3 2 6 C 
7 4 
2 1 5 
4 
? 0 
7 
7 
1 
? 
4 
3 
4 
6 
1 C 
7 
1 C 
1 
« 4 3 ? 
6 
1 8 2 
2 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 5 1 3 2 
1 4 i n 
1 r ρ 
1 0 
1 1 2 9 6 
31 1 8 ? 
4 8 0 7<79 
4 7 6 9 
0 
0 1 
4 5 4 3 
7 4 1 1 0 
11 1 3 
17 3 0 
3 7 6 ' 
9 15 
Ρ 1 0 
7 6 
1 2 
' 4 
31 61 
2 6 3 8 
7 i n 
4 4 4 6 
0 
! 1 
2 0 ? ! 
1 
7 4 6 7 7 7 3 9 6 1 
1 ? 
4 
9 4 
1 
? 
7 
1 
6 
1 6 3 
1 0 ? 
9 9 
6 1 0 
1 
2 9 3 4 
1 3 
7 2 
4 4 
7 ? 
1 
C 0 
1 0 3 
0 7 
1 1 5 1 0 6 0 0 6 
3 
1 0 
7 9 4 1 1 5 8 
7 C 4 
8 2 
Tonnes 
1965 
2 8 2 
2 4 
1 0 
0 
8 1 
5 4 a 
1 0 4 1 
7 1 
0 
1 8 
6 4 
îoo 
1 4 
2 1 
4 7 
1 9 
7 
1 2 
? 
3 
7 1 
3 6 
n 
r_4 
n 
1 
1 4 
0 
2 7 4 1 2 
2 
6 1 4 
2 
5 
0 
3 
1 0 
1 0 
1 4 
6 
3 
2 
3 
2 
1 
4 0 0 2 
1 4 
7 
3 4 
nu 
1966 
1 9 7 
1 9 
1 4 
1 
7 9 
1 4 0 
1 Π 3 3 
5 4 
0 
3 
3 9 
9 5 
1 7 
2 6 
2 8 
? 0 
7 
4 ' 
1 
4 
8 3 
4 2 
o 
6 6 
7 
! U 
1 
3 2 6 6 1 
7 
1 0 ° 
7 5 1 4 
? 
o 
1 
6 
5 
2 
1 
1 6 
1 
1 6 
1 0 
1 1 
2 
0 
2 5 0 
1 3 
5 3 6 
4 3 
▼ 1962 
4 9 
4 8 
1 9 
1 
1 3 ? 
3 4 5 
8 5 8 
4 1 
7 
5 
4 ' 
ina 
3 2 
l ' I 
8 7 
9 7 
1 8 
' 0 
3 
2 7 
1 ' 5 
5 2 
1 9 
3 5 
2 7 
1 9 
1 
7 
9 0 4 6 
1 2 
2 2 
2 0 
1 2 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
4 
l 
7 
2 2 
7 
1 
1 2 1 
2 
4 2 
6 
VALEURS : 
1963 
8 0 
2 4 8 
2 0 
5 
1 6 6 
2 7 3 
7 6 6 
5 5 
1 
4 1 
8 5 
2 6 
1 3 4 
1 10 
7 7 
2 4 
4 7 
4 
1 6 
6 5 
« 7 
2 7 
4 7 
6 
2 1 
9 7 1 0 
1 
8 6 
6 
3 
1 
1 
1 7 
2 
3 
2 
8 
1 
6 
1 
2 2 4 
8 5 
1 5 1 
2 6 
1964 
1 4 7 
1 2 4 
? 3 
2 
1 6 4 
7 1 
1 1 9 β 
8 0 
1 
4 
5 4 
1 3 7 
7 3 
2 ? a 
2 1 ' 
8 2 
4 4 
3 2 
9 
3 1 
1 6 4 
6 0 
3 6 
5 2 
2 
1 9 
2 7 
2 
1 1 7 2 8 
A 
? 
1 4 
1 
1 
2 
? 
1 7 
1 
3 
2 
1 9 
3 
3 
2 
7 
1 
2 
2 
4 
1 3 2 
1 
3 
1 1 0 
1000 t 
1965 
3 6 3 
3 6 3 
2 2 
4 
2 1 3 
4 9 3 
1 6 6 9 
7 9 
2 
7 4 
7 0 
1 1 6 
3 4 
2 1 1 
1 6 8 
1 7 8 
2 5 
3 6 
1 3 
2 1 
2 0 3 
6 4 
3 1 
5 8 
1 
7 
2 6 
1 
1 4 0 5 4 
1 
8 5 
ρ 
ρ 
ι 
2 
4 
7 
e 
6 
2 
7 
4 
2 
2 
5 6 
2 
2 
7 
1966 
2 2 8 
2 4 5 
2 5 
9 
2 1 3 
3 1 9 
1 6 1 2 
7 5 
2 
5 
5 6 
1 1 8 
4 3 
2 3 1 
1 0 2 
2 0 7 
2 7 
4 6 
5 
2 6 
2 4 2 
6 9 
3 6 
7 6 
4 
U 
3 1 
9 
1 4 5 3 9 
1 
U 
3 6 9 
5 
1 6 
1 
2 
1 
1 
1 
9 
2 
2 
6 
8 
1 
1 
6 
4 
5 8 
1 0 
I 
ι 
ORIGINE 
Produits 
i n9 CST-» 
U . F . B . L . 
6 7 9 
6 8 5 
« 6 3 
6 9 4 
6 6 5 
6 6 7 
« 6 8 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 9 
1 7 1 
7 3 2 
7 3 5 
ei2 
6 2 1 
8 4 1 
£ 6 ! 
8 5 3 
g ç o 
TOTAL 
P A Y S - B A S 
C C I 
eu 
0 1 3 
C 2 2 
0 2 3 
C 2 4 
0 3 2 
C « 2 
C 4 7 
C 4 8 
C 5 3 
C 5 4 
C 5 5 
C 6 1 
0 Í 2 
C 7 3 
C 6 1 
C 6 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 « 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
6 3 1 
52 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 9 9 
6 2 1 
« 2 5 
« 4 1 
« 4 2 
« 5 2 
6 5 3 
« 5 4 
« 5 6 
6 5 7 
6 6 5 
6 7 3 
6 7 8 
« 6 1 
6 6 3 
« 6 4 
1962 
1 9 
2 7 
1 
1 
7 4 6 
1 
0 
3 
7 3 1 5 
2 
6 
3 6 5 
3 
4 
3 
3 9 
1 4 
8 
2 0 
1 5 
4 3 4 
7 
5 
? 
0 
2 
U 
3 
6 
7 
5 
2 5 9 
0 
2 
2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 6 
2 6 9 
1 3 
6 5 8 
1 
1 6 
0 0 
1 
2 
1 1 
1 
0 
6 
0 
n 
n 0 
5 
21 2 4 
1 3 3 1 3 7 4 9 2 
0 
1 
4 
2 4 1 3 1 3 
4 
7 4 
12 81 
8 1 3 
8 12 
7 
3 
U 3 1 
1 
1 1 
7 
4 1 9 3 6 3 
2 1 2 7 
1 8 
0 6 
5 5 
1 
1 
5 6 
3 2 
U 
1 1 
2 1 6 3 6 8 
2 0 
2 1 
7 
4 
3 
Tonnes 
1965 
1 
0 
I 
1 6 
3 
0 
1 
1 7 
0 
0 
2 8 
4 8 0 8 
4 
1 8 3 
6 
3 
7 
U 
1 2 
U 
2 
2 1 5 
1 2 
1 
3 
0 
2 
1 5 5 
1 
2 
4 
n u 
1966 
1 5 
a 
0 
0 
4 
9 
2 
1 1 
0 
1 
1 2 9 
4 2 5 5 
1 7 
2 3 4 
a 
4 
1 2 
2 ? 
1 1 
1 
4 
3 0 
3 
4 
5 
1 9 4 
1 
5 
3 
2 3 
? 
0 
2 
1 9 
3 
U 
2 0 6 
1 
0 
7 
4 
4 
5 
7 4 
5 
1 
■ · 
1962 
5 
8 
1 
4 
! c 0 
l 
1 
3 
4 6 8 
2 
6 
1 1 8 
3 
5 
1 
7 
6 
5 
2 
1 5 
2 8 7 
3 7 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
5 
1 
1 
1 0 0 4 
1 
3 
1 
VALEURS : 
1963 
6 
1 9 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 9 
6 8 6 
1 
5 
7 8 
4 
7 
3 
3 
6 
U 
1 
1 
2 6 3 
1 0 5 
1 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
5 4 7 
5 
6 
1 
1964 
4 
3 
5 
? 
4 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
2 1 
3 9 5 
2 
1 1 1 
4 
2 6 
6 
o 
1 
1 
3 4 
1 
3 
2 1 8 
1 4 0 
1 
1 3 
3 
4 
1 
2 1 
1 
1 8 3 8 
3 
3 
2 
1 
1000 t 
1965 
1 
1 
9 
2 1 
ρ 
1 
3 
6 
I 
1 
2 5 
' 2 8 
6 
7 0 
° 
3 
1 
5 
9 
9 
1 
1 3 6 
f 2 
4 
1 
1 
3 
7 7 9 
4 
4 
2 
1966 
6 
3 
1 
1 
2 9 
1 0 
9 
6 
3 
1 
1 0 6 
7 0 6 
2 1 
8 7 
a 
4 
6 
Q 
8 
1 
I 
2 7 
3 
2 
4 
1 35 
5 
1 
1 0 
2 
1 
1 
4 
9 
1 
5 
1 0 3 2 
1 
1 
8 
2 
1 
5 
1 2 
2 0 
1 
94 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits i n» CST—» 
P A Y S - B A S 
6 6 5 
6 6 8 
7 1 1 
1 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 2 2 
E 2 1 
S « l 
f 51 
E i l 
e 6 1 
6 6 2 
8 6 ? 
8 6 4 
8 6 5 
TOTAL 
ALLEM. R . F . 
COI 
C ! 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 : 2 
C 4 ? 
C « 6 
C 4 7 
0 4 8 
C 5 ? 
C 5 4 
C 5 5 
C 6 1 
C t ? 
0 7 3 
C 6 5 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 4 ? 
2 6 5 
2 6 « 
2 6 7 
2 1 3 
2 7 5 
2 7 6 
2 6 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 6 1' 
' 6 3 
5 5 4 
5 « 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 2 1 
« 2 5 
« 2 1 
« 3 2 
1962 
3 
0 
ι 
C 
ζ 
1 
? 
? 
0 
1 
3 
1 
1 
1272 
7 0 
1 7 0 
7C 
0 
3 6 4 
1 
1 
3 
? 
5 
C 
2 
6 
6 7 
C 
6 
1 0 
2 2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 1 
0 
76 
4 1 
1 1 
2 2 
? 0 
7 
7 ? 
0 1 
0 
0 1 
569 1736 
6 1 
7 5 
7 
1 
? 
600 c 0 6 
η 
96 
1 
4 
1 1 
I 2 
3 
1 
2 16 
η 4 
8 4 
9 73 
3 7 
5 1 
5 0 
3 10 
6 e 
18 42 
1 5 
1 35 
Tonnes 
1965 
3 
7 
Ί 
? P 
1 
! 
? 
o 
1 
ι 
4 8 ' 
4 
1 
10 
5 
7 
3 
a 
7 
2 
? 
? 
5 6 5 
7 
? 2 5 
1 
3 
4 
10 
0 
1 1 
1 
17 
6 
0 
2 3 
6 
3 3 
1 3 5 
7 1 
8 
9 
4 5 
1 6 
n u 
1966 
4 
1 3 
3 5 
? 
9 
? ? 6 
? ? 
? 
0 
? 
1 
0 
? 
0 
4 
1 
1 746 
? 
! 
5 
I e 
1 
1 
7 7 
7 0 
8 6 
6 
4 4 
7 
6 0 
3 
4 
? 
36 7 
! 
0 
6 
3 
1 5 6 
9 
2 ? 
6 
2 8 0 
4 6 
19 
? 0 
6 
0 
3 7 
5 9 
6 9 
0 
2 1 
12 
17 
9 0 
• 1962 
5 
1 
4 
1 
? 
1 
2 1 
6 
1 
I 
7 
5 
1 
157 6 
4 
1 « 
a 
1 
9 8 
« 
1 
4 
1 
7 
1 
2 
9 
1 2 
1 
5 
l a 
3 4 
VALEURS : 
1963 
3 
6 
14 
5 
3 
7 
1 
ι 
3 
1508 
? 
7 
1 4 9 
! 
1 
1 
? 
1 
10 
? 
? 
4 
3 
1 3 
2 2 
1 
1 
1964 
3 
1 
78 
6 
U 
7 
? 
11 
? 
« 
6 
7547 
1 
1 
1 
? 
1 2 9 
1 
13 
1 
1 
? 
1 
1 
14 
16 
5 
1 5 
3 3 
1 
6 
1 1 
6 0 
12 
1000 $ 
1965 
7 
1 
1 
2 7 8 
6 
! 
2 
1 
2 
r 
1420 
7 
2 
1 
1 
7 
? 
' 
4 
1 
2 
1 
1 5 2 
1 ' 
2e 
! 
1 
? 
1 
1 
P 
1 
6 
2 
1 
2 ? 
30 
9 
O 
ς 7 
f. 
14 
eo 
6 
1966 
2 6 
14 
1 3 6 
9 
2 β 
2 6 0 
8 3 
6 
? 
3 
1 
1 
13 
ι 
5 
I 
?0?6 
5 
7 
7 
5 
! 
1 
3 
4 
30 
? 
15 
? 
7 
? 
4 
1 
1 0 0 
7 
1 
2 
2 
1 4 ? 
1 
5 
5 
32 
3 2 
1 3 7 
19 
31 
3 
9 
5 
5 5 
1 
I t 
17 
3 0 
2 7 
ORIGINE 
1 Produits 
i η» CST "V 
A L L E M . R . F . 
f 3 3 
6 4 1 
ί « 2 
6 5 1 
f 6 2 
« 5 3 
6 6 4 
« 5 5 
6 5 6 
6 . 6 7 
6 6 1 
f f ? 
6 « ? 
t f 4 
f f 5 
f f 6 
6 7 ? 
6 7 4 
« 7 5 
6 7 6 
« 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
« E ? 
Í E 4 
6 8 5 
6 6 « 
6 E 7 
6 6 1 
6 9 2 
« 6 3 
6 6 4 
6 = 5 
« 6 6 
6 6 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
1 2 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 2 1 
f « 1 
£ 5 1 
£ 6 1 
8 < 2 
£ 6 4 
£ 6 1 
8 5 2 
8 9 3 
8 6 4 
8 5 5 
e 5 6 
£ 6 7 
8 9 9 
T O T A L 
1962 
6 
5 
1 6 
1 1 
c ! 
5C 
3 7 
0 
? 
? 
ι 
8 
6 
? 
r 
1 
ρ 
7 5 
1 7 
1 
' ? 
' 2 
6 
4 ! 
? 
1 
! 1 5 e 
2 1 
7 
6 
1 2 
Γ 
1 6 
r 
7 4 ' 
7 
1 1 
1 
c 
0 
2 0 
5 
1 
? 
Ρ 
? 
C 
2 
0 
1 3 
1 6 0 6 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 5 
4 2 
0 3 
6 1 6 
? 1 0 
1 
4 
1 7 ? 4 
o ι 
7 6 1 5 
2 0 2 8 2 
? 1 
5 8 ? 
7 6 8 1 
2 2 1 4 
1 3 3 7 
1 
4 4 2 7 9 
9 1 ' 
0 
? 7 
? 
4 5 5 6 
C ? 
4 ÒO 
' 7 4 ? 
1 7 7 1 
' 4 
1 4 ? 
? P 4 ? 
1 0 5 ? 
7 1 ' 9 
1 l 
1 2 4 
1 ' 
7 0 6 5 6 
1 6 4 7 8 
7 3 ? 4 
P 7 
6 7 ? 
1 5 
C 3 
1 3 2 » 
6 a n 
l e i 3 6 6 
n a 
5 0 
' 1 2 5 
3 ? 4 
4 2 
5 1 5 
0 9 
7 7 
3 6 
η 1 
1 ? 
1 3 
5 4 
i o 
C 1 
0 
1 3 3 
1 7 9 0 8 5 2 8 
T o n n e s 
1965 
1 7 
1 7 
4 
7 
4 
? 
3 2 
0 
1 0 7 3 0 
2 7 6 
1 1 
1 6 
7 5 
1 
1 1 0 0 
1 1 4 
1 3 
7 7 " 
7 0 
l o o 
! 1 7 
1 0 9 9 
! 7 
L 7 
PP 
7 7 
Ρ 
6 
Pf 
! ' = ? 
4 7 
: ' 6 
ι ι = 7 
4 1 3 
' s 2 
= 4 
Ί ! 
6 
1 5 = 
1 2 2 
2 ' = 
1 2 4 
? ! 
7 7 
C 
! 4 
7 
4 ? 
5 
? 
7 
4 
1 0 
? 
1 
0 
0 
6 
1 9 3 0 2 
n u 
1966 
1 
i l 
0 
6 ' 
6 
0 
1 ! 
5 5 
6 
' 3 6 7 9 
1 2 7 
7 
? 
5 
7 4 0 0 
1 1 3 
2 1 
I O ? 
? a ? 
7 8 4 
7 7 4 
7 
•7 
' 7 7 
? 
a c; 
9 7 
7 7 
1 6 
7 
1 ' " 
? 7 
1 9 
1 
4 ? 
' 0 0 
2 3 1 
? i u 4 
6 0 
5 
7 
1 
? -
7 2 
? 7 -
! ' 
i ; 
1 4 
5 
1 -
6 
9 
! 7 
7 7 
! 1 
: ! 7 
1 
7 
2 1 5 2 3 
*/ 1962 
2 
5 
4 4 
1 6 
1 
2 
1 
ft 1 
7 
1 
h 
h 
3 
1 
ι 
4 
2 
ι ι 
1 5 
4 
? 3 
7 ■> 
I 2 
τ t 
1 4 
·­. 1 
2 4 * 
c ¿ 
7 's ­
­~ "­S. 
ï 
2 " * 
Ï 
* 2 ! 
1 3 
1 ? 
1 
1 = 
1 
2 Ί 
! 5 
í: 
τ j 
c 
■a 
I 
ι 
7 
1 0 
15<=4 
VALEURS : 
1963 
7 
7, 
1 
? 1 
η 
1 ? 
1 
4 4 
2 
1 2 
e 
7 
1 3 
5 
1 
? 
1 
Ί 
η 
1 e 
4 
1 7 
2 4 
21 
* 5 
«j 
" ? 
Ζ τ 
i 7 
ï 4. 
? ­ ~ 
? 
3 
2 * 
3 * = . 
ι* 
: = 4 
7 
1 ? 
ι 
• 7 
9 
Î 
e 
6 
*. 11 
1 
1 
« 
1 6 C « 
1964 
5 
6. 
3 8 
] * 
7 
2 4 
2 η 
2 
7 S 
Ι«? 
2 
1 
1 
ι 
1 ? 
4 
2 4 ? 
1 
7 Π 
D 
1 
1 ^ 
? U 3 
S 
2 2 
7 1 
6 C 
7 
7 
7 7 
1 ? 7 
Í . ­
J 1 
5 t 
& 1 4 « ? 
­ a ­
;_ ; = 7-
' I 
* ■ * 
' c ; 
5 9 ­ y 
! ­^  : = 7 1 
2 
? 7 
7 
2 5 
1 ? 
* n 7 
*; î 
7 
3 
5 5 6 1 
1000 $ 
1965 
1 2 
7 
4 
1 3 
7 
ς 
3 7 
1 
7 P 7 
e<; 
4 
C 
ς 
7 
1 7 1 
2 1 
c 
- Ί 
R 
4"= 
t - ς 
c 3 ? 
4 ? 
2 ^ 
4 ? 
c o 
! K î τ 
P 3 
3 7 ε 
7 ! 
f 
I 1 " ^ 
2 3 7 = 
= 7 J 
1 ? " » * 
7 ^ 7 
5 7 
œ 
U ? 
* 7 5 
c : e 
= 4 
« ■ " 
4 4 
! 3 
ï 
1 4 
Τ 
7 2 
! f 
i 
5 Γ 
7 
1 2 
t, 
7 
1 
1 
6 
R 7 Ç 5 
1966 
? 
1 8 
7 
1 0 6 
I C 
! 1 3 
3C 
4 
3 7 7 
3 4 
7 
7 
4 
3 0 1 
7 0 
8 
1 5 
6 3 
7 0 9 
1 4 5 
1 
1 
1 0 7 
5 
2 2 
7 9 
' 5 
? 6 
5 
1 1 8 
ε* 
7 5 
^ 1 ? 9 
7 5 7 
5 5 7 
5 ? 6 
i t e 
2 
7 S 
7 
7 
6 6 
1 0 0 
5 1 = 
? 4 
' 4 8 
1 5 
5 
2 0 
6 5 
2 5 
4 
1 8 
3 9 
U 
? 
7 
! .6 
c 
5 a i * 
95 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST -» 
I T A L I E 
C 13 
0 2 2 
C 4 8 
C 5 3 
0 5 5 
1 1 1 
1 1 2 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 « 
3 3 2 
3 4 1 
5 1 3 
6 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 « 1 
5 E 1 
6 6 5 
« 2 1 
« 2 5 
« 3 2 
6«t 
f « 2 
« 5 1 
« 5 2 
« 5 3 
« 5 4 
« 5 6 
« 5 7 
6 6 1 
( « 2 
« « 3 
6 6 4 
< ( 5 
6 Í 6 
6 7 8 
6 7 9 
6 5 1 
6 5 2 
« 6 3 
6 5 4 
6 9 5 
6 6 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 < 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
E 5 1 
8 ( 1 
8 9 1 
8 5 2 
1962 
3 3 0 
4 6 
3 2 1 
6 
6C 
3 
4 
5 
1 
7 
4 
? 
11 
1 
8 
1 2 ? 
C 
34 
C 
4 9 
2 4 
1 4 
1 
o 0 
4 
5 
1 
1 
0 
1 
1 5 
3 
1 
1 
2 2 
4 
4 
2 
1 
0 
1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 2 
2 
3 7 1 4 8 9 
1 2 
? 5 
3 0 0 1 9 6 
6 9 2 7 0 2 
1 1 3 0 
3 0 
2 
4 
1 
8 1 1 8 0 
2 5 
1 
1 0 
1 
0 3 
1 3 
4 4 
5 1 3 
12 7 
l 1 
0 
5 5 
0 
4 
0 0 
0 o 
0 0 
0 
1 9 5 O 
2 1 11 
U 
2 9 2 0 
0 0 
4 0 
2 
1 
a 4 
1 
1 2 
1 
0 5 
0 6 
5 2 3 
3 0 
0 
1 0 
0 
1 0 3 
2 8 4 0 
4 0 
l 
3 1 
I l 7 
1 
0 0 
1 1 
1 1 
0 0 
2 
Tonnes 
1965 
5 
3 
3 2 8 
2 
4 4 
1 0 0 
5 0 9 9 
2 5 
1 0 9 
2 
1 
0 
1 6 
7 
9 
2 
1 
! 1 
1 2 
5 
1 
7 
2 
6 
2 6 
8 9 
0 
4 
4 
0 
0 
3 
6 
4 
2 
1 
? 
2 5 
1 
9 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
n u 
1966 
1 
2 
5 4 
7 0 0 
? 
1 
1 
2 9 
8 7 7 3 
2 7 
1 
5 9 
1 ? 
2 
3 
0 
5 
6 
0 
2 
2 
3 
16 
8 
8 
6 
3 
4 ' 
0 
2 0 7 
7 
4 
0 
1 
2 
3 
0 
a 
0 
2 
0 
0 
5 4 
2 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
▼ 1962 
9 4 
2 
10 
1 
6 
? 
3 
1 
1 
4 
2 
5 
2 0 
2 
6 
1 6 
1 3 
U 
5 
9 
? 
9 
2 
2 
5 7 
5 
1 
4 
3 3 
5 
5 
2 
1 
1 
2 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 1 
1 
1 0 9 1 6 9 
1 1 
2 
8 6 
7 9 6 
3 7 
2 
2 
1 3 
2 
2 1 4 6 
2 5 
1 
1 1 
2 
1 ? 
2 
2 2 
8 2 4 
3 0 6 
3 2 
1 
3 4 
1 
1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 
5 2 1 
1 1 7 
6 
16 1 0 
1 2 
2 1 
3 
2 
8 3 
3 
10 2 0 
? 
2 11 
1 9 
7 7 10 
9 1 
1 
1 1 
1 
2 4 5 
4 5 8 6 
5 1 
1 
2 2 
1 3 9 
1 
3 1 
3 6 
7 1 
1 1 
2 
1000 t 
1965 
2 
1 
1 2 3 
1 
2 
7 
1 6 0 
6 
3 0 
? 
1 
1 
7 
14 
2 2 
5 
4 
? 
1 
? 
1 
1 
8 
1 
4 
12 
17 
1 
5 
? 
! 1 
2 0 
16 
10 
4 
? 
5 
5 6 
4 
4 
1 
2 
2 
7 
1 
2 
1966 
2 
3 
12 
2 6 8 
1 
1 
1 
3 
7 6 7 
5 
1 
17 
? 
? 
3 
1 
3 
11 
1 
9 
7 
4 
2 
2 
7 
5 
2 
1 9 
1 
39 
9 
4 
1 
1 
18 
1 0 
1 
1 3 
1 
5 
1 
1 
1 0 3 
9 
1 
1 
2 
6 
1 
1 
ORIGINE 
Produits 1 n° CST-» 
ITAL IE 
8 6 3 
ei 4. 
8 6 5 
8 6 7 
TOTAL 
ROYAUMF-LNI 
0 1 3 
C 2 2 
C 2 4 
0 2 1 
C 7 2 
C « 6 
c«a 0 5 3 
C 6 5 
C 6 1 
C 6 2 
C 7 1 
0 7 3 
C 7 4 
C 6 1 
C 9 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 7 6 
2 5 2 
3 3 2 
3 « 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 2 1 
6 3 1 
5 2 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 8 1 
5 6 5 
« 2 1 
« 2 5 
6 4 1 
« 4 2 
« 5 1 
« 6 2 
« 5 3 
« 5 4 
« 5 5 
« 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
«f 3 
« 6 4 
f « 5 
« É 6 
6 7 4 
6 1 9 
« 8 3 
6 6 1 
6 5 2 
« 6 3 
« 6 4 
6 5 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
1962 
0 
1 1 5 0 
7 
3 
1 5 6 
2 6 
1 
1 
3 7 3 
1 0 
6 
2 
4 5 
1 3 
3 8 ? 
2 
7 4 4 
11 
6 
0 
8 6 
4 1 
? 
1 
C 
16 
1 
2 
1 9 0 
0 
0 
1 0 
1 
5 
2 1 1 
I 
G 
1 
5 9 
1 
0 
2 1 9 
5 5 
6 5 
2 
6 2 
4 3 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
0 
1 3 3 0 3 7 7 9 
1 
0 
3 1 4 5 
6 7 
5 6 
2 6 
9 6 
3 2 
? ? 
9 2 82 
1 9 a 
2 7 0 4 6 7 
0 
2 0 3 2 3 6 
14 72 
0 
6 17 
? 3 
1 
1 0 
1 
1 
3 9 
0 
6*1 5 3 
5 ? 6 8 
2 3 
4 
1 1 
3 4 
0 3 
1 3 7 7 6 6 
■ ) 
2 1 1 
1 3 n 
1 
2 3 3 7 
1 2 
0 1 
0 7 
2 1 
l 1 
2 7 2 
2 7 7 
11 
1 1 
6 6 4 4 
0 
4 6 2 9 
3 1 8 4 
6 5 7 2 
2 9 4 6 
1 0 
Tonnes 
1965 
1 
0 
0 
" 9 7 2 
3 
? 
2 8 
6 
4 
2 7 7 
17 
0 
3 
7 1 
1 8 
4 7 6 
1 7 7 
9 
4 
3 
0 
1 9 
7 0 
5 . 
3 
5 
3 
8 ? 
O 
9 
1 
3 
1 
0 
4 
1 
3 3 
6 
6 
7 0 
2 8 
0 
711 
1966 
6 
? 
0 
1 0 0 8 5 
? 0 6 
7 
19 
4 9 ? 
3 7 
5 
' 6 3 
1 8 
4 7 7 
3 1 6 
2 
1 
1 
1 5 
2 
7 
1 
4 9 
1 1 ? 
1 
4 
1 
1 2 
I 7 
5 
1 2 4 
1 ' 
3 ? 
3 
0 
7 
? 
7 
n 
1 
6 6 
6 
4 
9 3 
4 8 
1 
• 1962 
1 
' 6 5 
? 
1 
2 5 
2 2 
1 
1 
4 3 
5 
6 
4 
2 4 
1 3 
4 7 8 
7 
1 1 9 6 
1 
6 
1 
6 7 
16 
? 
1 
! 6 
? 
7 
7 ? ? 
1 
1 
6 
1 
2 
« 1 
1 
1 
3 2 
? 
1 
5 2 
4 2 
3 6 
2 
9 2 
3 5 
3 
VALEURS : 
1963 
1 
5 3 6 
1 
2 8 
ς 
2 
4 
5 
3 
ρ 
4 5 
1 8 
' 5 5 
9 6 2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 0 
19 
2 
2 
2 
2 
5 4 9 
3 
4 
2 
2 
1 
ι 
2 
2 
1 8 
1 
4 7 
2 4 
5 
6 6 
2 3 
14 
1964 
1 
6 8 9 
1 
4 9 
4 
7 
4 
2 
' 4 2 
7 
5 6 0 
1 
1 1 4 a 
4 
! 3 
4 
3 
1 
7 
4 3 
3 5 
7 
11 
3 
4 
5 
1 0 B 3 
1 
a 
4 
7 
? 
2 
1 
2 
2 
2 
5 
7 4 
1 
3 
3 4 
1 
1 5 
6 7 
7 7 
3 9 
2 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
5 8 1 
5 
1 
2 6 
5 
2 
2 8 
1 3 
1 
8 
36 
18 
4 3 4 
8 6 « 
? 
10 
? 
1 
27 
3 7 
4 
5 
6 
5 
3 2 5 
1 
7 
4 
e 
1 
1 
6 
2 
2 4 
4 
5 
7 8 
2 2 
6 
1966 
5 
,4 
2 
9 1 6 
8 9 
5 
19 
54 
27 
4 
1 
73 
14 
5 1 2 
1 5 3 9 
7 
7 
? 
1 
5 
5 
5 
1 1 2 
6 1 
1 
1 
4 
5 
9 
7 
5 1 3 
9 
12 
4 
1 
? 
4 
1 3 
1 
1 
4 9 
3 
6 
1 0 8 
4 7 
6 
96 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n° CST-» 
ROYAUME-UNI 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 7 ? 
7 2 3 
1 ' 5 
8 1 2 
E 2 1 
6 2 1 
P 4 1 
E 5 1 
F 6 1 
6 6 7 
E « ' 
8 6 1 
8 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
8 6 5 
E 6 7 
8 C 5 
TOTAL 
!F>1 ANOE 
1 12 
6 5 1 
6 6 7 
TOTAL 
NORVEGE 
0 2 2 
1 2 2 
6 4 1 
« 4 2 
6 6 1 
1 3 5 
TOTAL 
SUEDE 
1 1 2 
5 1 2 
5 E 1 
5 9 9 
« 3 1 
6 4 1 
« 4 2 
6 5 2 
6 6 5 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 9 
7 3 5 
8 1 2 
tu 8 5 9 
1962 
1 6 
4 
1 5 
1 
0 
1 3 
3 9 4 
4 5 
? 
33 
C 
0 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
7 9 7 5 
21 
2 ! 
2 
1 8 
C 
9 
1 6 
1 5 4 
1 3 
1 
0 
1 
6 
3 
α C 
1 0 5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 
9 2 
a ι 
? 4 3 3 
2 
0 0 
0 0 
1 5 0 
2 9 1 2 5 ' 
3 7 4 6 
? 5 
3 4 
3 4 6 0 
1 0 
1 0 
3 1 
'. 1 
1 
0 
1 1 
1 1 
0 0 
0 
5 4 
1 6 6 3 2 6 3 2 
I C 8 
! 
io a 
3 
6 3 
4 
2 5 C 9 9 6 
2 5 6 1 0 0 6 
5 5 
7 3 7 2 
2 5 2 2 0 
9 3 0 
0 0 
4 7 
0 
7 6 
0 0 
0 
1 5 1 1 1 6 
Tonnes 
1965 
6 
1 3 
2 
8 9 
7 6 6 
2 9 
16 
6 1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
3 
1 8 9 0 
4 
4 
3 
6 
2 1 
1 9 9 0 
0 
2 0 2 0 
7 
7 8 
2 6 9 
15 
0 
1 
1 3 
5 
0 
1 4 2 
n u 
1966 
! 
1 4 
7 
0 
76 
7 4 5 
3 6 
7 
4 ' 
1 
0 
1 
? 
0 
1 
1 
1 
0 
1 4 
2 7 1 9 
6 
O 
8 
7 
1 1 
6 
4 4 3 9 
4 4 6 3 
4 
U 
4 7 
1 4 8 
2 8 
1 
0 
1 2 
4 
1 
0 
5 3 
' 1962 
3 3 
2 
3 1 
7 
1 
1 3 
3 2 2 
7 6 
2 
1 7 
2 
1 
4 
I 
1 0 
3 
1 
1 
? 5 n 7 
4 
4 
1 
3 
1 
2 
? 
1 5 
4 
1 
2 
6 
9 
2 
1 
1 
7 7 
VALEURS : 
1963 
1 5 
1 8 
4 3 
6 
2 
7 
3 7 6 
6 8 
2 
15 
1 
4 
1 
4 
9 
1 
2 
1 
3 
2 B 6 6 
3 
3 
1 
4 
6 
1 
7 
2 
3 
5 
7 
4 
1 
1 
1 1 2 
1964 
3 
3 
2 
6 2 
3 
6 
2 
4 8 
3 1 9 
7 7 
6 
6 
2 9 
1 
4 
? 
? 
1 
! 2 
2 
? 
4 
3 9 7 6 
2 
1 
4 
14 
1 
2 
la 
3 5 
1 
7 
2 1 
u 
1 
1 5 
1 
2 3 
1 
8 6 
1000 t 
1965 
13 
3 2 
4 
6 5 
3 2 9 
5 3 
2 0 
3 3 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
2 
7 
5 
2 6 3 7 
1 
1 
14 
2 
7 
4C 
1 
6 4 
2 
9 
2 8 
6 
1 
1 
2 6 
4 
2 
1 0 5 
1966 
2 
2 9 
7 
3 
2 2 
3 3 4 
6 3 
9 
2 2 
3 
3 
3 
4 
1 
3 
1 
3 
1 
1 3 
3 8 4 7 
3 
3 
6 
2 
3 
2 
8 3 
9 1 
1 
3 
5 
14 
u 1 
2 
2 1 
3 
4 
1 
3 9 
ORIGINE 
| Produits i n» CST-> 
TOTAL 
FINLANCE 
0 2 2 
C 2 4 
5 1 2 
5 4 1 
5 e ' 
« 4 1 
« 4 2 
8 6 9 
TOTAL 
CANEMARK 
C 1 2 
0 1 3 
C 2 2 
0 2 3 
C 2 5 
C 3 2 
C 4 8 
C < 2 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 6 ' 
2 6 7 
? ' l 
t 7 7 
f t ' 
'·■'■-■ 
7 1 « 
7 1 7 
7 1 ' 
7 ' .9 
7 2 9 
7 3 3 
E 4 1 
6 6 1 
8 6 3 
■864 
6 6 5 
8 6 9 
TOTAL 
S U I S S E 
0 2 2 
C 2 4 
0 5 1 
C 5 5 
0 1 3 
C 5 9 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 6 
2 7 3 
5 1 4 
5 3 1 
Í 3 3 
5 4 1 
6 4 2 
1962 
3 2 8 
0 
16 
1 7 
7 
4 
2 
6 
7 . 
î 7 
0 
74 
3 
4 
4 
2 
1 
1 5 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 7 6 4 5 8 
1 1 
7 4 82 
2 9 22 
1 0 6 1 0 6 
5 6 
2 6 
2 2 
6 
0 0 
6 4 
9 
«<· 1 5 6 
4 
1 
, 
? 
0 
1 
? 3 3 8 
0 1 
9 a 3 0 1 
1 
0 1 
1 
Tonnes 
1965 
5 3 2 
2 
2 
a 
6 5 
6 
6 2 
1 4 2 
7 
! 7 
! 8 
1 9 ? 
4 
? 
9 
3 
O 
1 
0 
? 
5 9 
1 
1 
0 
7 9 7 
1 
0 
1 
2 
n u 
1966 
3 0 8 
5 
4 
3 8 
4 7 
11 
! 1 
1 
3 9 
1 0 ? 
1 2 
3 
17 
0 
1 
7 
? 
0 
0 
! 1 
4 
4 7 
0 
.1 
0 
2 3 8 
3 
1 
1 
2 
5 
0 
0 
1 
3 
0 
1 
▼ 1962 
1 2 5 
1 
10 
11 
ι 
5 
3 
2 
6 
2 
7 
io 
1 
4 4 
7 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 4 4 1 7 0 
1 1 
8 1 0 
18 1 5 
2 7 2 6 
5 7 
? 
3 ? 
1 
1 1 
4 2 
1 ! 
9 2 9 
1 
7 
? 
1 2 2 
l 1 
1 
3 
2 3 
3 
18 3 0 
1 6 
4 9 1 3 4 
1 
1 6 
1 
1000 $ 
1965 
1 8 3 
1 
1 
2 
11 
1 
4 1 
5 8 
c 
1 
5 
2 
5 
26 
2 
? 
« 8 
1 
7 
? 
4 
4 7 
2 
1 
1 
1 3 6 
2 
1 
2 4 
3 
1966 
1 0 4 
3 
1 
2 7 
3 2 
1 5 
1 
1 
2 
8 
1 9 
3 
? 
5 
1 
1 
5 
7 
1 
3 
? 
2 
12 
3 5 
1 
1 
1 
1 2 6 
1 
2 
1 
7 
6 
1 
3 
2 
2 0 
1 0 
1 
97 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n« CST—» 
5UISSF 
f 5? 
« 6 4 
« 7 8 
6 C 4 
ί « 1 
« c 8 
7 1 2 
7'. 4 
7 1.5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 6 
7 2 5 
7 ' ? 
6 4 ! 
f f 1 
i f 3 
f f « 
8 6 1 
PC ? 
PC 7 
6 6 6 
Τ0ΤΛΙ 
«UTR ICFF 
f «? 
6 e ' 
« 5 5 
« 6 4 
«6 5 
7 3 ? 
8 1 2 
6 4 1 
6« 1 
8 6 6 
TOTAL 
PORTUGAL 
0 7 1 
0 2 2 
1 1 2 
« 3 3 
K-2 
6 5 2 
« 6 5 
« 5 6 
TOTAL 
ESPAGNE 
C 3 1 
0 3 2 
C 5 1 
0 5 5 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 3 
2 7 6 
3 3 2 
3 4 1 
« 3 1 
« 4 1 
« 5 1 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 2 
1962 
? 
0 
7 
1 
t 
7 
c 
r 
r 
r 
0 
.? 
3 9 
1 
c 
? 
! 
2 7 
0 
0 
7 
4 C 
2 7 
7 4 
1 
3 4 
7 
3 0 
1 3 7 
5 5 5 
« 2 8 1 
0 
2 
1 4 
6 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 4 
n 
1 
0 
1 ? 
0 1 
7 
7 16 
0 
1 6 
7 
9 0 
O 
0 0 
O 0 
0 0 
' 6 77 
0 0 
7 19 
13 6 
0 
7 0 ?4 
10 3 
68 5? 
1 ? 
6 2 
? 
86 6 0 
0 
4 4 6 867 
0 
7 3 2 8 « 6 6 1 
5 0 6 8 
2 6 
6 5 
Tonnes 
1965 
7 
0 
1 
1 
1 
7 ? 
n 
O 
0 
n 
o 
0 
n o 
0 
o 
5 
4 
0 
1 0 
6 9 
8 9 
? 
O 
3 
1 6 4 
4 0 
1 
1 1 4 6 
5 9 6 0 
4 
5 3 
1 3 
n u 
1966 
,, 
0 
0 
! 
2 
7 
1 7 
0 
0 
0 
0 
4 7 
6 
7 
4 
1 
7 
1 
1 8 
2 8 
n 
3 8 
2 
1 3 
1 3 1 7 
' 0 
5 0 5 2 
6 4 
2 
5 
■ -
1962 
1 3 
4 
1 
4 
2 
? 3 
1 
8 
n 
1 
1 
7 
8 7 
1 6 
7 5 
1 3 
9 
1 
4 1 
1 
9 
7 6 
6 9 
1 8 2 
1 
5 
9 
2 
VALEURS : 
1963 
7 
1 
6 
3 
5 
4 6 
2 
1 7 
1 
4 
6 
1 
1 
1 0 5 
2 
1 
7 
1 0 
5 
1 8 
1 
U 
1 
3 6 
1 
6 0 
2 9 9 
5 
4 
1964 
2 4 
1 
1 
1 2 
6 
9 6 
6 
1 
1 3 
1 
2 
1 7 2 
2 
? 
3 
1 
o 
2 
1 6 
1 
4 
2 2 
1 2 4 
3 
2 0 5 
1 0 1 
4 
1000 f 
1965 
2 ? 
2 
1C 
1 
5 
7 4 9 
7 
7 
5 
1 
6 
? 
4 5 6 
2 
2 
1 
? 
1 
P 
1 0 
2 8 
? 
1 
1 
4 ? 
6 
1 
1 6 2 
1 9 2 
1 
U 
7 
1966 
2 4 
1 
1 
U 
U 
U 
1 2 9 
6 
8 
1 
2 
2 6 7 
7 
3 
1 
2 
4 
1 
1 4 
9 
2 
U 
1 
5 
1 9 0 
3 
1 8 3 
1 4 
2 
2 
ORIGINE 
Produits 
j n» C S T ­ * 
ESPAGNE 
7 2 4 
7 2 9 
TOTAL 
Y 0 L G 0 S L A V I F 
0 1 3 
1 2 2 
2 4 3 
2 7 6 
5 7 3 
6 5 4 
« Ί 
( 4 ? 
« 5 2 
« 5 « 
6 Í 1 
« Í 3 
« 6 4 
6 7 ? 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 β 
6 7 5 
6 E 2 
« F « 
6 6 1 
6 5 3 
« 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 9 
7 2 3 
E 4 1 
E 5 1 
E 6 1 
e 5 5 
TOTAL 
GRECE 
< «5 
8 6 2 
TOTAL 
URSS 
C 2 2 
0 2 1 
0 3 2 
C 4 2 
C 4 6 
0 4 7 
C«l 
1 1 2 
1 2 2 
5 4 1 
5 5 4 
« 2 9 
« 4 2 
6 5 1 
« 5 2 
1962 
C 
6 8 5 5 
2 0 
6 7 
1 0 
6 
2 ? 
4 1 
1C 
1 C 
1 
8 6 8 6 
8 2 2 
1 4 
2 1 
1 
9 4 
5 6 
3 
3 1 
a 
6 3 
2 ? 
U 
1 
5 
? 5 
2 6 
1 2 
9 
i ? p 
2 4 
4 
1 
? 
0 
1 0 3 
1 C 3 5 1 
0 
0 
5 
1 0 
3 
2 2 8 
4 5 2 
0 
1 8 
1 
3 1 
0 
3 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 8 0 6 1 2 8 0 4 
0 
1 5 1 
1 ? 
9 4 9 3 ' 0 5 5 
3 
2 6 
9 
6 
? ? 
0 
1 
76 1 
1 5 
0 0 
0 7 
75 1 0 0 
9 7 9 8 7 1 7 6 
5 
7 
1 6 1 3 
n 
5 
293 2C0 
1 2 3 1 e ? a 
0 
72 57 
39 61 
Tonnes 
1965 
7 2 1 9 
5 
4 
1 1 5 0 0 
1 
1 
4 
1 
1 1 5 7 5 
3 7 2 6 
6 
2 3 8 
1 
0 
4 9 
5 6 
n u 
1966 
1 
6 4 7 6 
1 
14B4 
7 
? 
1 7 
1 6 3 0 
4 2 4 3 
1 
4 5 8 
1 
8 5 
0 
1 4 
• · 1962 
1 
2 « 0 
1 2 
6 
! 6 
4 
' 4 
1 9 
? 
1 " ? 
3 3 
7 
6 
1 
? 7 
2 1 
7 
1 9 
3 
? 4 
! 7 
7 4 
1 
4 
' 7 
' 8 
1 6 
7 5 
' 6 
9 6 
1 
? 
7 
7 
' 7 
7 5 7 
2 
? 
4 
2 
? 
1 8 
6 0 
1 
5 
1 
4 
1 
3 
VALEURS : 
1963 
' 6 9 
1 
2 9 
4 
1 64 
1 
1 5 
5 
7 
? 
1 
1 
5 9 
9 
1 
2 
U 
3 5 4 
1 
1 
2 4 
1 5 0 
1 5 
4 0 
1964 
4 3 7 
5 6 
? 
? 
1 
P 7 
4 4 
1 6 4 
! 
1 
2 5 7 
1 6 
1 0 7 
1 
1 3 
7 4 
1000 $ 
1965 
' 8 1 
? 
8 
1 9 7 
1 
1 
' 
1 
2 2 C 
56 3 
7 
2 1 
1 
2 
6 
6 7 
1966 
1 
4 0 2 
2 
? 6 
? 
7 
7 
5 2 
6 1 8 
? 
4 0 
1 
2 0 
1 
1 9 
98 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n° CST—» 
URSS 
f 6 3 
« 6 ! 
6 6 4 
« 7 3 
6 F 5 
6 6 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 17 
7 1 9 
7 2 ? 
7 2 4 
7 2 5 
7 ? 2 
7 2 ? 
8 2 1 
E « ! 
Ef 7 
E 6 4 
8 6 2 
8 5 9 
TOTAL 
ZONE DC F ST 
6 5 3 
« 5 6 
6 6 2 
TOTAL 
POLOGNE 
0 3 2 
Cf 1 
Cf 2 
6 1 4 
5 5 4 
« 4 2 
6 ' ? 
6 5 3 
6 5 6 
f f 1 
6 6 7 
6 6 8 
7 1 4 
7 2 6 
7 2 3 
8« 1 
E 6 1 
E Í 4 
8 9 9 
TOTAL 
T C H E C O S L O V . 
0 1 3 
0 2 4 
C 5 5 
C < 1 
1 1 2 
5 2 1 
« 2 5 
6 « 2 
6 5 1 
1962 
7 9 0 C 
3 7 
7 
f 
c 
F6 
? 
? 
1 
! 91 
? 
0 
c 
c 
? F 
8 9 5 7 
ς 
IC 
? 
1 
1 
« 7 7 0 
1 4 7 
1 
C 
4 8 9 9 
1 0 
61 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 
1 2 5 0 
? 
6 7 6 7 
1 
? 
2 
1 4 
0 
2 
1 0 
16 6 
13 
0 
0 
0 n 
1 7 4 8 4 0 9 7 
5 
5 
6 
7 
1 3 
l ' O 
? 
? ? 
1 1 
7 8 
1 7 1 3 5 1 C C 5 4 
9 9 1 4 6 
7 
! 
1 7 2 5 ? 1 1 ' 2 0 
1 
7 
? 
2 0 
4 
1 
Tonnes 
1965 
3 
1 2 6 0 
o 
1 0 9 
30 
2 
op 
2 
3 
0 
1 
l 
1 
0 
6 6 7 4 
2 5 ? 
2 
1 
7 
9 84 7 
7 3 
? 
0 
n 
4 
1 0 1 4 8 
12 
8 
1 
n u 
1966 
? 
0 
1 5 
1 
I 
0 
! 1 
1 
4 8 3 1 
! 
Ρ 
6 
5 0 
' 0 
4 
ι 
3 
1 
' 6 7 7 9 
1 
1 
4 
6 3 7 5 
' 0 0 
• · 1962 
1 2 3 
4 
! ? 
1 
2 5 
? 
? 
1 
1 
1 0 8 
1 
3 
1 
7 
IO 
' 9 ' 
1 
1 
4 
1 
? 
7 7 
4 7 
1 
1 
1 3 2 
1 
1 4 
VALEURS : 
1963 
2 4 
2 
1 
! ? 
1 
? ι 
6 
1 
I 
? 6 1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
4 
7 5 4 
? ! 
2 4 7 
1 
! 1 
3 
2 
1 
1964 
c 
? ! 
1 
21 
4 
? 
1 
1 
6 
1 
1 
5 3 4 
! ! 7 7 
4 
1 
11 
1 8 9 
4 6 
2 
1 
? 9 6 
1000 $ 
1965 
« 
2 ? 
1 
2 ! 
5 
2 
7 p 
1 
4 
? 
! ? 
1 
? 
' 8 0 
« 2 
« 1 
6 
7 0 « 
10 
! ! 
1 
1 
7 7 4 
3 
4 
2 
1966 
3 
1 
t 
1 
1 
! 
2 
1 
1 
7 2 ! 
! 
5 
f 
5 
4 
7 
1 
6 
1 
7 
1 3 1 
! 1 
1 
1 54 
? 5 
ORIGINE 
1 Produits 
I n° CST­» 
TCHECOSLOV. 
« 6 ? 
« 6 3 
« 5 6 
f 57 
6 « 1 
( f 5 
« 6 6 
f «7 
6 7 ' 
6 6 « 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
7 1 « 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 ? 
7 2 ? 
7 2 6 
7 3 2 
E : l 
E 4 1 
£ 5 1 
E 6 4 
8 5 2 
8 6 ? 
E 6 4 
8 6 6 
8 6 7 
6 5 6 
TOTAL 
l ­ r N G P I E 
C 5 5 
C 6 1 
1 1 2 
f 5 2 
f 5? 
« 5 6 
6 9 7 
( 6 8 
7 7 2 
7 2 ' 
f 21 
6 41 
E 5 1 
6 5 3 
8 6 4 
6 6 6 
TOTAL 
ROUMAN IE 
( 6 1 
TOTAL 
BULGAR IE 
C 5 2 
C 5 6 
1 1 2 
1 2 2 
5 1 3 
« 5 2 
6 5 6 
6 6 7 
6 ( 1 
1962 
7 
1 
! 
E 6 6 
4 
0 
1 7 
0 
1 ? 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
r 
1 
0 
2 ' 
104? 
5 6 
1 3 
r 
1 
3 
7 7 
6 
6 5 
5 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
5 
4 
! 6 
5 00 
7 ? 
1 
10 η 
! 1 
?p ?7 
0 
1 
' 
1 
?5 7 
0 
7 
0 
1 
7 
1 
1 
15 1 
6 ' ? 4 ! 
7 ? 
? ? 
4 7 
1 ? 
1 
7 
1 1 
» 1? 
' 14 
1 
« 
1?3 40 
7 
68 129 
4 
1 
83 36 
12 21 
1 4 
2 1 2 4 
Tonnes 
1965 
2 
7 
7 
' 7 
! 
4 
7 
1 
ι 
7 9 
1 9 
1 3 
ι 
f 
! 
' η 
f 
7 
6 ' 
1 5 
1 
1 
7 1 1 
1966 
? 
67 19 
' 5P 
.'. ρ 
7 
! 1 
7 7 7 ? 
' 7 
! 9 
1 
' ? 
1 
! 7 
7 
1 5 9 
» 8 7 7 
90 13 
4 
1 
' ' 1962 
! 4 
2 
7 
! 6 
' 2 
! 
1 3 
! 
ι ι 
4 
' 8 
4 
4 
! 1 
7 
1 
1 7 
! 2 = 
c 
7 
1 
1 
7 
1 2 
2 
ia 
7 
2 
VALEURS : 
1963 1964 
ρ 
5 
! ! R 
I 1 4 
7 
2 2 
! ? 
I e 24 
ι 
1 
I 
! 1 « 4 
1 
' ! 
? 
7 
? 
7 
14 ! 
6? 5 6 
­
7 4 
8 1 ! 
1 ! 
1 
c 
1 1 
1 ' 21 
6 1 3 
1 
1 
46 6 ' 
? 
24 37 
; ? 
9 4 
15 74 
2 a 
' 6 
1000 $ 
1965 
' 
1 7 
7 
7 C 
7 
1 
1 " 
1 
! 
7 « 
7 
2 f 
? 
: ? 
1 
«« 7 
1 
9 5 
' 
1 
7 
1966 
' 
1 77 
4 0 
4 C 
7 
2 
1 
7 5 6 
' 5 
3 8 
7 
4 
' 
1 
' 7 
1 ' 
1 ' 7 
1 6 0 
1 6 0 
2 
1 
99 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST-» 
BULGARIE 
tt2 
7 1 8 
7 3 2 
£ 5 1 
6 6 9 
TOTAL 
AFR.ND E S » . 
0 3 2 
C 5 5 
? ? 2 
3 4 1 
« 6 2 
TOTAL 
MAROC 
C 1 2 
0 1 3 
0 3 2 
0 4 8 
C51 
C 5 3 
C 5 4 
C 5 5 
C « l 
C « 2 
C 5 9 
1 1 2 
2 ( 2 
2 9 2 
5 4 1 
5 5 4 
« 2 3 
« 4 2 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 1 
« 6 2 
« 6 7 
6 5 8 
6 2 1 
6 3 1 
F « l 
6 5 1 
8 6 9 
TOTAL 
ALGERIE 
C 5 3 
0 5 5 
1 1 2 
1 2 2 
2 7 6 
3 3 2 
5 5 3 
« 3 3 
6 4 ? 
6 8 2 
6 5 2 
6 6 8 
7 2 4 
7 3 2 
6 5 2 
1962 
8 
8 9 
2 
2 6 1 
6 3 
6 
5 
1 2 5 
18 
3 3 4 
14 
1 
2 
3 
2 0 6 
4 
7 
1 0 
0 
0 
0 
1 
5 
1067 
2 
6 9 C 
4 4 
1 0 
3 
1 8 
2 
1 5 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 3 
2 
1 
0 
177 2336 
157 2B0 
4 12 
5 5 
4 2 
8 0 59 
4 3 
1 9 
1 3 
32 7 
377 347 
1 0 
6 3 
0 
3 5 
1 
227 27B 
6 
3 1 
8 12 
2 2 
0 1 
4 4 
6 6 
923 1107 
2 6 
693 796 
14 12 
2 4 7 
1 6 
1 
4 
7 17 
1 
1 1 
Tonnes 
1965 
2 2 
4 2 
2 0 
1 
2 1 
3 
11? 
10 
4 
4 
4 6 
2 
18 
2 4 9 
7 
2 5 9 
3 
3 
7 
1 
0 
1 0 
7 4 2 
4 3 
2 
2 
1 
4 
n u 
1966 
5 
4 
1 5 7 
6 
4 2 
2 0 
2 2 9 
1 6 4 
16 
2 
2 9 
2 1 
1 
2 6 
1 3 8 
5 
1 3 3 
2 
1 0 
1 
6 
5 5 8 
l 
1 1 6 
9 4 6 
2 
3 
0 
• 1962 
2 
3 2 
1 
1 3 8 
2 2 
1 
7 
2 1 
2 
4 6 
1 
1 
1 
2 
20 
2 
6 
8 
1 
1 
2 
4 
2 
2 8 2 
1 
1 0 7 
1 1 0 
6 
5 
7 
1 
2 5 
2 
VALEURS : 
1963 
1 
1 
1 
5 4 
8 5 
1 
2 
1 
15 
2 
3 
5 7 
1 
1 
1 
2 2 
1 
5 
3 
1 
12 
2 
2 1 5 
1 
1 1 9 
4 8 
9 
3 
3 
2 
2 
1964 
1 
3 
1 2 2 
1 3 4 
4 
2 
1 
1 0 
2 
4 
9 
1 
5 8 
1 
1 
a 
2 8 
1 
1 
9 
3 
4 
1 3 
2 
2 9 5 
2 
1 4 0 
4 3 
1 
1 
7 
3 
1000 $ 
1965 
7 
14 
4 
1 
4 
1 
ρ ρ 
4 
? 
1 
9 
2 
3 
4 9 
1 
3 3 
2 
1 
5 
2 
I 
4 
1 7 5 
7 
8 
1 
1 
2 
1966 
3 
2 
7 4 
1 
8 
4 
8 8 
8 5 
5 
1 
5 
7 
1 
4 
2 7 
1 
18 
1 
6 
3 
1 7 
1 8 5 
1 
2 2 
2 9 
1 
2 
1 
ORIGINE 
Produits 
j n" CST­» 
TOTAL 
T U N I S I E 
112 
3 3 2 
TOTAL 
L IBYE 
3 3 2 
TOTAL 
EGYPTE 
C«2 
C Î 5 
276 
252 
« 2 2 
« 5 2 
«5? 
6 ( 1 
6 Í 5 
« 6 2 
8 9 9 
TOTAL 
MAL I 
7 1 4 
716 
7 3 2 
TOTAL 
FALTE­VOLTA 
COI 
C31 
6 6 8 
7 16 
732 
TOTAL 
NIGER 
C C I 
O U 
0 2 1 
C54 
243 
6 9 5 
7 3 2 
TOTAL 
SENEGAL 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
1962 
7 9 1 
151 
2 0 
176 
1 7 7 
18 
6 6 8 
20 
0 
927 
6 
35 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
9 7 4 8 4 9 
11 
11 
0 
0 
12 
1 12 
56 
1 
0 
11 56 
1 4 0 110 
3 0 ?5 
4 0 3 127 
2 13 
575 2 8 5 
4 2 0 
3 
5 
Tonnes 
1965 
62 
7 7 0 
7 7 0 
3 
145 
2 5 
10 
5 
188 
3 1 
4 
37 
186 
16 
22 
2 2 6 
2 0 0 
m i 
1966 
1 0 6 9 
20 
20 
1 9 7 
3 0 0 
8 
6 0 0 0 
24 
1 
14 
6 5 4 5 
2 
2 
2 2 9 
2 3 4 
2 1 6 
15 
4 
5 6 6 
3 
8 0 5 
1 6 4 
7 
·ƒ 
1962 
2 6 3 
56 
4 
6 0 
56 
14 
57 
1 
1 
130 
1 
5 
VALEURS : 
1963 1964 
185 1 9 8 
1 
1 
1 
1 
4 
2 4 
18 
2 
1 
3 18 
5 1 35 
21 19 
35 12 
3 3 
111 7 0 
59 
2 
1 
1000 $ 
1965 
20 
23 
23 
1 
4 
3 
21 
12 
4 1 
10 
2 
13 
65 
10 
9 
75 
16 
1966 
56 
2 
2 
29 
9 
2 
103 
3 
2 
9 
159 
4 
4 
B3 
S3 
60 
9 
2 
44 
1 
116 
14 
4 
100 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits i n» CST—» 
SENEGAL 
C 4 8 
0 < 2 
C E I 
1 U 
1 2 2 
2 « 7 
2 7 6 
3 7 2 
? « 1 
«2.1 
C 7 7 
5 4 1 
6 6 9 
« U 
« 4 2 
f 56 
6 5 7 
6 7 8 
6 e 4 
6 6 2 
( 6 8 
7 1 4 
7 1 6 
7 1 6 
7 2 4 
7 2 1 
7 3 2 
8 2 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 ( 1 
8 6 2 
8 6 9 
TOTAL 
GAMBIE 
C 3 1 
0 2 2 
0 ( 2 
1 2 2 
2 7 6 
3 4 1 
4 2 1 
5 13 
5 3 3 
5 4 1 
t u 
« 5 2 
6 5 7 
6 7 8 
( 6 2 
7 1 8 
7 1 9 
E 5 1 
TOTAL 
G U I N E E . R E P . 
5 4 1 
f 52 
7 3 2 
8 9 1 
TOTAL 
1962 
4 
3 
1 6 2 
0 
2 6 3 5 
4 
2 4 
2 4 2 
1 
? 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
0 
1 5 
3 7 
0 
c 
3 2 2 t 
0 
2 
0 
4 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 4 
1 
7 8 
3 6 5 0 
2 6 8 
3 
0 
1 
? 
0 
0 
0 
9 0 
9 
? 
0 
7 7 
2 ? 
4 6 1 9 
9 6 7 
1 
7 
1 2 2 
2 9 9 ? 
3 
2 5 3 
3 
5 
1 
3 
0 
1 
5 
a 
0 
3 
4 7 
4 4 3 3 
1 
2 1 
3 4 
Tonnes 
1965 
1 8 
1 7 
5 3 
6 9 6 
3 2 5 
3 
1 
1 
1 
5 
1 
! 3 9 
0 
3 
1 3 7 1 
0 
0 
n u 
1966 
1 2 
1 1 
5 
5 4 
1 1 8 9 
3 2 1 
9 
1 
1 
? 
0 
7 
0 
1 7 
0 
6 8 
0 
7 
1 8 6 5 
? 
3 
■ ' 
1962 
1 
1 
? c 6 
? 
6 0 
1 
9 
1 1 7 
9 
1 
2 
l 
1 
1 
1 
ι 
6 
1 
2 « 
7 4 
9 
1 
7 1 0 
3 
5 
6 
1 4 
VALEURS : 
1963 
1 7 2 
1 
2 
? ? 8 
5 4 
1 
1 2 ? 
1 
1 
7 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
! 8 9 
7 3 1 
1 
1 
3 
1964 
6 
1 
1 4 8 
1 2 5 
1 3 0 
2 
1 
! ! 
1 
1 
1 
1 3 
6 
1 
? 
8 6 
? 
5 5 1 
1 
2 
1000 $ 
1965 
5 
6 
1 0 1 
2 2 
1 4 9 
3 
4 
1 
1 
2 
1 
6 
1 0 9 
1 
3 
4 3 3 
1 
l 
1966 
3 
4 
1 
9 3 
3 5 
1 4 4 
6 
2 
1 
1 
3 
? 
1 
2 5 
4 
1 P 2 
1 
2 
5 7 5 
2 
3 
ORIGINE 
| Produits i n° CST­» 
L I B E R I A 
3 3 2 
7 3 2 
TOTAL 
C . 0 ' IVO IRE 
C 2 3 
0 2 4 
0 ? 2 
C 5 1 
0 5 3 
C 5 4 
C 7 1 
2 4 3 
2« 3 
3 2 2 
3 4 1 
5 1 3 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 ( 1 
5 7 1 
5 9 6 
« 2 1 
« 2 6 
« 2 1 
« 3 2 
« 4 2 
« 5 1 
« 5 2 
« 6 3 
6 5 5 
« 5 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 6 
6 8 4 
« 6 1 
( 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 5 5 
6 5 8 
7 1 1 
7 12 
7 1 4 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 4 
7 3 2 
7 3 5 
8 3 1 
6 4 1 
E 5 1 
6 6 1 
6 6 3 
6 6 2 
6 6 3 
8 6 5 
10TAL 
GHANA 
C C I 
0 1 3 
1962 
2 
r 
a 
4 
1 
3 
2 
1 
I P 
κ 
u 
c 
7 
! P 2 
1 
0 
1 
1 
2 4 
2 4 
0 
2 0 6 
2 8 
3 7 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
8 10 
3 6 
2 1 
PC 
1 0 
3 4 
2 2 
6 
r 
6 6 
7 
3 0 25 
n 
O 
4 
21 22 
3 1 
16 16 
U 4 
0 
1 6 
6 
1 1 5 1 5 8 
0 
9 
0 
I 0 
8 4 
7 
1 1 
?5 37 
7 3 
1 
3 16 
I ! 
1 0 
3 5 8 387 
18 3 
3 ' 19 
Tonnes 
1965 
1 
1 
c. 
l f 
2 
7 0 
1 
1 " 
7 
1 6 
9 
2 1 
0 
? 
7 O 
! 9 
7 9 
1 
7 4 
' 6 
2 
1 
6 0 
1 
! 
7 6 
0 
4 
5 
1 
7 4 
1 
0 
6 ? 2 
2 
1 ? 
7 1 1 
1966 
n i 
« 
1 1 5 
? 
4 
4 
1. 
? 
7 7 4 
I 
1 
' 7 7 
1 6 
Q 
1 
7 7 
' 4 
1 
6 
n 
7 1 
' 
' 7 
7 
' ' 
1 ' 
0 
1 
7 7 6 
4 
1 
1 4 
O 
7 
1 
n 
3 
1 5 7 ? 
6 9 
4 4 
' ' 1962 
2 
1 
6 
7 
2 
1 
! 
7 
1 1 
7 
7 
I 
ι 
! 1 A 
1 
1 
1 
6 
? ? 
7 7 
1 
1 0 7 
« 
? o 
VALEURS : 
1963 1964 
l 
4 4 
1 1 
6 7 
Ρ 
' 
7 7 
1 ? 
1 
1 
? ' 
! 
4 ? 
1 
' 7 
! 4 17 
1 ? 
7 ? 
« ' ! 1 ? 
? 
?? ' 3 
! 1 
1 
! 1 
f 9 
! ? ? 
75 60 
? 6 
'. ' l f 
1 ' 
1 ? 
1?7 ' 4 ? 
3 1 
? ! 14 
1000 $ 
1965 
! 
! f 
4 
6 
7 
1 
1 4 
c 
1 ? 
1 
1 7 
? 
1 
: ? 
7 
1 
? F 
? 
c 
? ' 
4 
! 
1 ' 
! 7 
7 1 
! 
« 
7 
6 
' 4 
7 
1 
7 5 ' 
1 
6 
1966 
? 
1 
4 
7 
1 
7 
1 
Ρ 
! 7 
I 
! 7 
? 7 
7 
p 
1 
? 
1 7 
7 
I 
' 
7 4 
c 
! 3 
1 
7 
7 
f 
' 
1 
3 3 
ε; 
7 
? f 
7 
1 
! ! 1 
? 4 9 
* 7 
? ! 
101 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST—» 
CHANA 
■7 2 2 
' 2 5 
r ' 1 
"--7 
0 4 ? 
r 4 6 
C 4 8 
C ' 4 
C 5 5 
' « Ï 
C « ? 
C 7 6 
" 1 
f " 
1 1 2 
2 11 
? « ' 
2 6 7 
2 1 ' 
77 6 
2 7 6 
2 P 2 
2 e ? 
? ' ? 
L 2 ! 
4 2 7 
' Ί 
' ! ? 
6 1? 
6 ! 4 
' 4 1 
c e ? 
1 54 
5 e 6 
f ; 1 
« 2 9 
( ' 1 
f 7 ? 
« 4 1 
« 4 ? 
f 5 1 
f ' . ' 
«5 3 
« ' 4 
« 6 5 
f 56 
6 C 7 
« 5 1 
f f ? 
f f ' 
f f 4 
f f 5 
« 7 « 
« 7 8 
f = 1 
6 6 ? 
6 6 6 
6 6 « 
6 6 7 
« 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 7 2 
7 3 3 
6 1 2 
6 2 1 
6 3 1 
6 4 1 
1962 
1? 
77 
7 ' 1 
14 
4 6 
' P6 
1 
1 ! 
6 
61 = 
6 5 
? 
C l 
7 7 ! 
51 
19 
1 
c 
i : 
7 
1 3 4 
2 = 
f 
7 
? 
1 ? " 
1 
: 
7 
7 
6 
f 
3 0 
1 
7 
7 6 
7 
1 0 7 
6 5 
1 
4 
8 7 
U 
6 
U 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
? 4 6 8 
7 
« 5 C 7 8 3 
? 5 \ 
14 
? ι ? 
4 9 4 7 1 ' 
3 0 
4 7 
5 
1 1 
7 
1 
\\f 1 6 3 
7 ? 6 3 
7 
7 6 
« 5 ? 9 
71 6 4 ? 8 
? 8 1 
' ' 5 
1 6 
7 5 4 7 
' i ' .6 
1 7 3 » 
1 7 0 1 4 7 
7 ? 
4 ? 4 5 
4 7 
7 
6 7 
1 4 7 7 0 
1 1 
1 1 
? ? 
7 1 
4 
61 
! 4 
! 4 8 
4 7 
4 
7 
? 
4 
U 14 
1 
36 52 
3 2 
1 3 8 
2 ? 
1 ? 
0 1 
0 1 
U 1 4 
2 0 5 
1 9 1 5 
9 12 
5 5 
2 3 1 7 
Tonnes 
1965 
1 1 7 
R 6 4 
18 
4 0 
5 
6 
' 3 . 
4 0 
? 
c; 
1 4 4 
1 ? 
2 
3 ? 9 
4 
io 
14 
Cl 
1 7 2 
1 
4 
8 
2 
6 
1 
1 
1 
1 1 
F 
0 4 1 
? 
3 
4 
4 
6 0 
? 
6 
2 
1 
0 
2 
4 
ρ 
1 6 
5 
8 
n u 
1966 
1 2 ? 
1 
1 » 5 ? 
1 9 
4 ' 
7 
Ρ 
7 1 
1 
I ? 
7 
' 6 8 ' 
6 
9 
7 7 5 
7 
7 7 
7 9 
7 
13 
? 
2 ? 
3 ? 
1 8 
7 
? 1 
? 
7 
1 
3 
4 6 ! 
7 
1 
1 « 
4 
? 4 
2 6 
1 
1 
7 
2 
1 
Τ 
7 
Ρ 
? 
1 0 
7 
7 
1 
» 1962 
4 
15 
6 7 
? 
4 
1 
1 c. 
1 
4 
4 
1 1 5 
2 1 
1 
7 
C 4 
7 
7 
1 
1 
5 
7 
?P 
7 1 
1 
1 
3 
7 6 4 
5 
1 
1 2 
7 
2 
? 
2 1 
1 
U 
7 ? 
o 
4 5 
2 
6 
? 
1 8 
2 0 
5 
2 7 
VALEURS : 
1963 1964 
5 2 0 
1 
2 6 7 3 0 1 
U ! 
? 
1 a 
5 1 18 
7 
1 2 
! 1 1 
1 
1 
2 3 2 5 
2 1 2 2 
1 
7 
1 ! 
2 8 5 1 8 2 
? ! 
? 1 
7 
1 4 
1 2 2 ' 
7 20 
? 4 3 ' 
1 ? 
36 3 ? 
1 ? 
! 
U 7 
3 1 0 6 4 
7 5 
7 6 
6 *· 
2 ' 
1 
7 
1 
t ' 
3 ! 
2 
1 
1 
? 
8 1 ? 
1 
2 e 4 0 
3 2 
2 2 5 
6 6 
2 4 
1 1 
4 U 
10 U 
7 8 
2 9 3 1 
7 10 
5 6 
3 5 2 6 
1000 % 
1965 
4 5 
' 4 ·= 
5 
7 
1 
7 
2 1 
16 
1 
1 
2 8 
4 
! 
16 5 
1 
2 
1 
4 
34 
1 
5 
4 
R 
i : 
! 1 
7 
6 
7 
' 1 
1 
1 
! 7 
6 1 
4 
17 
? 
1 
1 
16 
3 
5 
3 4 
6 
17 
1966 
5 1 
1 
8 4 ? 
16 
6 
1 
4 
R 
? 
ρ 
1 
4 
1 3 3 
2 
1 
2C« 
1 
1 5 
? 
1 
6 
1 
; 
2 8 
4 
2 
7 
5 
15 
1 
7 
7 0 
1 
1 
6 
1 
2 ! 
3 5 
1 
5 
19 
4 
1 
2 
2 1 
5 
5 
2 3 
6 
ff 
8 
ORIGINE 
Produits 
i n» CST­» 
GHANA 
6 5 1 
6 6 2 
8 6 1 
6 C 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 6 5 
6 6 7 
P 6 C 
TOTAL 
CA HOM F Y 
C C I 
r ' I 
C«2 
C«4 
C46 
C47 
C4P 
C51 
C64 
0 5 6 
C« ! 
07 4 
C75 
Γ 6 9 
! U 
1 12 
1 2 1 
2«3 
2 f 7 
27? 
276 
2 e ? 
' 2 1 
? ? ? 
' 4 1 
' U 
4 2 ? 
5 1 ? 
■ 1 3 
C 7 7 
" 1 
' 5 3 
•5 5 4 
5 6 1 
c 6 6 
« 2 1 
6 2 5 
( 2 ? 
6 4 2 
« 6 1 
6 6 2 
«64 
« 5 5 
« 5 « 
f f 1 
t f 2 
6 6 4 
6 6 5 
6 7 3 
« 7 4 
6 7 8 
6 7 6 
6 6 2 
« 6 4 
« 6 1 
« 6 2 
6.6 3 
( 6 4 
6 6 5 
1962 
5 
2 
Ρ 
6 
3 6 
2 4 8 6 
2 67 
1 0 P 
2C 
! 0 
2' 
4 0 5 
l f 
1 ? 
4 
?3 : 
5 6 ? 
1 7 
! c 
14 
1 
3 c : 
7 
7 5 
1 
κ 
1 
1 
? ? 
.? 
7 
.7 
6 
6 
7 
5 2 
R 
1 6 
6 
? 
0 
2 
1 C 5 
! 1 
5 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
6 U 
1 
0 1 
? 
? 3 
9 4 
? 
1 o 
' 6 7? 
' ? « P 3 0 0 8 
163 P? 
6e 16 
1 0 
7 5 
1 6 
12 12 
1 6 6 
466 « 71 
6 
1 5 
4 
136 149 
' . 7 e ? ? ! 2? 
u 
1 
1 7 4 ' 
0 7 
1 6 
1 5 
1 
4 C " qp 
1? R 
75 47 
1 1 
1 
4 
1 
Γ 
71 ' 0 7 
? 5 
2 13 
1 3 
4 4 
1 2 
175 5 6 0 
Q 
3 0 
0 ? 
3 
4C 5 4 
1 
0 
6 
Tonnes 
1965 
8 
? 
? 
5 4 
3 1 3 7 
1 3 2 
6 
6 70 
4 
4 
1 1 1 
] 81 4 
1 7 ° 
? 
4 
4 4 
1 4 
7 7 
9 
4 
o 
6 
1 
? 
4 4 5 
Ρ 
α 
1 « 
n 
7 
3 
5 
1 3 5 0 
4 
7 
2 
3 1 
1 4 
1 
711 
1966 
4 
4 
2 
4 1 
4 4 1 P 
1 6 
6 
1 ' 
' 
? 4 ' 
! 7 7 
4 
1 5 7 
U ' R 
7 
7 6 
6 
4 Ί 
1° 
1 4 1 
1 R 
8 4 
? 
1 3 
7 
0 
' ! Ρ 
1 
? 
3 7 
? 
9 0 9 
3 
5 
2 4 
1 
■ ' 1962 
7 
1 
7 
4 
? 
7 0 
<7C6 
1 0 6 
7 1 
7 
7 
l 
26 
7 
? 
1 
9 
4 « 
! 
1 
7 
1 
? 6 
c 
7 1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
5 
1 
4 
1 
1 
« ? 
6 
2 
1 
1 
1 
2 6 
1 
2 
6 
VALEURS : 
1963 
9 
2 
2 
4 
1 
1 
1 3 
1776 
6 7 
1 0 
? 
7 
1 
1 
2" 
c 
97 
1 
6 
1 
? 
' 7 
1 4 
7 9 
1 
1 
1 2 
1 
4 
2 
I P 
2 
1 
1 
2 2 
1 
2 
1964 
1 ? 
4 
6 
7 
7 
? 
1 
2 9 
! 103 
' 1 
1 
1 
4 
3 ° 
2 
7 
1 
1 ? 
1 8 ? 
! 
! 7 
1 
R 
17 
4 f 
! 1 
1 
1 
6 7 
6 
?f 
7 
? 
1 
9 8 
1 
1 
1 
3 4 
I 
1000 % 
1965 
ς 
? 
1 
2 5 
I C I « 
4 9 
1 
« 5 
7 
1 
1 0 
2 ' 2 
1 2 
1 
1 
5 
7 7 
6 4 
c 
1 
1 
1 
1 
1 
PP 
! ρ 
? 5 
1 
4 
? 
? 
1 7 ' 
1 
? 
1 
2 7 
7 
1 
1966 
7 
4 
7 
1 8 
1735 
t 
1 
7 
1 
1 4 
? ' 
1 
7 ? 
1 5 Γ 
' 9 
? 
1 
.' 
7 ? 
' 7 
7 5 
! 9 
1 
1 
6 6 
1 
1 
? 
1 
1 7 6 
2 
? 
2 8 
1 
102 
Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits 
i n» CST-> 
[ Í F H M F Y 
f 6 7 
f CR 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 5 
7 1 P 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 7 4 
7 2 5 
7 3 1 
7 7 ? 
•j 7 3 
7 7 e 
F 1 ? 
6 7 1 
f 4 1 
f 5 ] 
Ef 1 
8« ' 
6 6 ? 
8 6 ? 
8 C 4 
6 6 7 
6 6 5 
m u i 
Ί Ι CFP Ι Λ , f FC 
r r j 
Π 1 
0 ! ? 
C ' ! 
C 4 6 
C 4 R 
Γ " 4 
C5 5 
Cf 2 
! 11 
2 2 1 
2 « ? 
7 ( 7 
2 2 1 
' ? ? 
? ' l 
« 2 7 
5 1 ? 
' 1 4 
c 73 
5 4 1 
c c ? 
e 6 4 
5 9 9 
6 1 2 
f 2 6 
« 2 2 
f 51 
« 6 2 
« 5 3 
« 5 « 
f 5 5 
« 5 6 
« 6 1 
< « 2 
6 6 4 
« 6 5 
6 7 4 
( 6 1 
6 6 2 
( 6 4 
6 6 6 
1962 
8 
I 
1 
' 7 
?r 
6 
0 
! 
« ■ ' . 
1 
? 
1 
0 
7 
26 6 ? 
1 7 
1 5 C 
2 1 5 ' 
2 8 
C T 
7 
0 
0 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
5 14 
6 ? 
0 
9 1 
o I 
' 7 3 3 
1 ! 6 
o o 
1 0 
0 0 
0 1 
7 7 5 
41 7 
1 3 
1 6 0 
o 1 
3 6 
C 4 
3 
0 1 
' 7 
4 
0 3 
5 1 
4 6 9 R e 7 ? 4 
! 62 
1 9 
6 0 
1 5 3 0 
7 5 6 β 4 ' 7 7 
5 3 K O 
1 8 9 7 
1 4 
? 0 
3 
1 
0 
1 5 9 
2 7 
4 
0 0 
4 7 0 
0 
Tonnes 
1965 
7 
o 
4 
1 
4 P 
4 
4 
1 
1 
1 0 
2 5 
4 9 
2 
1 « 
! 
4 
0 
7 
7 
1 
1 
c i 7 a 
8 
5 4 
1 7 9 
2 
7 Π 
3 6 4 5 
1 ? 
2° 
1 8 
4 
3 
1 
a 
P 
0 
1 
6 5 
7 
? 
1 4 
nu 
1966 
? 
ι 
? 
! 4 
n 
! 8 3 
1 
1 
7 
7 
1 
1 1 
0 
7 7 4 ? 
7 7 
I 
7 
Ρ 
7 
( . 5 
7 4 6 ? 
1 7 
7 7 
7 
4 
3 ' 
1 4 
' 5 
Ρ 
6 
! 2 
1 1 
! 1 
1 
7 
2 
4 
1 
9 
1 2 0 
1 0 
4 
• 1962 
5 
? 
4 
1 4 
4 7 
6 
ι 
1 
? 
' 4 
1 
1 
3 
1 
1 
5 0 9 
7 
2 2 
1 0 3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
VALEURS : 
1963 
1 
4 
1 
' 0 
! 1 6 
7 0 
1 
? 
1 
1 
2 7 
1 
6 5 
1 
2 f 
1 
1 
1 
1 
t C 7 
2 
1 2 6 
2 
? 
4 
1 
5 
2 
1 
1 
1964 
c 
1 
4 
1 
1 6 
6 
1 
1 
! 2 
7 7 3 
7 
7 
! 
7 
! 1 
l 
4 
3 
ι 
1 
9 1 ' 
3 ? 
f 
P 
4 
1 9 8 
4 
6 
1 
1 
1 
7 
4 
1 
2 
! U 
1000 * 
1965 
7 
7 
1 ' 
7 
! 5 
R 
' 1 
1 
4 
? 
7 0 
? 
? 
1 
7 
2 
1 6 
1 
1 
1 
9 6 ? 
? 
9 
1 2 
1 
p 
1 " 
? 
1 
3 
7 
1 
1 
u 8 
1 
1 
1 0 
? 
7 
κ 
1966 
2 
1 
1 
1 2 
1 
5 1 
? 
1 
9 
a 
2 
2 5 
1 
8 2 5 
1 1 
1 
2 
? 
3 
P 
5 0 
3 
7 
1 
2 
7 
3 
1 8 
2 
? 
1 
3 
1 5 
2 
3 
3 
l 
1 
1 
1 
1 
3 0 
3 
3 
ORIGINE 
| Produits 
i n° CST­» 
N I GER I A , F F C 
6 6 7 
( 6 6 
7 1 2 
7 1 8 
7 ! 6 
7 2 2 
7 3 2 
7 3 ? 
8 1 2 
6 2 1 
6 : 1 
6 « 1 
6 5 1 
6« ! 
P 6 1 
8 6 2 
pc ? 
R 5 4 
ec5 
P 6 7 
8 6 6 
TOTAL 
CAMEROUN RF 
O U 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
« 6 7 
7 1 2 
7 1 4 
ne 
7 1 9 
7 2 4 
7 ? ? 
7 ' ' 
£ 5 1 
TOTAL 
TCHAD 
TOTAL 
R C A 
« 6 2 
TOTAL 
CABON 
« 3 1 
« 5 6 
7 3 2 
TOTAL 
CONGO 8RA. 
6 5 2 
7 3 2 
TOTAL 
1962 
4 
2 
2425 
P 
9 
4 = 
1 
6 6 
1 
2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 
P 
6 
? 
? 
1 ? 
0 
1 
1 
7 
1 
31Γ.4 4 = 91 
1 ! 
97 4 6 8 
1 
? 1 
n 
4 4 
? 
7 7 
1 
5P C71 
6 0 1 3 7 
7 
1 
6P ! 06 
C 
? 
Tonnes 
1965 
? 
7 
1 
? 
7 
π 
1 
4 1 4 7 
471­
1 
0 
? 
« ' 2 
1 0 6 
O 
U ' 
n u 
1966 
4 
! 
7 
6 
1 
f 
7 
I 
! 7 
1 
! ? 
7 
1 
7 
7 
7 0 0 6 
1 2 7 
7 1 
0 
1 
7 9 9 
4 
1 
1 
1 ?9 
1 
1 4 6 
Ί 
1 
» 1962 
7 
4 
16 1 
ρ 
5 
1 ? 
1 
ι 5 
7 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
? 
7 
5 
! ? ? 
l 
6 ' 1 
? 
1 
7 
? 1 
1 
« 1 
1 
! 61 ' 6 6 7 3 ! 
1 
α ur 7ς 
1 
1 « 
' 4 ' 
? 1 
14 ! 
7 
1 
9 1 7 ' «5 
17 Ί ?7 
2 
2 1 
15 ?4 ' Ρ 
1 
1966 
7 6 
! 1 
" 8 
1 4 
7 
1 
? 
2 5 
1 
7 
4 
4 6 
2 
5 ' 
1 
1 
103 
IMPORTATIONS Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST—» 
GUINEE E S P . 
TOTAL 
CONGO R . C . 
0 6 1 
7 1 7 
7 2 2 
TOTAL 
MACAGASCAR 
C61 
C75 
TOTAL 
RHCCES. ÇLO 
121 
TOTAL 
MALAWI 
121 
122 
TOTAL 
RHOC. iNYASS 
121 
TOTAL 
I E P .AFP.SUO 
0 7 2 
C«2 
C47 
0 5 3 
121 
12? 
?32 
614 
6 4 2 
667 
719 
7 3 1 
TOTAL 
E T A T S ­ U N I S 
C 13 
0 2 2 
0 3 2 
0 4 2 
C44 
C45 
C46 
1962 
­
2C 
2C 
2« 
26 
140 
62 
3 
1 
0 
4 
12 
4 
2 
221 
175 
154 
3 4 4 3 
1 9 4 0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
1 
6 
? ? 
7 ? 
33 
3 3 
33 4 
33 4 
100 1?6 
6 
15 10 
8 
2 
123 146 
2 7 
5 3 5 4 4 8 
0 
178 1 3 1 
161 
1 9 4 3 7 9 0 
Tonnes 
1965 
2 
19 
10 
43 
43 
0 
3 5 8 
9 9 
91 1 
nu 
1966 
12 
3 
16 
6 7 
3 
6 9 
2 
2 
2 4 5 
1 
7 4 6 
3 0 6 
3 5 8 
5 9 9 
» 1962 
4 
4 
29 
79 
« 9 
8 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
9 2 
2 1 
27 
83 
2 8 0 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
2 2 
3 ? 
35 
35 
39 5 
39 5 
50 55 
1 
2 1 
2 
5 
53 6 3 
2 6 
1 0 7 97 
1 
27 22 
7 
3 0 4 1 1 8 
1000 t 
1965 
1 
11 
u 
44 
44 
1 
60 
15 
1 0 9 
1966 
2 
5 
7 
75 
3 
7B 
7 
3 
29 
5 
35 
56 
65 
87 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST~> 
ETATS-UNIS 
0 4 7 
0 4 8 
C 5 3 
C 5 4 
C 5 5 
0 6 1 
0 5 9 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 6 7 
2 7 6 
2 6 2 
3 2 2 
4 1 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 5 5 
« 2 1 
« 2 5 
« 3 2 
« 3 3 
6 4 2 
« 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
« 5 5 
6 5 6 
« « 3 
ff 5 
« 7 3 
6 7 7 
6 7 8 
« 1 5 
« 6 4 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 5 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
6 2 1 
6 4 1 
8 6 1 
8 6 2 
6 « 3 
6 6 4 
e ? i 
8 6 2 
6 5 3 
8 6 4 
8 5 5 
8 5 7 
8 5 9 
1962 
1075 
1 
1 0 4 
1 
3 7 
2 9 
2 8 
3 3 1 
4 
1 3 
0 
0 
1 
1 
7 
2 
0 
2 
C 
0 
1 
4 
0 
1 
1 
5 
2 4 
C 
C 
6 
3 
3 
8 1 
0 
2 
2 
0 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
196 5 39 
l 
2 0 
7 5 
4 5 
1 
0 
84 50 
18 28 
25 34 
80 194 
131 144 
11 
0 17 
8 
0 
0 21 
2 l 
3 1 
1 
0 
C 0 
0 1 
0 
4 1 
1 
1 
0 0 
1 6 
C 1 
1 0 
76 128 
0 1 
5 
12 73 
35 45 
1 1 
0 
0 0 
3 6 
7 1 
55 56 
10 1 
2 1 
0 
1 3 
0 
0 
7 0 
2 0 
Tonnes 
1965 
n 
5 9 
1 2 
1 
6 9 
4 
1 6 
0 
1 9 3 
2 7 
2 
4 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
8 
2 
0 
1 
1 
5 
1 
1 9 
1 5 1 
0 
1 4 8 
7 6 
1 
1 
9 
3 
7 7 
9 
1 
2 0 
0 
0 
0 
8 
O 
0 
0 
711 
1966 
3 8 8 
1 
1 6 
2 
O 
1 4 5 
q 
1 9 
1 
2 2 9 
0 
1 5 
? 
1 3 
9 3 
0 
1 
0 
? 
2 
0 
0 
1 
■1 
5 
0 
6 
1 
1 
0 
1 
1 
7 3 
3 
τ 
o 
7 
7 ? 
6 7 
3 
1 
0 
6 
4 
6 3 
0 
1 
7 
0 
1 
5 
0 
0 
3 
• 1962 
1 0 9 
1 
! ? 
1 
6 1 
1 4 4 
β 
7 3 
5 
a 
1 
1 
4 
1 
5 
6 
1 
? 
1 
? 
3 
14 
2 
1 
3 
2 0 
6 9 
1 
3 
1 2 
17 
6 
1 0 9 
1 
6 
2 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
18 6 ! 
1 
1 1 
u 
1 1 
1 
l 
129 75 
68 1 3 ' 
7 13 
14 30 
96 73 
7 
1 47 
7 1 
1 
1 11 
13 1 
12 1 
4 
1 
1 1 
1 3 
? 
1 1 
1 
1 
1 ? 
3 26 
1 1 
8 1 
79 127 
1 4 
11 
16 126 
117 142 
7 ? 
1 
4 3 
7 17 
2 5 
66 58 
10 1 
10 12 
1 
1 1 
1 
1 
21 1 
10 1 
1000 S 
1965 
1 
6 
2 
1 
1 2 6 
7 
5 
1 
36 
1 5 
7 C 
14 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
4 
11 
2 
5 5 
1 4 6 
1 
2 5 9 
2 1 5 
4 
4 
1 5 
9 
1 2 4 
6 
l 
3 4 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
1966 
4 0 
7 
3 
2 
1 
2 3 3 
4 7 
7 
? 
4 4 
1 
8 4 
2 
1 
5 0 
1 
1 
2 
t 
5 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
6 
1 
? 
2 
2 
2 
8 1 
6 
5 
! ? 
1 2 7 
2 0 4 
16 
4 
4 
12 
11 
9 4 
1 
1 
3 2 
2 
4 
5 
5 
1 
2 
104 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
I Produits 
i n» CST—» 
F TAT 6 ­UN 15 
TOTAL 
r f N Λ r FI 
C l 
r ¿ « 
C e 6 
7 1 ! 
7 29 
p « l 
f f 1 
Cf 7 
0 6 4 
TOTAL 
Ι ­ΓΝΠΙΡΔ5 ' p 
" ? 
715 
TOTAL 
CUIA 
12? 
-■'■? 
77? 
TOTAL 
1NTF6 T C O . 
7 7 7 
TOTAL 
ANTIL .NE CI) . 
2 ' ? 
3 « ! 
f 6? 
( c 3 
TOTAL 
CURACAO 
" 2 
?«1 
ΤΠΤΛΙ 
/RUBA 
2 3 2 
TOTAL 
COLOMB IF 
3 7 2 
1962 
6 1 7 0 
6 7 F 
6 76 
2 1 5 0 1 
' 1 5 0 ? 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 4 ' 6 3C10 
1RP6 ?R26 
5 
1 
1 pp7 7 0 3 1 
3 ' 
P? 
Ί 
732 
7 0 7 
2 1 7 ' 9 1 0 1 7 9 
4? 
? 1 7 ' 9 î r i p o 
Tonnes 
1965 
7 4 6 7 
59 
2 5 3 7 
2 
0 
7 4 0 0 
n 
7 
2 3 0 4 
? 9 1 4 
0 
0 
167 3 
1 
1 6 ' 4 
7 7 6 
7 
2 4 4 
1966 
7 4 9 4 
41 81 
0 
1 
7 
4 1 8 ' 
1 
7 ' 3 7 
1 
" 7 8 
1 7 1 
6 4 1 6 
? 
C4 18 
4 1 
4 1 
a? 
• 1962 
1 0 9 ? 
9 0 
? 
= 2 
1 160 
u t o 
VALEURS : 
1963 1964 
1226 1 3 1 4 
2 5 ' 4 5 5 
! 
c 
2 5 8 4 5 7 
4 
4 
1 
37 
7 f l 
9 7 8 4 7 7 
3 
678 4 8 7 
1000 t 
1965 
1476 
n 
4 0 8 
2 
4 2 6 
1 
1 
7 2 
7 ? 
1 
! 
ς 7 
1 
6 4 
17 
2 
1 9 
1966 
1426 
6 5 6 
3 
2 
1 
1 
6 « 7 
7 
114 
1 
1 1 8 
1 0 
! 77 
1 
we 
? 
? 
? 
ORIGINE 
1 Produits 
i no CST-» 
10TAL 
VENEZUELA 
7 3 2 
3 4 1 
5 2 1 
5 6 6 
TOTAL 
BRESIL 
0 1 3 
C 4 6 
TOTAL 
ARGENTINE 
0 1 3 
C 4 2 
TOTAL 
CHYPRE 
7 2 5 
TOTAL 
IRAK 
2 3 2 
6 5 6 
TOTAL 
IRAN 
2 3 2 
Τ0ΤΛ1 
ISRAEL 
C 5 3 
C 5 5 
2 6 2 
2 3 2 
5 4 1 
6 5 4 
6 6 7 
7 1 2 
6 2 1 
6 4 1 
86 1 
8 6 2 
6 Ç 4 
TOTAL 
1962 
« 3 5 6 
4 3 5 8 
U 
U 
2 C 
2C 
I 
1 
2521 
7521 
0 
1 
2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 4 7 8 1 5 4 1 9 
5 4 
1 
7 4 4 6 1 = 4 2 3 
8 10 
3 4 
8 44 
?6 ? ' 
4 n 
79 ' 7 
608« ( 3 8 6 
6C54 6 3 8 5 
7 6 ' 
76 1 
1 
4 7 
0 l 
7 
1 
1 
1 
0 1 
8 47 
Tonnes 
1965 
2 3 3 4 ? 
1 3 
2 3 3 5 4 
1 4 
1 4 
1 9 
! 9 
9 5 7 4 
1 « 
9 5 9 ? 
? 4 
0 
7 
1 
' 7 
7 1 1 
1966 
P 7 
1 6 5 4 ? 
1 6 
1 ! 
! f , 5 f , 9 
2 
' 
1 ! 7 1 6 
! 121 5 
31 ? Q 
7 1 " 
? 
\ 
1 
! 7 
» 1962 
C 4 
c­4 
! ! 
I 1 
! 8 
1 p 
1 
1 
1 9 8 
IO A 
7 
? 
VALEURS : 
1963 1964 
7 0 ° 4 4 5 
1 ! 
1 
211 4 4 5 
5 
f 
6 I e 
21 ?5 
8 
7 C 7 4 
' ! ' ? ! ! 
' 1 3 ' 1 . ­
1 ' 
1 7 
1 
' 
1 ' 
6 
! 4 
' 9 ?1 
?9 44 
1000 t 
1965 
f 17 
? 
6 l f 
1 4 
! 4 
18 
1 R 
' 5 6 
Γ 
■'t Γ 
1 
I 
1 
7 4 
7 Γ, 
1966 
7 
7 7 * 
/, 1 
7 C C 
7 
' 
4 57 
1 1 2 
1 ' ? 
! 
! 
7 
? " 
P . 
7 4 
105 
IMPORTATIONS Tableau 3 - PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST—» 
K'iwr π 
" 2 
l ' I TAL 
PAKISTAN 
? t « 
" 2 
f ' 1 
f 52 
f 56 
ρ ς ς 
I O T A ! 
Ι Ν Γ Ε , 6 IKK IM 
C ' ? 
7 f 7 
" 3 2 
f ' 1 
' c? 
6 C 6 
F 7 ! 
f «1 
Pc c 
Τ ITAL 
8 Κ MAN IF 
C ' ? 
TC TAI 
V I F Τ-ΝΛΜ Ν . 
C«? 
τ η τ Α ΐ 
CAMPOCCE 
C«? 
TOTAL 
ΙΝ CON F S IF 
( " 2 
TOTAL , 
MALAYS ΙΑ 
C51 
« 5 6 
£ 4 1 
TOTAL 
1962 
! PI 
1 
1 Ρ' 
77 
14 
? 
6 1? 
706 
1«P 
1 «Ρ 
1 4 ? r 
1421 
1 
1 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 6 7 6 
1 4 ? 6 
' 6 
?=C 4RR 
7 6 1 6 7 4 
167 
1 15 
1 1 8 
1 3 6 
766 ' 5 ' 
7P4 4 8 5 
?95 ?5 
?5P 76 
1 3 1 7 ? ? 9 8 
1 1 1 7 ? ? 9 8 
Tonnes 
1965 
? 
1 
8 6 8 
86 1 
19 
1 ? 
n 
? ! 6 
" 
?C7 
7 1 8 7 
7 1 8 7 
2 
? 
0 
0 
nu 
1966 
2 6 1 4 
7 4 1 4 
1 l 
6,?f 
67 f , 
15 
18 
7 6 8 
1 
7 
4 0 ? 
# 
2 5 6 
2 5 5 
» 1962 
6 2 
1 
f ? 
/, 1 9 
3 
1P5 
2 1 1 
75 
? ' 
222 
2 ? 3 
1 
7 
4 
VALEURS : 
1963 
7B 
76 
46 
16 
12 
1 1 1 
167 
4 ? 
4 ? 
185 
185 
1964 
75 
75 
? 
134 
136 
6 
io 
6 
1 0 ! 
13C 
4 
4 
3 2 3 
323 
1000 f 
1965 
1 
1 
' 0 8 
' 1 C 
3 
16 
11 
7C 
1 
1 0 1 
3 1 1 
' U 
3 
7 
1 
1 
1966 
91 
91 
6 
242 
2 5 1 
8 
23 
1 4 1 
1 
! 
175 
42 
42 
ORIGINE 
Produits 
i n° CST­» 
P H I L I P P I N E S 
« 2 1 
TnTAL 
Τ 1MOR,MACAO 
« 5 « 
TOTAL 
MONGOL IE RP 
112 
TOTAL 
CHINE CONT. 
C«2 
276 
5 9 6 
« 5 1 
«52 
« 5 3 
« 6 4 
« 5 5 
« 5 6 
« 6 7 
t t 5 
Í 6 6 
6 6 3 
6 6 7 
7 1 2 
7 1 7 
719 
7 2 9 
■¡7 7 
8 1 2 
6 3 1 
6 4 1 
6 5 1 
8 t 4 
8 6 4 
899 
TOTAL 
COREE SUC 
3 3 2 
« 5 1 
6 5 2 
« 5 5 
6 4 1 
TOTAL 
JAPON 
0 3 1 
0 3 2 
2« 3 
2 t t 
C C 7 
5E1 
1962 
616 
1 
54 
3 
16 
7 2 9 
12 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 
? 
1 
1 
98 6 4 1 
1 6 
2 1 ' 3 84 
8 
9 132 
0 
1 
0 
3 2 1 1 1 7 2 
1 2 9 3 
46 1 4 1 
3 
3 2 
6 U 
Tonnes 
1965 
5 3 5 
81 
1 
4 
3 3 7 
2 
6 
3 
2 
4 
6 4 
0 
1 
0 
1 
1 0 4 1 
8 2 9 
4 
1 
4 
711 
1966 
6 0 
f jO 
7 6 4 7 
3 
? 
6 0 8 
0 
5 
ρ 
0 
13 
1 
! 86 
a 
4 
4 
7 
1 
? 
1 
1 
0 
1 
1 3 5 
3 4 3 3 
14 
1 
6 
1 
0 
21 
17 
3 
. 1962 
96 
1 
99 
1 
8 
20 5 
5 
1 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
! 
l 
! 
16 91 
1 6 
2 4 6 5 0 6 
4 
5 32 
1 
1 
1 
2 6 7 6 4 2 
2 3 1 
16 65 
4 
3 2 
4 10 
1000 $ 
1965 
73 
3 
4 
6 
4 6 ? 
? 
U 
7 
1 
I 
24 
1 
1 
1 
3 
6 0 9 
1?1 
7 
2 
1966 
26 
?6 
4 ) 7 
1 
7 
734 
1 
12 
ι κ 
1 
5 
! 1 
3 8 
16 
4 
13 
2 
1 
? 
1 
5 
1 
1 
4? 
1 3 2 9 
1 
1 
9 
2 
2 
16 
7 
2 
106 
Tableau 3 ­ PAR PAYS D'ORIGINE ET GROUPE DE PRODUITS IMPORTATIONS 
ORIGINE 
1 Produits i n° CST—» 
| f OM'. ' 
C Ç C 
f t c 
f 7 ; 
f 61 
*■ ' ? 
f c 7 
*■ F « 
f = 5 
f c 6 
f c 7 
f f f 
674 
f 76 
f c« 
6 6 7 
« e ? 
7 1 7 
1 ! 6 
724 
7 75 
7?5 
7 ' ? 
7 ' 3 
Ρ 1 2 
c 2 1 
P71 
' 4 1 
f ' Ï 
p'. 1 
Ff 4 
P C I 
« ς ? 
CC ' 
P64 
86 6 
897 
869 
TOTAL 
FORMOSF T . 
0 4 2 
« 5 ' 
f 56 
6 ( 4 
6 9 6 
10TAL 
rt NG-KONG 
C«2 
f ' 2 
f 5? 
« 5 3 
f 66 
f ( 4 
« 6 6 
6 7 3 
f f 
6 6 7 
724 
725 
7 2 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 ? 1 
6 4 1 
6 5 1 
6 6 1 
1962 
? 
7 4 ' 
1 1 
7 
1 
88 
1 
1 4 0 ! 
1 
1 
3 0 
4 
7 
' 1 
7 
1878 
6 0 
90 
39 
C 
2 7 6 
0 
? 
1 
7 
4 
6 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
3 
' 1 ' 
8 Γ ο 1616 
1? 71 
0 
6 U 
6 43 
6? 6? 
6 13 
1661 ? 5 7 9 
1 1 
1 ? 
O 
? 1 
0 
n u 
3 
! ι io 
6 1 ' 
1 
0 
7 6 
6 2? 
7 U 
1 1 
C 3 
ο ι 
0 
1 1 
1 
0 1 
1 2 
2 6 ' ? 6 3 0 6 
43 66 
1 1 
ι 
5 
1 
195 362 
1 
1 3 
4 
2 2 
2 4 
10 26 
■1 
Tonnes 
1965 
? 
7 1 7 7 
74 
1 
4 
O 
•>p 
10 
1 7 4 5 
R5 
2 
! ! 9 
5 
3 
f 
73 
14 
0 
U 
15 
7 
? 
? 
? 
0 
? 
Ί 
? 
4 9 3 7 
3 
0 
10 
! 10 
1 
1 
3 5 6 
.1 
1 
6 
a 
33 
o 
n u 
1966 
7 
? 
1 
7 3 7 ' 
7 1 
1 
6 
4 
r 
6 
76 1 1 
P 
1 
7 
α 
7 
7 
7 4 
14 
' 2 
9 
7 
1 
! ? 
4 
2 
1 
5 1 4 6 
7 7 
7 
1 ! 
' 4 
1 5 1 
9 0 
? 
7 
719 
0 
7 
7 
4 
17 
49 
' ' 1962 
3 
" 7 ? 
77 
6 
! 7 7 
! 
799 
1 
11 
31 
' 3 
6 
7 
? 
' 
! ' 9 2 
1 ' 
! ? 
4 9 
1 
l ' 4 
1 
4 
! 2 
17 
7 
VALEURS : 
1963 
7 
2 7 5 ' 
77 
10 
ς 
' 5 
7 
? 3 f 
1 
7 
3 
7 
9 
? 
41 
10 
11 
1 
1 
2 
1 
1 
2·=95 
70 
? 
? 
! 
P7 
1 
? 
2 
7 
10 
1964 
7 
1° 
4 2 4 6 
! 7 4 
1 
' 1 
4 0 
7 ' 
6 
6 ? ' 
1 
6 
1 
1 
! 7 ' 
6 
1 
16 
19 
7 
1 
R 
1 7 ! 
Ï ? 
14 
5 
4 
1 
? 
! 4 
8 
5 3 6 3 
136 
1 
ι 
133 
f. 
? 
1 
1 1 
24 
1 
1000 * 
1965 
' S ' i l 
f ' 
r 
19 
ï 2 
12 
2 « 
' 6 2 
16 
? 
1 
1 
p 
27 
7 
4 
3« 
16 
2 
I e 
124 
1 1 
7 P 
6 
1 ! 
1 
6 
! 
4 
6 7 7 0 
15 
1 
1 ! 
1 
2? 
? 
? 
161 
ι 
2 
6 
2 6 
20 
1 
1966 
2 
? 
7 
6 
6 6 7 8 
c « 
7 
17 
6 
4 
4 
50? 
4 
1 
8 
5C 
4 
3 
104 
16 
15 
47 
U 
19 
c 
R 
4 
6 
1 
6 4 9 1 
' 4 
1 
5 
41 
22 
îee 
4 
1 
135 
! 
5 
7 
P 
47 
44 
ORIGINE 
1 Produits no CST­
FrNO­KCNC 
P C ? 
P64 
P67 
869 
0 2 ? 
C27 
6 6 ! 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
107 



Tableau 4 ­ PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Sections η· CST 
I DESTINATION 
M i ' r n p 
f F F 
Γ Ι ' AMC F 
i i . r . 6 . 1 . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . R . F . 
ITfti i r 
r ' 7 Y A L M F ­ U N ! 
I F L A NO E 
N O R V E G E 
SU EOF 
F I N I A N O F 
0 r Κ Γ M A » Κ 
« U l i " 
A L TR l O F 
E S P A C I E 
γοι cosi A V I r 
r» pr F 
U» s s ' 
7 0 N F CM E S T 
H O N O R j e 
A T P . N C F S P . 
M A R O C 
AL CFF. I F 
' L M c u : 
f ·. I F 
u / . l T F ­ V C L T A 
Γι ! C f Ρ 
c F Ν = C Λ L 
Γ,ΛΜα I I ­
C I I ! ' l F c , R C " . 
L | » c c I A 
r . n · i v r I P F 
G H A f i A 
Γ Λ Η Γ Μ Ρ Y 
η I o p p i a . f c n 
C A M F P O L N PC 
TC. FA C 
R C A 
Γ . 4 Ρ Γ Ν 
C O N G O 8 R A . 
C O N G O P . O . 
κ C Μ Δ 
Ρ C P . A P R . S U P 
F T A T S ­ U M S 
C A N A T A 
INCFS n c c . 
A N T I I A F F F . 
R P F S I L 
C H 11 ! 
UF. L r c A Y 
I N O E . S I K K I M 
P H I I I ° P I N E S 
J A P ' i N 
A U c τ Β Λ ι I f 
F l . 7 E L A N C Ç 
0 
Μ Π Ν Γ Ε 
C E C 
FF ANC C 
U . F . B . L . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I F 
R O Y A U M E ­ U N I 
I R L A N O E 
1962 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
r c M ^ F P C F T r T A L F A R 
? ? f 
1 1 4 1 0 6 
6 1 ■' f 1 
2 2 7 5 
? f 0 c f 
1 2 4 9 
7 7 7 7 4 
1 1 5 8 1 
1 6 
1 ! f 
l f ' 
7 7 t 6 
: 
l f l f 0 
ι ¿ 3 7 0 
7 6 e 
7 c 
7 5 
1 
2 ! 6 
l ' ü 
f 
I V » 
f ? 
7 
p 
' P ! 
1 3 Ρ Ί 
18 5 2 
? 7 C 
5 2 
4C 
f 
! 1 6 7 5 
« 4 2 C 
1 Ί ?f 
c 
7 1 
1 5 ? 
7 9 6 5 ! 
4 5 6 
2 7 0 4 6 7 
5 7 r 2 0 
3 9 7 6 1 
7 1 7 4 4 
I C 7 4 2 
! C 2 1 I G 
4 3 0 3 
1 5 4 0 
4 4 1 
7 6 ? 
? 
3 4 c 
2r 
7 7 
4 1 
1 2 ' . 9 
4 4 
7 
1 c 
1 1 7 1 
? ? 4 P 
P 9 
1 7 
2 
' 1 
4 ? 
c 
1 7 0 4 9 
4 1 9 0 ' 
I C C 7 9 8 
1 0 6 0 
c ? 4 1 7 
' 4 3 
4 6 6 6 7 0 
1 7 7 C 6 6 
« 7 5 3 5 
1 7 ( 1 6 ? 
7 C 0 7 2 
Ρ Γ Γ 4 P 
! f 7 P 7 
" P ? l 
? 3 4 
I 1 0 
6 C 6 1 
1 C c 6 3 
C f 9 
' ( 1 
7 5 
4 P 
7 r 
? f '. 
6 1 
1 ') 
7 
4 9 
4 6 4 
7 7 7 9 
7 6 3 
r 5 
0 
0 
1 ? 4 
7 6 
! 1 
! C f f 6 
4 6 - 1 4 
? 1 ? ? ? 
1 4 C C C 
1 C Í 5 0 5 
1 7 1 6 1 6 
1 4 7 ' 4 
P R O D L I T S A L I Ι Έ l· 7 A I R 
? « ? 6 6 
1 7 1 7 9 
1 1 7 6 6 
1 9 2 6 
1 3 * 5 
5 6 6 
1 0 6 5 
1 8 5 1 7 
1 6 1 7 7 
1 C 4 7 « 
1 3 2 6 
! 4 0 4 
7 3 ! 
1 2 2 1 
" 1 5 1 
? c 4 1 4 
1 c ? ? 5 
7 6 9 4 
? ' - 4 9 
? C 0 7 
7 ς 29 
6 0 
Tonnes 
1965 
' A Y S 
673 
n u 
1966 I 
Ι ψ 
1 
1962 
Π 3 6 « Τ 1 7 1 7 7 
6 Ο 8 Ο 9 6 P 7 ! f 6 9 1 ? 1 4 4 
¿ 3 5 2 8 9 3 5 8 7 1 6 8 9 6 9 
59362 f " 5 4 6 1 1 7 6 
I 6 I 8 7 O 3 0 6 7 0 8 c ­ 7 
7 1 7 0 1 
p r . 7 7 4 
J ='553 
1 5 
f 0 7 0 
7 9 
0 9 i l 
1 1 0 1 
' J3 
7 ' 
4 4 
0 5 
7 e 
7 6 
' 1 ? 9 
1 ? 6 
3 
7 ' 8 
6 ? 
6 ? ' 3 
? 
1 4 1 7 6 
0 
l f ? 6 4 
f 0 0 0 
9 7 4 1 2 
105510 
es 
7 P 7 ? P 
2 7 4 1 4 
l ' 9 6 ] 
2 9 0 Ρ 
7 7 6 ? 
' 0 ? 3 
7 6 R 9 
1 5 
c 0 7 7 1 4 1 ? 
' 8 4 7 6 ' 6 1 
3 9 9 9 7 1 4 
1 
6 0 7 6 
f 4 
5 8 ? 1 7 
5 1 1 5 
! c 1 
! 1 6 
1 1 ' . ' C f 
7 1 = 1 
? 5 
' 7 
4 1 
1 9 4 c 5 
5 ' 5 
7 7 
1 7 ? f 6 
» 4 5 
1 ' 
! 1 
! r. 9 1 f 7 
P I P ? 7 4 
7 9 7 7 7 7 7 
? ' ? 4 6 
1 7 
Ί 
I " 1 ' 
6 P PR 
? 8 
7 
! P - I 
1 7 5 ? 1 7 7 1 
9 7 0 ? 
0 
1 « 1 
1 
1 η 7 5 6 9 
7 1 
O U 2 1 7 4 7 ' 
6 6 6 8 9 
7 1 15 ! ! 0 9 1 7 
?R ? q r · 8 1 0 9 
' 7 7 6 1 5 9 1 ? 
4 4 9 6 3 ! 0 
3 3 7 7 6 0 4 
3 1 5 4 7 7 5 
4 6 6 1 4 Γ 7 
' 8 6 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 6 2 6 5 
1 3 6 C 5 
5 4 4 7 
! 0 6 ' 
1 ! 7 7 
4 7 5 
1 4 6 ? 
7 8 ' 
l f 
6 0 
7 5 
? 
1 8 4 
! 0 
' 5 
i r 
5 « 
? " 
' 
1 ' 
i ' e 
'. Ρ 6 
7 ι 
5 
Ρ 
1 5 
' 4 
1 1 
I C ? 
1 3 5 8 
= 6 6 
! 0 9 
5 8 4 
6 3 7 5 
7 1 0 5 
4CC.4 
5 0 6 
6 6 ! 
' 7 1 
c 4 « 
1964 
7 0 1 7 6 
7 1 5 9 7 
1 7 3 0 3 
1 ° 0 4 
? ' 5 6 
1 7 4 ? 
7 3 ' . ? 
3 5 4 
7 7 1 
1 9 
7 n 
' 1 2 
1 1 6 
3 7 4 
6 4 
! 6 
? 7 
1 7 
' ρ 
7 7 
1 ! 
' 5 4 
l - . c 
4 8 7 
8 8 
5 0 
1 
1 
? « 
7 9 
1 ? 
1 1 ' 
7 0 ? P 
2 2 7 
1 5 ! 
1 ] 0 0 
1 1 6 6 
1 4 ' 
177ie 
1 1 8 0 7 
R 5 6 7 
1 3 7 0 
1 0 7 0 
1.2 7 7 
1 6 " . 
7 7 
1000 s 
1965 
27056 
21717 
11747 
1739 
" . « 6 
7 4 4 9 
2 4 1 7 
71>t 
ρ 
£ f 
1 4 
5 2 1 
6 CC 
7 1 
c 
2 ' 
2 6 
f 0 
f ς 
c ? 7 
5 3 
7 
« 
6 
U 1 
5 
I P 7 
' 
: ι« 
6 F 
1 1 8 1 
! 11 f 
1 2 4 9 8 
1 1 8 7 0 
6 ' 9 3 
1 1 1 2 
1 .456 
1 3 ' Ρ 
i c e 1 
a 
1966 
3 5 6 4 ' 
2 7 8 1 4 
1 « 4 7 f 
7 5 0 4 
6 0 4 1 
2 0 e 3 
7 7 0 0 
f 7 ' 
7 6. 
5 0 
4 
Ρ 
5 ? 
' 
1 7 
R l 
ι 
? 
¿ 7 
7 ' 
1 
I 
R'. 
3 6 ! 
Ι α 4 
5 ' . 
6 4 
' 
f 
1 0 ! 
f 
7 
' 7 6 0 
1 7 7 
! 
5 7 0 
1 5 7 ? 
2 6 ' 7 
1 « 8 9 0 
1 3 8 3 0 
7 ( 1 2 
1 5 6 3 
1 2 8 ? 
U 6 9 
2 1 5 5 
7 4 
Sections η· CST 
Ι DESTINATION 
F I N I A N D 6 
S U I S S E 
A L ' T R Ì C H F 
G R E C E 
U R S S 
Ζ Ί Ν Γ CM F S T 
HOKT. R τ Γ 
M A R O C 
A L C F R I F 
T U N I S I F 
H A L T E - V O L T A 
N I G E R 
S E N E G A L 
OAMR I f 
r u l N F F . R E P . 
1 I P F R ! A 
C . 0 ' I VC IR F 
G H A N A 
OA H O M c y 
N I C E R I ; , F F 0 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
R T P . A F P . S L D 
F ' l l i - U I S 
U R U G U A Y 
P H I L I P P I ' J F S 
A L S T P Í L I e 
1 
M O N O E 
C E F 
F P A N C E 
» " Y A L M F ­ L ' I I 
Ν I G F R 
G H A N A 
CA F P M 5 Y 
? 
M O N O F 
C E F 
FC A N C ? 
I l . r , P . L . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . P . F . 
I T A L 1 6 
P . F i Y A L M E ­ U N ! 
I F L A S O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
O A N E M A R K 
su i sse 
A L ' T P I C H E 
E S P A G N E 
Y O l C C S L A V I F 
C 0 EC c 
H O N O R I F 
M A R O C 
A L G E R I F 
N I G F R 
S E N F C A L 
G H A N A 
O A H O M E Y 
N I G E R I A . F F D 
C O N G O B R A . 
R E P . A F R . S U O 
E T A T S ­ U N I S 
I N C C S C C C . 
RR ES I L 
C H I L I 
1962 
1 1 5 
( f 
? 6 c 
7e 
?c 
c i 
6 C ? 
1 6 4 
1 2 
f 
7 
8 6 1 
l ' c 
P° 
ci 
« 2 2 7 
5 
I e · : 
P O I SS 
1 e 
1 2 
? 
Μ Α Τ Ι F 
? C 6 
9 « ? 6 7 
7 6 6 Ç C 
3 5 7 
7 4 7 4 ? 
? 6 C 
3 2 2 7 C 
1 1 3 3 5 
1 6 
1 6 e 
7 7 C C 
K l 6 0 
1 « ' ? : 
1 2 4 
C C C 
1 1 5 5 
7 F 
5 6 6 
7 6 
1 1 6 3 5 
1 < 1 3 P 
QUANTITÉS : 
1963 
7 0 
1 6 
1 7 5 
2 1 
6 
3 
f ' 1 
2 2 4 
1 5 
7 7 
' 1 6 C 
J N S E T 
7 
? 
1 
R F S P R F 
4 7 0 
7 S I C ? ' 
8 7 7 7 1 
3 7 C 2 1 
1 5 9 7 9 
6 9 5 ' 
1 Γ ­ Ρ Ρ 9 
4 0 r 3 
1 5 4 Γ 
4 4 1 
? 6 ? 
2 = 7 
7 6 
! C " 
? C 1 
2 ! c 
c 
1 7 C 4 9 
3 9 7 5 7 
1 C C 7 5 P 
1 0 5 0 
1964 
5 9 7 
1 l 1 
1 5 
4 0 
1 ! 
3 5 
4 4 
c. 
9 
1 R 6 
7 6 
1 ' f 
? ? 
1 1 7 
C 4 5 7 
TAFAC:s 
'-
5 
1 
" 1 F F F S 
R ? 8 
4 2 6 8 1 6 
1 5 ? 4 1 4 
' 5 C 4 1 
1 7 4 0 9 7 
7 6 0 6 7 
7 7 1 0 6 
1 C 2 1 ' 
2 ? ° 2 0 
7 1 4 
1 Γ ' 
6 C 6 1 
1 6 6 6 8 
H 0 
9 
' 7 4 
1 7 
1 r p 
7 5 
1 0 4 
! 0 5 6 6 
4 0 5 5 7 
? ] ? ? ? 
Tonnes 
1965 
1 1 0 0 
7 
s 
7 1 
P 
? 6 
! ? 
7 7 
' 5 
? 
! 
1 
n 
1 
838 
5 .'0999 
?ΐ8! ί37 
5Ó364 
158051 
6 7 4 6 ? 
7 6 6 8 8 
i 1­051 
' 0 7 0 
' 9 
9 9 0 
7 7 0 
2 9 
1 7 
3 M 
4 1 5 0 
1 4 1 7 5 
1 0 7 6 4 
7 1 1 
1966 ­ 1962 
f 4 
5 ' 5 
1 5 
1 0 ' 
1 " ! 
? 6 
1 2 
f ' 7 
4 4 5 
7 2 
1 1 ' 
' ι 
7 ? 
5 9 7 1 6 e 
7 7 7 4 
! 4 ! 2 
! 
I ' S ! 1 7 9 2 
ι 
7 ! 
6 Ρ 
7 ' ' " 
1 ? 
7 c 
1 ! « 
I 1 ι ! " T c ? ! 
P 7 2 9 7 6 7 5 m 
7 4 5 6 4 4 ? 6 ? 4 
6 8 7 4 6 2 1 6 
3 1 1 8 7 l ? ° 7 
P 6 r 7 ? ' 0 
' 3 8 4 1 2 7 2 
7 P } n i c o 
1 
6 7 ° 6 
6 8 ? 1 ' 
P i 
! V' 
' c« 
i a a '. 7 
9 0 
9 5 ' 8 
? P ' 7 
Í 4 9 5 
7 
PO 
9 8 0 0 
1 4 ? 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 « 
? 
' 0 
? 
I 
1 
1 2 2 
' P 
1 
1 0 
C P 7 
' 
f 
? 
P 7 1 Í 
cc q 8 
' 6 6 0 
' . 7 7 
' 7 6 
! ' 4 
9 5 7 
" = 1 
I t 
C C 
7 6 
' ' t 
10 
? ( 
1 7 
4 
7 
1 0 ? 
' 7 1 
6 P C 
1 0 » 
1964 
? t ! 
5 ? 
■ 1 ­ ' 
7 7 
5 
' 7 
1 
1 
' B 
ρ 
1 ? 
? 
Uf 
7 6 1 Ρ 
' 
1 1 6 5 1 
7 7 4 4 
4 7 5 , · 
6 9 ' . 
! 7 " . 
4 1 1 
7 = 5 
7 4 ? 
? ? ] 
I 7 
? Ί 
' 1 2 
! 1 6 
' ? 
7 
ΰ 
1 1 
ο 
1 
.' 
6 ' 
7 5 η 
2 7 ' 
1000 $ 
1965 
t e c 
? 
! Ί 
1 
': 7 
s . 
■? 
4 , 
Ί 
7 
! 
13290 
9393 
4986 
'Í27 
1 9 0 4 
1 0 4 Ρ 
8 ? ί 
4 e ρ 
6 6 
1 4 
' 2 1 
7 " 
1 
? 
c 
4 ' 
1 7 8 
1 1 * 
1966 
7 
u 
C 7 
' 
' 
? 7 
I f f 
7 
I 
7 6 6 
7 ? 
! 
7 
1 6 t 3 1 
! 3 7 8 6 
( 7 2 2 
9 1 1 
« 7 6 7 
F 5 6 
6 3 c 
6 e £ 
7 C 
c ? 
' 9 
4 
S 
1° 
1 ' . 
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EXPORTATIONS Tableau 4 - PAR SECTIONS DE PRODUITS ET PAYS DE DESTINATION 
Scolora η· CST 
I DESTINATION 
UF l . G U A Y 
I N C F , S I K K I M 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N T E 
I 
M O N O E 
C E F 
F P A N C E 
N 1 e r p . 
Γ . ( " I V O IR F 
Γ Λ Fl IM F Υ 
-
M O N T F 
S F Ν Γ Γ ή ι 
C . i " IVF I P C 
C H A N A 
1. I f c F I A , F T C 
Η. ' * c 
f" Γ Γ 
( " . i r · r -
PC Υ Ρ - P A C 
f L L T M . F . r . 
Π AL I F 
PO Y « I M F - U N I 
H i . 1 T E - VU L I A 
Ν I CPR 
S C N C f - A l 
C . Γ ' I V ' I R E 
OH AFI Λ 
O A H O M E Y 
Ν I C r R Ι A . F C D 
C A M F O T L N P r 
PC £ 
G A B O N 
C O N G O P R A . 
Ç T A T 5 ­ L M C 
6 + P 
M U N I t 
C E F 
F i ; A N C F 
A l L E M . p . r . 
I T A ! I E 
P O Y A I M F ­ U N ! 
SU I S S F 
A L TR 1CHT 
Y O L C O S I A V I F. 
UR SS 
A F P . N O F S P . 
M A I 1 
H A L T E ­ V C L T A 
N I C C R 
S F N F G A L 
GAMP, ] F 
G U I N E E , R E R . 
L I B F R I A 
C . 0 · ! V i l Ι Ρ E 
C H A N A 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
1 4 C F " 
? c « 5 1 6 7 4 1 7 1 0 ( 6 0 9 
! ' 1 6 1 6 
1 « ? . " . 
PP ' IF I J ! I S F N F R C r l I C I / 
?P 7 ? 7 
' 
1 
4 
1'· ? 
1 7 6 ? 1 
C O R P S G R A S O R A I = S F S 
' 1 , 1 7 5 1 4 1 
' 1 " 1 7 1 1 3 7 
F O r o L I T S C H I M 1 C L E S 
" " . " 4 7 5 C 6 7 1 9 
. ­ 4 7 a 4 7 P 7 4 6 7 6 
7 4 2 Ρ « ? ? Ρ « 1 6 6 
1 0 
c p 5 f 0 
I O 
7 6 C 7 Q 7 ] , ­ Γ Ο 
7 4 
? 
! ­
8Ρ 9 4 1 9 
" 1 ? 1 
! 1 5 
0 
ίο 
2 ? 2 0 U 
? C C 
Tonnes 
1965 
t ο , , ο 
9 7 4 1 ? 1 
n u 
1966 I 
I 
1 1962 
10 1 9 4 
i l " ? 1 7 4 7 7 
1 0 5 5 1 0 1 6 6 6 7 1 
s 
,7 4 
7 4 
CT H U H 
2 6 
f 
1 2 
? 
4 1 7 9 
7 5 9 8 
7 8 7 0 
6 8 
7 0 0 
SOC 
1 0 
9 
5 ? 
1 0 
A R T I C L E S M A N U F A C T U R E S 
l ' H P 1 6 7 1 7 1 4 9 
6 9 U 7 6 
c 6 1 0 ' 4 
c 0 1 
9 0 1 
0 
C 0 
? 4 
1 
1 7 6 1 
7 4 ' 
3 
1 
4 P 7 1 4 
1 ! 
7 8 9 5 
3 0 
? 6 
? 
2 3 
9 
3 
1 3 
7 
' 8 7 9 
1 
1 
! 7 
? 7 5· 5 
CS 
i e ? 6 5 
' 1 4 7 6 6 
5 4 2 3 1 2 
I O " 7 * 0 
' 7 0 ? 5 0 
n 
? 0 
1 0 2 2 
1 
1 
6 
4 8 4 
3 2 9 
1 0 8 
a 
3 0 3 
2 ? 
7 4 9 5 4 0 9 
4 2 9 2 
7 3 R 9 
1 3 1 
5 7 
0 
0 1 
1 
0 
1 
2 
1 6 I 
4 2 0 , 
1 
1 4 1 5 
B 6 
VALEURS : 
1963 
5 8 4 
2 
2 
2 P 
7 7 
5 C 6 
4 5 6 
« 5 ? 
5 
2 1 
6 
5 
? 
2 
1 
1 
3 
7 4 6 
1 6 
1 6 
1 
I 
7 
6 
6 
e 3 
5 
1 
1964 
1 5 ! 
1 1 9 0 
1 3 6 5 
1 4 ? 
6 
1 
6 
2 4 
? 3 
5 4 3 
4 6 3 
4 1 7 
1 
4 3 
I 
7 1 
4 
1 
2 
2 
4 9 9 
2 2 
1 6 
4 
2 
1 
2 
3 
1 0 
1 7 
2 
1000 t 
1945 
6 8 
U 8 C 
U l i 
4 
4 
4 
1 
? 
1 
3 6 2 
3 7 4 
? 7 4 
6 
5 4 
' 7 
2 
1 
6 
2 
6 8 ! 
3 5 
3 ? 
? 
ç 
2 0 
8 
1 6 
5 0 
1966 
5 4 4 
1 5 3 1 
2 6 1 4 
1 3 
1 2 
3 7 
1 
3 6 
5 0 
2 8 
2 5 
I 
2 
1 
1 
2 
4 
7 
1 
4 
1 0 6 0 
1 1 6 
Θ3 
7 9 
3 
1 
1 
1 
1 
1 6 
1 6 
1 
3 8 
2 3 3 
Sections n* CST 
I DESTINATION 
C A H O M E Y 
N I G E R Ι Α , Ε Ε Ο 
C A M E R O U N R F 
TC HA C 
R C A 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
C O N G O P . O . 
R E P . A F R . S L D 
E T A T S ­ L N I S 
C A N A C A 
I N C E . S I K K I M 
J A P O N 
7 
M O N O E 
C E E 
F R A N C E 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . R . F . 
I T A L I E 
R O Y A U M E ­ U N I 
Y O U G O S L A V I E 
U R S S 
A F P . N O E S P . 
M A R O C 
AL G E R I E 
M A L I 
H A L T E ­ V O L T A 
N I G F R 
S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E , R E P . 
C . 0 · I V O I R E 
G H A N A 
C A H O M E Y 
N I G E R I A , F E D 
C A M E R O U N R F 
T C H A D 
G A B O N 
C O N G O B R A . 
K E N I A 
F T A T S ­ U N I S 
A N T I L . N E E R . 
9 
M O N O E 
1962 
6e« 
1 5 2 
3 
1 6 
3 
1 
3 1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
1 4 e 3 1 6 2 7 
6 2 9 6 
1 3 0 
0 
? 0 
? 5 
U 2 4 
5 1 0 
Tonnes 
1965 
7 5 7 9 
9 8 
0 
1 
6 
3 5 
1 
n 
n u 
1966 I ' 
7 1 1 2 
1962 
1 6 C 
1 2 ' ) 6 0 
? 
9 
4 
3 1 5 0 
2 R 
1 
6 
6 1 9 
? 
M A C H I N E S F T M A T E R I E L P E T R A N S P O R T 
5 6 3 
1 1 5 
1 1 7 
2 
1 
2 
n 
1 5 
1 
3 1 2 
1 
1 0 6 
1 
G 
1 
1 
4 C 3 4 5 2 
1 8 3 8 
1 5 3 6 
3 2 
4 
? 6 
9 
1 
1 
1 4 
1 6 1 
? 
1 8 
1 
8 2 1 
1 ? 
' 0 5 2 1 0 
7 1 5 1 
1 2 5 
? ? 
9 
0 I V 6 R S N . D . A . 
C 
4 3 4 
5 5 
4 7 
1 3 
2 
1 
0 
f. 
? C 
5 
1 1 1 
1 ? 
1 
? 1 8 
? 
0 
7 1 0 4 1 « 
4 0 9 9 
2 9 c ] 
1 
9 7 
0 
? 
2 
« 
0 
7 7 
3 7 
5 2 1 
1 2 
1 3 1 4 9 
2 1 
1 2 1 1 2 3 
3 4 
3 
7 1 
2 4 
? 
3 2 
0 
1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
2 3 ' 
2 0 
? 
f 
7 
2 9 
U 
" 2 
2 9 
2 4 
5 
2 2 
1 
7 
3 4 
1 3 
7 
7 
7 0 5 
6 
2 
? 
1964 
3 2 ? 
? 4 
1 R 
1 
! 8 
5 ? 
1 7 
4 2 9 
f 1 
5 ? 
P 
6 
1 2 
2 
1 3 
4 
? 
3 5 
2 6 
1 4 8 
6 ? 
3 2 
7 
7 3 
1000 $ 
1965 
4 7 0 
4 6 
5 
1 
7 
6 ? 
4 
! 
7 5 2 
8 2 
5 7 
2 5 
I 
1 
1 
1 4 
4 2 
8 
6 ' 
? 
1 
6 
1 
1 
1966 
4 7 1 
4 0 
4 6 
? 
5 ? 
6 
3 
2 6 
l 
2 5 7 
5 4 
3 5 
1 
1 8 
1 
? 
1 7 
1 
1 
5 
4 
1 
! 5 
? 
1 1 8 
3 
7 
« 4 
3 
5 
1 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
C C I . 1 0 
MONDE 
GHANA 
C C I . 2 0 
MONOE 
GHANA 
CC 1 . 5 0 
MONOE 
GHANA 
C 1 2 . 9 0 
MONCE 
GHANA 
C 2 2 . 1 0 
MONDE 
NIGER 
DAHOMEY 
C 2 4 . 0 0 
MONDE 
OAHOMEY 
C: 1 . 2 0 
MONCE 
GHANA 
3 3 1 . 3 0 
MONDE 
GHANA 
C 3 2 . 0 1 
MONDE 
NIGER 
C 4 2 . 2 0 
MONOE 
. QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
on 
1966 
BOVINS 
' ' 1962 
34 45 34 4 0 5 
6? ce 76 51 9 8 44 
CV INS ET C A P R U S 
12C ' 5 19 13 70 
12C 3 9 19 10 2 0 
CHEVAUX, A N F S , MULETS 
1 1 1 
1 1 1 
VIANDES FT ALTRFS ABATS S E C H E S . . . , NCA 
1 Y COMPRIS C S I 0 1 2 . 1 0 EN 196? ET 1 9 6 ' 1 
« 1 
4 1 
L A I T CU CRFME CCNCFNTRE, L I CU ICE OU PATEUX 
1 19 2 
12 
1 7 7 
FROMAGE FT CATLLEBCTTF 
1 
1 
POISSON SIMPLEMENT S A L E , SECHE, ETC 
55 77 44 6 5 15 
55 77 44 6 4 15 
CRUSTACES, MOLLUSQUES F R A I S , CCKS. SIMPLEM 
3 6 4 1 
3 6 4 1 
PREPARATIONS, CCNSERVES CE POISSCN, CAVIAR 
1 
1 
R I Z P E L E , GLACE, PRISE 
65 2 2 8 18 4 
1 1 
VALEURS : 
1963 1964 
P 6 
53 54 
7 2 
7 2 
4 
7 
1 
20 9 
2C 9 
3 
3 
I 
1 
30 
1000 S 
1965 
58 
1 
1 
2 
2 
1966 
5 
79 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
NIGER 
GHANA 
DAHOMEY 
C 4 4 . 0 0 
MONDE 
L I B E R I A 
GHANA 
GABON 
C 4 5 . 9 C 
MONDE 
GHANA 
C 4 6 . 0 1 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
NIGER 
GHANA 
DAHOMEY 
NIGER I A . F E 0 
C 4 7 . 0 1 
MONOE 
GHANA 
C 4 E . 3 0 
MONDE 
NIGER 
0 5 1 . 7 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
C 5 2 . 0 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
C 5 4 . 2 C 
MONDE 
GHANA 
0 5 4 . 4 0 
MONOE 
NIGER 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 I 
1 ' ' 
12 28 
1962 
1 
33 79 18 1 
23 121 1 
CAIS NCN MCULU 
3 1 17 30 1 0 3 
6 1 
4 
20 12 26 9 2 
CEREALES NDA, K N MOULUES 
16 1 
16 1 
FARINE DE ERCMFNT CU ΓΕ M E T E U 
12C 2 1 8 67 I O 76 16 
16 3 1 
76 64 35 β 
4 4 15 
43 89 27 10 11 7 
15 
FARINE DE CEREALE, SAUF CE FRCMENT 
11 
11 
PATES AL IMENTAIRES 
2 1 
2 1 
NOIX OE CECO, CU B R E S I L , CE CAJCU 
20 80 9B 32 36 2 
15 80 97 32 36 1 
15 80 97 32 36 1 
DATTES, BANANES, ANANAS, M A N G U F S . . . SECS 
25 
25 
25 
LEGUMES A CCSSE SECS, ECCSSES, CECCRTICUFS 
83 75 23 35 6 
62 75 22 34 6 
TOMATES FRAICHES OU REFRIGEREES 
4 1 
1 1 ' 
VALEURS : 
1963 
3 
8 
20 
2 
1 
2 
28 
2 
9 
1 
15 
1 
Β 
e 
8 
5 
5 
1964 
4 
3 
13 
5 
3 
1 
5 
9 
9 
9 
1 
1 
1000 s 
1965 
1 
1 
2 
2 
2 
7 
2 
13 
13 
13 
1966 
2 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n°CST 
DESTINATION 
* * 
'1 5 4 . 8 ; 
M ' I N I ' F 
NICER 
GHANA 
ΟΛΡ'ΜΡ Y 
-.' f . 8 1 
M ΙΝΓ F 
S ef· FC M 
i ' ' . 4 '. 
M I N i ­ F 
•1 I f r o 
S f Ν Γ Ρ Λ Ι 
C A M » | c 
r i l ' i f r , P F P . 
r . '■ < · V' I H r 
0 H Λ Ν A 
IMFI « I V 
Γ.Λ M l " i 
Í" -¡r< Ρ!, \ . 
M U N I T 
FF F 
Γ ' A ' I f c 
U . F . 8 . 1 . 
I I ' . U d Λ Y 
" . • ï ' 
M f ' f i O F 
I l 1 Γ Γ Ρ 
0 1 AN Λ 
C A H I M E Y 
:f ι . io 
M O N T E 
N I C F P 
Γ H ANA 
' 7 1 . 1 1 
MI1N0F 
CFF 
FFiANCF 
U . F . B . L . 
A L L F M . P .F . 
U A L 1Γ 
ROYALME­UNI 
IRLANOF 
FINLANDE 
S U I S c F 
A l . lR ICHF 
UR SS 
1962 
AU " F 
1 .' 
, 
PAC 1 F 
Γ Λ > ! Κ 
6 . ­ 7 
r 
i 7 
­
. c 1 
" 1 
4 ; 
ί 
1 Λ Ρ | Γ 
'. c 7 
·'. ' 1 
. c 1 
L F M . " 
1 . ' 
1 ? 
Ί : Π · F 
6 ' 
7 C 
6 ' 
CAFF 
1 1 ? 3 ( 
PC 6 Ρ 
f 6«0 
47P 
5 7C 
6C 
41 
?c,c 
QUANTITÉS : Tonnes 
1963 1964 1965 
n i l 
1966 
5 I C O U M C P , P[ A N T E S , F R A I S , Γι 
ψ 
F P ! 
1962 
S F F c ρ 
r. 4 4 Ρ 7 
1 
□ 4 4 
6 
­ ". nr V A K i r r , T U T P C I I L F S , S I M I L A I R E S 
7 3 4 ' 
Ι " · ' 
' , SEMOij ic nf­ s Λ r­ r ι j , M f N i r c , " » I M U . . 
' » C 147 177 77P 177, 
? 1 
1 O ' f Ρ 7 
'. 5 
4 ? 1 
3 Ρ 
7=1 M ! ' ' f . 6 c 6 
4 ! 2 
f 4 7 ' ■'. ? ! n n 
! " " 1 
747 f ? ' 4 ' C e n f ! 
7 4 7 ' 4 7 PC, C 4 1 6 9 
7 4 ' ' C C 9 c, 4 n / 7 
' Ρ 
1 
7C P I F ' L A f c p PPFPAPFS SANS V I ' A I C F Ρ 
15 4 ? 
1 f ? 
1 
' ' 
S "BUTS r f p r j T F P A V f f τ Γ Ρ ΓΑΝ»·" 
.' 
' ­ ' 7 
! 5 
J Γ Γ< L S Τ Λ 
( ? 2 7 1 7 1 9 « 1 0 6 6 6 1 3 7 7 7 6 7 9 1 
6 6 1 7 1 3 1 2 0 1 0 1 4 0 1 2 8 4 0 4 3 6 ' 
= 4 1 9 1 [ 7 ? 7 9Ç .PP 1 0 3 6 7 7 , 3 4 8 
7 R 6 
1 5 6 
7 7 1 ? Π 6 5 6 7 1 7 0 4 3 5 0 
5 0 1 8 R 
1 5 
C4 
1 5 
1 6 
5 0 0 1 9 1 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
? 
7 
PC 
7 
1 
1 
f 7 
1 
8 
C16 
« 
C 0 
7 
7 
1 
, 
3 7 4 4 
?9sa 
2'9? 
9 6 
1964 
1 6 
! 6 
1 
! 
! P 
! 
1 
! 7 
.1 
7 
7 7 
7 0 
° 7 
7 
1 0 7 7 8 
8 9 9 2 
6 6 1 9 
1 2 1 ? 
3 0 
1000 * 
1965 
1 
1 
1 1 
1 
7 
7 
7 
7 
7 6 
7C 
7 c 
5 5 3 1 
5 2 1 7 
4 9 0 0 
' 1 ? 
P 
3 0 6 
1966 
1 
1 
P ? 
1 
6 0 
1 
7 
7 
7 
« 
1 
7 
7 9 1 1 
7 7 4 6 
6 5 4 7 
? 6 7 
9 0 2 
7 4 
Β 
Produits no CST 
1 DESTINATION 
70NE DM EST 
HONGRIE 
MAROC 
AL CER IF 
C . D ' I V O I R F 
DAHOMFY 
E T A T Ç ­ L N I S 
A L S T R A L I F 
C 7 2 . 1 C 
MONDF 
CFE 
FP ANCE 
U . E . R . L . 
PAYS­RAS 
A L L E M . R . F . 
ITAL IF 
F INLANDE 
SUI PCF 
GREC F 
URSS 
AL CER l e 
T U N I S I E 
REP.AFR . S L D 
F T A T S ­ L N I S 
PH IL IPP1NFS 
C 7 6 . 1 C 
MONTE 
CEE 
FRANCE 
U . F . B . L . 
MAROC 
ALGER IF 
SENEGAL 
GHANA 
CAFOMFY 
C 1 5 . 7 5 
MONTE 
TFF 
FR ANCF 
1 1 2 . 1 2 
MONTE 
GHANA 
1 1 2 . 3 0 
MONDE 
NIGER 
GHANA 
DAHOMEY 
1 1 2 . 4 9 
MONOE 
ROYALME­UNI 
GHANA 
1962 
7 ' 
3 5 
5 1 
7 7 1 
1 8 5 0 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
? 5 
1 2 
' 7 
1 " 4 Ί 
7 0 
5 
574 3 4 0 6 PO 6 7 ' 
58 
C A C A O EN F E V E S F T B R I S U P F S 
1 1 0 7 6 
8 * 1 ? 
4 5 7 6 
1 9 2 8 
' . 3 5 5 
5 1 F 
1 7 6 
7 5 
2 6 
2 7 7 7 
1 6 . " 
P O I VR 
1 2 7 
7 1 
7 ' 
2 1 
? 
Î H Y W , 
VINS 
BIERE 
t 
6 
l r ? 6 3 1 3 4 8 8 1 7 1 5 3 1 7 1 7 4 4 7 5 0 
6 6 Ί 1 1 4 9 6 1 6 5 5 3 1 5 3 7 3 ' 6 6 6 
4 1 6 5 3 7 3 6 3 6 7 6 2 2 " 1 "75 
1326 2 6 1 9 7 9 7 0 3 7 1 ? 8 1 0 
1 4 0 4 ? ? 4 9 1 7 5 ? 3 3 ' 7 6114 
731 7 1 8 1 7 0 7 3 3 1 5 4 7 7 1 
100C 9 1 1 7 1 1 ? 7R67 ' 7 
! 3 
1 ? 
100 
6 0 0 
55 
4 7 
K 0 
1 5 7 6 1F5? 1 7 7 1 l o ? 9 
71 
E , P I M E N I ? 
37 2? 66 48 4? 
?8 16 6? 4 1 ?8 
75 16 6 ? 4 ! ?R 
4 
? 6 
4 1 4 
7 
1 
L A U R I E R , C A F R A N , A U T R F S E F I C F S 
5 
6 
6 
i c P A I S I N ; F R A I S 
1 
0 
4 1 5 1 
1 2 
4 1 
2 
EAU DE V I E , L I C U E U R , S P I R I T U E U X , EXTRAITS 
? 
2 
1 1 0 7 6 
0 
1 1 5 
VALEURS : 
1963 
6 
? ' l 
« 7 6 3 
4 f 0 0 
i c p s 
cop 
f c 1 
3 7 1 
' 4 8 
2 7 
7 7 f 
! 2 
K 
9 
1 
1 
! 
1 
1 
4 
3 
1964 
7 
1 6 6 0 
6 4 1 ? 
6 6 ) 7 
1 8 4 5 
1 ' 7 5 
1 ) ? 0 
1 ' 4 P 
4 ? 1 
7 7 
4 f 
P I F 
7 
'■ 
f 
1 
? 
1 
' 
1 
1 
2 
? 
1000 $ 
1965 
6R?7 
6 " 4 0 
17 80 
! ! 07 
¡ 4 S f 
1 ' 18 
1778 
7 6 7 
­,­, 
1 p 
1 P 
­
1 
1 
1966 
7 7 
' ? 
2 ? 
6 8 7 6 
6 F , 6 1 
1 0 4 1 
1?<=6 
1 7 P ? 
! 1 S C 
1 ? " 
5 ? 
7 7 4 
1 8 
1 c 
! c 
7 
? 
1 
' 
2 
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Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n» CST 
j DESTINATION 
DAHOMEY 
1 2 1 . C O 
MONOE 
DAHOMFY 
1 2 2 . 2 0 
MONOE 
CEF 
FRANCE 
GHANA 
DAHOMFY 
12 2 . Ό 
MONOE 
DAHOMEY 
2 1 1 . 9 C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMFY 
2 1 2 . O C 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 2 1 . 1 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
2 Í 1 . 1 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ROYALME­UNI . 
ALGERIE 
GHANA 
2 2 1 . 2 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
ESPAGNE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 7 
' ' 1962 
TABACS BRLTS ET DECHETS 
1 
1 
CIGARETTES 
5 1 0 1 2 ! 
1 
1 
4 1 0 19 
1 2 
AUTRES TABACS MANUFACTURES 
1 2 
1 2 
P6ALX 9RUTFS 0 ALTRES ANIMAUX 
? ? 3 3 ? 1 
2 ? 3 3 ? 1 
? ? 3 3 ? 1 
1 
PELLETERIFS BRLTFS 
4 1 1 2 
4 1 1 ? 
4 1 1 2 
ARACHIDES EN CCCUF NCN GRILLEES 
100 
100 
100 
ARACHIDES OECOPTIOUFES NCN GRILLEES 
184C 7 8 0 9 2 6 0 2 2 0 5 9 3 3 6 3 300 
1115 2 6 0 4 2 6 0 1 2 0 5 8 3 3 5 6 199 
1116 2 6 9 5 2295 2 0 5 8 3 3 5 6 199 
105 3 0 7 
21C 10 
5C6 9 0 
4 5 1 
COPRAH 
1854 2 9 6 4 3 7 7 2 1 0 1 9 9 0 1 2 7 5 
1894 2 9 6 4 3 6 7 2 1 0 1 9 9 0 1 275 
1844 2 5 6 4 3 6 7 2 1 0 1 9 9 0 1 2 6 7 
50 a 
1 0 0 
1 1 
VALEURS : 
1963 
I 
7 
3 
3 
3 
4 8 1 
4 8 0 
« 6 3 
18 
1 
«8C 
4 8 0 
«eo 
1964 
? 
2 
1 
1 
4 
4 
4 
4 5 1 
4 5 1 
3 9 7 
53 
6 0 2 
5 8 6 
5 8 6 
16 
1000 s 
1965 
3 
' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
16 
16 
16 
3 3 4 
334 
334 
222 
222 
222 
1966 
2 
4 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
510 
509 
5 0 9 
147 
147 
147 
Produits nP CST 
| DESTINATION 
2 2 1 . 3 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
PAYS­BAS 
A L L F M . R . F . 
HONGRIE 
MAROC 
2 2 1 . 6 C 
MONDE 
ROYALME­UNI 
JAPON 
2 2 1 . 7 C 
MONDE 
CFF 
FDANCE 
PAYS­EAS 
2 2 1 . 8 0 
MONOE 
ROYALMF­UNI 
IRLANDE 
SUEDE 
DANEMARK 
GHANA 
JAPON 
2·« 2 . 3 1 
MONDE 
CEF 
A L L E M . R . F . 
2 Í 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
ALLEM. R . F . 
ROYALME­UNI 
AUTRICHE 
YOLGOSLAVIE 
MAROC 
SENEGAL 
2 6 3 . 2 0 
MONDE 
CEE 
FRANCF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 
N O I χ F T A M A N D E ; O E 
1C4CC 1 2 7 4 8 1 4 4 7 7 
1C30C 1274R 1 4 3 7 7 
E647 0796 1 2 7 2 3 
591 350 
1154 2 3 5 1 604 
2CC ICO 4 0 1 
K O 
I C I 
GRAINES OF CCTCN 
157C 3 7 8 8 1 4 1 0 
1570 3 7 8 8 1410 
GRAINES OE R I C U 
556 732 3R9 
556 732 3 8 9 
656 73? 264 
125 
Tonnes 
1965 
7 1 1 
1966 
PALMISTE 
1 5 3 1 6 
1 6 1 1 6 
1 2 3 4 6 
? J >4 
766 
?0O 
2 1 9 2 
2 1 6 2 
296 
2 9 6 
?96 
' ' 1962 
1 6 6 0 1 1 1 4 9 
1 6 6 0 1 1137 
5 8 5 0 9O0 
100 
9 3 5 0 12 « 
1 3 0 0 22 
! 2 
7 66 5 8 1 
2 1 6 5 8 1 
6 7 1 
3 7 6 109 
3 7 5 109 
3 7 5 109 
GRAINES, N O I X , AMANDES CLFAGINFUSES NOA 
35C 902 1132 
146 
15 
4 4 1 
165 262 234 
2C 28 
141 873 
755 
158 
596 
20B2 20 
5 7 7 5 
1 
5 8 7 13 
1 
9 0 8 
POIS DE NCN C C M F E R E S , BRUTS POUR SCIAGF 
I Y CCMPRIS CST 2 4 2 
COTON EN MASSE 
1911 2 7 5 1 1 3 1 1 
1911 2 2 3 9 1C?1 
1515 2 1 1 5 703 
3 6 7 75 2 4 7 
48 71 
2 1 5 57 
297 2 1 6 
17 
L INTERS DE CCTCN 
4 
4 
4 
. 2 1 EK 
2 3 0 1 
R02 
550 
48 
2 ) 3 
401 
29 
9 9 0 
80 
196? ET 1963 1 
32 
a? 
82 
2 5 5 3 1017 
1 3 1 8 1017 
1 2 7 8 8 0 3 
20 215 
23 
1 0 5 8 
177 
Ι ι 
VALEURS : 
1963 
1 6 0 ' 
1603 
1 2 ! « 
68 
' C 7 
13 
141 
141 
70 
7 0 
70 
El 
50 
25 
1 
6 
1 4 3 0 
1164 
I 102 
37 
2« 
1 I C 
156 
1964 
1 8 0 3 
1 7 9 2 
1 5 7 1 
4P. 
121 
52 
12 
64 
64 
42 
4? 
2R 
14 
fO 
19 
50 
672 
616 
76 5 
116 
37 
31 
116 
17 
1 
1 
I 
1000 $ 
1965 
2 ' 6 t 
2 3 ' 7 
1628 
7 = 7 
H P 
76 
117 
117 
2F 
26 
76 
' 9 
7 
31 
1 1 6 1 
' 9 ? 
269 
22 
I C I 
20C 
14 
521 
34 
1966 
220? 
2207 
615 
16 
1202 
1 7C 
125 
102 
27 
31 
31 
31 
130 
28 
50 
6 0 
1 
1 
1 
1115 
575 
557 
8 
10 
4 6 6 
75 
115 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
P r o d u i t s n ° C S T 
D E S T I N A T I O N 
2 6 7 . 0 1 
M.INOF 
Π F 
FF ANC" 
2 7 1 . 3 1 
M7N0F 
r TF 
FI' AN FF 
I I . E .R .1 . 
PAYS­PAS 
A1 1 F M . R . F . 
I ' »1 IF 
'. . YALMT­IJN I 
N IPVFCE 
s u f F 
< I . 1 " F 
YI ' I .CI 'SI » V I T 
r c r r F 
r i l N C ' l P I 'A . 
6 FP.AFP .SL I Ì 
F I A I s ­ U N I p 
IN I 'F« F F c . 
F' F' F S ! 1 
CI· Il 1 
I I ' L O L A Y 
1 ' j Γ F ,c I K K I M 
JF. ΡΠΝ 
A U S T ' M IE 
i i . ι r ι \ N r ρ 
2 7 ' . 1? 
MONTE 
r f F 
FPANCF 
2 7 ' . ' C 
MI'NF'F 
F c F 
FP ANC F 
2 7 ' . 4 C 
M Γ Ν Γ F 
DAHI1MF Y 
2 7 6 . 7 0 
MONCF 
N 1CFR 
GHANA 
OAHflMF Y 
NICFR I« .FED 
2 e 2 . O 0 
MONCE 
Q U A N T I T É S : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 
F R I " F P I F 
τ 
1962 
0 
0 
0 
PHOEPHATcp OE CALCIUM NATURFIS 
1R> 441 801 8 1 3 1 0 7 2 MT 1979 
7 6 1 1 4 77PC.65 4 n 7 ? 4 ? 5 5 7 5 2 4 7 6 0 1 2 8 a29 
2 ? ? 6 f 6 1 6 Í P 1 7 7 4 4 6 2 0 1 9 8 9 3 7 7 8 6 9 ? 2 9 
' 7 7 4 7 1 6 0 1 5 5 6 3 I 6 6 4 9 7 R 
, ' ! ' · " W 5 » 8 1 ? ' ' 6 4 1 5 6 0 4 6 7 9 2 5 2 0 267 
581­6 7 6 5 9 1 6648.1 6 5 1 7 0 
1227F l O C l t ­ 4 7 7 1 0 6 766P6 U H I 7 3 2 
cç,C­ 1 1 7 6 7 l r ' 3 3 0 9 ? 
1540 72 820 ' 1 Q 6 
6O1U 
1 7 C ' 8 6 
l f 1 t 1 PP45 1 19 
| C 3 ? ' I f 5 6 8 166 
4 1 5 FI 
1 l i ? ' 79 
3 6 7 5 2 4 0 6 6 7 1 4 1 7 6 
9 6 0 ' 
l < 1 3 P 1 C C 7 6 Ρ ' 1 ? ? ? 10 ? c 4 141 
1 0 5 0 
14 Cl" 0 f 0 0 0 
1 11 ! 0 4 
3 6 6 6 1 6 7 7 7 6 1 C 6 C « 9 6 8 1 6 9 8 8 0 8 4 7 7 
1 1 1 6 1 6 1 0 5 5 1 0 1 6 6 6 7 1 
14 2 7 4 
MARPRCS, T R A V r P I I N S , ECAUSSINFS FT S I M I L . 
4 
« 
4 
F 4 B L F 1 N A I L O F I ? NCA M [ T A L l I F F R r s 
7 7 4 
7 7 4 
7 ? 4 
Π Ι ' Χ , PIERRE CTNCASSFP, MACACA", CRAVIFR 
C 7 ,­ ρ ς 7 
57f 57 ? 
SFl CCW MUN r u CMLCRU'Rc OF S r c l ' I M 
119? 1277 ? ? C 171 U ? ' 9 
1155 I C I . " 4 ' 9 96 ' » 
136 54 1? 
I ? 66 65 7? 1 
11 
F E R P A I L E S , CPCHFTS, DEPRIS CF FFR ET ACIER 
77 6 3 0 576 ? ' B 79 1 ? 
I 1 
V A L E U R S : 
1963 
4 7 2 8 
2 1 6 7 
6C8 
3 5 4 
165 
98 
5 4 2 
l f 
' 7 1 
9 8 5 
i c e 
5 7 8 
1 
1 
1 
« f 
' 6 
7 
? 
10 
1964 
7 8 9 1 
3 8 2 7 
1 2 7 4 
378 
1099 
321 
756 
15? 
221 
57 
116 
3 9 0 
2 2 7 
161 
1 1 4 0 
1 3 6 6 
14? 
1? 
P 
4 
1 
1 1 
1000 % 
1965 
I 
1 
1 
8962 
6032 
2161 
604 
1 6 1 2 
8 2 9 
826 
I76 
66 
4? 
178 
116 
66 
1149 
1 1 1 6 
! 
1 
4 
1 
! 2 
"' 
1966 
1 5 2 7 7 
1 0 2 6 0 
4 6 0 6 
8 8 7 
3 5 5 5 
6 7 2 
539 
75 
130 
544 
1 4 5 4 
2 8 1 4 
51 
51 
51 
ρ 
4 
1 
? 
P r o d u i t s n ° C S T 
1 D E S T I N A T I O N 
CEE 
FRANCF 
ITAL IE 
DAHOMEY 
N 1 G F R I A . F E 0 
2 9 2 . 4 0 
MCNOE 
GHANA 
DAHOMEY 
2 5 2 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
U . E . B . L . 
A L L E M . R . F . 
ESPAGNE 
MARnC 
GHANA 
DAHOMEY 
CONGO BRA. 
2 6 2 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
2 2 2 . 1 0 
MONDE 
DAHOMEY 
2 3 2 . 2 3 
MONDE 
DAHOMEY 
' 2 2 . ' 1 
MONDE 
DAHOMFY 
2 : 2 . 5 1 
MONOE 
CFF 
FRANCF 
NICÇR 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
« 2 1 . 4 0 
MONDE 
QUANTITÉS : T o n n e s 
1962 1963 1964 1965 
711 
1966 
526 4 6 1 
' ' 1962 
4 6 1 
525 
2 2 1 2 9 1 
76 75 7 
PLANTES POUR PARFUM, MECECINE, I N S F C T I C I C E 
?6 
3 
7? 
KAPOK, C R I N V F C E T A L , MARIN FT S I M I L A I R E S 
111 12C 6 ' 97 30 36 
55 61 41 ' « 17 ?0 
55 51 39 74 7 70 
? 
10 
10 
15 76 9 70 11 6 
41 33 22 3 10 
5 
5 
GRAINS DUPS, P E F I N ? , CCOUES ET NOIX 
7 
3 
3 
ESSENCES DE PFTRCIE 
143 
147 
PETPCLF LAMPANT, KFRCSFNE, WHITE S P I R I T 
8 7 
R ? 
G A S O I L S , F U E L C I I S LEGFRS FT DCMESTIOUCS 
7 ρ 
75 
H U I L E S OF G R A I S S A G E , L U R R I F I A N T S 
2 f 5 22 ?3 76 9 
' 1 
3 I 
? 1 
14 2 2 
17 5 19 22 24 5 
H U I L E D ARACHIDE 
1 1 
VALEURS : 1000 t 
1963 1964 1965 
10 10 
10 
10 
2 
l 
?9 2? ' c 
18 15 ?8 
18 14 2P 
1 
4 
10 7 7 
a 6 1 
1 
? 
1 
! 
! 
1 5 4 
1 
1 4 4 
1 
1966 
2 
16 
2 
14 
P 
4 
? 
2 
4 
4 
'■ 
' 
' 
1 
1 
p 
4 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits nP CST 
I DESTINATION 
NIGER IA.FEC 
SFNEGAL 
GHANA 
.22 
MONCE 
OAHOMEY 
.24 
MONOE 
OAHOMFY 
MONOE 
CEF 
.62 
MONDF 
. « ' 
MONDE 
. 3 2 
MONDF 
MONOE 
CEE 
FPANCE 
NICER 
N IGER IA.FED' 
.CO 
MONDE 
OAHOMFY 
.10 
MONOF 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 t 
1962 1963 1964 1965 
HUILE OE PALME 
304 172 140 
304 169 133 
23 
6 
12 
156 
147 
ALCCCLS ACYCLICLFS ET CFRIVFS NCA 
ALCCCL FTHYLICLE 
AUTRES MFTALLCICES NOA 
65 
65 
HYORCXYOE OE SCCIUM, SCUDE CAUSTIOUE 
15 5 
POTASSE CAUSTICUE, PERCXYCE SOD., PCTASS. 
8 
V E R N I S , P F I M U R E S A L EAU, A L H i l I L F 
1 
1 
MEDICAMENTS FCLR HCHMFS ET ANIMAUX 
2 1 
0 
0 
2 
1 
PARFURMERIE ET FRDCUITS DE eEAUTE 
2 
? 
SAVONS 
_L_L 
28 
27 
24 
23 
1966 
37 
36 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
HALTE­VOL TA 
DAHOMEY 
RCA 
5 6 1 . 3 1 
MONOE 
GHANA 
5 7 1 . 3 C 
MONDE 
DAHOMEY 
5 6 9 . 2 0 
MONDE 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
5 6 6 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEM. R . F . 
ITAL IF 
ROYALME­UNI 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
CAHOMEY 
N I G E R I A . F E D 
CAMEROUN RF 
GABON 
CONGO e R A . 
E T A T S ­ L N I S 
« 1 2 . I G 
MONDE 
CAHOMEY 
« 2 1 . 0 5 
MONDE 
CEE 
ALLEM. P . F . 
NIGER 
« 2 5 . 1 0 
MONDE 
GHANA 
DAHOMEY 
CAMEROLN RF 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
24 
4 
0 
' ' 1962 
! 
ENGRAIS C H I M I C L F S PCTASSICUFS NCN MELANGES 
( Y COMPRIS CST 2 7 1 . 4 0 EN 1 9 6 2 ET 1963 1 
( Y COMPRIS CST 5 6 1 . 3 2 CE 1 9 6 2 A 1 9 6 6 1 
ee 53 i l 4 
ee 93 u 4 
ARTICLES DE P Y P C T 6 C H M E 
C 1 
0 I 
C E S I N F E C T A N T S , I N S E C T I C I CES , H E R B I C I D E S . . . 
3 15 2 
3 C ? 
16 
AMIDONS ET F E C H E S , I N U L I N E 
29C7 46C4 5 6 9 8 4 1 7 6 5 3 8 256 
2 4 2 7 4 2 8 3 4 6 7 6 3 5 9 8 2 9 9 249 
2 4 2 7 4 2 2 8 4 1 5 5 2 8 3 0 2 6 9 249 
1 0 68 10 
55 5 0 0 7 0 0 
10 70 
2 5 0 3C0 ÎOCO 5 0 0 l o 22 
I C 1 
9 5 
47 
50 3 1 
lOR 
ρ 
10 
20 20 10 10 30 ? 
2 0 0 2? 
ARTICLES EN CUIR A USAGE TECHMCUF 
0 
r 
TUBES DE CACUTCHCLC VULCANISE NCN DURCI 
C 0 0 
0 
n 
0 
BANDAGES, PNEUMATICUES, CHAMBRES A A I » 
2 1 1 2 
0 2 
1 1 1 
1 
1 l 
VALEURS : 
1963 
t 
1 
c 
5 
2 
1 
1 
4 6 2 
4 5 8 
453 
5 
31 
7 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
2 
1964 
1 
! 
5 7 7 
4 6 3 
4 1 7 
1 
43 
1 
71 
1 
1 
? 
1 
1 
1000 $ 
1965 
' 7 = 
334 
274 
6 
54 
36 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1966 
47 
28 
?4 ! 
? 
1 
1 
2 
3 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
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EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
f 2 6 . 5 P 
Mi NCF 
CFF 
FP ANCF 
« 7 2 . 1 0 
MONDF 
CAHOMEY 
« 1 2 . 7 7 
MONCE 
CEF 
FRANCF 
« 2 2 . B 6 
MONOE 
CFF 
TP ANCE 
DAHOMFY 
« ' 2 . 1 1 
MONCE 
DAFFIMEY 
f « 2 . 3 0 
MONDE 
C . 0 ' I VOIRE 
«5 2 . 7 1 
MONCE 
r . D ' I VO IR E 
CONGO PRA. 
CONGO R . C . 
( 5 2 . 2 6 
MONTE 
CFE 
FPANCE 
AFR.ND F S P . 
NIGER 
SENEGAL 
GAMB IE 
GU I N E E , R E P . 
L IRER IA 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
OAHOMFY 
TCHAD 
RCA 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
AUT. OUVRAGÉS CAOUTCH. VULCAN. NC 
' ' 
S DU 
1962 
' C I 
C 1 
1 1 
c 1 
CA ! S SF S , C A G E O S FT F M B A L L A C E S S I M I L A I R E S 
9? 220 ' 7 2 4 2 5 308 15 
67 715 336 4 23 30 2 15 
CUVRAOFS T A B L F 1 1 F R I F , P F T I T F F B E M S T E R I F 
1 
1 
1 
ALTRFS OUVRAGES EN BCIS 
0 0 
0 
0 
0 
EM8ALLAGFS, B C I T E S , SACS EN P A P I E R , CARTCN 
1 2 1 7 ' 1 
7 1 7 3 
R E G I S T R E S , C A H I E R S , CARNETS, C L A S S P U R S 
0 
0 
VELOLRS, PELUCHE, C H F M l l E EN C.CTCN 
I Y CCMFRIS C S I 6 5 7 . 1 3 / 22 1 5 ? / 63 / 96 1 
0 3 4 3 
0 7 1 0 
I 2 2 
1 
T ISSLS COTCN NCN ECRUS M MERCERISFS NCA 
2' 71 38 37 122 6« 
1 0 
! 0 
1 1 
1 1 9 
1 0 1 ? 
1 
1 
1 
2 1 3 
0 5 8 
C O I 27 1 
0 0 
2 0 
I I 
VALEURS : 
1963 
«1 
4 ] 
1 
1 
1 
1 
52 
2 
3 
1 
6 
1964 
63 
63 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
2 
81 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
1000 % 
1965 
87 
87 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
E 
5 
82 
3 
7 
19 
1966 
69 
65 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
5 
1 
357 
1 
1 
3 
1 
Β 
157 
B6 
2 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
GABON 
CONGO BRA. 
CONGO R . D . 
R E P . A F R . S U D 
« 5 3 . 2 1 
MONOE 
GABON 
CONGO BRA. 
« 5 3 . 5 1 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
( 6 2 . 5 2 
MONCE 
CEF 
FRANCE 
« 5 3 . 6 2 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
( 5 5 . 6 3 
MONCE 
GHANA 
« 5 6 . 1 C 
MONDE 
DAHOMEY 
I N C E . S I K K I M 
« 5 6 . 2 0 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
NIGER 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
f « 1 . 2 0 
MONDE 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 1 3 
18 U 18 24 28 
3 5 10 
1 
' ' 1962 
4 
48 
8 
T ISSLS OE LAINE CU (OE PCILS F I N S 
C 0 
0 
0 
T I S S L S OF F IBRES SYNTHETI CUES CCNTINUES 
( Y CCMPRIS CCT 6 5 3 . 6 1 I 
0 
0 
0 
T I S S L S OF F I B R E S SYNTHFTICUES DISCONTINUES 
( Y COMPRIS CST 6 5 3 . 6 2 EN 1 ° 6 2 ET 1963 1 
0 
0 
0 
1 I S S L S F IBRES ART I F I C ! E l L F S DISCONTINUES 
( INCLUS DANS CST 6 5 3 . 5 2 FN 196 2 FT 1963 1 
0 
0 
C 
AUT. ART. EN F I C F L L E S , CCRCES SAUF T ISSUS 
0 
0 
SACS ET SACHETS D EMBALLAGE 
34 5 9 4 6 1 11 
3 5 6 3 2 
31 6 1 9 
BACHES, V C I L E S , STCRES, T E N T E S , ETC 
4 0 2 0 R 
1 1 
1 1 
0 
3 1 6 
1 
0 
CIMENTS HYORALLIOUES MEME CCLORFS 
31 1 
2C 1 
1 l 
VALEURS : 
1963 
28 
1 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1964 
6 
47 
17 
1 
1 
4 
3 
1000 % 
1965 
51 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1966 
83 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
26 
26 
1 
1 
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Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
( t 1 . 8 ? 
MONDE 
DAHOMFY 
f f 2 . 3 ? 
MONDE 
DAF3MÇY 
< « 2 . 4 4 
MONnF 
DAHOMEY 
6 ( 2 . 4 6 
MONOE 
0ΛΗΠΜ5Υ 
« ( ? . f ? 
MCNPE 
CAHOMEY 
f f c . n 
MONDE 
NIGER 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
( T . 6 1 
MONDE 
DAHOMFY 
« 7 2 . 6 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
6 7 « . 9 2 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
NIGER 
DAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
MATERIAUX B A T I . EN F I B R E VEC­E. AGGLOMEREES 
5 1 
5 1 
B R I O L F S , DALLES RFFRACTAICfS DF CTNSTRUCT. 
f 12 1 
« 1? 1 
CARREAUX, PAVES, OALLFS M VERNIS M EMAIL 
34 4 
' 4 6 
AUTRES CA6RFAUX, 9 A V F S , CALIFS 
3« 4 
34 4 
( U V F . FN C I M Ç M , 8 F T C N , PIERRE A R T I F I C I E L . 
134 
134 
B O U T E I L L E S , F L A r C N S , PCUCHCNS FN VERRE 
4 7 6 775 1C39 1 3 5 8 9 2 5 32 
3 
4 7 1 709 1 0 1 8 1 3 4 3 9 0 8 32 
13 71 15 14 
BARRES EN FFR EU EN ACIFR 
14 13 
14 13 
PROFILES EN FFR CU EN ACIER 
4 
4 
4 
TOLES DE FER CL D ACIFR 
2 4 6 9 1 
9 
9 
R 
1 37 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
4 
4 
6 
6 
72 
71 
1 
1964 
2 
2 
1 
1 
1,05 
103 
2 
3 
3 
1000 t 
1965 
17C 
166 
2 
I 
1 
1 
u 
1 
1 
10 
1966 
133 
1 
130 
1 
2 
2 
4 
4 
Produits n° CST 
1 DESTINATION 
6 7 E . 6 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
« 7 8 . 6 2 
MONDE 
C . D · I VO IR E 
OAHOMEY 
CAMEROUN RE 
6 1 5 . 4 C 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
C . O ' I V O I R E 
OAHOMEY 
N I C E R ! * , F E O 
CAMEROUN RF 
CONGO BRA. 
6 6 6 . 2 2 
MONOE 
DAHOMEY 
« 5 1 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
MALI 
GABON 
6 6 2 1 0 
MONDE 
OAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
« 6 2 . 2 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
DAHOMEY 
« 6 2 . 3 1 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
SENEGAL 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
TUBES ET TLYALX EN FCNTE 
1 ■ 1962 
3 
3 
3 
TUBES ET TUYAU) EN FER OU EN ACIER 
43 2 
5 
U 2 
26 
OUVRAGES EN F C N T E , FEP CU ACIER 
3 5 15 9 4 1 
2 1 
2 1 
0 
3 12 3 
1 
0 
1 6 1 
PLANCHES, BANDES, P A I L L E T . , POUCRE DE Z INC 
I Y COMPRIS CS I 2 8 4 . 0 8 I 
2 1 
2 1 
CCNSTRUCTICNS, FARTIES F E R , FCNTE, ACIER 
17 4 
3 
3 
12 
5 
18C 6 6 38 
1 6 6 1 
1 7 9 37 
FUTS EN F E R , E C N T E , ACIER 
55 6 34 6 
10 6 2 
6 
5 2 
45 5 28 4 
R E C I P . F E R , ACIER PR GAZ COMPRIME, L I Q U E F . 
3 4 7 4 1 0 5 2 4 8 0 7 9 6 0 67 
17 3 8 6 4 9 
17 8 5 4 9 
1 1 
20 U 
46 5 14 
13 
2 6 5 3 5 6 4 5 7 7 1 8 8 3 9 33 
45 59 82 1 0 0 | | 
VALEURS : 
1963 
2 
I 
1 
2 
1 
77 
2 
2 
55 
I B 
1964 
15 
1 
3 
11 
7 
4 
? 
1 
1 
3 
1 
1 
? 
98 
6 
6 
73 
2 0 
1000 s 
1965 
1 
1 
? 
1 
1 
2 
' 
1 
1 
1 
1 
119 
3 
2 
I 
84 
3 1 
1966 
3 
3 
3 
1 
7 
3 
3 
135 
3 
2 
1 
6 
87 
38 
119 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
P r o d u i t s n» CST 
D E S T I N A T I O N 
« 6 3 . 1 1 
MONDE 
MAL 1 
65 3 . 1 2 
MONTE 
CFF 
F"«NCF 
6 6 2 . 1 7 
MONDE 
YUl COSI A V I E 
fÇ 7 . 7 1 
MONOE 
CFE 
FP ANCF 
f c « . 7 1 
MONDF 
C . C ' 1 VOIPF 
f c 6 . 7 ? 
MONDE 
CFF 
FPANCF 
f 6 5 . ? 7 
MONDE 
CFF 
FRANCE 
I IAL IF 
YOUGOSLAVIE 
MAL I 
NICER 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
CAMEROUN RF 
TC HA C 
CONGO PRA. 
« 6 5 . 2 4 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
C A B L E S , CCRDAGES, S I Ml I A I HF S FN F 
τ ■ 
­ R , 
1962 
IC 1ER 
2 
? 
C A B L E S , CTRCACES F I S I M I L A I R E S EN CUIVRF 
2 
2 
2 
C A B I F S , CCPDAGFS, S I M I L A I R E S EN ALUMINIUM 
1 
! 
1 0 I L F S , G R I L L A G E S , T R T I L L 1 S FN F F P , ACIFR 
r 1 
0 1 
1 
B O L I C N N F R I P , V I S S F P I F FN FONTF, F « , ACIFR 
6 1 
5 0 
1 F N A I L L E S , P I N C F S , E T C , A MAIN 
0 
0 
0 
AUTRE O L T I L L A G F A MAIN 
6 14 11 70 4 10 
5 1 2 3 9 
5 1 2 3 9 
0 
13 
9 
C 
0 0 
) 1 
7 18 
0 
1 
2 
O U T I L S INTERCHANGEABLES 
C 1 11 ι 
11 I I 
VALEURS : 
1963 1964 
1 
1 
1 
1 
1 
4 8 
2 
1 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
1 
17 
3 
1 
2 
7 
1 
1966 
? 
3 
3 
1 
1 
3 
5 
5 
2 
25 
25 
P r o d u i t s n9 C S T 
D E S T I N A T I O N 
A L L E M . R . F . 
N I G E R I A , F E D 
6 6 7 . 2 1 
MONOE 
DAHOMEY 
N I G F R I A . F E D 
6 6 e . 4 0 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
« c e . 6 4 
MONDE 
CAMEROUN RF 
7 1 1 . 5 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
YOUGOSLAVIE 
N IGER 
C . O ' I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
7 1 2 . 5 0 
MONDE 
HALTE­VOLTA 
C . D ' I V O I R E 
CAHOMEY 
N IGER I A . F E D 
7 1 2 . 9 9 
MONDE 
DAHOMEY 
7 1 4 . 1 0 
MONDE 
7 1 4 . 2 2 
MONDE 
NIGER 
C . D ' I V O I R E 
CAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
CONGO BRA. 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 1 
C 
1 ' 1962 
1 
ARTICLES OE MENAGE E N ­ F O N T E , F E R , ACIEP 
I Y COMPRI S CST 8 1 2 . 3 0 1 
2 1 
! 
2 
ANCRES, GRAPPINS ET P A R T I E S , EN FER, 
0 
0 
0 
AUTRES OUVRAGFS EN ALUMIN IUM 
0 
0 
AUTRES MCTEURS A E X P L C S I C N , A PISTONS 
3 6 4 3 4 
C 0 1 2 
C 0 1 
0 
3 
C 1 t 
0 
0 0 
2 1 2 1 1 
TRACTEURS, SALF POUR SEMI­RFMCRCUFS 
14 22 B l 5 11 
6 
7 
14 22 8 5 5 
67 
APP. PR A G R I C L L T U R E , A V I C U L T U R E , E T C . 
1 
1 
MACHINES A ECRIRE NCN COMPTABLES 
0 
1 
1 
ACIEF 
9 
1 
1 
2 
6 
14 
14 
AUT. MACH. A C A L C U L E R , CAISSES ENREGISTR. 
( Y CCMPRIS CST 7 1 4 . 2 1 ) 
0 0 0 0 0 
0 
0 
0 0 
C 
0 
1 
5 
7 
2 
VALEURS : 
1963 
6 
1 
1 
2 
3 
26 
28 
1 
1 
1 
1 
1964 
7 
' 2 
2 
1 
4 
4 1 
12 
12 
16 
? 
2 
1000 $ 
1965 
5 
5 
P 
4 
4 
1 
1 
2 
7 
7 
1 
6 
6 
1966 
25 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
1 
7 
? 
15 
10 
6 
? 
1 
120 
Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n° CST 
| DESTINATION 
M'FNF'f 
r ' r 
r : rl,Γ · 
r . - • i v i " 
r , | , « r y 
Ί ' . ί : 
Mi.f ΓΓ 
Y' Ι τ SI A V I ! 
l'f F I'M c y 
l i e r ; I f , Γ c [■ 
Ι Ι Γ r r 
r . r ' I V " I ' 
Γ r r 
i l L! 
ΜΓΝΟΕ 
r i f 
A L L F M . F . P . 
MONCF 
CFF 
ALLE« . F . F . 
¡ I P . 4 1 
ΜΓΝΤΕ 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
M A C M l f F C " i S F C A P c j i c ; p | W U R F A F I , ' Γ. ' 
( y r r « c » | s C l 7 1 4 . <■./ \ 
VALEURS : 1000 f 
1962 1963 1964 
P I F f F C r i . ' , r r r C . . f i > Λ Ο < . ΓΓ I H ! c P f U 'IDA 
ι ν r r « r ρ ï s r < ι T N . C ­ , ι 
1 
1 
K i F ' i | ' , ­ F ­ n , ' l l ' I'IILP TIÍAVAII ΓΕ< « r U " ï 
I 
n r p . \ L " r ,* 7 rri.R s r u r A . ' F , r r n p s c c , T ­ F T F 
! ' 
M l C ' ­ I N P c / f l J F F FT | r u p e ' l ' H i l l 'C 
VAGII . Γ τ A ' F . I U P I M F P l M ' F T i , «Ρτς r<r,Th. 
M A C " 1 N C C T F I i O » I M I C ' I E 
U n i . , I P F . | . r f PP BCl ' l A K C F P I c , P A T . S P F P I F 
PCL IFAUX CrMEFESSELRS A FPCFUIS1CN MECAf . 
I ? 76 
-L_L 
1965 1966 
Produits n°CST 
DESTINATION Ir 
MONDE 
CFP 
FPANCF 
DAHOMFY 
Ν I G F R I A , F = D 
U E . 5 1 
MONDE 
NICFR 
nAH'IMCy 
TCHAC 
M..1NCE 
CFE 
A l 1 FM 
Ν ICFFJ 
. F . 
I A , F 
Γ , 
PC 
M r Ν c Ε 
CPF 
FP ANC c 
C F C M F Y 
ΜΠΝΓΕ 
CEE 
FPANCF 
U" SS 
C . C ' I VO ΙΡ C 
CHANA 
TAHOMFV 
MONTF 
CEP 
FRANCF 
HALTE-VOLTA 
'I I CPR 
C . D ' I V O I R F 
DAHOMFY 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 % 
1962 1963 1964 
MACH. 0 F X T P A T T I r N , TERRASSEMENT, FXCAVAT. 
1 1 ! 14 17 0 19 14 7 » 
f 1 ! « 
1 
M A C " , t 1 R I F P , CTNCAÇCFF » I N f F i l u c S I I I T F C 
r.PPL'PcS PCLP L r CCNTI T I rNNEMFNT r c ι fila 
1 
P A T r P ! F l l » l 6 r H F I l l ' f S 911F MFF,ΑΤ­
Ι Y C O P R I ' C.cl 7 ' 5 . . ' l FN ] · ( ? π 
U P P . c c r H A l . F r AC6 , C L I S S r f , M I I F v F . f . r r i 
POMPrS , MCTTFCMTPS, TI 'F ΡΓ FC " P r c E'. I IFJIΙ Τ Γ F 
POMPES Λ A I P ET Λ V I C T , Γ Γ " F Ρ Γ S S I ' I 0 ' 
1 ? 
7 
C E N T R I F U G E L S F S , F I L T P F S T r u c L 1 C U I C F S , CII 
( Y CCMPPIS C ' ! 7 1 7 . 3 1 SN l ° f ? FT 1963 I 
J_L 
1965 1966 
! : 13 
14 ? ? 21 
121 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
MONOE 
r r F 
FP ANCF 
AI L F M . P . F . 
CAFFlMFy 
7 1 6 . ' 1 
MONOE 
r F F 
F»ANCF 
ALLEM . P . F . 
YOLGCSl A V I E 
UR SS 
NICER 
IIAFOMFY 
CAMEROUN RF 
CC NCO EPA. 
7 1 6 . 3 7 
MONTE 
DAHOMFY 
7 1 6 . 4 ? 
MONCE 
CFE 
F"ANCF 
7 1 6 . 8 1 
MONTE 
YOLGCSLAVIE 
7 1 9 . 6 2 
MONDE 
DAFOMFY 
7 1 6 . 5 7 
MONTE 
NIGER 
DAFOMFY 
7 1 6 . 6 2 
MONDE 
DAHOMEY 
7 1 6 . 6 ' 
MONDE 
CAHOMEY 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n n 
1966 
4 1 2 2 
« 1 1 
­ 1962 
5 
3 
« 1 1 1 
r. 2 
! 1 
MACHINES, APP. CE LFV ÍGE ET MANUTENTION 
Ρ 5 ?7 17 ι. ρ 7 
' 6 14 2 
3 2 14 2 
4 
? 
1 
2 
7 10 33 
17 
1 
CHARIOTS " F M A N L T P N T I r N ALTCMC8ILFS 
5 2 
2 
RFFRIGERATFURS M F N A G E P S NCN FLECTPIOUFS 
π 
0 
0 
M A C H ­ C U T I I S FFLF F I E P P p ET S I M I L A I R E S 
? 
? 
M A C H ­ C U T I I S PCLR D C I S , E B C M T F , S I M I L A I R F S 
1 
! 
MACH­CUT. A MAIN FNFUM. CU MOT FUR NCN EL EC 
1 1 1 
1 
1 1 
MACH. A EMBALLAGE, MISF FN B O U T E I L L E S , ETC 
0 
0 
A P P A R E I L S , INSTFUMENTS CE PESAGE, POIDS 
0 
0 
I 1 
VALEURS : 
1963 
3 
2 
4 
1 
3 
1 
1 
2 
7 
1964 
1 
1 
1 
2 9 
4 
23 
2 
1000 $ 
1965 
1 
1 
1 
I ? 
5 
2 
2 
7 
? 
? 
! 
1 
1 
Ì 
1966 
41 
13 
13 
1 
77 
1 
1 
1 
7 
' 
"7 
7 
Produits n° CST 
j DESTINATION 
7 1 6 . 6 4 
MONDE 
C . C I V O I R E 
GHANA 
DAHOMEY 
7 1 5 . 7 0 
MONDE 
CFE 
FP. ANCE 
7 1 5 . 8 0 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
ITAL 16 
YOLGOSLAVIE 
HALTE­VOLTA 
DAHOMEY 
Ν ICER I A . F E C 
TCHAC 
7 1 5 . 9 1 
MONDE 
DAHOMEY 
7 1 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
CAMFQCLN PF 
7 1 c . 5 7 
MTNCF 
CTF 
FRANCF 
A L L F M . P . E . 
C . D ' I VOIRE 
Cf.FOMPy 
7 I 5 . ° 9 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
C . D U V C I R E 
GHANA 
Ν I C E R I A ,FED 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
APP. A PROJETFR, P U L V E R I S A T E U R S , 
1 ■ 1962 
FXTINCT . 
0 2 1 1 
1 1 
0 
1 
ROULEMENTS OE TCUS GENRES 
1 
1 
1 
MACHINES, A P P . , ENGINS MECANIOUES, NCA 
4 25 5 4 4 
C 0 
0 
0 
11 
2 3 
2 14 4 7 2 
1 
1 
CHASSIS DF F C N C E R I E , MCI ILFS, C 0 C U I L L 6 S 
5 
5 
ART. ROBINFTTFF IF , AUTRFS ORGANES S I M R . 
7 1 
0 
7 
ARPPrS T P f . N S " I cc Ι ΓΝ , V ! 1 F Ρ Ρ Ρ CI I I NS F A L I E P S 
? 1 7 14 1 7 
1 7 17 3 
1 7 ! ? 3 
? 1 
0 0 
1 0 1 
P A R T I E S , P IFCES DETACHEES CE MACHINFS ΝΓΑ 
3 2 6 
0 5 
0 5 
2 
0 
1 
GENERATRICES, MCTEURS, TRANSFORMATEURS ETC 
1 7 19 2 2 0 10 4 
0 1 13 3 5 1 
1 1 
VALEURS : 
1963 
1 
32 
1 
1 
1 1 
2C 
2 
1 
1 
8 
2 
1964 
7 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
9 
a 
1 
7 
1 
Ρ 
3 
3 
2 
30 
21 
1000 $ 
1965 
2 
2 
6 
! 
! 
1 
24 
22 
20 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
12 
7 
1966 
? 
? 
6 
I 
1 
4 
1 
4 
'■ 
4 
1 
7 
11 
11 
1 0 
I B 
9 
122 
Tableau 5 - PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits nPCST 
DESTINATION 
* * 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
YOLGOSLAVIE 
UR SS 
AFR.NO E S P . 
NIGER 
DAHOMEY 
NIGFR I A . F E D 
7 2 2 . 2 - 1 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
PAYS-BAS 
7 2 3 . 7 1 
MONDE 
YOUGOSLAVIE 
7 2 4 . 2 0 
MONDE 
URSS 
A N T I L . N E E R . 
7 2 « . 9 1 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEM. R . F . 
GHANA 
CAHOMEY 
7 2 « . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
7 2 4 . 9 9 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 2 6 . 2 0 
MONDE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
7 2 9 . 1 1 
MONDE 
OAHOMEY 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
1 1 3 4 
C 2 1 
? 
2 
3 
1 
1 1 2 2 1 
7 
' ' 1962 
1 
2 
APPAR. PR C C U P I R E , CCNNFXICN DE C I R C U I T S 
0 0 1 
0 0 
0 
0 
ISOLATELRS EN TCLTFS MATIERES 
2 
2 
RECEPTFURS R A D I C , RADIC-PHCNCS 
2 0 0 
2 
0 
APP. ELFCTRIOUES POUR TRANSMISSION PAR F IL 
0 1 
0 
0 
0 
1 
0 
MICROPHONES, H A L T - P A R L E U R S , AMPLIF ICATEURS 
C 0 0 1 
C 0 1 
0 0 1 
0 
APP. NOA T R A N S M I S S I O N , E M I S S I O N , DETECTION 
C 
C 
0 
APP. PR RAYCNS X , RACIAT ICNS RACIOACTIVES 
0 
0 
0 
P I L E S ELECTRIOLES 
1 
M 1 
VALEURS : 
1963 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
1964 
21 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1000 t 
1965 
6 
4 
1 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
4 
2 
1 
1 
1966 
6 
2 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Produits n" CST 
1 DESTINATION 
7 2 5 . 4 1 
MONCE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
7 2 5 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
A L L E M . R . F . 
AFR.NO E S P . 
MALI 
C . O ' I V O I R E 
CAMERCLN RF 
7 2 5 . 9 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
URSS 
GHANA 
DAHOMEY 
CAHEROUN RF 
TCHAC 
CONGO BRA. 
7 3 1 . 3 0 
MONDE 
GAMBIE 
7 3 1 . 4 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
7 2 1 . 6 3 
MONCE 
CEE 
FRANCE 
DAHOMEY 
7 3 1 . 7 0 
HONDE 
SENEGAL 
DAHOMEY 
7 2 2 . 1 0 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 ' • 1962 
APP. ELECTRICLES 0 ALLUMAGE, OEMARRAGE 
1 
1 
1 
APP. E L E C T R I S L E S , ELECTRCMOUCS CF MFSUFE 
C 0 0 0 3 2 
0 0 0 0 3 1 
C 0 0 0 3 1 
0 I 
1 
1 
0 0 1 
0 
FOURS E L E C T R I C U E S , A P P . ELECT. A SOUDER 
0 1 20 0 1 1 
0 1 1 
0 1 1 
0 
9 
1 
6 
0 
5 
AUTRES LOCDMCTIVES ET LCCCTRACTEURS 
18 
18 
ALTCMOTRICES ET C R A I S I N E S A MOTEUR 
4 2 
4 2 
4 2 
CADRES ET CONTAINERS . 
3 4 7 8 1 
4 7 7 
4 7 7 
1 
P A R T . , P I E C E S OE VEHICULES PR V C I E FERREE 
35 18 7 
0 
34 18 7 
VOITURES AUTCMCBILES PARTICULIERES 
45 27 24 16 32 69 
2 6 U 7 2 2 
1 4 11 2 1 
1 l 
VALEURS : 
1963 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
13 
13 
39 
7 
4 
1964 
3 
3 
3 
4? 
16 
1 
5 
19 
I 
1 
1 
10 
I 
B 
31 
14 
14 
1000 $ 
1965 
2 
? 
2 
« 
2 
2 
3 
1 
1 
« 
4 
4 
« 
4 
15 
8 
2 
1966 
22 
7 
7 
11 
1 
3 
1 
1 
5 
4 
4 
1 
2 
2 
4 3 
2 
123 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
DESTINATION 
1 + 
PAYS­PAS 
Al l F M . « .F . 
ROYALME­UNI 
MAROC 
Al CFR IF 
H A L I F ­ V O L 1 Λ 
N ICFR 
SFNFCAL 
GII INEF.RE'P . 
C . C ' IVO IRE 
GHANA 
DAHOMEY 
N I C F R I « , F F D 
CAMEROLN RF 
CAPTIN 
CINGO PRA. 
K E M A 
F I A I S ­ L N I c 
7 3 2 . 7 0 
MONOE 
C . C ' 1 VOI RF 
CAMERTIJN RT 
17 2 . ? f 
MONOF 
YOLGDSLAVIF 
N ICER 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
GHANA 
CAHOMEY 
N ICFR I A . F F D 
7 3 2 . 4 0 
MONDE 
UR SS 
DAHOMEY 
7 3 2 . 8 9 
MONDF 
N ICFR 
DAHOMFY 
N ICER I A . F E 0 
7 3 2 . 9 1 
MONDE 
URSS 
NIGER 
SFNFGAL 
CONGO BRA. 
7 3 3 . 3 2 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
n u 
1966 
1 
τ 
1962 
1 2 6 2 1 
1 4 2 2 
1 
1 
? 
1 0 
18 ? 1 ? 20 
1 1 1 2 
5 ' 2 2 1 Ρ 
1 2 1 1 
16 13 1 1 9 ' 1 
2 
1 ? 1 ? 
? ! 3 
1 2 
2 
1 ? 2 
AUTOMTPILFS PCLP TPANSPCRT FN COMMUN 
? 1 
3 
1 
A U l C M C a l l E S PCLP TRANSPORT CE MARCHANDISES 
75 4 6 49 33 27 IR 
2 
6 1 
5 2 
4 6 
1 
2C 36 39 ?? 24 I P 
4 6 
AUTTMCf i l LFS A ISAGES SPECIAUX 
4 5 14 12 4 
5 
4 9 9 1 ? 4 
P I F C E S , P A R T I E S , ACCESSCIPFS Γ. AUTOMOBILES 
1 ! 2 I P 2 
1 
0 0 5 1 
1 12 
MOTOS FT VFLCS AVEC MCTEUR A U X I L I A I R E 
1 1 0 3 
0 
0 
C 1 
C 1 
AUTRES REMCRCLES 
( Y CCMPRI S CST 7 3 3 . 3 1 1 
2 2 2 
1 1 
VALEURS : 
1963 
7 
l 
1 
2 
5 
ie 
1 
3 
4C 
5 
10 
I B 
a 
6 
6 
1 
1964 
5 
2 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
48 
6 
29 
13 
13 
7 
6 
3 
! 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
? 
7 K 
12 
9 
1 
13 
12 
12 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1966 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
7 
12 
2 
2 
4 
4 
i 
4 
2 
? 
23 
? 
? 
19 
7 
1 
1 
Produits n° CST 
! DESTINATION 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F F D 
7 " . " 
MONDE 
NIGER 
GHANA 
7 3 4 . 1 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
7 2 4 . 6 2 
MONDE 
CFE 
FRANCF 
7 3 5 . 3 0 
MONCE 
CEE 
FRANCF 
C . C ' I V O I R E 
7 3 5 . 5 1 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
8 1 2 . 4 2 
MONDE 
CFE 
A L L E M . R . F . 
8 2 1 . 0 9 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
CAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
8 4 1 . 1 1 
MONDE 
CEF 
FRANCE 
SENEGAL 
C . D ' I V O I R E 
CONGO BRA. 
64 1 . 1 2 
MONDE 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
2 2 
? 
' ' 1962 
ALTRES VEHICULFS NCN AUTCMOPILES 
1 3 
1 
3 
AFRCDYNES 
C 5 
r 5 
0 5 
PARTIES ET P IECES D AFRCCYNFS ET AFRCSTATS 
C 1 
C 1 
C 1 
BATEAUX FCUP N Í V I G . » A R I T I M F CU INTERIEURE 
7 18 5 3 1 
0 1 
0 1 
3 
REMGRCUELRS 
70Γ 150 138 
SCO 133 
150 
APP . D E C L A I R A G E , L A M P I S T F R I T , U I S T R E R I E 
0 
0 
0 
AUTRES MFLBL6S c l LEURS PARTIES 
2 1 1 1 ? 
0 
0 
! 1 2 
1 1 
VETEMENTS DF DFSSUS FR HCMMFS, CARCCNNETS 
0 1 3 2 
C ? 
0 2 
0 
0 
0 
VET . OESSUS PR FEMMES, F I L L F T T E S , ENFANTS 
Ί 1 
VALEURS : 
1963 1964 
! 
1 6 
l 
6 
1 1 
1 
69 
69 
? 
2 
7 
1 1 
1 
1 
1 
1000 $ 
1965 
2 
2 
1 
1 
1966 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
124 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits nP CST 
DESTINATION * * 
C . D ' I V O I R E 
8 4 1 . 1 ' 
MONDE 
C . D ' I V O I R E 
DAHOMEY 
F« 1 .?? 
MONDE 
CONGO BRA. 
8« 1 . 4 3 
MONOE 
CONGO R . D . 
E 6 1 . C l 
MONDE 
C . D' I V O I R E 
DAHOMEY 
E 6 I . 1 1 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
86 1 . 3 4 
MONOE 
CEE 
A L L E M . R . F . 
8 « 1 . 4 0 
MONOE 
CEE 
FRANCE 
CAMEROUN RF 
JAPDN 
t « 1 . 5 2 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
SUISSE 
AUTR ICHE 
C . C ' I V O I R E 
DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D 
QUANTITÉS : 
1962 1963 1964 1965 1966 
0 
' 1962 
LINGE DF CORPS POUR HOMMES, CCLS, ETC 
0 
0 
0 
CHALES, FCHARFFS, FOULARDS, ET S I M I L A I R E S 
0 1 1 1 
C 1 1 1 
ÇOUS­VETMENTS BCNNETERIF NCN PLAST. 
0 
0 
CHALSSURFS EN CACUTCHCUC 
0 1 
1 
0 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S . . . NCN MCNTES 
2C 12 
20 12 
?C 12 
MICROSCOPES C F T I C U E S , APP. PR MICRCPHOTCG. 
0 
0 
0 
APPAREILS PHCTOGRΑΡΗ I O U E S , FLASHFS 
2 0 0 0 21 
2 0 0 30 
2 0 30 
0 
3 
APPAREILS C I N E DE MOINS ΓΕ 16 MM 
1 Y COMPRI S CST 8 6 1 . 5 1 ) 
0 0 0 0 4 
0 0 0 1 
C O 0 1 
0 1 
0 1 
0 
C 1 
I 1 
VALEURS : 
1963 1964 
2 
1 
1 
3 1 
1 
3 
1 
1 
4 1 
2 
2 
1 
1000 t 
1965 
« 
7 
1 
1 
1 
18 
7 
3 
15 
1966 
1 
5 
4 
1 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
1 
Produits n» CST 
1 DESTINATION 
E i l . 6 5 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
CAMEROUN RF 
{ ( 1 . 7 2 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
E < 1 . 9 1 
HONDE 
CEE 
FRANCE 
I T A L I E 
SENEGAL 
C . C ' I V O I R E 
OAHOMEY 
CANACA 
E 6 I . 9 2 
MONOE 
CEE 
FRANCF 
Í 6 1 . 9 4 
MONDE 
CEE 
FPANCE 
C . C ' I V O I R E 
f « 1 . 9 6 
MONDE 
i f 1 . 9 7 
MONDE 
CEE 
FRANCE 
St1.99 
HONDE 
E f 2 . 4 1 
MONDE 
QUANTITÉS : Tonnes 
1962 1963 1964 1965 
nu 
1966 ' ' 1962 
AUT. A P P A R E I L S , ET HATERIELS PHCTOCINE 
C 0 7 1 
û 0 6 1 
C 0 1 1 
c 
1 
APP. MECANOTHERAPIE, MASSAGE ET S I M I L A I R E S 
0 
0 
0 
APP. G E O D E S I E , TCFCGRAPHIE ET S I M I L A I R E S 
C 0 2 0 0 10 
0 0 .1 10 
0 0 10 
r 
0 n 
n 
2 
(7 
BALANCES S F N S 1 P L E S , OF 6CG FT MCINS 
0 
0 
0 
INSTRUMENTS, AFPAREILS CE DEMONSTRATION 
1 
0 
0 
0 
DENSIMETRE, A E R C M . , T H E R M O . , BARDM. , S I M . 
0 
MANOMETRES, T H E f M C S T A T S , CEPITMFTRES, S I M . 
0 
0 
0 
P I E C E S , ACCFSS. NDA POUR I N S T R . DE MESURE 
0 
PLAOLES SENSIBLFS NON IMPRESSIONNEES 
0 
l ι 
VAI 
1963 
2 
2 
1 
EURS : 1000 t 
1964 1965 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 4 
7 
? 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1966 
89 
4P 
45 
3 
41 
14 
9 
9 
2 
3 
18 
4 
4 
13 
1 
1 
125 
EXPORTATIONS Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION 
Produits n° CST 
I DESTINATION 
n ; . « ' 
M ;. h n F 
Π F 
F i Λ Ν Γ r 
f f 'r . '· 4 
M l ' » ­ F 
r r r 
r A ' . r c 
f f ­ . F. ' 
f : 1 
1 A ' i f i 
' Υ Λ Ι w c ­ i | | 
Γ . ι M VI 1 ­ ' 
" M " 1 
1 f '. . 7 ' 
» ' "> 
" 6 1 . 1 1 
1 F F 
1 . " i f F 
' ! . 1 ' ' ' 
F c 1 . ? 
Cl. ' \ \ , r - , l · ' " . 
= 6 2 . 1 1 
Ml FIOF 
F i t 
r ι f N r r 
r . i F f τ ι ρ γ 
f c ? . '· ' 
P " " F 
S c N F r. M 
E 6 ; . 9 ι 
M 11 | ' | . 
r . r · ι vr |c c 
I t l l ' ­ L » , 15 
1962 
F F L l I I 
I A O . , 
1 
1 
' . l ' . 
Γ · ι » " Τ 
Ρ Ι Ι Γ Μ 
F ι ρ 7 r 
Ι I V I 
1 ! 
I 
ΓΙ Λ', s 
H M ­ L 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 1965 1966 
. , Π Ι " « ' r » SI 31 F c. NCN I ­ F R F 
' ' 1962 
s*­ Ι Λ Ν Γ Γ 
1 
1 
1 
ΠΓ | | t r . , F 1 I M S I M P f c S C . V C N T f V I I . 
7 4 
« 
4 
! | P C r i » r , I P P C i C M ' N f P S , Γ F V c | 1 F Γ f C 
7 1 1 ι ? ι» r P 
1 
7 j . . | ! 7 
­ I F 1 I " , . . . 7 - * r : \ y . F ' f ' 1 1 r : r l ' , V T T H C 
' 
. í ' F t l ' S F f r i ' l » F ' 1 F | r i F ­ I l ' I " l l . 
; 
7 
J Τ S " 1 C f f P F c Ν , : r, j < . , ι , [ Ν Ι ι ( 1 ' 1 r F ' 
· , , " c r r M I T I S , 1 MP I 1 v r S S I * I l . 
1 > 
■ 
0 A P C l i l l f r l [ s , F F . C . C I N P ! F.π ι ' . Γ F | ι ι s 
ι ­
1 
"S­PrsTE, FISCAUX.. . KCN f P l l T r r ' S 
1 1 I f 
1 
c 
I ι 
VALEURS : 
1963 1964 
4 4 c t 
? 
7 
ώ ? PC 
7 
? 
1 
! 
1 
1 
1 1 
1000 f 
1965 
' '~ 
1 
1966 
! 
'·' 
1 
1 
? 
1 
ι 
1 
! 
1 
1 
1 
1 
Produits n°CST 
DESTINATION Le 
M O N T E 
C F E 
FR A N C E 
H A L T E - V : L T A 
CAMERFLN RF 
M O N O E 
CF F 
FP Í I I C C 
C . 0 ' I V I 
6 « . 7 3 
M f l N I ' F 
C H A N A 
I P C 
MP NT F 
CF F 
M ι ; N c π 
f f F 
M ' i N i ' F 
C F F 
A l 1 F « , c . r . 
F F ' . ' n 
M i " j o r 
5 F N c f M 
e Ç f . r 1 
MF'NO F 
S F N c r Λ ι 
F Ç f . r ? 
M ' i N F ' F 
Γ. Τ F 
FP AFICF 
A L L F M . P . F . 
S E N P C A I 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
A I ' T T S I F F F ' Î V I I C P T r N I ' C Γ Λ Ρ T C U S P 9 i r r r E r · 
1 L V 1 ' . , Ί ' Ί Κ Ι ' < ; ' . « . 9 1 - i c i F I SST ¡CU ' " ' " · ' F f 
( ! ! " > I r I ­ I c , f Γ Γ ; I I"■ ' · ί ' Ί ; I I " 
A P N r c ^ Γ , , ¡ ¿ r e ι . , ι ι r ,­ | 
Ρ Γ · ' 1 . ­ Ρ | F Μ " C , C l ν | Γ Π ' f Ρ Ί Ι c . ρ Γ Ρ ' ι - V J ·,·. 
Ρ L Ρ f Ν S c » C Ρ Ε L '- C , T A M P I N I F Ν f Γ F ι Ι F C 
T S >11 r Λ11 v , r r i M I J F - 5 , ! Τ Γ . F M * " · .* L » " I I I 
S T A I L P C , S C L L F T L H F C r r i G I A ' l ' 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
_L_L 
1 ! 
126 
Tableau 5 ­ PAR PRODUIT ET PAYS DE DESTINATION EXPORTATIONS 
Produits n°CST 
I DESTINATION 
MONDE 
CEF 
; 7 . H 
MI'NP F 
'..' I r r P 
ce 1 . o c 
MONTE 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 S 
1962 1963 1964 
C l i r c . T l C k c ., n i p c f T H I S T C . P I Î ' J F A ' C H P C I C r 
P I j r L T c P I F PN UFT . P R E C I F I . X , P l f C U F , 0 r n F . 
I M j r . L T F P I F PF P A N T A I S I F 
l 
ALH.MP T1FÇ 
1 
l 
" A N N C Î U I N S , A L T O A U S ΡΓΙ,'Ρ CTAIACES 
7 
ANIMAUX OE 7 C r , C H I E N S , CHATS, A M M . ' T A 
_L_L 
1965 1966 
Produits n° CST 
DESTINATION Le 
QUANTITÉS : Tonnes o u . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 $ 
1962 1963 1964 1965 1966 
_L_L 
127 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
1 n9 CST—» 
MONDE 
0 3 1 
0 1 2 
C 2 2 
P 2 4 
0 2 1 
C ? ? 
C'? 
C 4 4 
C 4 5 
C 4 6 
f 4 7 
rua 
65 1 
P S ? 
C 4 
5 5 5 
Cf 1 
C ? l 
0 7 ? 
C 7 6 
C c c 
1 1? 
12 1 
1 2 ? 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
? « ? 
?f ? 
26 7 
2 7 1 
7 7 7 
7 7 6 
? p ? 
7 6 ? 
? ? 2 
« 2 1 
4 ? ? 
5 1 2 
5 1? 
I 7 7 
5 « 1 
5 e ? 
c c 4 
5 6 1 
' 7 1 
c c q 
f 12 
« 2 1 
« 2 6 
« ' 2 
« 4 ? 
f ' 2 
« 6 ? 
« 5 6 
« 5 6 
6 « 1 
« « ? 
« « 3 
f « 5 
« 7 3 
« 7 « ' 
6 7 8 
6 7 9 
6 F 4 
6 6 1 
6 6 2 
« S 3 
6 6 4 
6 6 5 
1962 
1 6 7 
4 
1 
68 
7 ? 
'I 
l e 
1 2 P 
7 
3« 
ICC 
10 7» 
P.C 
1 1 3 3 6 
1 1 0 7 9 
! CP 
c 
6 
7 
', 1 7 4 1 0 
1 9 U 
I P ' 
6 4 4 
1 1 5 ? 
77 
U 5 
1« 
' O f 
16 
15 
J 
? 
6 
8 P 
■ : 
2 9 1 c 
9 « 
7 
2'. 
1 
3 6 
38 
4 ' 
2 0 
4 8 0 
2 
3 
2 
5 8 3 
0 
6 
QUANTITÉS : 
1963 
91 
1 9 
P 7 
1 
2 2 6 
1 7 
21 8 
8 ? 
84 
1 1 4 3 
7 r 
6 2 2 ' 
1 1 7 6 3 
3 ' 
7 
? 
1 
7 
? ' 9 4 ? 
' 7 5 1 
4 4 1 
1 1 6 
1 ? 4 6 
5 7 9 
1 ? 1 
6 
1 7 2 
9 
1 
7 0 
C I 
4 6 1 9 
O 
9 
? 
2 2 1 
? 
? ? 
0 
6 
7 4 
1 3 4 
7 7 5 
5 
4 1 7 
4 
14 
1964 
6 7 
4 5 
3 1 
57 
c q 
9 0 
p ' . p 
1 7 ' 9 4 
! 3 4 8 8 
' 3 
5 
1 
0 7 
7 3 7 8 2 
1 Ί 5 
POI 
' 2 1 
C36 
87 
2 ? 
1 4 0 
8 
11 
5 6 9 5 
0 
1 
3 3 6 
2 
4 1 
0 
9 
1 8 
1 0 4 0 
14 
44 
1 5 
6 6 4 
1? 
Tonnes 
1965 
6 
7 
1 0 
10 
' 6 
' 5 
4 6 
7 2 ? 
1 0 6 6 5 
1 7 1 6 3 
6 6 
1 
I 
? 
1 
7 1 7 0 9 
7 3 0 1 
0 
8 1 3 
5 9 
1 0 3 
??a 
9 7 
2 4 
3 
7 3 
0 
4 1 7 7 
0 
! 4 7 9 
7 
4 ? 
0 
5 
1 3 5 8 
4 
4 6 
2 
9 
17 
B 1 5 
2 
6 
3 3 
n u 
1966 
5 1 
1 
9 
! 8 
2« 
1 1 
7 P. 
4 3 
4 4 8 
3 
1 3 ? ? 7 
1 7 1 7 4 
4 8 
? ? 
7 
1 
26-7·· 7 
' 1 
? P 5 7 
1 0 7 ? 
4 
u a 
7 9 1 
5 7 
2 7 8 
1 5 6 
1 
1 
6 7 8 
0 
2 
3 0 8 
? 
1 2 6 
O 
! 6 ? 
9 2 5 
1 3 
9 
19 
4 
4 
9 4 2 
7 
1 
1 5 
■ ' 
AT 
1962 
2 6 
1 
2 
16 
4 
7 
1 
16 
1 
2 
9 
1E5 
? 3 
5 7 5 1 
4 7 5 0 
4 ? 
7 
7 3 
2 
? 
1 Q 3 5 
I G 1 7 
1 9 7 9 
7 
3 9 
2 
3 6 
9 
6 5 
3 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
? 9 9 
2 
16 
1 
6 4 
1 
2 0 
? 
5 
1 
3 2 
1 
1 
1 
n .1» 1 * 
11 
VALEURS : 
1963 
16 
4 
2 3 
1 
3 0 
2 
2 8 
e 
7 
' .6 3 
? 
3 2 4 4 
4 7 6 3 
12 
1 
5 
2 
7 
2 8 5 7 
1 4 3 C 
4 3 2 8 
2 
4 6 
1 0 
3 9 
2 
? 8 
1 
3 
7 
5 
4 6 3 
1 
1 
4 
4 1 
1 
5 3 
2 
4 
4 
6 
7 2 
? 
7 9 
2 
5 
1964 
6 
Q 
4 
1 3 
Q 
18 
1 0 5 
1 3 2 2 8 
6 6 13 
1 0 
? 
1 
4 
' 0 3 2 
6 7 2 
7 8 9 1 
13 
1! 
26 
6 
2 4 
7 
1 
5 3 8 
1 
3 
6 5 
1 
8 8 
I 
5 
2 
1 0 6 
3 
1 5 
7 
1 0 2 
9 
1000 $ 
1965 
1 
2 
1 
2 
2 
1 3 
? 
5 1 
5 C 3 1 
6 8 ' 3 
? 0 
1 
7 
1 
! 3 1 2 1 
1 1 6 1 
1 
8902 
1 
4 
? 
7 C 
4 
! 7 
1 
3 7 6 
1 
1 
86 
1 
9 1 
2 
« 
1 7 1 
1 
U 
1 
3 
2 
1 2 0 
1 
1 
1 8 
1966 
11 
1 
4 
2 
4 
? 
2 
3 
9 3 
1 
7 9 U 
6 8 7 6 
1 8 
3 
4 
1 
3 1 5 1 
ι 
1 1 1 5 
1 5 2 7 7 
5 1 
5 
2 
24 
13 
3 7 
1 
1 
4 7 
1 
3 
7 0 
? 
3 6 5 
1 
1 
2 7 
1 3 3 
2 
4 
3 
1 
3 
1 3 5 
4 
1 
3 4 
DESTINATION 
1 Produits 
i n° CST-> 
MONDE 
« 5 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
F 1 2 
8 2 1 
8 4 1 
E 5 1 
F 6 1 
8 6 2 
8« 3 
E 6 4 
8 6 1 
8 6 2 
8 5 3 
8 6 4 
66 5 
6 5 6 
8 6 7 
8 6 6 
5 4 1 
TOTAL 
CEE 
C 5 1 
C 5 2 
0 5 8 
C 7 1 
C 7 2 
C 7 5 
1 2 2 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 4 2 
2 6 3 
2 6 7 
2 7 1 
2 7 3 
2 8 2 
2 9 2 
3 3 2 
5 1 3 
5 4 1 
5 6 9 
« 2 1 
« 2 9 
« 2 2 
« 5 2 
« 5 3 
6 5 6 
« 7 3 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 9 
« 6 1 
1962 
3 
3 
1 4 
C 
C 
1 1 7 
4 1 
1 
0 
2 
7 
7 e 
0 
3 0 ? 
3 
1 
2 3 
1 
9 
? 
1 
3 
2 3 6 
1 6 
4 5 1 
s o e e 
F 5 C 2 
7 3 
2 
4 
1 4 2 6 5 
1 S U 
7 ! 1 1 « 
7 
5 5 
3 
0 
2 4 2 7 
0 
1 
2 
QUANTITÉS : 
1963 
5 
2 3 
1 
1 
32 
5 3 
7 
7 
0 
3 
2 0 
8 4 
1 
1 6 5 
2 
0 
1 
7 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
? 
4 9 6 
eo 
7 4 3 
5 6 3 6 
8 6 3 1 
2 8 
2 
1 9 2 4 8 
2 2 3 9 
2 2 8 5 6 5 
2 
5 2 5 
5 2 
4 2 8 3 
0 
1964 
4 
8 1 
0 
3 
a 
1 5 3 
6 0 
1 9 
2 
7 4 
3 9 
8 9 
4 
5 
0 
1 
1 
1 
? 
10 
1 
1 ? 
6 
l 
8 6 8 
9 7 
6 7 0 
1 3 1 2 C 
1 1 4 9 6 
2 1 
3 
2 1 C 3 9 
1 C 2 3 
4 0 7 2 4 2 
4 6 1 
4 5 
4 6 7 6 
Tonnes 
1965 
1 
1 
3 
c 
0 
4 
1 
7 5 
5 9 
2 ? n 
1 
1 
2 5 
a ? 
2 
2 
1 
1 2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 
I 
7 
874 
32 
? 5 
6 0 1 
1 0 1 4 0 
1 6 6 5 3 
6 3 
1 
3 
1 
1 8 5 9 0 
8 0 2 
0 
5 5 7 5 2 1 
7 4 
3 5 9 8 
1 
2 
0 
4 
9 
n u 
1966 
1 
2 
4 
1 2 
n 
0 
15 
8 0 
10 
0 
0 
6 
1 5 
6 1 
2 
7 
1 
2 
9 
1 
a 
0 
! ? 
7 
1 ' 
1 
3 
1 1 3 6 
3 6 
5 0 
1 2 8 4 0 
1 5 3 2 3 
4 ! 
2 
1 
2 1 2 3 2 
9 1 
1 3 1 8 
7 8 0 3 2 8 
4 
1 8 
1 
2 9 9 
0 
0 
0 
3 
3 
γ 
MT 
1962 
1 
9 
1 4 
5 
1 
7 9 
5 3 
4 
1 
4 
3 
9 6 
6 
1 3 6 
3 
3 
58 
6 
6 8 
1 1 
2 
1 
1 7 1 7 3 
1 
6 0 
4 3 5 ? 
3 6 6 6 
2a 
1 
2 
1 7 2 0 
1 0 1 7 
8 2 9 
4 
2 0 
1 
1 
2 4 9 
1 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
7 
2 9 
9 
1 
2 0 
7 7 
9 
1 
4 
5 
14 
86 
1 
7 0 
1 
3 
7 
4 « 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
i e 2 6 5 
8 
5 9 
2 9 8 8 
4 0 0 0 
10 
3 
2 6 3 3 
1 1 6 4 
2 1 6 7 
1 
10 
19 
4 5 8 
1 
1964 
7 
4 1 
4 
4 
10 
8 7 
8 3 
30 
4 
4 6 
U 
9 5 
6 
1 
? 
1 
3 
1 
5 
5 5 
r 
c. 
5 
2 
3 0 1 7 6 
q 
9 0 
8 0 9 ? 
5 6 0 9 
8 
4 
7 B 7 0 
5 1 7 
3 8 2 7 
1 0 
16 
4 6 3 
1000 $ 
1965 
1 
6 
8 
7 
P 
1 
2 
2 0 
9 5 
1 3 
10 
p 
e 
7 0 
? 
7 
3 0 
se 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
5 
4 5 
2 7 0 5 6 
2 
12 
7 = 
5 7 1 7 
6 5 4 0 
1 8 
? 
I 
1 
2 9 3 7 
3 9 2 
1 
6O32 
2 8 
3 3 4 
! 4 
1 
1 
1 
1966 
1 
2 
7 
1 5 
4 
1 
1 5 
9 0 
19 
2 
I 
2 4 
7 
7 0 
1 
1 
1 
9 
1 2 9 
1 
« 3 
1 
7 
4 
1 
6 6 
q 
1 
3 5 9 4 3 
2 
7 
7 7 4 6 
6 0 6 1 
1 5 
3 
1 
2 6 9 1 
1 
5 7 5 
1 0 2 6 0 
51 
4 
1 
2 8 
1 
1 
1 
3 
3 
128 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
1 n» CST—» 
C E E 
f 6 7 
« 6 3 
6 6 5 
« c a 
7 1 1 
7 ! « 
7 1 8 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 4 
7 7 6 
7 7 6 
7 3 1 
7 ' ? 
7 7 4 
7 : 5 
8 1 ? 
P 2 1 
6 4 1 
F f 1 
F f 7 
E f 3 
f f 4 
8 6 1 
P C ? 
P C 7 
PÇ ­. 
PS 5 
F 6 ~. 
c c 7 
T O T A L 
FR A N C c 
0 6 1 
C' . 2 
C c 5 
C I I 
C 7 ? 
C 7 5 
1 2 ? 
2 1 1 
2 1 2 
2 2 1 
2 6 ? 
2 « 7 
2 7 1 
2 7 7 
2 F ? 
2 5 2 
2 3 2 
5 1 7 
6 4 1 
5 6 5 
« 2 5 
« 7 2 
6 6 2 
« 5 3 
f 5 6 
« 7 2 
« 1 4 
6 7 8 
« 7 6 
« 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 5 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
1962 
2 7 
C 
c 
rt-
! ·· Γ. 
] 
1 
7 
~ : 
7 7 
l 
! 
1 1 4 1 0 5 
1 5 
4 5 1 
Í 6 4 C 
4 6 7 ' 
7 ' 
7 
4 
1 2 P 6 1 
1 5 1 P 
2 2 2 5 6 
7 
SP 
7 
­2 4 7 7 
C 
1 
? 
1 p 
r 
5 
■ " 
6 6 
1 2 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
4 1 5 
0 1 
ι ι 
7 
0 
P 7 
1 I ' 
o o 
1 ' 
4 
6 1 1 
1 
7 
L ' 
r 
7 
1 
7 
7 ς 
7 
1 1 
? 7 C « 6 7 4 6 5 9 7 ~ 
PO 9 7 
7 4 ? 6 4 5 
5 4 1 9 1C 7 2 7 
4 1 6 9 3 7 3 4 
? 5 7 1 
? 3 
1 6 1 9 1 1 P 9 5 4 
' 1 1 6 7 17 
6 ' 6 6 P 1 3 2 4 4 6 
7 
4 6 ! 
P ? 4 ? 
4 7 7 8 4 1 5 5 
C 
1 5 
0 1 
1 
1 
8 6 
! 1 3 
Tonnes 
1965 
P 
? 
? 
9 
7 6 
3 
0 
1 
7 
7 
.1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
óO8096 
3 ? 
7 r. 
6 1 ! 
9 6 6 5 
' 6 7 6 
4 3 
3 
1 
1 c 8 ? 0 
5 6 0 
0 
2OI989 
7 4 
? 8 ? 0 
1 
? 
0 
4 
Q 
7 
? 
1 
9 
2 0 
1 
n u 
1966 
6 
? 
1 4 
! 
! Ί 
6 
9 
7 
7 
7 
7 
Ί 
1 
Τ 
7 
' 
7 7 1 6 t 7 n 
3 4 
6 0 
1 0 3 5 0 
? ? 7 3 
4 1 . 
7 
1 
1 7 4 8 2 
1 2 7 Β 
3 ' 3 8 6 " 
ρ 
1 
' 6 9 
1 
0 
3 
3 
c 
7 
3 
1 5 
4 
' 1962 
U 
1 
9 
1 
f 2 
1 8 
I 
1 
' 7 
7 
t 
1 
? 
C S 
5 
7 
7 
1 2 1 4 « 
1 
6 0 
3 8 4 8 
1 9 7 5 
2P 
! 
2 
1 6 f 5 
6Γ 7 
? ? ? 
4 
?"> 
1 
1 
7 Í . 0 
1 
1 
1 
β t 
1 
9 
1 
6 1 
1 5 
VALEURS : 
1963 
2 
1 
1 
1 
1 0 
2 
2 
4 
7 
5 
2 
1 
? 
1 
1 
1 
I 
1 3 f 0 9 
8 
9 9 
2 8 9 2 
1 6 8 5 
ç 
3 
2 2 2 7 
1 1 0 2 
;,re 
1 
1 9 
4 5 ' 
I 
1 
1 0 
2 
1964 
7 
? 
? 
1 
1 6 
? ! 
? 
4 
1 
! 4 
? 
1 
7 
4 
1 
2 1 6 9 7 
η 
8 7 
6 6 1 5 
1 8 4 5 
c 
4 
2 5 B 2 
3 6 5 
1 2 7 4 
i o 
1 5 
4 1 7 
7 
1 
? 
I 
8 
? 1 
1000 $ 
1965 
4 
7 
« 
8 
4 ? 
Ρ 
6 
4 
« Ρ 
1 
c 
3 
1 
! I 
6 
2I7I7 
? 
1 ? 
7 6 
4 9 C 0 
! ' 8 0 
1 6 
1 
1 
? c 2 8 
7 6 = 
! 2161 
? p 
7 7 4 
' 
? 
« 
5 
? 6 
2 
1966 
7 
7 
' 0 
1 
1 
7 7 
c 
1 
8 
4 
2 
6 4 
1 
1 
1 
1 
I 
1 
2 7 8 1 4 
? 
7 
6 6 4 7 
1 0 4 1 
1 5 
7 
1 
1 5 C ? 
5 5 7 
4 6 0 6 
5 1 
? 
1 
2 4 
1 
1 
7 
2 
? 
3 
5 
1 5 
6 
DESTINATION 
| Produits 
j n» CST­* 
F R A N C E 
7 2 4 
7 2 5 
7 3 1 
7 ­ 2 
7 ' 4 
7 2 5 
E 2 1 
E 4 1 
E 6 1 
E« ? 
f f 7 
E f 4 
8 6 1 
E 6 2 
P S ? 
P C 4 
es« 
8 6 7 
T O T A L 
U . F . B . L . 
C p c 
C7 1 
6 7 2 
C 7 5 
2 2 1 
2 6 3 
2 7 1 
2 6 2 
T O T A L 
P A Y S ­ B A S 
C 7 7 
2 7 1 
2 7 1 
5 5 6 
7 2 ? 
7 ? 2 
T O T A L 
A L L F M . R . F . 
C 7 1 
C 7 2 
2 2 1 
2 « 2 
2 « 3 
2 7 1 
2 5 2 
5 6 6 
6 2 1 
« 6 2 
6 6 5 
6 6 8 
7 1 1 
u a 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 6 
7 2 5 
7 2 2 
e i 2 
E i l 
8 5 5 
8 5 6 
1962 
1 
0 
2 3 
1 
1 
1 
6 1 0 6 ! 
1 5 2 ° 
7 6 7 
2 ' 2 6 
1 3 5 5 
1 1 5 4 
2 3 5 P E 
2 6 3 6 6 
4 7 E 
5 1 F 
2 5 ' 
r 
1 
r 
0 
1 
0 
QUAr 
1963 
C 
1 
4 
Γ 
-7 
1 
η 
? 
0 
ι 
5 7 C 7 0 
1 ? ? ► 
4 
6 C 6 
7 5 
7 7 2 4 C 
3 5 2 5 1 
1 4 0 4 
2 3 5 1 
1 7 5 8 3 
2 1 3 4 4 
7 3 1 
1 0 0 
4 P 
5 3 0 5 
5 5 
C 
2 
JTITÉS : Tonnes 
1964 1965 
0 0 
0 0 
4 7 
1 1 2 
0 
0 
7 1 
0 
6 1 
0 
1 0 
l ' P ' . ' f 235289 
7 ç 
? 6 1 9 2 9 7 0 
6 5 7 
2 4 7 4 8 
3 9 0 3 5 5 6 3 1 6 
7 
4 2 6 3 8 5 9 3 6 2 
2 C 4 9 7 7 5 ? 
1 C 7 9 7 0 1 4 
1 2 Ό 4 4 1 5 6 0 4 6 
1 0 6 a 
12615? I6 I87O 
2 1 8 1 3 0 ? 3 
4 0 9 7 6 6 
7 1 2 ' 3 
3 c 5 9 l 6 6 4 8 8 
6 0 1 7 0 0 
1 
0 
2 5 
2 
0 
1 
5 
0 
0 
0 
•711 
1966 
3 
7 
1 
0 
7 
0 
0 
0 
■ ' 
' 6 8 ? ! c 
7 8 6 
3 7 1 2 
1 0 0 
2 0 
6 4 9 7 R 
6 9 5 4 6 
3 3 7 7 
9 3 5 0 
2 5 2 5 Ό 
i o 
0 
1 
3 0 5 ' o a 
3 1 5 4 
η ' " 
9 1 
2 0 
5 5 1 7 7 
1 0 
1 
! 1 1 
0 
1 
6 
1 
0 
2 
0 
τ 1962 
1 
2 
7 
1 
6 
1 
2 
c 5 
5 
3 
1 
8 9 6 9 
» ! 3 
2 1 5 
1 0 2 6 
6 C 4 
1 2 6 
2 6 7 
0 0 7 
l c 5 
2 7 ' 
7 0 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
VALEURS : 
1963 
2 
4 
4 
? 
7 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
r : ι. 7 
1 ι 
! 6 * 
7 7 
7 5 4 
1 0 6 7 
6 5 1 
' 0 7 
I f 9 
1 1 7 7 
3 3 1 
I ' 
? t 
c i 
ç 
1 
? 
1964 
7 
4 
1 
1 4 
! 
1 
4 
1 
ι 3 7 ­ 7 
7 
'. 7 ' ? 
I ' l l 
1 1 6 
7 7 8 
1 
1 = 0 4 
1 0 ? ι 
1 3 5 
1 0 9 9 
1 
? ? 5 6 
1 0 4 8 
5 ? 
7 7 
' 7 1 
4 3 
7 
? 
1000 $ 
1965 
7 
7 
4 
7 
! F 
7 
! 1 
7 
I I747 
1 1 9 7 
2 ? 
604 
1739 
1 4 5 6 
2 6 2 
1 6 1 7 
f 
' 3 « e 
l ' I P 
1 I ? 
1 0 1 
8 2 6 
5 6 
! 
1 
6 
7 
4 
? 
6 
1 
! 
1966 
ρ 
4 
f C 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
H t ? » 
1 2 c ^ 
16 
Ρ 
P 8 7 
7 5 0 4 
i?e? 
1 2 0 7 
3 5 5 5 
1 
1 
ι 
6 3 4 1 
u e 9 
1 7 0 
1 0 
6 7 2 
2 5 
U 
129 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n» C S T — * 
A L L F M . R . F . 
TOTAL 
ITAL IE 
C71 
C72 
2 7 1 
2B2 
566 
6 6 2 
«65 
716 
( t l 
TOTAL 
ROYAUME­LNI 
C71 
112 
2 2 1 
263 
? 7 1 
566 
73? 
Ff ! 
TOTAL 
IRL ANDE 
C7 1 
2 2 1 
TOTAL 
NORVEGE 
2 7 1 
TOTAL 
SUEDE 
2 2 1 
271 
10TAL 
F INLANCE 
C U 
07 2 
TOTAL · 
CANEMARK 
2 2 1 
TOTAL 
1962 
1 2 4 6 
9 7 0 
1 2 ' 
3227C 
1 3 3 7 4 
2 3 2 7 
SO0P 
25C 
1 
1 1 6 8 6 
16 
16 
60 
75 
116 
165 
165 
QUANTITÉS : 
1963 
1 0 7 4 2 
2 7 1 
1CO0 
1CC364 
P25 
0 
1 C 2 1 1 0 
7 7 8 8 
215 
100 
4 3 0 3 
1 5 4 0 
1 5 4 0 
4 4 1 
4 4 1 
262 
2 9 2 
1964 
39G7? 
2C.18 
9 1 1 
7 7 1 0 6 
1 0 
0 
8CC45 
5.) 
141 1 
67 
1 3 7 4 7 
1 0 0 0 
4 
1 6 2 8 7 
2 2 e ? C 
2 2 B 2 0 
234 
234 
Tonnes 
1965 
7 1 2 0 1 
5 5 7 
' 1 3 2 
7 6 6 8 5 
8 0 3 7 4 
0 
? 3 ? 0 
4 0 1 
16330 
5 0 n 
7 
19553 
15 
15 
6 0 0 0 
6 0 0 0 
n u 
1966 
5 9 7 7 1 
1 7 3 4 
7 8 5 7 
3 3 8 4 1 
?0 
0 
5 
3 β 4 2 8 
188 
2 7 4 2 
1 0 5 8 
10 
0 
3 9 9 9 
6 0 9 6 
6 0 9 6 
C R 7 
c 3 ' 
' ι 1962 
4 1 3 
' 5 0 
57 
3 ' 2 
2 
7 4 1 
97 
93 
22 
2 
214 
1 
1 
54 
10 
« 4 
13 
13 
VALEURS : 
1963 
4 7 5 
96 
4 4 8 
9 4 2 
10 
1 
1467 
141 
1 10 
31 
2 8 3 
16 
16 
50 
50 
?5 
1964 
1 7 4 2 
1 2 1 3 
4 7 1 
7 5 5 
1 
1 
2 3 9 ? 
30 
64 
? ! 
152 
71 
5 
754 
2 2 1 
7 2 1 
19 
19 
1000 f 
1965 
2 4 4 5 
313 
1 2 7 8 
8 2 6 
2 4 1 7 
1 
124 
70C 
176 
36 
I 
538 
P 
6 
6« 
66 
1966 
2 0 9 3 
9 0 2 
1 2 5 3 
539 
2 
1 
3 
2 7 0 0 
74 
130 
4 6 6 
1 
1 
6 7 2 
75 
75 
50 
50 
DESTINATION 
j Produits 
i n» C S T ­ * 
SUISSE 
C71 
C72 
2 7 1 
6 6 1 
8 5 1 
TOTAL 
AUTR ICHE 
C71 
2« 3 
Et 1 
TOTAL 
ESPAGNE 
2 2 1 
262 
TOTAL 
YOLGOSLAVIE 
2« 3 
2 7 1 
«63 
6 6 5 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 9 
7 2 2 
723 
7 2 2 
TOTAL 
GRECE 
C72 
2 7 1 
TOTAL 
URSS 
C71 
0 7 2 
7 1 9 
722 
7 2 4 
7 2 9 
7 2 2 
TOTAL 
ZONE DM EST 
C71 
TOTAL 
1962 
41 
25 
770C 
0 
7 7 6 6 
0 
C 
1 C 1 6 0 
1C1ÉC 
1 4 3 2 0 
1 4 3 2 0 
265 
295 
75 
75 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
0 
n 
ICO 
13 
110 
267 2 1 6 
8 8 4 5 
3 
13 
3 
. 1 
16 
3 
2 
2 
3 4 9 6C61 
1 C 5 6 8 
1 C 5 6 8 
2 
2 
5 
5 09 
Tonnes 
1965 
29 
79 
9 9 0 
9 9 0 
5 0 0 
6 0 0 
0 
1 1 0 1 
1966 
0 
5 
15 
15 
100 
1 0 0 
1 
0 
2 
τ 1962 
16 
13 
86 
1 
115 
1 
1 
1 1 9 
119 
156 
156 
191 
1 9 1 
25 
25 
VALEURS : 
1963 1964 
2 
? 
16 
4 
70 
156 115 
97 
2 
3 
1 
1 
14 
1 
1 
5 
184 2 1 2 
116 
116 
4 
1 
7 
374 
1000 t 
1965 
1« 
14 
521 
5 2 1 
' C 6 
293 
1 
6 0 0 
1966 
1 
4 
8 
8 
52 
52 
7 
1 
3 
130 
Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n° CST—» 
HONOR IE 
­7 1 
2 7 1 
Π Τ AL 
AFP.NT F S ' . 
f ' ' 
72? 
726 
TOT Λ L 
MAROC 
C71 
0 7 5 
2 f 3 
292 
7 2 ? 
l ' ITAL 
I l CFR IF 
C71 
C7? 
f 76 
2 2 1 
7 2 ? 
TOTAL 
T U N I S I E 
C7? 
TOTAL 
MAI I 
Í 6 1 
f 6 ? 
«Ç5 
725 
TOTAL 
HALTE­VOLTA 
C46 
56« 
712 
7 1 5 
7 3 2 
6 6 2 
TOTAL 
1962 
7.6 
35 
1 
1 
61 
ICC 
1 5 
2 1 s 
7 7 1 
3 ! 
5 0 e 
131 1 
2 
6 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
! 70 
' 0 1 
26 9 
1 
76 25 
Π 
55 
4 
1 
7 ' 
4 0 
40 
16 31 
?4 
6 
1 
41 37 
Tonnes 
1965 
3 
' 0 0 
8 0 
2 0 
303 
12 
2 
9 
?3 
n u 
1966 
3 
! 
4 
S 
177 
1 1 
194 
1 
' 
2 
0 
8 
' 
VALEURS : 1000 $ 
1962 
12 
12 
1 
l 
37 
12 
5 
65 
4 3 1 
14 
9 0 
535 
3 
7 
1963 1964 1965 
! ? 
6 4 
? 
79 
34 
10 3 7 
? 
10 15 7 1 
6 
?7 
1 
1 
35 
20 
20 
1 
1 
3 
5 
2 5 
6 
12 
7 
10 17 
1966 
6 
U 
I 7 
3 
75 
4 
81 
1 
1 
1 
1 
2 
DESTINATION 
1 Produits 
i n° CST­* 
NIGER 
C22 
C22 
C42 
" 4 6 
C46 
C54 
C5 6 
C61 
1 12 
276 
? ? ? 
5 4 1 
« 2 1 
«52 
«66 
« « 5 
«74 
« 6 5 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
718 
716 
722 
7 ? ? 
7 ' 3 
895 
TOTAL 
SENEGAL 
C64 
C55 
C75 
2«? 
4 2 2 
566 
« 5 2 
«56 
« 6 2 
«6 5 
7 3 1 
7 3 2 
P« 1 
6 6 1 
6 6 2 
665 
866 
TOTAL 
GAHR IF 
0 5 5 
« 6 2 
7 2 1 
TOTAL 
G U I N E E , R E P . 
C55 
6 5 2 
7 3 2 
es ι 
1962 
12 
76 
? 
10 
1 7 
76 
1155 
4 
2 
0 
13 2F 
12 
1 ? 
1 
' 20 
15 
62 
c 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
12 
1 
?8 
94 35 
18 
7 0 
1 0 7 3 224 
0 
1 1 
0 
0 
! 1 
l 1 
1 
4 
1 
7 1 
! 1 
1 2 1 5 264 
1 9 
19 
4 
Ï ' 
0 
η 
? 
1 
69 
! 9 
1 
18 
44 
4 7 
1 
1 
0 
Tonnes 
1965 
nu 
1966 
? 
12 
?9 95 
9 
7 
P 
1 
n 
? 
? 
4 4 137 
4 ' 
?7 8 
6 
7 
1 
ο ι 
6 8 
0 
0 ' 
0 
1 
86 ?6 
! 
' ' 1962 
1 
6 
1 
? 
' 7 
78 
1 
1 
? 
«6 
7 
? 
6 
U 
21 
(' 
1 
2 
VALEURS : 1000 1 
1963 1964 1965 
7 
1 
3 
q 7 
7 1 
2 
36 8 1 
1 
2 ? 16 
1 
1 
' 1 
p ? 
! 5 
7 
U 1 
1 
1 
6 ­ 18 ' 3 
! ! 
1 2 
1 
1 Ί 
! 
1 
! 
1 
1 
2 1 ' 
1 
« 1 
I 
?o ?6 
7 
3 
13 
20 
1 1 
1 
? 
o 
1966 
1 
., 
! 4 
' 
1 
1 
4 
7 7 
1 
7 
? 
6 
? 
P 
?3 
1 
131 
EXPORTATIONS Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n» CST—» 
TOTAL 
L I B E R I A 
0 4 4 
«5 ? 
TOTAL 
C . C ' I V O I R E 
C 5 5 
C 7 1 
3 3 2 
5 6 6 
6 « ? 
« 5 2 
t 5« 
c 7 8 
« 7 6 
6 6 ? 
6 Ç 4 
« 6 5 
71 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 6 
7 24 
7 ? 5 
7 7 ? 
7 7 6 
E « l 
E 5 1 
E i l f f ? 
F 6 ? 
86 ? 
TOTAL 
GHANA 
CCI 
Cl 2 
C 7 1 
0 4 ? 
C 4 4 
C 4 5 
C « 6 
C 4 7 
C 5 4 
C 5 5 
C<1 
C 7 5 
! 12 
1 2 2 
2 2 1 
2 7 « 
2 6 2 
« 2 2 
5 1 3 
5 < 1 
5 6 6 
( 2 6 
6 5 2 
« 5 5 
« 6 2 
7 1 1 
7 1 9 
1962 
7 
6 
P 
14 
46 
6 
0 
5 
' 0 1 
1 
3e i 
1 8 « 
4 
5 8 
3 5 
1 9 
8 2 
4 5 2 
5 7 
p 
4 
2 4 
4 4 
3 0 6 
ee 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
7 10 
3 
3 a 
? 
0 4 
8 
6 
3 
a 
6 
3 5 
3 
0 
0 
1 
0 
19 41 
131 96 
83 45 
7 9 
4 
4 4 
8? 66 
281 11 
4 
1 6 
1 0 
33 26 
136 54 
33 2? 
166 133 
8 
93 U 
0 
0 
0 
Tonnes 
1965 
10 
3 
7 
5 
1 
0 
1 
6 
9 
11 
0 
0 
5 5 
5 ? 
7 
16 
12 
3 
12 
0 
1 
n u 
1966 
1 
1 
1 
7 0 
5 
? 
1 
0 
0 
7 
0 
0 
1 
'1 
1 
1 
1 
3 
1 0 9 
1 1 9 
8 
18 
1 5 
1 1 
3 5 
3 6 7 
' 1 4 7 
4 7 
? 
5 8 
0 
1 3 
0 
0 
' 1962 
3 
1 
1 
2 
14 
2 
1 
9 
1 3 8 
1 
1 6 7 
6 4 
1 
16 
2 
1 
6 
9 6 
1 6 
6 
19 
2 
11 
6 5 
4 
VALEURS : 
1963 1964 
3 U 
1 
1 1 
1 
1 8 
1 
? 
2 
10 
1 5 
6 9 
1 
2 
1 
1 
1 
13 54 
60 57 
23 9 
8 
1 
1 1 
7 17 
67 2 
1 
4 3 
2 1 
2 1 
7 4 
8 5 
27 23 
3 
5 1 
I 
1 
3 
1000 * 
1965 
2 
6 
1 
1 
2 
7 
? 
17 
? 
13 
1 
1 
6 0 
5 9 
2 
? 
I 
1 
2 
1 
2 
1966 
1 
1 
1 
7 7 
1 
1 
9 
1 
1 
1 0 
1 
1 
2 
4 
16 
3 
1 
1 
8 1 
8 2 
4 
2 
3 
2 
3 
8 1 
2 
3 6 
? 
3 
1 5 7 
1 
6 
3 
2 
DESTINATION 
1 Produits 
l n° CST-> 
GHANA 
7 2 4 
7 2 5 
7 3 2 
7 3 3 
8 6 4 
8 5 7 
8 6 5 
TOTAL 
CAHOMEY 
C 2 2 
C 2 4 
C 4 2 
0 4 6 
C 5 4 
G 5 5 
0 7 1 
C 7 5 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
2 1 1 
2 7 3 
2 7 « 
2 8 2 
2 5 2 
3 3 2 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 3 
C E I 
5 5 4 
5 1 1 
5 6 9 
« 1 2 
« 2 6 
« 3 2 
« 4 2 
« 5 2 
« 5 6 
6 6 1 
« « 2 
« f 3 
« 6 5 
6 7 3 
6 7 4 
« 7 8 
« 7 5 
6 E 6 
6 5 2 
« 6 5 
« 6 7 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 5 
7 1 8 
7 1 5 
7 2 2 
7 2 4 
7 2 9 
7 2 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 2 1 
8 4 1 
e 5 1 
6 6 1 
8« 3 
8 5 2 
1962 
1 
1380 
1 
2 4 
4 3 
5 5 
2 
2 
5 3 7 
1 8 
1 7 
1 0 
1 5 
2 
4 
0 
3 
5 4 
0 
4 
2 7 
4 3 
1 6 
4 7 1 
1 
2 
3 1 1 
2 
14 
2 1 
2C 
1 
4 8 
1 
C 
9 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
9 
3 
1 
1101 464 
7 
1 2 1 
89 27 
7 
5 
1 
1 
9 1 
6 
5 19 
9 
0 1 
0 
1 1 
219 326 
2 1 
0 1 
5 6 
34 18 
1 3 4 
7C9 1018 
1 4 
11 
3 12 
361 491 
7 
1 2 
23 8 
0 
2 
31 86 
24 24 
1 2 
C 
1 
34 
58 50 
1 6 6 
1 
0 
0 
2 
7 10 
Tonnes 
1965 
1 
3 
7 
7 6 
1 0 
5 9 
5 5 
2 2 1 
? 4 
6 1 
1 
4 7 7 
7 
3 
1343 
3 7 
2 
3 
7 2 4 
2 0 
1 
5 
3 
1 4 
2 6 
2 
0 
1 8 
4 0 
2 
0 
11 
-711 
1966 
1 
1 2 
8 1 8 
1 
1 1 
5 
3 
10 
1 
22 
2 9 1 
2 3 
? 7 5 
1 
31 
3 0 ? 
3 
2 7 
0 
9 0 8 
1 3 
3 4 0 
1 
1 
5 
0 
1 4 
5 5 
2 
2 
8 
3 3 
2 
0 
7 
0 
' ' 1962 
1 
2 7 4 
2 
1 
7 
12 
1 
4 
3 
1 
5 
ι 
1 
1 
1 
1 
2 
1 6 
1 
? 
2 
5 
1 
3 2 
1 
1 
3 8 
6 
14 
1 7 
2 8 
2 
5 5 
2 
1 
5 8 
VALEURS : 
1963 
1 
1 7 8 
1 
2 0 
1 5 
1 
I 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 1 
1 
1 
3 
4 
6 
7 1 
1 
56 
3 
2 9 
1 
1 8 
4 1 
3 
2 
4 2 
7 0 
1 
3 
4 2 
1964 
16 
6 
1 0 5 
5 
7 
2 
4 
1 
1 
6 4 
1 
2 
3 
? 
1 0 3 
3 
3 
4 
7 5 
3 
4 
1 2 
2 
5 9 
2 0 
5 
1 
P 
3 6 
1 
2 
5 5 
1000 $ 
1965 
2 
2 
4 9 
6 9 
? 
1 
2 
2 
4 
6 
1 
B8 
1 
1 
1 6 5 
10 
1 
1 
8 5 
7 
2 
7 
1 
12 
32 
4 
1 
« 2 8 
? 
1 
5 6 
1966 
3 
6 6 
3 5 1 
1 
2 
1 
3 
? 
1 
1 
? 
14 
12 
I 
3 
6 9 
1 
8 7 
1 
1 3 0 
2 
87 
l 
2 
6 
2 
1 3 
56 
2 
1 
2 
3 1 
1 
1 
3 8 
1 
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Tableau 6 ­ PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS EXPORTATIONS 
DESTINATION 
1 Produits 
i n» CST—» 
CAHOMFY 
TOTAL 
N I C F R I A . F E C 
0 « 6 
7 1 « 
2 8 2 
« 2 1 
5 « 1 
5 6 6 
f ( 5 
« 7 6 
f 62 
« Ç 6 
f 67 
7 1 2 
7 1 « 
7 1 6 
7 1 E 
7 1 5 
7 2 2 
7 2? 
7 3 3 
6 2 1 
f f 1 
TOTAL 
CAMFP'LN PF 
5 6 5 
f 2 6 
118 
f 79 
« 6 5 
« se 
7 1 5 
7 2 9 
7 3 ? 
Ef 1 
6 6 2 
TOTAL 
TCHAD 
« c 2 
« e 5 
7 1 6 
7 1 5 
7 2 6 
TOTAL 
R C A 
5 5 4 
6 5 2 
TOTAL 
CA BON 
C 4 4 
C 5 5 
5 5 5 
« 6 2 
« 5 3 
1962 
1 6 5 0 
7 6 
1 7 6 
r 
? 
: 
c 
c 
1 
? 7 C 
2 0 
6 6 
1 
QUANTITÉS : 
1963 1964 
2 2 4 8 2 ? ? 9 
1 5 
3 1 
7 5 
1 
13 21 
1 
45 59 
1 
6 7 
1 
4 ' 
? 
? 
4 7 
? 
69 153 
1 5 
! ' 6 
3 
? 
1 7 
6 
1 ? 
1 
1 7 55 
0 
0 
0 
2 0 
2 0 
12 ?6 
64 77 
1 0 
1 3 
0 
Tonnes 
1965 
3 1 2 9 
3 
1 5 
8 ? 
1 ? 
0 
1 2 6 
0 
1 
3 
1 
2 
1 
0 
7 1 8 
9 
4 3 
n u 
1966 
2 9 2 2 
1 3 8 
1 4 
1 .1 1 
1 
7 
2 3 2 
6 
1 
3 
I 
1 7 
0 
0 
n 
' ' 1962 
3 3 0 
2 
' 7 
! 1 
7 
1 
1 
1 
4 6 
2 
9 
4 
VALEURS : 
1963 1964 
4 F 5 4 8 7 
1 
1 
1 
? 
1 2 
1 
I B 70 
1 
1 6 
1 
2 8 
? 
1 
8 14 
1 
3 1 86 
1 
2 
U 
7 
1 
? 5 
5 
1 2 
3 
5 50 
1 
1 
I •u 
8 1 
? ? 
8 8 
1 
3 6 
1 
1000 $ 
1965 
6 3 2 
1 
2 
3 1 
! 
1 5 
5 0 
5 
1 
7 
1 
2 
I 
1 
6 
1 
7 
1966 
5 e 4 
7 
ι 
3 8 
? 
2 
5 1 
1 
3 
4 
4 5 
5 4 
2 
2 
1 
DESTINATION 
1 Produits 
i n« CST­» 
GABON 
« 6 1 
7 2 2 
TOTAL 
CCNGO BRA. 
C55 
2 7 1 
2 6 2 
5 5 6 
« 5 2 
«53 
«76 
« 6 5 
7 1 4 
7 1 9 
7 2 6 
7 3 2 
8 4 1 
TOTAL 
CCNGO R . C . 
6 5 2 
E41 
TOTAL 
KENIA 
7 3 2 
TOTAL 
R E P . A F R . S L D 
C72 
2 7 1 
6 5 2 
TOTAL 
E T A T S ­ U N I S 
C71 
C72 
2 7 1 
5 9 9 
7 1 5 
7 3 2 
8 6 2 
TOTAL 
CANADA 
6 6 1 
TOTAL 
INCES OCC. 
2 7 1 
1962 
6 3 
7 
2 0 
le 
1 
C 
c 
4 9 
7 
6 
1 1 6 3 5 
1 1 6 3 5 
1 8 5 0 
2 3 7 7 
2 0 0 
1 
0 
4 4 2 5 
QUANTITÉS : 
1963 
? 
8 1 
5 
2C 
U 
0 
4 2 
5 
5 
1 7 0 4 9 
5 74 
15 76 
3 5 7 5 2 
4 1 9 0 ? 
1964 
1 
1 2 6 
19 
10 
19 
? 
3 
5 
1 
7 6 
1 0 
U 
I C O 
1 C 6 6 6 
36 06 
1 8 5 2 
4 C 5 5 7 
4 6 0 1 4 
Tonnes 
1965 
5 
6 2 
22 
4 1 5 0 
10 
?7 
6 
I 
4 2 2 3 
0 
2 
1 4 1 7 5 
0 
1 4 1 7 6 
0 
0 
1966 
3 
1 9 
30 
30 
2 
1 
6 B 
1 
? 
? 
2 
1 
1 
5 0 
1 7 0 1 
2 
1 7 5 3 
9 B 0 0 
• ­
VALEURS : 1000 $ 
1962 
1 7 
1 
2 
48 
1 
2 
2 
1 
5 a 
8 
8 
7 9 
8 0 
6 7 3 
1 0 2 9 
22 
2 
6 
1 7 3 1 
1963 
3 
1 5 
2 
7 
28 
1 
3 4 
U 
U 
1 0 2 
2 5 1 
7 3 6 
3 7 1 
1358 
1964 1965 
1 
2 
24 6 
2 ? 
43 
1 1 
50 6« 
2 
1 
2 
19 
2 
c 
79 111 
17 
1 
17 5 
4 6 
1 1 0 
1 6 8 0 
9 3 8 
3 9 0 178 
1 
300B 180 
1 
1 
1966 
4 
6 
4 
ee 
4 
4 
1 0 ! 
I 
6 
3 
3 
2 
3 
32 
7 2 4 
4 
7 6 C 
1 3 0 
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EXPORTATIONS Tableau 6 — PAR PAYS DE DESTINATION ET GROUPE DE PRODUITS 
DESTINATION 
1 Produits 
1 n» CST—» 
TOTAL 
A N T I L . N f P R . 
7 2 4 
TOTAL 
PPFS1L 
2 7 1 
TOTAL 
CH 11 I 
27 1 
T r T A L 
URUGUAY 
C 5 5 
7 7 1 
Τ 0 Ι Λ1 
f i r p ■ S K K I M 
2 7 1 
f ^t 
TOTAL 
P H I L I P P I N p c 
( 7 7 
TOTAL 
JAPON 
? 2 1 
? 7 1 
86 1 
TOTAL 
ALSTRAL I F 
C l 1 
2 7 1 
TOT Al 
N . Z E L A N D E 
2 7 1 
TOTAL 
1962 
! « 1 3 6 
1 « 1 ' 8 
6 
c 
31 
' 1 
1 cc 
! ', 
1 6 6 6 ! 
3 9 6 5 1 
QUANTITÉS : 
1943 1964 
' 0 C 7 6 8 ? ! ? ? ? 
i " ­ C 7 o a ? ] ' ? ' 
1 r e o 
1 π 6 .-. 
1 4 r I ' 
1 4 r r 1 
1 4 1 " 7 ? 
5 7 7 7 6 I C 6 ­ 3 6 
6 ? 4 I 7 1 C 6 9 0 5 
1 ' 1 6 1 6 
1 3 1 6 1 6 
1 4 2 2 4 
14 2 7 4 
Tonnes 
1965 
ni l 
1966 
9 Π 0 Ο 
0 
. 1 
I P ' 6 4 
l f . ? n 4 
6 0 ' 1 
f 0 0 0 
l u i ' 4 
,4! 
! 0 ' 5 5 
5 9 6 14 18 
O f R ' 6 98R 08 
0 
9 7 4 1 ? 1 O 0 7 1 7 
5 8 
1 O 5 5 1 0 1 6 6 6 3 1 
1 0 5 5 1 0 1 6 6 6 8 9 
' ' 1962 
1 4 0 
1 4 3 
1 
' 
q 
0 
7 I 
' 1 
4 7 7 
4 7 7 
VALEURS : 
1963 1964 
9 8 5 2 2 7 
6 E 5 2 2 7 
1 0 8 
! OB 
1 5 ! 
1 5 1 
6 SO 
" 7 8 1 1 4 ­ 1 
5 6 4 1 1 9 0 
1 3 6 5 
1 3 6 5 
1 4 ? 
1 4 2 
1000 S 
1965 
U ' 
1 16 
f. Ρ 
6 8 
Ί 
1 1 4 5 
n e i 
l i l t 
1 1 1 6 
1966 
1 3 0 
1 
1 
5 4 4 
26 
5 7 3 
7 8 
1 4 5 4 
1 
1 5 3 ? 
2 2 
2 8 1 4 
2 8 3 7 
DESTINATION ¿ Produits n» CST-» 
QUANTITÉS : Tonnes ou . 
1962 1963 1964 1965 1966 
VALEURS : 1000 * 
1962 1963 1964 1965 1966 
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L'Office Statistique tient à la disposition des intéressés une étude sur la "Structure de l'industrie de 
transformation du lait dans la Communauté en 1979 et évolution depuis 1976". 
Envoi gratuit sur demande à l'adresse ci-dessous. 
Eine Studie über "Die Struktur der Milchverarbeitungsindustrie in der Gemeinschaft im Jahre 1979 
sowie Veränderungen seit 1976" ist für Interessenten beim Statistischen Amt verfügbar. 
Kostenlose Übersendung auf Anfrage an unten aufgeführte Adresse. 
The Statistical Office keeps at the disposal of interested readers a study on the "Structure of the 
dairy industry in the Community in 1979 and changes since 1976". 
Free invoice on request at address mentioned below. 
L'Istituto Statistico tiene a disposizione delle persone eventualmente interessate uno studio sulla 
"Struttura dell'industria lattiero-casearia nella Comunità - Situazione 1979 e modifiche dal 1976". 
Lo studio verrà inviato gratuitamente a chi ne farà richiesta all'indirizzo sottoindicato. 
Het Bureau voor de Statistiek houdt een studie over de "Structuur van de melkverwerkende indu­
strie in de Gemeenschap in 1979 en evolutie sinds 1976" ter beschikking van geïnteresseerden. 
Kostenloze verzending op verzoek aan hieronder aangegeven adres. 
Office Statistique des Communautés européennes 
Division D2 
Boîte postale 1907 
L-1019 Luxembourg 
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